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Der	  skal	  angives,	  hvor	  mange	  antal	  anslag,	  der	  er	  i	  opgaven.	  Anslag	  er	  eksklusiv	  bi-­‐
lag.	  	  	  
139.649	  
Sideomfanget	  af	  projektrapporten,	  afhænger	  af	  gruppestørrelsen	  og	  skal	  være:	  30-­‐50	  sider	  –	  hvis	  der	  er	  2-­‐3	  
medlemmer	  i	  gruppen,	  40-­‐60	  sider	  –	  hvis	  der	  4-­‐5	  medlemmer	  i	  gruppen,	  50-­‐70	  sider	  –	  hvis	  der	  er	  6-­‐
7medlemmer	  i	  gruppen	  og	  60-­‐80	  sider	  –	  hvis	  der	  er	  8	  medlemmer	  i	  gruppen.	  Fraviger	  projektrapporten	  
overstående	  sideomfang	  afvises	  den	  fra	  bedømmelsen,	  hvilket	  betyder	  at	  de(n)	  studerende	  ikke	  kan	  delta-­‐
ge	  i	  prøven.	  Bilag	  indgår	  ikke	  i	  sideomfanget.	  Siderne	  er	  normalsider,	  med	  2400	  anslag	  pr.	  side.	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Abstract	  The	  aim	  of	  this	  project	  is	  to	  shed	  light	  on	  the	  possible	  issues	  that	  may	  appear	  along	  with	  the	  implementation	  of	   the	  new	  reform,	  affecting	   the	  elementary	  schools	  and	   the	   legislation	  dis-­‐cussing	  inclusion.	  We	  wish	  to	  emphasize	  the	  apparent	  paradox,	  which	  we	  link	  to	  the	  situation,	  as	   the	  government	  stresses	   the	   fact	   that	  we	  need	  to	  better	  our	  schools,	  at	   the	  same	  time	  as	  this	   implementation	   is	   happening.	   The	   ambition	   of	   our	   explanation	   is	   to	   clarify	   the	   overall	  reasons	  for	  these	  new	  developments	  and	  the	  essential	  ideas	  behind	  inclusion	  and	  too,	  visual-­‐ize	  what	  we	  understood	  as	  being	  problematic	  by	  this.	  This	  led	  to	  a	  series	  of	  questions,	  which	  purpose	   is	   to	   realize	   where	   the	   different	   players,	   affected	   by	   this	   case,	   stand.	   Through	   an	  analysis	  of	  relevant	  theories,	  and	  an	   in	  depth	  handling	  of	   the	  documented	   law;	  also,	  we	  will	  touch	  some	  of	  the	  economic	  changes,	  which	  will	  be	  done	  through	  statistic	  material.	  Further-­‐more,	  we	  will	   analyze	   interviews	  with	   a	   few	   representatives	   of	   central	   actors	   involved.	   By	  putting	   our	   empirical	   data	   up	   against	   the	   theories	  we	   are	  working	  with,	  we	   find	   that	  most	  teachers	  and	  other	  social	  educators	  are	  quite	  unsatisfied;	  as	  they	  are	  the	  ones	  responsible	  for	  making	  this	  implementation	  a	  success.	  This	  comes	  across	  as	  a	  general	  problem,	  which	  appears	  in	  our	  interviews	  and	  documents;	  for	  at	  this	  time,	  no	  one	  seems	  to	  feel	  that	  they	  are	  given	  the	  tools	   needed	   to	   do	   so.	  However,	   based	  on	  our	   analysis,	  we	   gather	   that	   the	  people	  we	  have	  been	  able	  to	  use	   in	  our	  study	  do	   in	   fact	   feel	  positive	  towards	  the	   idea	  of	   inclusion	  as	  a	  phe-­‐nomenon	   in	   the	  Danish	  elementary	  school,	   though	  the	  execution	  of	   the	  reform	  lacks	   in	  con-­‐struction	  and	  function.	  To	  maintain	  the	  quality	  of	  our	  project,	  we	  worked	  critically	  with	  our	  statistic	  data,	  and	  statements	  from	  the	  Ministry	  of	  Education	  and	  The	  Danish	  Teachers	  Union.	  Here	  we	   found	   that	   the	  economic	  alterations	  with	   this	   implementation	  have	  a	  saving	  effect,	  which	   contradicts	   what	   respectively	   teacher,	   social	   educators,	   students	   and	   the	   school	   ad-­‐ministration,	  say	  they	  need.	  Looking	  at	  this	  from	  a	  far	  and	  through	  the	  eyes	  of	  our	  theories,	  it	  becomes	  an	  issue	  on	  a	  much	  larger	  scale.	  From	  our	  results,	  we	  conclude	  that,	  the	  trust	  in	  the	  Danish	   School	   System	   slowly	   evaporates,	   as	   everyone	   caught	   in	   this	   situation	   will	   have	   to	  work	  together,	  not	  just	  teachers	  and	  school	  administrators,	  but	  parents	  and	  the	  school	  system	  too,	  plays	  an	  important	  role.	  Nevertheless,	  not	  all	  are	  prepared	  to	  do	  so.	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Resumé	  Denne	  opgave	  forsøger	  at	  belyse	  den	  nye	  skolereforms	  og	  inklusionslovgivningens	  påvirkning	  af	  den	  danske	   folkeskole	  og	  de	  eventuelle	  problemstillinger	  der	  knyttes	  dertil.	  Hensigten	  er	  samtidig	  at	  fremhæve	  det	  paradoks	  vi	  ser	  i	  forbindelse	  med	  den	  situation	  vi	  problematiserer,	  hvor	  regeringen	  vil	  forbedre	  den	  danske	  skolegang	  parallelt	  med	  indførelsen	  af	  den	  nye	  sko-­‐lereform.	  Først	  forklares	  det	  overordnede	  grundlag	  for	  de	  nye	  tiltag	  i	  folkeskoleloven	  og	  hvil-­‐ke	  essentielle	  idéer,	  der	  har	  ført	  til	  inklusion,	  dertil	  søger	  vi	  at	  skabe	  klarhed	  over	  hvad	  vi	  for-­‐står	  ved	  denne	  problematik.	  Baggrunden	  førte	  herefter	  til	  en	  række	  spørgsmål,	  hvis	  formål	  er	  at	  afklare	  hvor	  de	  forskellige	  involverede	  står	  i	  forhold	  til	  de	  nye	  tiltag	  i	  folkeskoleloven.	  Dette	  gøres	   ved	   en	   analyse	   af	   relevante	   teorier	   og	   en	   dybdegående	   bearbejdelse	   af	   lovgivningen,	  samt	  en	  berøring	  af	  økonomiske	  tiltag	  der	  er	  taget,	  gennem	  relevante	  statistikker.	  Derudover	  bruges	  en	  analyse	  af	  interviews	  med	  udvalgte	  repræsentanter.	  Ved	  at	  sætte	  empirien	  over	  for	  de	  teorier	  der	  arbejdes	  med,	  ser	  vi	  en	  overordnet	  utilfredshed	  blandt	   lærere	  og	  pædagoger,	  der	  skal	  forsøge	  at	  få	  implementeringen	  af	  den	  nye	  reform	  til	  at	  hænge	  sammen.	  Dette	  ser	  vi	  som	  en	  generel	  bekymring	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  både	  vores	  interviews	  og	  de	  dokumenter	  vi	  arbejder	  med,	  da	  ingen	  af	  de	  to	  aktører	  føler	  de	  er	  blevet	  udrustet	  ordentligt	  til	  dette.	  Dog,	  kan	  vi	  konstatere,	  at	  de	  involverede	  i	  vores	  undersøgelse	  alle	  har	  en	  positiv	  tilgang	  til	  inklusi-­‐on	  som	  fænomen	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  men	  at	  den	  nye	  reform	  har	  store	  mangler	  for	  at	  det	  ville	  kunne	  fungere	  optimalt.	  For	  at	  opretholde	  kvaliteten	  af	  vores	  projekt,	  har	  vi	  gået	  kritisk	  til	  værks	  i	  bearbejdelsen	  af	  statistikker,	  samt	  udtalelser	  fra	  bl.a.	  Undervisningsministeriet	  og	  Dansk	  Lærerforening	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge.	  Her	  fandt	  vi	  at	  den	  økonomiske	  aftale,	  der	  kædes	  sammen	  med	  denne	   implementering	   lader	   til	  at	  have	  et	  besparende	   formål.	  Dette	  modsiger	  den	  brede	  enighed	  fra	  henholdsvis	  lærere,	  pædagoger	  og	  skoleledelser	  om	  behovet	  for	  ekstra	  ressourcer.	  Ser	  man	  dette	  oppefra	  og	  med	  teoretiske	  briller,	  breder	  problematikken	  sig	  ud	  på	  en	  langt	  større	  skala.	  Gennem	  vores	  resultater	  konkluderer	  vi,	  at	  tilliden	  til	  det	  danske	  skole-­‐system	  er	  ved	  at	  forsvinde.	  For	  at	  denne	  reform	  skal	  kunne	  virkeliggøres	  med	  succes,	  skal	  alle	  de	  som	  er	  knyttet	  til	  skolen,	  arbejde	  sammen	  -­‐	   ikke	  blot	   lærerne	  og	  pædagogerne	  men	  også	  forældrene	  og	  skolen	  som	  helhed.	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Forord	  	  Vores	  projekt	  er	  skrevet	  for	  at	  belyse	  de	  nye	  ændringer	  i	  den	  danske	  folkeskole	  og	  analysere	  konsekvenserne	  af	  dette.	  Vi	  har	  fokus	  på	  lærerne,	  og	  undersøger,	  om	  de	  har	  kompetencerne	  til	  at	  opfylde	  de	  nye	  krav	  i	  forhold	  til	  inklusion	  og	  implementeringen	  af	  heldagsskolen.	  Vi	  sy-­‐nes,	   det	   er	   vigtigt	   at	   skrive	   om	   folkeskolens	  problemer,	   da	  det	   har	  betydning	   for	   hele	  Dan-­‐marks	  befolkning.	  Det	  er	  Danmarks	  fremtid,	  der	  må	  leve	  med	  konsekvenserne,	  hvis	  inklusio-­‐nen	  ikke	  lykkes.	  	  Gennem	   projektet	   ønsker	   vi	   at	   belyse	   det	   paradoks,	   at	   folkeskolen	   skal	   blive	   fagligt	   bedre,	  samtidig	  med	  at	  der	  ønskes	  en	  succesfuld	  inklusion,	  som	  inddrager	  alle	  elever	  i	  det	  samlede	  fællesskab.	  Vi	  ønsker	  at	  takke	  vores	  medvirkende	  interviewpersoner,	  som	  har	  hjulpet	  os	  til	  en	  bedre	  ind-­‐sigt	  i	  projektet.	  Tak	  til:	  Anja	  Palsbro,	  Mikkel	  Skov,	  Niels	  Egelund	  og	  Rasmus	  Alenkær.	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1.0	  Indledning	  og	  problemfelt	  
1.1	  Indledning	  
”Folkeskolen	   skal	   i	   samarbejde	  med	   forældrene	  give	  eleverne	  kundskaber	  og	   færdigheder,	  der:	  
forbereder	  dem	  til	  videre	  uddannelse	  og	  giver	  dem	  lyst	  til	  at	  lære	  mere,	  gør	  dem	  fortrolige	  med	  
dansk	  kultur	  og	  historie,	  giver	  dem	  forståelse	  for	  andre	  lande	  og	  kulturer,	  bidrager	  til	  deres	  for-­
ståelse	   for	  menneskets	   samspil	  med	  naturen	  og	   fremmer	  den	   enkelte	   elevs	  alsidige	  udvikling.”	  [retsinformation.dk,	  2013].	  	  I	  dette	   første	  citat	   fra	   folkeskoleloven	  understreges	  den	  danske	   folkeskoles	  vigtighed	   i	  sam-­‐fundet.	  Den	  er	  en	  grundsten	  i	  vores	  uddannelsessystem	  i	  og	  med,	  at	  det	  er	  den	  eneste	  uddan-­‐nelse,	  der	  er	  obligatorisk.	  Det	  er	  her	  de	  små	  børn,	  og	  vores	  fremtid,	  skal	  lære	  at	  tørste	  efter	  ny	  viden	  og	  synes,	  det	  er	  sjovt	  og	  spændende	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  større	  sammenhæng.	  Om	  folke-­‐skolen	  så	  lever	  op	  til	  disse	  krav	  bliver	  diskuteret	  jævnligt;	  særligt	  når	  der	  kommer	  resultater	  ind	   fra	   danske	   elevers	   deltagelse	   i	   PISA-­‐undersøgelserne.	   Samtidig	   bliver	   der	   brugt	  mange	  penge	   på	   specialklasser	   og	   –skoler.	   Dermed	   udtømmes	   folkeskolens	   budget	   hurtigt,	   og	   det	  faglige	  niveau	  svækkes	  [information.dk,	  2013	  og	  uvm.dk,	  2013].	  På	  trods	  af	  at	  det	  udadtil,	  i	  den	  daglige	  debat,	  udtrykkes,	  at	  lærere	  ikke	  føler	  sig	  klædt	  på	  til	  at	  inkludere	  elever	  med	  særlige	  behov	  i	  deres	  almene	  undervisning	  og	  frustreres	  over	  ændrin-­‐ger	  vedrørende	  diagnosticering,	  kom	  udspillet	  om	  et	  fagligt	  løft	  af	  den	  danske	  folkeskole,	  samt	  den	  inklusionslovgivning,	  der	  skal	  implementeres	  fra	  august	  2014	  [uvm.dk,	  2013	  og	  folkesko-­‐len.dk,	  2013].	  Sammen	  med	  dette	  udsprang	  et	  yderst	  omfattende	  spørgsmål;	  hvad	  er	  kriteri-­‐erne	  for	  succesfuld	  inklusion?	  	  
1.2	  Problemfelt	  Det	  har	  været	  klart	  fra	  start,	  at	  alle	  gruppens	  medlemmer	  så	  et	  paradoks	  i	  at	  skulle	  udføre	  en	  så	  omfattende	  inklusion,	  samtidig	  med	  at	  der	  skulle	  spares	  på	  budgettet	  til	  specialtilbuddene	  [inklusionsudvikling.dk,	  2013].	  Inklusion	  skulle	  gerne	  være	  en	  investering	  i	  folkeskolen	  og	  de	  næste	  mange	  generationer	  frem	  for	  en	  spareøvelse.	  Dette	  forvrænger	  vores	  virkelighedsbille-­‐de,	  da	  vi	  ser	  det	  meget	  svært	  og	  omfattende	  at	  udføre	  en	  så	  omspændende	  inklusion,	  samtidig	  med	  forventningerne	  om	  at	  hæve	  det	  faglige	  niveau	  i	  folkeskolen.	  Dermed	  kan	  der	  argumen-­‐teres	  for,	  at	  vores	  problemstilling	  er	  et	  paradoks	  [Pedersen,	  2013:30].	  Med	  tiden	  har	  vi	  også	  kunne	  se	  et	  planlægningsproblem	  i	  vores	  problemstilling:	  ”De	  rejser	  sig	  i	  behovet	  for	  handling	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eller	  beslutning,	  hvor	  der	  ikke	  eksisterer	  sikker	  viden,	  om	  hvad	  man	  skal	  gøre.	  Planlægningspro-­
blemet	  kendetegner	  strategiske	  beslutningssituationer	  i	  private	  og	  offentlige	  organisationer	  og	  
virksomheder;	  iværksættelse	  af	  handlingsplaner	  	  på	  nye	  policyområder;	  politiske	  initiativer	  m.v.”	  [Pedersen,	  2013:31].	  Folkeskolen	  spiller	  en	  yderst	  vigtig	  rolle	  i	  vores	  samfund	  og	  skal	  derfor	  organiseres	   så	   optimalt	   som	  muligt.	  Med	   inklusionsopgaven	   er	   der	   blevet	   omstruktureret	   i	  folkeskolen	   og	   specialtilbuddenes	   praksis,	   og	   derfor	   kan	   der	   argumenteres	   for	   et	   planlæg-­‐ningsproblem.	  	  Det	   interessante	   i	  vores	  proces	  har	  også	  været,	  hvordan	  vi	  afgrænser	  problemfeltet,	   som	  er	  forholdsvis	  stort.	  Til	  det	  har	  vi	  bl.a.	  benyttet	  os	  af	  ’tragten’	  [Lund,	  04.10.13:dias	  8].	  Derved	  fik	  vi	   fra	   starten	   diskuteret	   og	   dannet	   os	   et	   overblik	   over	   det	   historiske	   og	   samfundsmæssige	  perspektiv.	  Afgrænsningen	  har	  været	  med	  til,	  at	  vi	  fik	  diskuteret	  emnet	  godt	  og	  grundigt	  igen-­‐nem	  og	  har	  blandt	  andet	  givet	  inspiration	  til,	  hvad	  der	  var	  vigtigt	  at	  have	  med	  i	  perspektive-­‐ringen.	  Mange	  overvejelser	  har	   i	   løbet	  af	  hele	  processen	  været	  oppe	  og	  vende	  og	  har	  derfor	  ført	  til	  et	  mere	  specifikt	  problemfelt.	  Dette	  har	  ført	  til,	  at	  vi	  har	  fundet	  kernen	  af	  problemet,	  som	  er	  kendetegnende	  ved	  det	  problemorienterede	  projektarbejde	  [Pedersen,	  2013:11].	  Der	  har	  aldrig	  været	  nogen	   tvivl	  om,	  at	  vores	  problemfelt	  var	  yderst	  aktuelt;	   en	   lovgivning,	  der	  lige	  er	  vedtaget,	  vil	  altid	  skulle	  kontrolleres,	  undersøges	  og	  bearbejdes.	  I	  denne	  sammen-­‐hæng	  har	  det	  været	  vigtigt	  for	  gruppen	  at	  være	  meget	  opmærksomme	  og	  opdateret	  på	  områ-­‐det,	  da	  vores	  emne	  er	  så	  aktuelt,	  at	  der	  hele	  tiden	  kommer	  nye	  undersøgelser	  og	  data,	  der	  kan	  gøre	  det	  nødvendigt	  at	  ændre	  vores	  problemformulering.	  	  Vi	  har	  diskuteret,	  hvorfor	  vores	  problemformulering	  har	  en	  samfundsmæssig	  relevans.	  Et	  ar-­‐gument	  er,	  at	  lovgivningen	  omhandler	  en	  meget	  stor	  del	  af	  den	  danske	  befolkning.	  Folkesko-­‐len	  er	  fundamentet	  i	  det	  danske	  uddannelsessystem,	  da	  det	  er	  den	  eneste	  uddannelse,	  der	  er	  obligatorisk,	  ligger	  der	  et	  stort	  ansvar	  i	  at	  gøre	  folkeskolen	  så	  god	  som	  muligt.	  Et	  andet	  argu-­‐ment	   er,	   at	   lovgivningen	   har	   stor	   påvirkning	   på	   et	  mere	   samfundsmæssigt	   perspektiv.	   Ved	  inklusion	  er	  tanken	  at	  skabe	  mere	  demokratiske	  og	  selvstændige	  borgere,	  der	  skal	  tjene	  sam-­‐fundet	  senere.	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Under	  hele	  projektet	  har	  vi	   forsøgt	  at	  konstruere	  en	  opgave	  hvori	  vores	  hus-­‐tema,	   ’krise	  og	  forandring’,	   har	   været	   in	  mente.	   ’Krise	  og	   forandring’	  har	   været	   centralt	   fra	  begyndelsen	  af	  vores	  projekt.	  Implementeringen	  af	  inklusion	  i	  folkeskolen	  har	  været	  en	  stor	  forandring	  i	  sko-­‐lesystemet,	   samtidig	  med	   at	   de	   igangværende	  ændringer	   kan	   skyldes	   en	   krise	   i	   samfundet,	  hvor	  de	  gamle	  traditioner	  er	  ved	  at	  gå	  i	  opløsning,	  og	  hvor	  nye	  skal	  skabes.	  
1.3	  Problemformuleringen	  	  Med	  vores	  problemformulering	  ønsker	  vi	  at	  belyse	  de	  vanskeligheder,	  der	  kan	  opstå	  ved	  im-­‐plementeringen	  af	  inklusionslovgivningen.	  Vores	  problemformulering	  lyder	  derfor:	  	  
Hvad	  er	  baggrunden	  for	  den	  nye	  folkeskolereform,	  og	  hvilke	  problemer	  kan	  der	  være	  forbundet	  
med	  regeringens	  målsætninger	  om	  både	  at	  højne	  fagligheden	  og	  øge	  inklusionen?	  Vi	  har	  valgt	  at	  lægge	  vægt	  på	  det	  nævnte	  paradoks,	  da	  det	  er	  her,	  vi	  forudser	  store	  problemer	  ved	  udførelsen	  af	  inklusionsopgaven.	  Derudover	  vil	  vi,	  via	  vores	  arbejdsspørgsmål,	  analysere	  og	   diskutere	   flere	   problematikker,	   herunder	   også	  med	   fokus	   på	   eleverne,	   og	   gennem	  vores	  teori	  undersøge	  hvordan	  inklusionen	  kan	  påvirke	  både	  de,	  der	  skal	  inkluderes,	  og	  de	  inklude-­‐rende.	  For	  at	  komme	  frem	  til	  vores	  endelige	  problemformulering	  har	  vi	  måtte	  ændre	  den	  flere	  gange.	  Vi	  har	  konkretiseret	  vores	  problemformulering,	  så	  den	  skal	  besvare	  noget,	  vi	  ikke	  ved,	  frem	  for	  noget	  vi	  godt	  ved	  [Pedersen,	  2013:13].	  Vi	  har	  været	  klar	  over,	  at	  det	  er	  vigtigt	  hele	  tiden	  at	  holde	  problemformuleringen	  opdateret	  i	  forhold	  til	  vores	  indsamlede	  empiri	  og	  data,	  og	   ikke	   lade	  vores	  data	  og	  empiri	   styre	  af	  problemformuleringen,	  men	   lade	  vores	  problem-­‐formulering	  styre	  af	  ny	  viden,	  data	  og	  empiri.	  	  
1.4	  Arbejdsspørgsmål	  For	  at	  hjælpe	  os	  med	  at	  besvare	  problemformuleringen	  har	  vi	  lavet	  tre	  arbejdsspørgsmål:	  	  1. Hvad	  er	  den	  historiske	  baggrund	  for	  den	  nye	  skolereform	  og	  den	  inkluderende	  skole?	  	  2. Hvordan	   kan	   bevægelserne	   i	   reformen,	  med	   fokus	   på	   inklusionen,	   karakteriseres	   ud	  fra	  de	  valgte	  teorier?	  3. Hvordan	  vil	  de	  nye	  tiltag	   i	   folkeskolereformen,	  med	  fokus	  på	   inklusionsområdet,	  æn-­‐dre	  på	   lærerne	  og	  pædagogernes	  praksis	  og	  vilkår?	  Og	  er	   lærerne	  kvalificerede	   til	  at	  opfylde	  de	  nye	  krav,	  som	  lovgivningen	  stiller?	  4. Hvad	  skal	  der	  til	  for,	  at	  inklusion	  kan	  blive	  en	  succes?	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  Med	  det	  første;	  Hvad	  er	  den	  historiske	  baggrund	  for	  den	  nye	  skolereform	  og	  den	  inkluderende	  
skole?,	  er	  hensigten	  at	  fremhæve	  de	  årsager,	  der	  ligger	  bag	  det	  nye	  udspil.	  	  I	  spørgsmål	  to;	  Hvordan	  kan	  bevægelserne	  i	  reformen,	  med	  fokus	  på	  inklusionen,	  karakteriseres	  
ud	  fra	  de	  valgte	  teorier?,	  vil	  vi	  analysere	  skolereformen	  med	  inklusion	  og	  vores	  valgte	  teori	  i	  fokus.	  Dette	  spørgsmål	  skal	  hjælpe	  os	  til	  at	  kaste	  lys	  over	  konsekvenserne	  ved	  den	  nye	  skole-­‐reform	  og	  inklusionspolitikken.	  	  I	  vores	   tredje	  arbejdsspørgsmål;	  Hvordan	  vil	  de	  nye	  tiltag	   i	   folkeskolereformen,	  med	   fokus	  på	  
inklusionsområdet,	  ændre	  på	  lærerne	  og	  pædagogernes	  praksis	  og	  vilkår?	  Og	  er	  lærerne	  kvalifi-­
cerede	  til	  at	  opfylde	  de	  nye	  krav,	  som	  lovgivningen	  stiller?,	  ønsker	  vi	  at	  belyse	  hvordan	  folke-­‐skolelovgivningens	  nye	  tiltag	  har	  haft	  sin	  indvirkning	  på	  både	  lærere,	  pædagoger	  og	  elever.	  	  Med	  det	  sidste	  spørgsmål;	  Hvad	  skal	  der	  til	  for,	  at	  inklusion	  bliver	  en	  succes?,	  vil	  der	  blive	  dis-­‐kuteret	   forskellige	  parters	  succeskriterier	   for	   inklusion.	   I	  besvarelsen	  af	  dette	  spørgsmål	  vil	  der	  blive	  vurderet,	  hvorvidt	  det	  er	  realistisk,	  at	   inklusionsopgaven	  kan	  gennemføres	  succes-­‐fuldt.	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2.0	  Metode	  
2.1	  Afgrænsning	  
Metodeafgrænsning	  Ved	  projektets	  begyndelse	  er	  der	  et	  hav	  af	  idéer	  og	  tanker,	  som	  skal	  specificeres,	  så	  man	  ud-­‐dyber	  problemstillingen	  og	  finder	  de	  helt	  rigtige	  metoder,	   teorier	  og	  empiri,	   for	  at	  projektet	  bedst	  muligt	  kan	  lykkes.	  Det	  har	  vi	  også	  måtte	  gøre	  i	  vores	  projekt,	  og	  nedenfor	  vil	  vi	  opridse	  nogle	  af	  de	  idéer	  og	  emner,	  vi	  i	  projektet	  har	  fravalgt.	  Vores	  første	  tanke	  med	  projektet	  var,	  at	  vi	  ville	  foretage	  en	  komparativ	  analyse	  af	  privatsko-­‐lerne	  og	  folkeskolens	  måde	  at	   implementere	  inklusionen	  på,	  da	  det	  ville	  være	  interessant	  at	  belyse	  grunden	  til	  og	  konsekvenserne	  af	  flugten	  fra	  folkeskolen	  til	  privatskolerne	  [Bilag	  5].	  Vi	  har	  fravalgt	  den	  komparative	  analyse,	  da	  det	  ville	  blive	  alt	  for	  omfattende.	  	  Derefter	  overvejede	  vi	  at	  gøre	  brug	  af	  et	  casestudie.	  Dette	  ville	  kræve	  en	  geografisk	  afgræns-­‐ning,	  og	  vi	  besluttede	  derfor	  at	  koncentrere	  os	  om	  Københavns	  Kommune.	  Idéen	  var	  at	  finde	  en	  skole,	  som	  var	  specielt	  udsat	  for	  inklusion	  og	  integration,	  for	  dermed	  at	  kunne	  bruge	  sko-­‐len	  som	  en	  ekstremcase.	  En	  særligt	  udsat	  skole	  kunne	  have	  givet	  os	  muligheden	  for	  at	  genera-­‐lisere	  ud	  fra	  den	  optik,	  at	  hvis	  man	  kan	  få	  det	  til	  at	  fungere	  på	  denne	  skole,	  burde	  det	  kunne	  fungere	  alle	  steder	  i	  landet	  [Lund,	  05.11.13:dias	  33].	  Hvis	  vi	  havde	  brugt	  et	  casestudie,	  ville	  vi	  have	  begrænset	  os	  endnu	  mere	  til	  et	  fokus	  på	  udskolingens	  elever,	  da	  vi	  mente,	  at	  udskolin-­‐gens	  elever	  i	  højere	  grad	  ville	  være	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  over	  inklusionens	  betydning.	  	  Undervejs	  sigtede	  vi	  imod	  at	  benytte	  os	  af	  ’Grounded	  Theory’,	  da	  vi	  ønskede	  at	  komme	  tæt	  på	  vores	  målgruppe,	  som	  var	  lærerne.	  ’Grounded	  Theory’	  viste	  sig	  at	  være	  en	  for	  omfattende	  ar-­‐bejdsteknik,	   som	  krævede	   tid	   og	   ressourcer,	   vi	   vurderede,	   vi	   ikke	   havde	   på	   dette	   semester	  [Olsen,	  2013:213-­‐221].	  
Teoriafgrænsning	  Efter	   de	   første	   udarbejdelser	   af	   problemformuleringen	  besluttede	   vi	   os	   for	   at	   bruge	  Michel	  Foucaults	  teori	  om	  disciplinering	  og	  governmentality.	  Efter	  en	  del	  gruppe-­‐	  og	  vejledermøder,	  blev	  vi	  dog	  enige	  om,	  at	  teorien	  ikke	  var	  nær	  så	  rammende	  i	  forhold	  til	  teorier	  udarbejdet	  af	  Axel	  Honneth	  og	  Pierre	  Bourdieu.	  I	  begyndelsen	  ønskede	  vi	  at	  bruge	  Foucaults	  begreb,	  hvilket	  skulle	  være	  med	  til	  at	  forklare,	  hvordan	  disciplinering	  af	  magten	  foregik	  i	  skolen.	  Udover	  dette	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ville	  vi	  komme	  ind	  på	  governmentality,	  hvorpå	  det	  kunne	  være	  essentielt	  at	  tale	  om	  den	  prak-­‐tiske	  styring	  i	  klassen.	  Vi	  bevægede	  os	  væk	  fra	  disse	  teorier,	  da	  vi	  i	  løbet	  af	  vores	  gruppemø-­‐der	  kom	  tættere	  på	  hvad	  vores	  problemfelt	  i	  virkeligheden	  kredsede	  om	  [Jespersen,	  2008:26].	  
2.2	  Fejlkilder	  og	  problematikker	  ved	  projektet	  Under	  vores	  arbejde	  med	  projektet	  er	  vi	  stødt	  på	  forskellige	  problemer.	  Vi	  startede	  ud	  med	  at	  lave	  et	  spørgeskema,	  som	  vi	  sendte	  ud	  til	  alle	  kommuneskoler	  i	  København.	  Af	  alle	  skolerne	  var	  der	  otte	  skoler,	  der	  gav	  os	  den	  tilbagemelding,	  at	  de	  ikke	  havde	  tid	  til	  at	  svare,	  og	  de	  reste-­‐rende	  skoler	  hørte	  vi	  aldrig	  fra.	  Vi	  havde	  forventet,	  at	  vi	  her	  kunne	  få	  brugbar	  primær	  empiri	  og	  havde	  måske	  været	   lidt	  naive	   i	  vores	   formodning	  om,	  at	  skolerne	  selvfølgelig	  ville	  svare.	  Dette	  var	  ikke	  det	  eneste	  problem,	  vi	  stødte	  på:	  Ved	  projektets	  begyndelse	  ønskede	  vi	  at	  be-­‐skæftige	  os	  med	  en	  ekstremcase,	  som	  skulle	  være	  fundamentet	  i	  opgaven,	  men	  vi	  måtte	  sande,	  at	  det	  ikke	  var	  muligt	  at	  finde	  en	  skole,	  hvor	  vi	  kunne	  få	  lov	  til	  at	  observere	  en	  klasse	  og	  inter-­‐viewe	  både	  elever,	  lærere	  og	  skoleleder.	  	  Udover	  dette	  har	  vi	  også	  haft	   tekniske	  problemer	  vedrørende	  et	   interview	  med	  psykologen	  Rasmus	  Alenkær.	  Rasmus	  Alenkær	  har	  speciale	  i	  inklusion	  og	  har	  udgivet	  en	  tredelt	  bogserie	  om	  inklusion,	  bl.a.	  ”Den	  inkluderende	  skole	  –	  en	  grundbog”,	  og	  må	  betragtes	  som	  en	  ekspert	  på	  området.	  Interviewet	  var	  umuligt	  at	  få	  transskriberet,	  på	  grund	  af	  dårlig	  lyd	  ved	  optagel-­‐sen,	  hvilket	  var	  et	  problem,	  vi	  ikke	  havde	  forberedt	  os	  på.	  Vi	  har	  i	  vores	  arbejde	  med	  projektet	  også	  erfaret,	  at	  emnets	  aktualitet	  til	  tider	  har	  gjort	  det	  vanskeligt	  at	  sortere	  og	  vælge	  blandt	  den	  store	  mængde	  empiri,	  og	  herved	  finde	  en	  rød	  tråd	  for	  vores	  projekt.	  Dette	  kan	  være	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  vores	  perspektiv	  i	  undersøgelsen	  er	  blevet	  bredere	  end	  først	  ønsket.	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2.3	  Projektdesign	  
	  [Refsgaard,	  30.09.13:vejledermøde]	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Vores	  projekt	  er	  opbygget	  således,	  at	  vi	  først	  vil	  beskrive	  de	  arbejdsspørgsmål,	  vi	  ønsker	  at	  gå	  i	  dybden	  med,	  og	  vores	  metodeafsnit	  vil	  herefter	  forklare,	  hvordan	  vi	  rent	  videnskabeligt	  har	  valgt	   at	   angribe	   vores	   problemstillinger,	   og	   hvilke	   refleksioner	   vi	   har	   haft	   i	   udvælgelsen	   af	  dette.	  Efterfølgende	  kommer	  et	  redegørende	  kapitel	  vedrørende	  folkeskolens	  historie,	  hvor	  vi	  vil	  kigge	  på	  tidligere	  skolereformer.	  Dette	  gør	  vi	  for	  at	  få	  et	  historisk	  overblik	  over	  hvilke	  ele-­‐menter,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  de	  nye	  lovmæssige	  ændringer.	  Som	  indledning	  til	  vores	  analy-­‐se	  vil	  vi	  først	  redegøre	  for	  de	  teorier,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  bygge	  vores	  analyse	  op	  omkring.	  Vo-­‐res	  analyse	  er	  opdelt	   i	   fire	  arbejdsspørgsmål,	   som	  sammenlagt	  skal	  besvare	  vores	  problem-­‐formulering	  og	  være	  omdrejningspunktet	  i	  projektet.	  Efter	  analysedelen	  kommer	  der	  en	  kon-­‐klusion,	   hvor	   vi	   har	   samlet	   de	   delkonklusioner,	   som	   vi	   har	   analyseret	   os	   frem	   til.	   Til	   sidst	  kommer	  der	   en	  perspektivering,	   hvor	   vi	   vil	   belyse	  potentielle	   konsekvenser,	   fremtiden	  kan	  bringe,	   og	   reflektere	   over	   hvilke	   andre	   veje,	   vi	   kunne	   have	   gået	  med	   projektet.	   Vi	   arbejder	  altså	   efter	  Benjamin	  Blooms	   taksonomiske	  niveauer	   [denstoredanske.dk],	   hvor	   vi	   først	   kort	  redegør,	  så	  analyserer	  og	  diskuterer,	  og	  til	  sidst	  vil	  vi	  så	  konkludere	  og	  perspektivere.	  
2.4	  Operationalisering	  af	  erkendelsesopgaverne	  	  
	  Vi	  har	  siden	  begyndelsen	  af	  projektet	  opereret	  med	  erkendelsesopgaver,	  hvilket	  har	   ledt	  os	  videre	   til	   vores	   arbejdsspørgsmål.	   Erkendelsesopgaverne	   er	  blevet	  produceret	   i	   forbindelse	  med	  vores	  gruppemøder,	  hvor	  vi	  har	  formået	  at	  komme	  tættere	  på,	  hvad	  vi	  ønsker	  at	  besvare	  i	  vores	  problemformulering.	  Vi	  har	  analyseteknisk	  gennemført	  vores	  erkendelsesopgaver	  ved	  at	  sidde	  samlet	  og	  finde	  frem	  til,	  hvad	  vi	  ønsker	  at	  anskueliggøre	  i	  projektet.	  Igennem	  analy-­‐sen	  har	   vi	   opstillet	   fire	   arbejdsspørgsmål,	   hvor	   vi	  med	  hvert	   spørgsmål	  har	   fundet	   frem	   til,	  hvilke	  data/teknikker	  vi	  har	  anvendt	  for	  at	  konkludere	  på	  de	  enkelte	  arbejdsspørgsmål.	  	  Den	  nedenstående	  figur	  skal	  være	  med	  til	  at	  illustrere	  dette.	  	  	   	  [Pedersen,	  2013:1	  	  [Pedersen,	  2013:194]	  Igennem	  vores	  erkendelsesspørgsmål	  har	  vi	  bestræbt	  os	  på	  at	  have	   forskellige	  erkendelses-­‐behov:	   eksplorativt	   mål,	   beskrivende	   forskningsmål,	   et	   forklarende	   behov	   og	   forudsigende	  
Arbejdsspørgsmål  Data/teknik Delkonklusion Erkendelsesopgaver 
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erkendelsesbehov	   [Olsen,	   2013:184-­‐191].	   Disse	   forskellige	   erkendelsesbehov	   skulle	   gerne	  illustrere	  en	  kronologisk	  udvikling	  i	  vores	  projekt.	  I	  løbet	  af	  dette	  projekt	  ønsker	  vi	  at	  belyse	  og	  forsøge	  at	  forstå	  begrebet	  inklusion,	  og	  finde	  frem	  til	  kompleksiteten,	  som	  ligger	  deri.	  	  -­‐ Projektprocessen	   er	   blevet	   sat	   i	   gang	   vha.	   den	   eksplorative	   fremgangsmåde,	   hvor	   vi	  med	  kvalitative	  metoder	  ønsker	  at	  undersøge	  ny	  viden	  og	  finde	  livsnære	  beskrivelser	  af	  emnet	  [Olsen,	  2013:186-­‐187].	  -­‐ Udover	  dette	  benytter	  vi	  os	  af	  det	  beskrivende	  forskningsmål,	  når	  vi	  kigger	  tilbage	  på	  udviklingen	  fra	  inklusionsbegrebets	  oprindelse,	  til	  hvordan	  begrebet	  bliver	  brugt	  i	  dag.	  Dette	  beskrivende	  forskningsmål	  er	  med	  til	  at	  dokumentere	  baggrunden	  for	  projektets	  problemstillinger	  [Olsen,	  2013:188].	  -­‐ I	  arbejdsspørgsmål	  tre	  benytter	  vi	  os	  af	  det	  forklarende	  behov.	  Her	  forklares	  sammen-­‐hængen	  i	  vores	  projekt,	  med	  henblik	  på	  de	  teorier	  vi	  bruger.	  Vi	  har	  produceret	  vores	  egen	  empiri,	  som	  er	  med	  til	  at	  understøtte	  vores	  påstande	  og	  formodninger	  i	  projektet	  [Olsen,	  2013:188-­‐189].	  -­‐ I	  arbejdsspørgsmål	  fire	  bruger	  vi	  en	  blanding	  af	  det	  forklarende	  behov	  og	  det	  forudsi-­‐gende	   erkendelsesbehov,	   da	   formålet	   med	   analysen	   er	   at	   undersøge	   regeringen	   og	  Danmarks	   Lærerforenings1	   formodninger	   om,	   hvad	   succesfuld	   inklusion	   er	   [Olsen,	  2013:189].	   	  	  
2.5	  Arbejds-­	  og	  forskningsteknikker	  i	  arbejdsprocessen	  	  Vi	  har	  undervejs	  i	  projektet	  gjort	  os	  en	  række	  overvejelser	  omkring	  hvilken	  arbejds-­‐	  og	  forsk-­‐ningsteknik,	  som	  vi	  synes,	  var	  den	  mest	  brugbare.	  I	  løbet	  af	  vores	  projekt	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  empiriske	  arbejdsteknikker,	  hvor	  vi	  for	  hvert	  enkelt	  erkendelsesopgave	  har	  brugt	  empiriske	  informationer,	  og	  hvor	  vi	  har	  operationaliseret,	  dataindsamlet,	  fortolket,	  analyseret	  og	  vurde-­‐ret	   [Olsen,	  2013:	  226].	  Vi	  benytter	  os	   af	  både	  kvalitativ	  og	  kvantitativ	  metode,	  da	  det	   giver	  opgaven	  et	  større	  perspektiv.	  
2.6	  Kvalitativ	  metode	  Vi	  har	  benyttet	  os	  af	  kvalitativ	  metode,	  i	  form	  af	  interviews	  med	  personer,	  der	  er	  involveret	  i	  implementeringen	  af	  inklusion	  i	  folkeskolen.	  Vi	  har	  indsamlet	  egen	  primær	  empiri,	  da	  vi	  fandt	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Vil	  fremover	  blive	  betegnet	  som	  DLF	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det	  nødvendigt	  og	  brugbart	  i	  forbindelse	  med	  aktørernes	  vurderinger.	  I	  opstartsfasen	  ønske-­‐de	  vi	  at	  supplere	  den	   intensive	   læsning	  med	  noget	  mere	  virkelighedsnært,	  hvilket	  vi	   fandt	   i	  brugen	  af	   	  denne	  metode	  [Olsen,	  2013:230-­‐237].	  Samtidig	   forsøger	  vi	  at	  håndtere	  relevante	  artikler	   og	   vores	  moderdokumenter,	   ’Vejledningen	   om	   folkeskolens	   specialundervisning	   og	  anden	  specialpædagogisk	  bistand’	  og	  ’Bekendtgørelsen	  af	  lov	  om	  folkeskolen’.	  	  	  
Valg	  af	  interviewpersoner	  Vi	  havde	  i	  sinde	  at	  belyse	  projektets	  problem	  ud	  fra	  en	  række	  relevante	  interviewpersoner.	  	  	  	   Relevans	   Hvordan?	  Anja	  Palsbro	  (lærer	  og	  inklusionsvejleder)	  	   Anja	  er	  relevant	  for	  projektet,	  da	  vi	  vil	  forsøge	  at	  illustrere	  lærernes	  situation	  i	  takt	  med	  implementeringen	  af	  inklusi-­‐on.	  	  
Interviewet	  bruges	  i	  forbin-­‐delse	  med	  udtalelser,	  som	  ligger	  sig	  op	  af	  Pierre	  Bour-­‐dieu	  og	  Axel	  Honneths	  teori-­‐er	  og	  begreber.	  	  
Mikkel	  Skov	  (pædagog)	   Mikkel	  Skovs	  relevans	  kom-­‐mer	  til	  udtryk	  i	  analysen	  og	  vurderingen	  af	  pædagogerne	  betydning	  i	  folkeskolen.	  	  
Mikkel	  Skov	  bruges	  til	  at	  for-­‐klare	  pædagogernes	  rolle	  i	  forhold	  til	  inklusion.	  Han	  sættes	  i	  kontrast	  til	  lærerne	  i	  analysen	  af	  lærer-­‐pædagogsamarbejdet,	  samt	  i	  forhold	  til	  vores	  valgte	  teori-­‐er.	  	  Niels	  Egelund	  (professor	  i	  specialpædagogik)	  	   Niels	  Egelund	  har	  erfaring	  og	  viden	  indenfor	  specialpæda-­‐gogik,	  hvilket	  er	  relevant,	  da	  vi	  ønsker	  at	  se,	  i	  hvor	  høj	  grad	  vores	  viden	  og	  teori	  hænger	  sammen	  med	  aktørnes	  hold-­‐ning.	  
Vi	  har	  både	  primær	  empiri	  og	  sekundær	  empiri	  fra	  Niels	  Egelund.	  Primær:	  understøttende	  kommentarer	  til	  undersøgel-­‐ser	  og	  de	  andre	  interview-­‐personers	  udtalelser.	  Sekundær:	  supplerende	  kommentarer	  og	  kritik	  af	  lovgivningen.	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Udkast	  af	  spørgsmål	  til	  interviewpersonerne:	  Spørgsmålene	   er	   diskuteret	   og	   lavet	   på	   et	   fælles	   grundlag,	   hvor	   vi	   har	   haft	   i	   sinde	   at	   rette	  spørgsmålene	  imod	  projektets	  valg	  af	  teori,	  jf.	  bilag	  4.	  Vi	  har	  opstillet	  spørgsmålene	  til	  inter-­‐viewpersonerne	  med	  henblik	  på	  at	  få	  en	  god	  dialog	  i	  gang.	  Under	  selve	  interviewene	  med	  Anja	  Palsbro	  og	  Mikkel	   Skov,	   samt	   telefonsamtalen	  med	  Niels	  Egelund,	  har	   vi	   løbende	   forsøgt	   at	  justere	  vores	  spørgsmål	  efter	  vores	  fokus.	  Der	  var	  klart	  flere	  fordele	  ved	  at	  lave	  et	  interview	  ansigt	  til	  ansigt	  frem	  for	  den	  mere	  distancerede	  telefonsamtale,	  hvor	  lyd,	  teknik	  og	  timing	  er	  essentielt	   for	   indholdet	   og	   svarene	   fra	   hovedpersonen.	   Til	   slut	   skal	   det	   nævnes,	   at	   vores	  spørgsmål	  er	  separat	  opdelt	  efter	  vores	  interviewpersoners	  differentierede	  kompetencefelter.	  
2.7	  Kvantitativ	  metode	  Vi	  benytter	  os	  af	  den	  kvantitative	  metode,	  ved	  bearbejdning	  af	  statistikker	  og	  behandlede	  tal.	  I	  undersøgelsen	  har	  vi	  fravalgt	  at	  skabe	  egne	  statistikker.	  Dette	  bunder	  i	  en	  vurdering	  af,	  at	  det	  ikke	  var	  relevant	  at	  bruge	  tid	  på	  selv	  at	  indsamle	  data,	  da	  det	  var	  muligt	  at	  finde	  statistikker	  med	  større	  relevans	  og	  troværdighed,	  end	  vi	  selv	  ville	  have	  haft	  mulighed	  for	  at	  kunne	  produ-­‐cere.	  Den	  kvantitative	  metode	  kommer	  til	  udtryk	  i	  størstedelen	  af	  projektet,	  da	  vores	  projekt	  kræver	  en	  vis	  form	  for	  statistisk	  bevis	  over	  hvad,	  inklusionen	  i	  folkeskolen	  har	  skabt	  af	  pro-­‐blemer	  [Olsen,	  2013:226-­‐230].	  Ved	  brug	  af	  kvantitativ	  metode	  er	  det	  vigtigt	  at	  vurdere	  pålide-­‐ligheden	  bag.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  have	  for	  øje	  hvilke	  kilder,	  der	  står	  bag	  vores	  sekundær	  empiri,	  og	  derfor	  have	  in	  mente	  hvilke,	  evt.	  skjulte,	  dagsordener,	  der	  kan	  være	  til	  stede.	  Vi	  an-­‐vender	  analyser	   foretaget	   for	  DLF,	  og	  her	  er	  det	   essentielt	   at	  huske	  på,	  hvilke	  grupper	  DLF	  repræsenterer.	  Når	  der	  anvendes	  materiale	  fra	  Undervisningsministeriet,	  skal	  der	  tages	  højde	  for,	  at	  materialet	  er	  udarbejdet	  med	  henblik	  på	  at	  gavne	  alle	  landets	  folkeskoler.	  	  	  	  
2.8	  Analysestrategi	  Vi	  ønsker	  at	  arbejde	   tværfagligt,	   for	  at	  komme	   i	  dybden	  med	  vores	  problemfelt.	  Vi	  arbejder	  derfor	   multidisciplinært	   med	   de	   to	   discipliner	   inden	   for	   samfundsvidenskab;	   politologi	   og	  sociologi,	  da	  vi	  ikke	  ønsker	  at	  blande	  fagenes	  metoder,	  men	  derimod	  ønsker	  at	  komme	  til	  et	  resultat,	  ved	  komparativt	  at	  analysere	  de	  resultater	  vi	  får	  fra	  de	  to	  fag	  	  [Olsen,	  2013:151].	  Vi	  har	  hovedsageligt	  lagt	  vægt	  på	  den	  sociologiske	  del,	  da	  vi	  mener,	  at	  den	  hjælper	  os	  bedst	  til	  at	  svare	  på	  vores	  problemformulering.	  Vi	  har	  dog	  ikke	  ville	  udelukke	  politologisk	  teori	  og	  meto-­‐de,	  da	  der	  er	  aspekter	  i	  vores	  problemfelt,	  som	  kræver	  politologiske	  briller.	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Modellen	  viser,	  hvordan	  vi	  i	  projektet	  har	  arbejdet	  multidisciplinært	  [Lund,	  05.11.13:dias	  9].	  Metodisk	  arbejder	  vi	  i	  høj	  grad	  med	  abduktion.	  Vi	  indleder	  med	  en	  induktiv	  strategi	  og	  obser-­‐verer	  nogle	  af	  de	  historiske	  tiltag,	  især	  ift.	  til	  de	  lovmæssige	  ændringer.	  Derefter	  undersøger	  vi,	  hvad	  der	  ligger	  bag	  disse	  tiltag,	  ved	  mere	  deduktivt	  og	  kvalitativt	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  pro-­‐blemstillingerne	  og	  se	  på	  årsagerne	  bag	  disse	  ændringer	  og	  deres	  betydning	  heraf	  [Pedersen,	  2013:151-­‐152].	  
2.9	  Den	  videnskabelige	  kvalitet	  af	  projektet	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	   forsøge	  at	  undersøge	  om	  vores	  design,	  metode	  og	  svar	  kan	   leve	  op	  til	  de	  videnskabelige	   kvalitetskriterier.	   [Olsen,	   2013:193-­‐194.]	   Vi	   har	   i	   løbet	   af	   processen	   søgt	   at	  gennemgå	  vores	  data	  ud	  fra	  teknisk,	  intern,	  statistisk	  og	  ekstern	  gyldighed,	  samt	  pålidelighed	  og	  tilstrækkelighed.	  Det	  er	  dog	  først	   i	  projektets	  udfasning,	  at	  vi	  har	  forsøgt	  at	  tage	  det	  hele	  under	  luppen	  og	  teste	  dets	  troværdighed	  [Olsen,	  2013:194-­‐195].	  	  
Spørgsmål:	  Hvad	  er	  den	  historiske	  baggrund	  for	  den	  nye	  skolereform	  og	  den	  inklude-­
rende	  skole?	  
• Resultat:	  Danmarks	  skolereform	  har	  rødder	  i	  Salamamca-­‐erklæringen	  og	  FN’s	  handi-­‐capkonvention.	   Regeringen	   vil	   gerne	   højne	   fagligheden	   i	   folkeskolen	   vha.	   inklusion,	  heldagsskole,	   tolærersystem,	  samt	  også	  sikre	  og	   forøge	  undervisningens	  kvalitet	  vha.	  PISA-­‐testene.	  
Problemformulering	  
Sociologisk	  teori	  og	  metode	  
Politologisk	  teori	  og	  metode	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• Gyldighed:	  Vi	  har	  benyttet	  tilstrækkelig	  og	  relevant	  litteratur	  fra	  officielle	  og	  centrale	  institutioner,	  samt	  fra	  private	  aktører	  og	  medier	  med	  særligt	  fokus	  på	  feltet.	  Mængden	  af	  litteratur	  har	  vi	  fundet	  tilstrækkelig	  til	  formålet,	  men	  mere	  ville	  evt.	  kunne	  præcisere	  beskrivelsen.	  
• Pålidelighed:	  Den	  beskrivende	  besvarelse	  lægger	  sig	  ikke	  op	  ad	  gruppens	  fortolkning,	  men	  er	  udelukkende	  en	  redegørelse	  for	  det	  benyttede	  tekstmateriale.	  
• Tilstrækkelighed:	  Vores	   svar	   er	   tilstrækkeligt,	   dog	   vil	   en	   uddybelse	   og	   forlængelse	  kunne	  skabe	  et	  mere	  nuanceret	  overblik.	  
Spørgsmål:	  Hvordan	  kan	  bevægelserne	  i	  reformen,	  med	  fokus	  på	  inklusion,	  karakteri-­
seres	  ud	  fra	  de	  valgte	  teorier?	  
• Resultat:	  Bevægelserne	  tyder	  på	  en	  mere	  reformerende	  skoleideologi	  og	  de	  organisa-­‐toriske/sociale	   specialpædagogiske	   perspektiver	   vægtes	   højere.	   Inklusion	   vil	   kunne	  skabe	  en	  bedre	  grobund	  for	  anerkendelse	  og	  heldagsskolen	  vil	  kunne	  være	  et	  middel	  mod	  negativ	  social	  arv,	  dog	  er	  intet	  givet	  på	  forhånd.	  
• Gyldighed:	  Vedr.	  tanker	  og	  værdier	  bag	  specialpædagogik	  og	  skoletradition,	  har	  data-­‐behovet	  ikke	  været	  stort,	  og	  den	  offentlige	  litteratur	  er	  da	  tilstrækkelig.	  Vedr.	  delen	  om	  	  anerkendelse,	  er	  benyttelsen	  af	  en	  enkelt	  rapport	  nok	  ikke	  repræsentativ	  nok	  i	  forhold	  til	  populationen.	  Det	  samme	  gælder	  for	  del	  om	  reproduktion	  og	  social	  arv.	  Vi	  har	  sene-­‐re	  fundet	  mere	  relevant	  empiri,	  som	  vi	  dog	  ikke	  har	  indraget.	  De	  årsagssammenhænge	  vi	  beskriver	  har	  generelt	  et	  meget	  forudsigende	  erkendelsesbehov.	  Derfor	  kan	  de	  tolk-­‐ninger,	  vi	  har	  foretaget,	  godt	  virke	  noget	  søgte.	  Dog	  pointerer	  vi	  at,	  mange	  af	  svarene	  er	  relative	  og	  at	  der	  altså	  kan	  være	  mange	  andre	  effekter	  af	  de	  forklarede	  bevægelser.	  Der	  er	  måske	  konklusioner	  i	  de	  to	  første	  dele	  af	  resultatet	  der	  kan	  generaliseres,	  hvorimod	  de	  to	  sidste	  dele	  mere	  ligger	  op	  til	  debat.	  	  
• Pålidelighed:	  Data	  benyttet	  fra	  regeringens	  hjemmeside	  om	  inklusion	  er	  indiskutabel,	  men	  vores	  tolkning	  af	  den	  kan	  der	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved.	  Det	  samme	  gælder	  for	  de	  to	  andre	  rapporter	  der	  er	  benyttet.	  Dog	  kan	  de	  to	  forskerrelateret	  rapporter	  tænkes	  at	  indeholde	  bias,	  og	  fejl	  i	  deres	  indsamlingsmetoder	  og	  konklusioner	  som	  videre	  kan	  have	  påvirket	  pålideligheden	  i	  vores	  genfortolkning.	  	  
• Tilstrækkelighed:	  Svaret	  er	  til	  en	  vis	  grad	  tilstrækkelig	  til	  at	  belyse	  dette	  spørgsmål	  der	  hovedsageligt	  ønsker	  at	  vise	  bevægelsernes	  karakter,	  dog	  kunne	  mere	  og	  anderle-­‐
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des	  empiri	  potentielt	  have	  bidraget	  med	  andre	  synsvinkler,	  der	  ville	  have	  givet	  en	  me-­‐re	  nuanceret	  karakteristik.	  Dog	  mener	  vi	  at	  operationaliseringen	  af	  analysen	  var	  pas-­‐sende	  til	  forholdet.	  
Spørgsmål:	  Hvordan	  vil	  de	  nye	  tiltag	  i	  folkeskolereformen,	  med	  fokus	  på	  inklusionsom-­
rådet,	  ændre	  på	  lærernes	  og	  pædagogernes	  praksis	  og	  vilkår?	  Og	  er	  lærerne	  kvalifice-­
rede	  til	  at	  opfylde	  de	  nye	  krav,	  som	  lovgivningen	  stiller?	  
• Resultat:	  Der	  kræves	  et	  tættere	  lærer-­‐pædagogsamarbejde	  i	  forbindelse	  med	  inklusi-­‐on.	   Pædagogerne	   får	   generelt	   en	   større	   rolle	   i	   skolen,	   især	  mht.	   Heldagsskolen.	   Der	  kræves	  mere	  af	  lærere	  og	  pædagoger,	  som	  de	  pt.	  ikke	  er	  uddannede	  til.	  
• Gyldighed:	  En	  vigtig	  del	  af	  dette	  afsnit	  bygger	  på	  en	  statistik	  fra	  DLF,	  samt	  et	  interview	  med	  en	  skolelærer	  og	  en	  pædagog.	  Som	  en	  smule	  vag	  opposition	  til	  disse	  har	  vi	  to	  kil-­‐der,	  et	  interview	  med	  inklusionsekspert	  Niels	  Egelund,	  samt	  nogle	  få	  udklip	  fra	  Under-­‐visningsministeriets	  hjemmeside.	  Et	  udvidet	  antal	  af	  kilder	  med	  forskellige	  holdninger	  havde	  givet	  os	  et	  mere	  generaliserbart	  resultat.	  
• Pålidelighed:	  Vi	  betragter	  vores	  kilder	  som	  pålidelige,	  da	  det	  er	  primære	  kilder	  eller	  store	  anerkendte	  hjemmesider.	  Pædagogen	  Mikkel	  Skov	  og	  skolelæreren	  Anja	  Palsbro	  arbejder	  i	  to	  forskellige	  kommuner,	  så	  når	  vi	  sammenligner	  deres	  	  udtalelser	  og	  bruger	  dem	  til	  at	  komme	  til	  en	  konklusion	  mangler	  vi	  at	  tage	  højde	  for	  de	  forskelle,	  der	  er	  fra	  kommune	  til	  kommune.	  Vi	  har	  desuden	  gjort	  vores	  bedste	  for	  at	  få	  alle	  facetter	  med	  i	  transkriberingen	  af	  vores	  interviews,	  dog	  kunne	  en	  indsamlingsprotokol	  have	  hjulpet	  til	  at	  styrke	  pålideligheden	  af	  dem.	  	  	  
• Tilstrækkelighed:	  Empirisk	  bruger	  vi	  folk	  fra	  forskellige	  fagområder,	  hvilket	  giver	  vo-­‐res	  delkonklusion	  en	  vis	  troværdighed.	  Tilstrækkeligheden	  i	  opgaven	  kunne	  dog	  være	  forbedret,	  hvis	  vi	  havde	  benyttet	  os	  af	  forskellige	  kilder	  med	  oppositionelle	  holdninger	  fagområderne	  imellem.	  	  	  	  
Spørgsmål:	  Hvad	  skal	  der	  til	  for,	  at	  inklusion	  kan	  blive	  en	  succes?	  
• Resultat:	  En	  succesfuld	  inklusion	  kræver	  at	  man	  fastholder	  fokus	  på	  de	  inkluderede	  og	  de	  inkluderende	  børns	  udvikling	  frem	  for	  på	  økonomiske	  fordele.	  Vigtigt	  er	  et	  tæt	  læ-­‐rer-­‐pædagogsamarbejde	  og	   generelt,	   at	   to-­‐læresystemet	  benyttes.	  Derudover	   kræves	  der	  et	  kompetenceløft	  blandt	  lærestaben,	  der	  forudsætter	  efteruddannelse.	  Samtidig	  er	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det	  vigtigt	  at	  der	  er	  en	  klar	  kontakt	  og	  entydighed	  i	  kommunerne	  og	  skolernes	  arbejde	  med,	  og	  syn	  på,	  inklusion.	  
• Gyldighed:	  Vi	  har	  haft	  en	  stor	  mængde	  sekundær	  empiri,	  fra	  mange	  forskellige	  kilder,	  hvilket	  har	  forårsaget	  et	  måske	  bredere	  udgangspunkt	  end	  først	  ønsket.	  Udover	  dette	  har	  valget	  af	  vores	  interviewpersoner	  været	  snævert,	  da	  vi	  har	  talt	  med	  to	  inden	  for	  let	  sammenlignelige	  erhverv.	  
• Pålidelighed:	  Pålideligheden	  af	  vores	  data	  er	  styrket	  vha.	  af	  det	  vi	  har	  kunne	  tolke	  ud	  fra	  vores	  interviews,	  med	  relevante	  personer.	  Derudover	  understøtter	  vores	  sekundæ-­‐re	   litteratur	  størstedelen	  af	  vores	  primær	  empiri.	  Pålideligheden	  af	  vores	   interviews,	  styrkes	  endvidere	  idet	  at	  vi	  havde	  personlig	  kontakt	  til	  dem	  begge,	  dog	  vil	  man	  kunne	  argumentere	  for	  at	  subjektiviteten	  i	  et	  tæt	  interview	  som	  dette,	  er	  høj,	  hvilket	  muligvis	  har	  kunne	  påvirke	  nogle	  svar,	  i	  forhold	  til	  situationen.	  Det	  statistiske	  materiale	   i	  vores	  undersøgelse,	  kommer	  fra	  offentlige	  pålidelige	  kilder	  der	   fungerer	  som	  informationsgivende	  materiale.	  Udover	  dette,	  har	  vi	  pålideligheden	  af	  det	  brugte	  materiale	  fra	  DLF,	  in	  mente,	  da	  de	  er	  taler	  for	  en	  bestemt	  gruppes	  interes-­‐se.	  	  
• Tilstrækkelighed:	  Det	  at	  vi	  har	  været	  ude	  i	  felten	  og	  skabt	  vores	  egen	  empiri	  medvir-­‐ker	   til	   en	   grundlæggende	   tilstrækkelighed,	   dog	   finder	   vi	   det	   ikke	   tilstrækkeligt	   nok	  med	  så	  få	  interviewpersoner	  vi	  har	  valgt,	  da	  projektet	  kan	  gå	  hen	  og	  blive	  farvet	  af	  de	  fremtrædende	  holdninger.	  For	  at	  specificere	  vores	  resultater,	  kunne	  vi	  have	  gjort	  brug	  af	  flere	  interviewpersoner,	  eventuelle	  e-­‐surveys	  og	  flere	  statistikker	  fra	  nærmere	  neu-­‐trale	  kilder,	  for	  at	  komme	  frem	  til	  et	  mere	  nuanceret	  perspektiv?	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3.0	  Historisk/empirisk	  afsnit	  
	  
Hvad	  er	  den	  historiske	  baggrund	  for	  den	  nye	  skolereform	  og	  den	  inkluderende	  skole?	  Ifølge	  undervisningsministeriet	  er	  der	  for	  mange	  børn,	  der	  i	  dag	  får	  specialundervisning	  i	  spe-­‐cialklasser	  eller	  på	  specialskoler	  omkring	  i	  landet.	  Ud	  over	  dette	  bliver	  der	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  omkring	  30	  procent	  af	  alle	  årlige	  udgifter	  til	  folkeskolen	  går	  til	  finansieringen	  af	  speci-­‐alundervisning,	  og	   hvad	  der	   dertil	   hører,	   hvorfor	   at	   regeringen	   og	  Kommunernes	   Landsfor-­‐ening2	   i	   2012	   blev	   enige	   om	   en	   ny	   bekendtgørelse	   om	   folkeskolernes	   specialundervisning.	  Målet	  med	  den	  nye	  reform	  er	  at	  kunne	   inkludere	  stadig	   flere	  børn	  med	  særlige	  behov	   i	  den	  almene	  folkeskole.	  Helt	  specifikt	  skal	  der	  inden	  2015	  inkluderes	  omkring	  10.000	  nye	  elever,	  dvs.,	  hvor	  det	  nu	  er	  5,6	  %	  af	  alle	  elever	  i	  folkeskolen,	  der	  modtager	  specialundervisning	  i	  spe-­‐cialklasser	  eller	  på	  specialskoler,	  skal	  dette	  tal	  reduceres	  til	  4	  %.	  Der	  er	  ikke	  lagt	  skjult	  på,	  at	  den	  nye	   inklusionsreform	  hermed	  bunder	   i,	   at	   der	   skal	   spares	   inden	   for	   dette	   område.	  Det	  tydeliggøres	  også,	  at	  det	  nu	  er	  op	  til	  skoleledelsen	  selv	  at	  administrere	  de	  penge,	  der	  er	  givet	  til	   inklusion	  på	  de	   enkelte	   skoler.	  Dog	  vil	   regeringen	  og	  KL	  observere	  og	  kontrollere,	   at	   ni-­‐veauet	  stadig	  bliver	  holdt,	  og	  at	  elever	  med	  særlige	  behov	  får	  den	  nødvendige	  støtte	  [uvm.dk,	  2013].	  	  I	  tiden	  op	  til	  omkring	  1930’erne	  skulle	  meningen	  om	  en	  skole	  for	  ’alle’	  ikke	  tages	  bogstaveligt.	  Det	  var	  ikke	  alle,	  man	  mente,	  var	  værd	  at	  uddanne.	  De	  døve,	  blinde	  og	  psykisk	  syge	  blev	  ikke	  anset	  som	  egnet	  til	  lærdom,	  og	  de	  var	  ikke	  til	  nytte	  for	  samfundet	  [Nielsen,	  2006:21].	  Selvom	  der	  med	  oplysningstiden	  kom	  øget	  fokus	  på	  medicin	  og	  patologi,	  var	  det	  ikke	  før	  folkeskole-­‐lovgivningen	  i	  1937,	  at	  der	  blev	  oprettet	  særundervisning	  for	  de,	  der	  syntes	  det	  nødvendigt:	  
”For	  Børn,	   der	   ikke	   kan	   følge	   den	  almindelige	  Undervisning,	   skal	   der,	   hvis	   Forholdene	   tillader	  
det,	   oprettes	   en	   særskilt	   Undervisning	   (Særklasser,	   Tunghøreklasser	   og	   lign.).”	   [folkeskolelov	  1937:§2].	  Efter	  2.	  verdenskrig	  og	  statens	  varetagelse	  af	  den	  sociale	  velfærd	  kom	  der	  fokus	  på	  social	  triv-­‐sel	  og	  tryghed.	  Den	  demokratiske	  udvikling	  af	  samfundet	  ledte	  til	  solidaritet	  og	  varetagen	  af	  de	  svage	  i	  samfundet.	  Dette	  kom	  bl.a.	  til	  udtryk	  i	  skolesystemet,	  hvor	  der	  blev	  samlet	  op	  på	  de,	  der	  er	  blevet	  udeladt	  skolegang.	  På	  trods	  af	  at	  der	  var	  mulighed	  for	  særklasser	  til	  de	  tunghøre,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Vil	  fremover	  blive	  forkortet	  som	  KL	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er	  der	  ikke	  før	  blevet	  nævnt,	  blinde,	  døve	  eller	  børn	  med	  andre	  særlige	  behov,	  men	  i	  slutnin-­‐gen	  af	  50’erne	  bliver	  det	  lavet	  om,	  da	  folkeskoleloven	  i	  1958	  beskriver	  at	  børn	  med	  ”(…)	  tale-­
vanskeligheder,	  svagt	  syn,	  svag	  hørelse,	  små	  evner	  eller	  læsevanskeligheder	  (…)	  indrettes	  speci-­
alundervisning.”	  [Folkeskoleloven	  1958:§2].	  Det	   danske	  moderne	   samfunds	   progression	   tilpasser	   sig	   internationalisering,	   demokrati	   og	  solidariske	  strømninger,	  og	  skolesystemet	  påvirkes	  heraf.	   I	  70’erne	  og	  80’erne	  sker	  der	  æn-­‐dringer,	  i	  form	  af	  medansvar,	  fællesskab	  og	  af	  det	  at	  skulle	  uddannes	  til	  en	  god	  demokratisk	  borger.	  Denne	  udvikling	   fortsætter,	  og	   folkeskoleloven	   fra	  1993	   fik	  benævnelsen	   ’skolen	   for	  alle’.	  Skolen	  tilgodeser	  nu	  også	  børn	  med	  særlige	  behov,	  og	  specialundervisning	  bliver	  hermed	  tilbudt	  alle	  børn	  og	  unge,	  der	  har	  behov	   for	   støtte,	  hvis	  det	   ses	  nødvendigt.	  Videre	  mere	  er	  specialundervisningen	  ikke	  længere	  blot	  et	  udtryk	  for	  lighed,	  men	  en	  mulighed.	  Det	  er	  skolens	  måde	  at	  give	  elever	  med	  særlige	  behov	  en	  chance	  for	  at	  deltage	  i	  fællesskabet	  og	  ret	  til	  læring	  [Nielsen	  2006:32-­‐33,	  37-­‐38].	  Undervisningsministeriet	  fremhæver	  to	  vigtige	  aftaler,	  Danmark	  indgik	  i	  henholdsvis	  1994	  og	  2007,	  som	  to	  hovedpointer	  i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  den	  nye	  reform.	  Salamanca-­‐erklæringen,	  som	  blev	  vedtaget	  og	  underskrevet	  ved	  verdenskonferencen	  i	  Spani-­‐en,	  juni	  1994,	  er	  en	  aftale,	  der	  tydeliggør	  vigtigheden	  af	  at	  skulle	  tage	  de	  forbehold,	  der	  knyt-­‐ter	   sig	   til	   specialundervisning,	   alvorligt,	   og	   forklarer	   hvordan,	   specialpædagogik	   er	   en	   nød-­‐vendighed	  for	  enkelte	  børn	  og	  voksne	  med	  særlige	  behov.	  Samtidig	  lægges	  der	  vægt	  på,	  at	  alle	  skal	  have	  lige	  rettigheder	  og	  muligheder.	  Herved	  ekskluderes	  handicappede	  ikke	  fra	  samfun-­‐det,	  men	  bliver	  retmæssigt	  en	  del	  af	  fællesskabet:	  ”(…)	  de,	  der	  har	  særlige	  uddannelsesmæssige	  
behov,	  skal	  have	  adgang	  til	  almindelige	  skoler,	  som	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	   imødekomme	  deres	  
behov	   ved	  at	   anvende	   en	  pædagogik,	   der	   er	   centreret	   omkring	  det	   enkelte	   barn”	   [Salamanca-­‐erklæringen,	  1994].	  Salamanca-­‐erklæringen	  understreger,	  hvilken	  betydning	  det	  har	  at	  have	  et	   inkluderende	   samfund	   og,	   ikke	   mindst,	   skolesystem:	   ”(…)	   almindelige	   skoler,	   (…),	   er	   det	  
mest	  effektive	  middel	  til	  at	  bekæmpe	  diskrimination,	  skabe	  trygge	  fællesskaber,	  bygge	  det	  inklu-­
sive	  samfund	  og	  opnå	  uddannelse	  for	  alle;	  desuden	  giver	  de	  langt	  de	  fleste	  børn	  en	  ordentlig	  ud-­
dannelse	  og	  forøger	  dermed	  hele	  uddannelsessystemets	  effektivitet	  og	  ressourceudnyttelse.”	  [Sa-­‐lamanca-­‐erklæringen,	  1994].	   I	  denne	  sammenhæng	  har	   regeringen	  også,	   for	  at	  komme	  med	  yderligere	  belæg	   for	  deres	   inklusionsreform,	  brugt	   citater	   fra	  FN’s	  Handicapkonvention	  der	  kom	  til	  i	  2006,	  hvor	  Danmark	  skrev	  under	  i	  2007.	  FN	  havde	  indtil	  da	  haft	  nogle	  standardregler	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tilbage	  i	  1993,	  i	  fællesskab	  med	  samtlige	  nationer	  i	  verden,	  som	  man	  dermed	  var	  moralsk	  og	  politisk	  forpligtet	  til	  at	  overholde.	  På	  dette	  tidspunkt	  var	  ’FN’s	  Standardregler	  om	  Ligebehand-­‐ling	  af	  Handicappede’	  ikke	  en	  konvention,	  men	  blot	  en	  resolution,	  som	  så	  senere	  hen	  blev	  til	  den	  ovennævnte	  handicapkonvention	  [handicap.dk,	  2013].	  FN’s	  Handicapkonvention	  skulle	  sikre	  lige	  rettigheder	  for	  mennesker	  med	  handicap	  eller	  sær-­‐lige	   behov.	  Artikel	   24	   omhandler	   uddannelse,	   og	   det	   påpeges	   også	  her,	   at	   alle	   har	   ret	   til	   at	  modtage	  lige	  uddannelse	  på	  kvalitetsniveau	  med	  den	  almene	  undervisning.	  Desuden	  fremhæves	  det	  i	  både	  medier,	  artikler	  og	  på	  Undervisningsministeriets	  hjemmeside,	  hvor	   Danmark	   ligger	   i	   forbindelse	  med	   PISA-­‐undersøgelserne	   [resultater	   for	  matematik	   og	  læsning,	  uvm.dk,	  2013].	  	  
	  
	  PISA-­‐undersøgelserne	  er	  med	  til	  at	  lægge	  et	  pres	  på	  undervisningens	  kvalitet.	  Der	  er	  en	  inter-­‐national	  forventning	  om,	  at	  skolerne	  gør	  alt,	  hvad	  de	  magter,	  for	  at	  forbedre	  deres	  resultater	  i	  disse	  omfattende	  tests,	  hvilket	  lægger	  yderligere	  pres	  på	  Danmarks	  resultater.	  I	  sammenhæng	  med	  PISA	  og	  de	  to	  førnævnte	  aftaler,	  bliver	  selve	  folkeskoleloven	  hermed	  æn-­‐dret	  for	  at	  opnå	  et	  fagligt	  løft,	  samtidig	  med	  at	  inklusionstanken	  skal	  have	  lov	  at	  blomstre.	  For	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at	  børn,	   forældre,	   skoler	  og	   lærere	  skal	  kunne	  gennemføre	  den	  nye	   inklusionslovgivning	  og	  give	  plads	  til	  en	  ny	  gruppe	  børn	  med	  særlige	  behov,	  skal	  selve	  skolegangen	  og	  dagen	  derfor	  ændres	  betydeligt.	  Christine	  Antorini	  har	  udtalt,	  at	  der	  ønskes	  et	  tæt	  lærer-­‐pædagogsamarbejde	  [folkeskolen.dk,	  2013].	  Heldagsskolen	  er	  også	  kommet	  i	  fokus.	  Det	  udtrykkes	  af	  regeringen,	  at	  en	  længere	  sko-­‐ledag	  vil	  give	  plads	  til	  mere	  variation,	   fordybelse	  og	   frihed.	  Fra	  august	  2014	  starter	  en	  mild	  version	  af	  den	  nye	  reform,	  hvor	  alle	  skoler	  skal	  tilbyde	  faglig	  fordybelse	  og	  lektiehjælp	  i	  yder-­‐timerne	  og	  efter	  skole.	  Herved	  vil	  elevernes	  dag	  blive	  forlænget	  med	  enten	  to	  eller	  tre	  timer.	  Det	  vil	  dog	  på	  dette	  tidspunkt	  være	  frivilligt	  for	  eleverne,	  og	  de	  vil	  kunne	  takke	  nej.	  Den	  fuldt	  ændrede	  reform	  vil	  derefter	  træde	   i	  kraft	   fra	  næste	   folketingsvalg.	  Her	  vil	  det	  blive	   frivilligt	  for	  den	  enkelte	  skole,	  om	  de	  vil	  udbyde	  lektiehjælp	  eller	  faglig	  uddybelse,	  men	  skoledagen	  vil	  under	  alle	  omstændigheder	  blive	  forlænget	  med	  henholdsvis	  to	  eller	  tre	  timer,	  alt	  efter	  hvilket	  klassetrin	  man	  går	  på.	  Fra	  børnehaveklasse	  til	  3.	  klasse	  vil	  en	  skoleuge	  derfor	  nu	  hedde	  sig	  at	  være	  30	   timer.	  4.	   til	  6.	  klasse	  vil	   være	  på	  33	   timer	  og	  7.	   til	  9.	  klasse	  på	  35	   timer	   [folkesko-­‐len.dk,	  2013	  og	  uvm.dk,	  2013].	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4.0	  Teori	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  forklare	  vores	  teorier.	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  og	  præsentere	  tre	  special-­‐pædagogiske	   programmer	   og	   de	   dominerende	   skoletraditioner	   som	   teorier,	   for	   herved	   at	  kunne	  belyse	  bevægelserne	  i	  det	  danske	  skolesystem.	  I	  vores	  undersøgelse	  er	  Axel	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  meget	  væsentlig,	  da	  det	  er	  en	  beskrivelse	  af	  hvorfor	  individer	  og	  grup-­‐per	  har	  behov	  for	  anerkendelse.	  Dette	  er	  et	  essentielt	  omdrejningspunkt,	   ikke	  blot	  inden	  for	  skole	  og	  uddannelse,	  men	  for	  generel	  færden	  i	  dagligdagen.	  Det	  understreges,	  at	  alle	  har	  be-­‐hov	  for	  denne	  anerkendelse	  –	  også	  de	  med	  særlige	  behov	  –	  hvorfor	  det	  hermed	  er	  vigtigt,	  at	  de	  vil	  blive	   inkluderet,	  men	  stadig	  på	  den	  rette	  måde	   [Andersen,	  2013:408,412].	  Derudover	  bruger	   vi	   nogle	   af	   Pierre	   Bourdieus	   teorier.	   En	   af	   Bourdieus	   store	   forskningsproduktioner	  omhandler	   uddannelsessystemet,	   hvor	   han	   analyserer	   forholdet	  mellem	   uddannelse,	   klasse	  og	  familiebaggrund.	  Bourdieus	  teorier	  var	  hermed	  oplagte	  for	  os	  at	  bruge	  til	  at	  komme	  i	  dyb-­‐den	  med,	  hvad	  der	  foregår	  bag	  om	  inklusion.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  fokusere	  på	  tre	  af	  hans	  ho-­‐vedbegreber:	  ’reproduktion’,	  ’habitus’	  og	  ’kulturel	  kapital’.	  Disse	  begreber	  er	  med	  til	  at	  forkla-­‐re,	   hvordan	   skolen	   er	  med	   til	   at	   bibeholde	   en	   social	   ulighed,	   rollefordeling	   i	   et	   klasserum	   i	  form	  af	  vaner	  og	  indforståede	  begrænsninger,	  samt	  en	  stærk	  forbindelse	  til	  social	  arv.	  Alt	  det-­‐te	  er	   tydelige	  grunde	  til	   inklusionslovgivningens	   fremgang,	  da	  det	  er	  netop	  disse	  stereotype	  præmisser,	  man	  forsøger	  at	  ændre	  i	  den	  almene	  skolegang	  [Järvinen,	  2013:372,375].	  
4.1	  Specialpædagogiske	  programmer	  Det	  patologiske	  program	  er	   et	   tankesæt,	   der	  har	   individet	   i	   centrum.	   ’Patologi’	   er	   græsk	  og	  betyder	  sygdomslære,	  og	  hermed	  er	  det	  givet,	  at	  man	  i	  dette	  program,	  ud	  fra	  et	  biologisk	  og	  psykologisk	  menneskesyn,	  har	  et	  fokus	  på	  at	  diagnosticere	  og	  hjælpe	  ud	  fra	  nogle	  faste	  speci-­‐alpædagogiske	  metoder	   [denstoredanske.dk].	  De	  der	   ikke	  kan	   tilegne	   sig	   viden	   i	   de	   almene	  undervisningstilbud,	   på	   grund	   af	   fysisk	   eller	   mental	   hæmning,	   må	   altså	   få	   special-­‐	   eller	  ekstraundervisning.	   Derfor	   må	   specialpædagogikkens	   profession	   have	   som	   videnskabeligt	  mål	  og	  praksis	  at	  kategorisere	  de	   forskellige	  sygdomme,	  så	  man,	   igennem	  videnskaben,	  kan	  finde	   forskellige	  metoder	  og	   strategier	   til	   at	   reducere,	   fjerne	   eller	   gøre	  dem	  kontrollerbare.	  Det	   er	   op	   til	   specialpædagogen	   at	  mestre	   disse	  metoder	   og	   strategier,	   så	   de	  målrettet	   kan	  hjælpe	  mennesker	  med	  diagnoser	  [Hausstätter	  2009:27-­‐28].	  Det	  organisatoriske	  program	  ser	  på	  adfærdsproblemer	  som	  en	  konsekvens	  af	  børnenes	  møde	  med	  de	  institutionelle	  og	  normmæssige	  rammer	  og	  regler.	  De	  strukturelle	  krav	  er	  en	  realitet	  i	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dagens	   skole,	  da	  vi	  placerer	  mange	  mennesker	   i	   små	  klasselokaler	  med	   få	   lærere,	   og	  beder	  elever	  være	  stille,	  lytte	  og	  koncentrere	  sig	  i	  lange	  intervaller.	  Det	  er	  ikke	  alle	  mennesker,	  der	  lader	  sig	  tilordne	  sådanne	  rammer,	  og	  derfor	  må	  rammerne	  sættes	  i	  fokus.	  Det	  organisatori-­‐ske	   program	   fokuserer	   derfor,	  modsat	   det	   patologiske,	   på	   at	   rammerne	   skal	   tilegne	   sig	   ’de	  særlige	  børn’.	  Undervisningen	  skal	  differentieres	  sådan,	  at	  alle	  kan	  passe	  ind,	  og	  så	  eleverne	  ikke	  stigmatiseres	  og	  ekskluderes	  fra	  de	  sociale	  fælleskaber.	  Det	  organisatoriske	  program	  ser	  også	   på	   problemer	   i	   de	  miljømæssige	   rammer,	   en	   organisation	   kan	   have,	   f.eks.	   i	   forhold	   til	  blinde	   og	   børn	   der	   sidder	   i	   kørestol.	   Hvis	   en	   organisation	   ikke	   har	   bygget	   elevatorer	   eller	  ramper	  til	  barnet	  i	  kørestolen,	  vil	  hans	  omgivelser	  automatisk	  besværliggøre	  hans	  aktive	  del-­‐tagelse	  og	  dermed	  ekskludere	  ham	  ydermere.	  Specialpædagogen	  har	  i	  dette	  program	  til	  opga-­‐ve	   at	   skabe	   løsninger,	   der	   gør	   at	   de	   organisatoriske	   og	  miljømæssige	   rammer	   ikke	   skaber	  yderligere	  funktionshæmninger	  og	  derved	  stigmatiserer	  individerne.	  Inklusion	  og	  et	  samfund	  hvor	  alle	  kan	  være	  med,	  uanset	  deres	   individuelle	  behov	  eller	   særheder,	  er	  målet	   inden	   for	  dette	  perspektiv	  [Hausstätter	  2009:28-­‐29].	  Det	  sociale	  program	  har	  også	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  et	  inkluderende	  samfund.	  Men	  i	  forhold	  til	  det	  organisatoriske	  projekt,	  er	  fokus	  mere	  rettet	  mod	  generelle	  sociale	  processer	  og	  struktu-­‐rer.	  Opfattelsen	  er,	  at	  funktionshæmninger	  er	  et	  produkt	  af	  den	  måde,	  vi	  tænker	  og	  opfatter	  vores	  verden	  på.	  Derfor	  må	  pædagogikkens	  opgave	  være	  at	  finde	  ud	  af,	  hvorledes	  strukturer-­‐ne	  i	  samfundet	  hæmmer	  menneskets	  udvikling	  og	  vækst,	  og	  hvordan	  vi	  kan	  ændre	  disse	  pro-­‐cesser.	  Med	  hjælp	   fra	   filosofiske	   og	   sociologiske	   teorier	   forsøger	   det	   sociale	   program	  at	   af-­‐dække,	  hvad	  der	   i	   samfundet	   ekskluderer	  nogle	  mennesker	  men	   inkluderer	  andre,	   og	   i	   for-­‐længelse	  heraf	  hvilke	  alternativer	  vi	   så	   skal	  handle	  efter.	  De	   sociale	   teorier	  og	  perspektiver	  kan	  derfor	  være	  meget	  forskellige	  fra	  pædagog	  til	  pædagog,	  institution	  til	  institution,	  men	  alle	  har	   de	   det	   til	   fælles,	   at	   de	   analyserer,	   fortolker	   og	   ønsker	   at	   ændre	   de	   samfundsmæssige	  strukturer,	  der	  skaber	  A-­‐	  og	  B-­‐hold	  [Hausstätter	  2009:29-­‐30].	  
4.2	  Skoletraditioner	  Den	  traditionelle	  skole	  og	  det	  positivistiske	  projekt	  blev	  grundlagt	  på	   teoretikere,	   som	  John	  Locke	  og	  andre	  oplysningsteoretikeres	  tankesæt.	  Ud	  over	  dette	  støtter	  den	  klassiske	  skole	  sig	  også	  op	  af	  en	  behavioristisk	  og	  kognitiv	  psykologi.	  Den	  har	  som	  mål	  at	  uddanne	  mennesker	  til	  samfundet	  ud	  fra	  et	  klart	  defineret	  pensum,	  hvor	  læreren	  har	  en	  tydelig	  autoritet,	  kontrol	  med	  undervisning,	  og	  bestemmer	  hvad	  der	  er	  vigtigt	   for	  eleverne	  at	   lære.	  Undervisningen	  er	   sy-­‐
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stematiseret,	  og	   læringen	  skal	  være	  målbar,	   så	  det	  er	   tydeligt	   for	  samfundet,	  hvilke	  kompe-­‐tencer	  de	  lærende	  tilegner	  sig.	  Den	  pædagogiske	  profession	  bliver	  derfor	  at	  lave	  metoder	  og	  kriterier	  for	  evaluering,	  der	  kan	  måle,	  hvad	  eleverne	  har	  lært.	  Ud	  fra	  denne	  evalueringskultur	  kan	  man	  effektivisere	  metoderne	  og	  pensummet	  [Hausstätter,	  2009:70].	  Den	  reformerede	  skole	  og	  det	  humanistiske	  skoleprojekt	  blev	  bygget	  på	  Rousseau	  og	  Deweys	  teorier,	  men	   trækker	   efter	   nyere	   tid	   også	   støtte	   fra	   eksistentialistisk	   og	  pragmatisk	   filosofi,	  samt	  humanistisk	  psykologi.	  Den	  reformerede	  skole	  har	  som	  udgangspunkt	  en	  elevcentreret	  pædagogik,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  individerne	  og	  deres	  oplevelse	  af	  verden	  og	  dets	  sandheder.	  Man	  har	  individuelle	  målsætninger	  og	  tror	  på,	  at	  mennesket	  har	  kompetence	  til	  at	  udvikle	  sig	  i	  forskellige	  og	  nye	  retninger.	  De	  individuelle	  processer	  bygger	  på	  individets	  mulighed	  for	  fri	  handlen	  og	  dermed	  ansvarlighed	  over	   for	  egne	  handlinger.	  Derfor	  er	  det	   i	  det	  humanistiske	  elevsyn	  problematisk	  at	  konkretisere	  og	  generalisere	  læring	  til	  et	  klart	  pensum,	  og	  lærerens	  rolle	   er	  mere	   vejledende	   i	   elevernes	   individuelle	   dannelsesprojekter	   [Hausstätter,	   2009:70-­‐71].	  
4.3	  Axel	  Honneth	  Axel	  Honneth	  mente,	  det	  var	  nødvendigt	  at	  nytænke	  nogle	  af	  de	  allerede	  kritiske	  samfundste-­‐orier,	  da	  han	  syntes,	  der	  manglede	  mulighed	  for	  inddragelse	  af	  de	  moralske	  og	  følelsesmæssi-­‐ge	  erfaringer,	  som	  altid	  vil	  opstå	  i	  de	  små	  hverdagsmagtkampe	  [Andersen,	  2013:409].	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kom	  som	  en	  kritik	  af	  Habermas’	  kommunikationsteori.	  Anerkendelsesteorien	  går	  ud	  på,	  at	  man,	  via	  anerkendelse	  gennem	  tre	  sfærer,	  får	  dannet	  og	  udviklet	  ens	  identitet.	  Honneth	  opfatter	  kærlighed,	  eller	  følelsesmæssig	  opmærksomhed,	  som	  den	  mest	  basale	  og	  vigtige	  anerkendelsesform	  og	  som	  en	  forudsætning	  for	  de	  to	  andre	  aner-­‐kendelsesformer.	  Den	  kognitive	  respekt	  giver	  individet	  anerkendelse	  via	  basale	  rettigheder,	  og	  derved	  anerkender	  man	  hinanden	  ligeværdigt.	  Social	  værdsættelse	  er	  den	  sidste	  anerkendel-­‐sesform.	  Her	  anerkendes	  individet	  ud	  fra	  de	  værdier	  og	  bidrag,	  som	  man	  yder	  og	  giver	  til	  an-­‐dre.	  Hvis	  man	  ikke	  får	  nogle	  former	  for	  anerkendelse,	  kan	  det	  få	  fatale	  konsekvenser,	  hvor	  man	  kan	  få	  alvorlige	  psykiske	  og	  sociale	  skader	  [Andersen,	  2013:412-­‐413].	  I	  nedenstående	  ses	  ’De	  sociale	  anerkendelsesformers	  struktur’,	  som	  er	  en	  simplificeret	  oversigt	  over	  Hon-­‐neths	  tre	  anerkendelsessfærer.	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De	  sociale	  anerkendelsesformers	  struktur	  [Andersen,	  2013:412].	  	  
4.4	  Pierre	  Bourdieu	  Den	  franske	  sociolog	  Pierre	  Bourdieu	  har	  beskæftiget	  sig	  meget	  med	  mennesker,	  deres	  livssti-­‐le	  og	  hvordan	  mennesker	  fungerer	  i	  grupper.	  Han	  er	  kommet	  op	  med	  fire	  kapitalformer,	  hvor-­‐af	   den	   mest	   betydningsfulde	   ift.	   skolen,	   kulturel	   kapital,	   går	   på	   forskellige	   måder	   at	   tolke	  kunst,	  afhængig	  af	  ens	  opvækst:	  ”Evnen	  til	  at	  se	  (voir)	  er	  en	  funktion	  af	  viden	  (savoir);	   ,,homo	  
aesteticus”	   er	   en	   rolle,	   som	   kun	   de	   privilegerede	   i	   samfundet	   kan	   træde	   ind	   i.”	   [Järvinen,	  2013:370].	  Individer	  der	  har	  svært	  ved	  at	  forholde	  sig	  til	  kunsten,	  er	  ofte	  de	  lavtuddannede.	  Ifølge	  Bourdieu	  kan	  det,	  pga.	  manglende	  viden,	  refleksioner	  og	  oplevelser	  i	  samfundet,	  føre	  til,	  at	  der	  opstår	  en	  privilegeret	  gruppe	  (eliten),	  som	  styrer	  samfundet,	  netop	  fordi	  de	  har	  viden	  og	  evnen	  til	  at	  tolke	  ’kunst’.	  Den	  underprivilegerede	  gruppe	  bliver	  styret	  og	  påvirket	  af	  deres	  baggrund	  og	  uddannelse	  [Järvinen,	  2013:370-­‐372].	  For	  første	  gruppe	  opleves	  skolen	  som	  en	  form	   for	   videreuddannelse,	   mens	   det	   for	   sidste	   er	   en	   slags	   kulturel	   omskoling	   [Esmark,	  2006:74].	  De	  har	  typisk	  ikke	  det	  store	  overskud,	  og	  med	  den	  sociale	  opvækst	  in	  mente	  bliver	  skolen	  set	  som	  en	  hård	  kamp	  [Esmark,	  2006:77].	  Denne	  tilegnede	  evne,	  gennem	  opvæksten,	  beskrives	  som	  en	  persons	  habitus	  -­‐	  noget	  der	  ska-­‐bes	  gennem	  de	  valg,	  vi	  tager,	  som	  er	  en	  ubevidst	  adfærd	  i	  de	  daglige	  sammenhænge.	  Bourdieu	  beskriver	  det	  som	  værende	  relationer	  mellem	  vores	  ”mentale-­‐”	  og	  ”sociale	  strukturer”.	  Habi-­‐tus	  er	  hermed	  en	  form	  for	  vanebeskrivelse,	  der	  er	  tilpasset	  den	  enkeltes	  evner	  og	  kompeten-­‐cer.	  En	  usynlig	  rollefordeling,	  der	  er	  givet	  ved	  at	  sætte	  nogle	  forventninger	  og	  grænser	  op	  for	  
Anerkendelsesmåde	   Følelsesmæssig	  op-­‐mærksomhed	  	   Kognitiv	  respekt	  	   Social	  værdsæt-­‐telse	  	  Personlighedsdimension	   Behovs-­‐	  og	  affektnatur	   Moralsk	  tilegnelse	  	   Egenskaber	  og	  muligheder	  	  Anerkendelsesformer	  	   Primærrelationer(kærlig,	  venskab)	   Retsforhold(Rettigheder)	   Værdifællesskab	  (solidaritet)	  Udviklingspotentiale	  	   	   Generalisering,	  materia-­‐lisering	  	  	   Individualisering,	  egalisering	  	  Praktisk	  selvforhold	  	   Selvtillid	   Selvrespekt	  	   Selvværdsættelse	  	  Ringeagtsformer	  	   Mishandling	  og	  voldtægt	  	   Fratagelse	  af	  rettigheder	  og	  udelukkelse	  	  	   Nedværdigelse	  og	  fornærmelse	  Truede	  Personlighedskom-­‐ponenter	   Fysisk	  integritet	  	   Social	  integritet	  	   ,,Ære”,	  værdig-­‐hed	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sig	  selv	  og	  hinanden,	  hvor	  den	  enkelte	  reproducerer	  et	  mønster,	  som	  dog	  kan	  ændres	  fra	  rum	  til	  rum	  [Järvinen,	  2013:372-­‐373].	  	  
Reproduktion	  er	  en	  af	  de	  mest	  centrale	  begreber,	  Bourdieu	  bruger	  om	  uddannelsessystemet.	  Her	  skal	  reproduktionen	   	  forstås	  som,	  at	  det	  er	  skolerne,	  der	  reproducerer	  klassesamfundet,	  fordi	  de	  i	  skolerne	  forudsætter,	  at	  børnene	  har	  en	  vis	  kulturel	  baggrundskapital	  sammenligne-­‐lig	  med	  skolens	  kultur.	  Det	  vil	  som	  regel	  være	  gavnligt	  for	  de	  elever,	  der	  har	  en	  boglig	  familie	  med	  stor	  kulturel	  kapital;	  men	  vanskeligere	  for	  de	  underprivilegerede	  elever,	  som	  skal	  kæm-­‐pe	  for	  at	  kunne	  følge	  med	  i	  undervisningen.	  Det	  betegner	  Bourdieu	  som	  symbolsk	  vold,	  hvor	  de	  privilegerede	  grupper,	  ubevidst,	  bliver	  enige	  om,	  hvordan	  uddannelsessystemet	  	  skal	  forløbe,	  hvilket	  accepteres,	  og	  ingen	  laver	  om	  på	  [Järvinen,	  2013:	  376-­‐377].	  Som	  svar	  på	  denne	  negative	  reproduktion	   formulerede	  Bourdieu	  sin	  såkaldte	  rationelle	  pæ-­
dagogik,	  hvor	  han	  bl.a.	  gjorde	  opmærksom	  på,	  at	  videnshierarkier	  og	  akademiske	  titler	  skulle	  nedbrydes	  for	  at	  nedbryde	  sociale	  hierarkier,	  og	  man	  skulle	  lære	  elever	  at	  lære,	  ved	  at	  tildele	  dem	  studieteknikker,	  tankeformer	  og	  sprogfærdigheder.	  Desuden	  skulle	  indholdet	  hele	  tiden	  revideres	  og	  fagfordelingen	  nytænkes	  [Esmark,	  2006:85-­‐87].	  
5.0	  Arbejdsspørgsmål	  2	  	  
	  
Hvordan	  kan	  bevægelserne	  i	  reformen,	  med	  fokus	  på	  inklusionen,	  karakteriseres	  ud	  
fra	  de	  valgte	  teorier?	  	  Med	  dette	  spørgsmål	  ønsker	  vi	  en	  dybere	  forståelse	  for,	  hvilke	  strømninger	  der	  ligger	  bag	  de	  nye	  tiltag	  i	  folkeskolen.	  Med	  udgangspunkt	  i	  bevægelsen	  fra	  en	  ekskluderende	  til	  en	  inklude-­‐rende	  skolepraksis,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  skolereformens	  mål,	  ser	  vi	  en	  parallel	  forandring	  i	  den	  teori	  og	  ideologi,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  skolens	  strukturer,	  undervisningens	  form	  og	  de	  eksisterende	   lærer-­‐	  og	  elevsyn.	  Med	   ‘bevægelserne’	  mener	  vi,	   de	   tanker,	   tiltag	  og	  den	  kom-­‐mende	   implementering	   som	  den	  nyeste	   folkeskolereform,	   vedr.	   specialundervisning,	   indbe-­‐fatter.	  Derudover	  ønsker	  vi	  at	  inddrage	  Axel	  Honneth	  og	  Pierre	  Bourdieus	  teorier,	  der	  vedrø-­‐rer	  emnet,	  til	  at	  karakterisere	  samme	  bevægelse.	  	  Følgende	  analyse	  søger	  at	  belyse	  denne	  bevægelse	  med	  forskellige	  teoretiske	  briller:	  1)	  hvor-­‐dan	  reformens	  tiltag	  afspejler	  ændringer	   i	  de	  specialpædagogiske	  perspektiver,	  2)	  på	  hvilke	  områder	  vi	  bevæger	  os	  fra	  den	  traditionelle	  til	  den	  reformerede	  skoletradition	  (og	  omvendt)	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og	  3)	  hvordan	  inklusionens	  praksis,	  og	  til	  dels	  heldagsskolen,	  kan	  påvirke	  både	  den	  anerken-­‐dende	  tilgang	  og	  reproduktionen	  af	  social	  arv.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  fremstille	  en	  model,	  der	  kan	  hjælpe	  til	  at	  give	  et	  overblik	  over	  den	  kommende	  udvikling	  i	  specialundervisningens	  organisering.	  
	  I	  modellen	  betragtes	  specialelevernes	  position	  i	  folkeskolen	  før	  og	  efter	  den	  nye	  folkeskolere-­‐form.	   Ikke	  sagt	  at	  reformens	  tiltag	  helt	  udelukker	  de	  segregerede	  tilbud,	  men	  dog	  mindsker	  deres	  omfang	   til	  kun	  at	   tilknytte	  de	  mest	  krævende	  og	  vanskelige	   specialbørn.	  Krydset	   illu-­‐strerer	  ‘det	  særlige	  behov’,	  og	  vi	  kan	  se,	  at	  det	  i	  specialskolen	  fylder	  hele	  institutionens	  tilbud,	  at	  det	  i	  specialklassen	  varetages	  parallelt	  med	  de	  almene	  klasser,	  og	  i	  anden	  specialpædago-­‐gisk	  bistand	  som	  en	  del	  af	  klassen.	  I	  den	  inkluderende	  undervisning	  går	  det	  særlige	  behov	  da	  i	  ét	  med	  den	  almene	  klasse,	  som	  varetages	  ens	  på	  hele	  skolen.	  
Reformens	  tiltag	  i	  lyset	  af	  de	  specialpædagogiske	  perspektiver	  Bevægelsen	  kan,	  set	  ud	  fra	  de	  specialpædagogiske	  perspektiver,	  tolkes	  på	  flere	  måder.	  Hoved-­‐sageligt	  ser	  vi	  en	  tendens	  til,	  at	  reformen	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  det	  patologiske	  og	  over	  mod	  det	  organisatoriske	  og	  sociale	  program,	  og	  dette	  skyldes	  primært	  reformens	   fokus	  på	   inklusion.	  Denne	  tendens	  vil	  vi	  analysere	  os	  frem	  til,	  med	  udgangspunkt	  i	  redegørelsen	  vedrørende	  tan-­‐kerne	  bag	  reformens	  initiativer	  fra	  inklusionsudvikling.dk,	  udarbejdet	  af	  ’Inklusionsudvikling’	  og	  ’Ressourcecenter	  for	  Inklusion	  og	  Specialundervisning’.	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Ændringen	  fra	  det	  patologiske	  til	  det	  organisatoriske	  og	  sociale	  program	  ses	  bl.a.	  ved	  kravet	  til	  børnemiljøer;	  at	  de	  kan	  gøde	  fællesskaber	  og	  relationer	  uden	  at	  ekskludere	  eleverne.	  Dette	  peger	  på,	  at	  man	  ønsker	  et	  miljø	  med	  tolerance	  og	  mangfoldighed.	  Altså	  vil	  man	  skabe	  bedre	  forhold	   for	  socialt	  samvær	  ved	  at	  ændre	  på	  miljøets	  muligheder	  og	  de	  organisatoriske	  ram-­‐mer.	  Desuden	  vil	  man	  ved,	  at	  “fokusere	  på	  begreber,	  redskaber	  og	  metoder,	  der	  kan	  styrke	  bør-­
nenes	  almene	  deltagelse	  i	  fællesskabet”	  [inklusionsudvikling.dk,	  2013],	  ændre	  den	  måde	  vi	  un-­‐derviser	  på,	  sådan	  at	  alle	  kan	  deltage	  ‘under	  samme	  tag’.	  Det	  er	  generelt	  set	  et	  ønske	  om,	  “at	  
styrke	  de	   inkluderende	  processer”	   [inklusionsudvikling.dk,	   2013],	   og	   altså	  placere	  udfordrin-­‐gerne	  i	  strukturerne,	  frem	  for	  at	  stigmatisere	  individerne.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  vil	  man	  derfor	  undgå	  at	  “arbejde	  med	  enkelte	  børns	  vanskeligheder”	  og	  risikere	  at	  “handicappe	  de	  handicap-­
pede”	  [inklusionsudvikling.dk,	  2013].	  Hermed	  søges	  der	  at	  rumme	  og	  fjerne	  fokus	  fra	  de	  sær-­‐lige	  behov.	  	  En	  vigtig	  pointe	  i	  tankerne	  bag	  skolereformen	  udtrykkes	  i	  citatet:	  “Ved	  at	  arbejde	  med	  børns	  
ressourcer,	  fællesskaber	  og	  inklusion,	  kan	  der	  skabes	  muligheder	  for	  at	  arbejde	  direkte	  med	  bør-­
nenes	  muligheder	   for	   at	   deltage	   sammen	  med	   andre	   børn	   og	   derigennem	   optimere	   børnenes	  
læring,	  trivsel	  og	  udvikling”	  [inklusionsudvikling.dk,	  2013].	  Dette	  er	  netop	  opgaven	  for	  pæda-­‐gogikken	   i	   det	   sociale	   program,	   som	  ønsker	   at	  ændre	   på	  måden,	   vi	   anskuer	   børnene	  på	   og	  stræber	  efter	  at	  finde	  ud	  af,	  på	  hvilken	  måde	  sociale	  strukturer	  kan	  hæmme	  barnets	  udvikling.	  Altså	  vil	  man	  ved	  at	  bruge	  metoder	  “til	  at	  træde	  tilbage	  og	  få	  øje	  på	  handlingsmønstre”	  [inklu-­‐sionsudvikling.dk,	  2013],	  undersøge	  hvilke	  områder	  der	  medvirker	  til	  ekskludering	  af	  barnet,	  og	  derefter	  hvilke	  alternativer,	  der	  skal	  handles	  efter	  for	  at	  imødegå	  dette:	  F.eks.	  med	  “Meto-­
der	  som	  praksisfortælling	  og	  aktionslæring,	  kan	  give	  overblik	  og	  nye	  vinkler,	  både	  når	  det	  gæl-­
der	  praksis	  og	  didaktiske	  pædagogiske	  problemstillinger	  som	  relaterer	  sig	  til	  børns	  fællesskaber”	  [inklusionsudvikling.dk,	  2013]	  -­‐	  disse	  er	  selvfølgelig	  forskellige	  afhængig	  af	  lærer,	  pædagog	  og	  institution.	  Med	  reformen	  har	  man	  “for	  øje,	  hvordan	  man	  sikrer,	  at	  barnet	   ikke	  bliver	  sin	  diagnose,	  og	  at	  
læringsmiljøet	   og	  konteksten	   ikke	  udelukkende	   indrettes	   efter	  diagnosen,	  men	   i	   høj	   grad	   efter	  
barnet	  og	  fællesskabet”	  [inklusionsudvikling.dk,	  2013].	  Dette	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  mere	  nuance-­‐ret	   tilgang	  til	  specialpædagogikken,	  hvor	  de	  undervisningsmæssige	  metoder	  præges	  af	  både	  psykologisk	   og	   biologisk	   diagnosetænkning,	   men	   også	   af	   erfaringen	  med	   konsekvenser	   fra	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sociale	  sammensætninger,	  de	  organisatoriske	  krav	  og	  rammer	  og	  med	  en	  kritisk	  stillingtagen	  til	  den	  måde	  vi	  opfatter	  samfundet	  på.	  	  
Reformen	  i	  forhold	  til	  de	  dominerende	  skoletraditioner	  De	  specialpædagogiske	  perspektiver	  bygger	  på	  et	  teoretisk	  og	  ideologisk	  grundlag,	  der	  er	  for-­‐ankret	   i	   to	   forskellige	   skoletraditioner.	   Bevægelserne	   i	   de	   disse	   kan	   derfor	   relateres	   til	   og	  sammenlignes	  med	   skolens	  mere	   generelle	   værdier.	   Teoretisk	   set	   er	   de	   organisatoriske	   og	  sociale	  perspektiver	  indlejret	  i	  den	  reformerede	  skole,	  og	  derfor	  kan	  man	  ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  pege	  på,	  at	  vi	  bevæger	  os	  længere	  væk	  fra	  den	  klassiske	  skole	  og	  mere	  over	  mod	  den	  reformerede,	  men	  der	  kan	  dog	  uddrages	  eksempler	  på	  det	  modsatte.	  Ser	  man	  på	  den	  grund-­‐læggende	  retorik	  i	  tankerne	  bag	  reformens	  tiltag,	  kan	  man	  spotte	  en	  anerkendende	  tilgang	  til	  barnet	  som	  et	  reflekterende	  individ,	  der	  kan,	  vil	  og	  må	  påvirke	  den	  måde,	  det	  indgår	  i	  under-­‐visningen	  og	  de	  sociale	   fællesskaber.	  Det	  kan	  f.eks.	  komme	  til	  udtryk,	  når	  man	  siger	  at	  “Alle	  
elever	   skal	  blive	   så	  dygtige	  de	  kan,	  og	  alle	  elever	   skal	   trives	   i	   skolen”	   [inklusionsudvikling.dk,	  2013]	  i	  stedet	  for	  at	  fokusere	  på	  at	  eleverne	  skal	  opnå	  et	  vist	  fagligt	  niveau	  på	  bekostning	  af	  elevernes	  mangfoldighed.	  Dog	  er	  dette	  lidt	  entydige	  perspektiv	  en	  smule	  mangelfuldt,	  set	  ud	  fra	  det	  faktum,	  at	  vi	  samtidig	  har	  et	  stort	  fokus	  på	  tests,	  målbarhed	  og	  evaluering,	  der	  bl.a.	  skal	  kunne	   sammenlignes	   internationalt	   (PISA-­‐tests),	   som	   jo	   forudsætter	   et	   klart	   defineret	   pen-­‐sum	  og	  altså	   stadig	   ligger	   til	   den	  klassiske	   skoles	  kernegrundlag.	   Samtidig	  kan	  man	   sige,	   at	  den	  nævnte	  retorik	  ikke	  afspejler	  nogen	  nye	  strømninger,	  og	  at	  den	  danske	  folkeskole	  også	  før	  reformen,	   og	   langt	   tilbage,	   har	  haft	   en	   reformerende	   tilgang	  på	  mange	  områder,	   som	   så	  nu	  bare	  forstærkes.	  Så	  bevægelserne	  er	  hovedsageligt	  fremstillet	  ud	  fra	  et	  socialt	  og	  organisato-­‐risk	  perspektiv,	  og	  disse	  spænder	  godt	  overens	  med	  den	  reformerede	  skoles	  værdigrundlag,	  men	  dette	  er	  ikke	  en	  fyldestgørende	  analyse,	  hvis	  man	  ser	  på	  folkeskolens	  helhed.	  Det	  vil	  der-­‐for	  være	  oplagt	   at	  dykke	  videre	  ned	  og	   se	  på	  hvilke	  grundlæggende	  politiske	   idealer,	   vores	  folkeskole,	  ud	  fra	  de	  nye	  ændringer,	  bevæger	  os	  hen	  imod.	  Dette	  vil	  vi	  dog	  diskutere	  komplek-­‐siteten	  af	  i	  en	  senere	  perspektivering	  vedr.	  New	  Public	  Management.	  
Bevægelserne	  set	  i	  lyset	  af	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  Ser	  man	  på	  bevægelserne	  ud	  fra	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteoretiske	  tilgang,	  har	  vi	  følt	  os	  nødsaget	  til	  at	  forsøge	  at	  afdække	  de	  ekskluderende	  tilbuds	  muligheder	  for	  anerkendelse,	  og	  mangel	  på	  samme,	  i	  en	  kortfattet	  sammenligning	  med	  de	  almene	  tilbud.	  Derefter	  vil	  vi	  disku-­‐tere	  ændringernes	  mulige	  påvirkning	  af	  anerkendelsesforholdene.	  Til	  denne	  del	  af	  analysen	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vil	   vi	   tage	   udgangspunkt	   i	   en	   PhD-­‐afhandling	   fra	   2010,	   skrevet	   af	   Christian	   Quvang.	   PhD-­‐afhandlingen	  vil	  bl.a.;	  “Med	  udgangspunkt	  i	  33	  narrativer	  fra	  16	  til	  45årige	  med	  erfaringer	  fra	  
specialundervisning	  [undersøge]	  oplevelsen	  af,	  hvilken	  betydning	  henvisning	  til	  -­	  og	  deltagelse	  i	  
specialundervisning	  kan	  have	   for	  unge	  og	  voksnes	   læring	   i	   relation	   til	  mødet	  med	  en	   lærer	  og	  
læring	  i	  et	  specialpædagogisk	  og	  psykologisk	  perspektiv	  (...)”	  [Quvang,	  2010:1]	  og	  vi	  vil	  på	  dette	  grundlag	   uddrage	   elementer	   fra	   PhD’ens	   konklusioner	   til	   at	   belyse	   forhold	   mellem	   eleven	  med	  særlige	  behov	  overfor	   lærere	  og	  elevfællesskaber.	  Opdelingen	  af	  analysen	  vil	   ske	   i	   for-­‐hold	  til	  rækkefølgen	  i	  anerkendelsens	  tre	  typer:	  1)	  ‘Følelsesmæssig	  opmærksomhed’,	  2)	  ‘Kog-­‐nitiv	  respekt’	  og	  3)	  ‘Social	  værdsættelse’.	  	  1)	   Sammenfatninger	   som	   at	   der	   opleves	   “Ligegyldighed,	   svigt,	   inkompetence	   og	   manglende	  
støtte	  fra	  lærere,	  der	  overser,	  negligerer	  eller	  aktivt	  	  ‘intetgør	  elever’”	  og	  “Lærere,	  der	  taler	  ned	  
til	  elever,	  kontrollerer,	  misbruger	  magt	  eller	  kommer	  med	  trusler”	  [Quvang,	  2010:236]	  tyder	  på	  at	  forholdet	  mellem	  elev	  og	  lærer	  i	  specialundervisningen,	  kan	  være	  meget	  anspændt	  på	  man-­‐ge	  punkter.	  I	  forhold	  til	  anerkendelsesbegrebet	  er	  dette	  et	  tegn	  på,	  at	  disse	  børn,	  med	  særlige	  behov,	  har	  modtaget	  et	  underskud	  af	  følelsesmæssig	  opmærksomhed,	  hvor	  ovenstående	  cita-­‐ter	  er	  eksempler	  på	  ringeagtsformer	  specielt	  relateret	  til	  denne	  type,	  men	  også	  til	  de	  to	  andre	  anerkendelsesformer.	  Når	  han	  skriver;	  “Oplevelsen	  af	  at	  blive	  mobbet	  og	  ekskluderet	   i	  klassen	  uden	  at	   lærere	  griber	  
ind”	  [Quvang,	  2010:296],	  nævner	  han	  både	  en	  manglende	  anerkendelse	  eleverne	  iblandt,	  som	  kan	   relateres	   til	   både	   følelsesmæssig	   opmærksomhed	   og	   social	   værdsættelse,	   og	   pointerer	  samtidig	  en	  dårlig	  behandling	  fra	  lærerens	  side,	  der	  underkender	  elevens	  problem.	  2)	  Når	  Quvang	  siger,	  at	  der	  opleves	  at	  “Forskelsbehandling	  og	  forfordeling	  af	  de	  dygtige	  elever	  i	  
skolen,	  der	  bl.a.	  betyder,	  at	  lærere	  fremhæver	  nogle	  elevers	  vanskeligheder	  overfor	  hele	  klassen	  
og	  ’sladrer’	  til	  andre	  lærere	  om	  dette”	  [Quvang,	  2010:236]	  illustrerer	  at	  eleverne	  føler	  sig	  stig-­‐matiseret	  og	  udstillet	  og	  kan	  være	  et	  tegn	  på,	  at	  de	  ikke	  bliver	  anerkendt	  i	  deres	  muligheder	  for	   at	   handle	   frit	   og	   deltage	   i	   fællesskabet,	   hvilket	   kan	  medføre,	   at	   deres	   sociale	   integritet	  svækkes.	  Også	  elevernes	  ære	  og	  selvværd	  krænkes,	  da	  deres	  oplevelser	  af	  at	  være	  en	  del	  at	  et	  sammenhængende	   fællesskab	  bliver	   truet.	  En	  anden	  ting	  der	  kan	  medføre	  svækkelse	  af	  ele-­‐vens	  sociale	  integritet,	  er	  fejldiagnosen,	  som	  først	  og	  fremmest	  er	  tegn	  på	  en	  manglende	  op-­‐mærksomhed	  fra	  de,	  der	  har	  vurderet	  barnets	  problem	  og	  behov	  på	  nærmeste	  hold,	  men	  di-­‐
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agnosens	  konsekvenser	  er	  også	  en	  fratagelse	  af	  retten	  til	  den	  passende	  undervisning	  og	  dan-­‐nelse,	  som	  f.eks.	  grundskolens	  eksamen	  kræver	  [Quvang,	  2010:237].	  3)	   I	   forhold	   til	   følelser,	   der	   henvender	   sig	   til	   selvforhold	   i	   anerkendelsesteorien,	   er	   det	   “en	  
gennemgående	  oplevelse	  for	  de	  fleste	  respondenter,	  at	  de	  føler	  sig	  fremmede,	  dumme,	  særlige	  og	  
anderledes	  i	  de	  sociale	  sammenhænge,	  de	  oftest	  kun	  er	  i	  periferien	  af”	  [Quvang,	  2010:246],	  og	  det	  kan	  være	  tegn	  på,	  at	  deres	  sociale	  værdsættelse	  og	  ære	  er	  blevet	  krænket	  eller	  truet.	  Derudover	   pointerer	   han,	   at	   anerkendelse	   er	   et	   dynamisk	   forhold,	   hvor	  man,	   for	   at	   kunne	  modtage	  anerkendelse,	  også	  skal	  give	  anerkendelse.	  Men	  hvis	  man	  giver	  anerkendelse,	  og	  det	  ikke	  bliver	  gengældt,	  så	  kan	  det	  resultere	   i	  en	  større	  oplevelse	  af	  svigt,	  udelukkelse	  og	  ned-­‐værdigelse,	  end	  hvis	  man	  ikke	  havde	  givet	  anerkendelse	  og	  heller	  ikke	  fik	  noget	  tilbage	  [Qu-­‐vang,	  2010:247].	  	  Det	  skal	  også	  siges	  at	  disse	  eksempler	  på	  manglende	  anerkendelse,	  hypotetisk	  set	  og	  med	  høj	  sandsynlighed,	  også	  finder	  sted	  i	  den	  almene	  folkeskole.	  Han	  skriver,	  om	  “oplevelser	  i	  krydsfel-­
tet	  mellem	  almen	  og	  specialundervisning”	  [Quvang,	  2010:296],	  at	  der	  var	  mange	  af	  de	  adspurg-­‐te,	  der	  fortalte	  “om	  en	  specialundervisning,	  hvis	  eneste	  konsekvens	  var	  yderligere	  eksklusion	  og	  i	  
øvrigt	  ødelæggende	  for	  de	  sociale	  relationer	  til	  klassen.	  Blandt	  andet	  fordi	  oplevelsen	  er,	  at	  der	  
ikke	  var	  etableret	  ’et	  godt	  nok’	  samarbejde	  mellem	  undervisningen	  på	  [klassen]	  og	  specialunder-­
visningen”	  [Quvang,	  2010:237].	  Til	  dette	  citat	  kan	  man	  så	  gå	  videre	  og	  spørge,	  om	  nogle	  af	  de	  negative	  anerkendende	  forhold	  og	  konsekvenser,	  der	  i	  ovenstående	  analyse	  er	  karakteriseret	  særligt	   til	   de	   ekskluderende	   forhold,	   vil	   kunne	  mindskes	   eller	  modarbejdes	  med	   reformens	  nye	  tiltag	  om	  en	  inkluderende	  skole,	  eller	  om	  de	  evt.	  kan	  skabe	  nye	  negative	  forhold?	  	  De	  ændringer	   reformen	  bringer	  med	   sig,	   kan	  muligvis	   forbedre	  de	  negative	   anerkendelses-­‐forhold,	  men	  som	  nævnt	  ovenfor	  er	  det	  ikke	  nødvendigvis	  en	  selvfølge.	  Vi	  vil	  nu	  kort	  diskutere	  reformens	  mulige	  udfald	  ud	  fra	  hver	  anerkendelsesform,	  præsenteret	  i	  samme	  trinfølge	  som	  før.	  	  1)	  Angående	  problemer	  med	   lærere,	  der	  kontrollerer,	  nedgør,	  overser	  eller	  misbruger	  magt	  overfor	  børn	  etc.,	  er	  den	  nye	  reform	  ikke	  nødvendigvis	  en	  løsning	  herpå.	  Måske	  vil	  lærerne	  i	  den	  inkluderende	  folkeskole	  være	  udsat	  for	  større	  opsyn,	  kontrol	  og	  evaluering,	  der	  besvær-­‐liggør	  deres	  mulighed	  for	  at	  udføre	  handlinger	  som	  disse,	  men	  på	  den	  anden	  side	  står	  den	  al-­‐
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mene	  folkeskolelærer	  overfor	  en	  enorm	  udfordring	  i	  at	  skulle	  støtte	  op	  om	  børnene	  med	  de	  særlige	  behov,	   som	  derfor	  kan	   resultere	   i	   en	   lige	   så	   ringe	  behandling.	  Om	  bevægelserne	  vil	  mindske	  mobning	  og	  lærernes	  underkendelse	  af	  dette	  problem,	  er	  svært	  at	  vurdere.	  Mobning	  er	   et	   udbredt	   problem,	   selv	   i	   den	   almene	   folkeskole,	   og	   hvis	   ikke	  man	   formår	   at	   skabe	   et	  stærkt	  og	  sammenhængende	  klassefællesskab,	  der	  kan	  være	   fælles	  om	  at	  modsige	  mobning	  og	  bringe	  de	  individuelle	  problemer	  kollektivt	  på	  banen,	  kan	  mobbende	  adfærd	  få	  lov	  at	  flore-­‐re	  og	  brede	  sig.	  Folk	  med	  særlige	  behov	  kan	  være	  lette	  mål	  for	  mobning	  og	  drillerier	  i	  almene	  skoleklasser,	  men	  hvis	  de	  ‘normale’	  børn	  lærer	  at	  forstå	  og	  sætte	  sig	  i	  de	  ‘særlige’	  børns	  sted,	  vil	  det	  helt	  klart	  være	  en	  forbedring.	  Men	  dette	  sigter	  reformen,	  med	  dets	  økonomiske	  og	  fag-­‐lige	  formål,	  ikke	  særligt	  imod.	  	  Ift.	  det	  om	  kun	  at	  have	  ét	  enkelt	  klassefællesskab	  kan	  hjælpe	  til	  at	  føle	  sig	  mere	  anerkendt,	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  måske	  er	  lettere	  at	  forholde	  sig	  til	  én	  gruppe	  mennesker,	  hvor	  en	  elev	  derved	  kan	  koncentrere	  sine	  kræfter	  på	  at	  skabe	  betydningsfulde	  sociale	  kontakter,	  men	  på	  den	  an-­‐den	   side	  kan	  man	  være	  uheldig	   at	   ende	   i	   en	  dysfunktionel	   eller	   lukket	   klasse,	   der	   ikke	  kan	  rumme	  en.	  2)	   Forfordeling,	   forskelsbehandling	  og	   stigmatisering	   af	   faglige	   vanskeligheder	   fra	   lærernes	  side	  vil	  med	  reformen	  måske	  ændre	  karakter	  fra	  de	  segregerede	  tilbud,	  men	  om	  muligheden	  for	  dets	  fremkomst	  vil	  forsvinde,	  er	  højst	  usandsynligt.	  Det	  kræver,	  uanset	  tilbud,	  kompetente	  og	  moralsk	  funderede	  lærere	  og	  evt.	  ekstra	  støtte	  fra	  andre	  lærere	  og	  pædagoger	  til	  at	  undgå	  at	  forskelsbehandle	  eleverne.	  Om	  børn	   i	  højere	  grad	  vil	   få	  en	  mere	  korrekt	  diagnosticering	  og	  vurdering	  af	   faglig	  kunnen	  efter	  implementeringen	  af	  den	  nye	  reform,	  er	  også	  stærkt	  tvivlsomt.	  Man	  kan	  betvivle	  om	  dis-­‐se	   børn	   vil	   få	   den	   samme	   opmærksomhed	   som	   i	   specialklassen	   eller	   -­‐skolen.	   Dog	   vil	   deres	  problemer,	  og	  også	  kompetencer,	  måske	  lettere	  komme	  til	  syne,	  når	  de	  befinder	  sig	  som	  mi-­‐noriteter	   i	   en	  normalklasse,	   hvor	  de	   i	   højere	   grad	   skiller	   sig	  ud.	   Spørgsmålet	   er	   om	   lærere,	  med	  de	  størrelse	  klasser	  vi	  har	  i	  dag,	  har	  overblik	  og	  mulighed	  for	  korrekt	  at	  spotte	  særegne	  træk	  ved	  elever,	  og	  om	  der	  bruges	  nok	  ressourcer	  på	  at	  udføre	  dette	  arbejde	  ordentligt.	  	  3)	  De	  inkluderende	  tilbud	  kan	  ikke	  med	  sikkerhed	  fjerne	  negative	  selvforhold,	  der	  er	  fælles-­‐skabsorienteret.	   At	  man	   føler	   sig	   fremmed,	   dum,	   særlig	   eller	   anderledes	   i	   sociale	   sammen-­‐hænge,	   kan	  med	   stor	   sandsynlighed	   være	   relateret	   til	   ens	   overordnede	   eksklusion	   fra	   den	  almene	  skole,	  der	  kun	  bekræfter	  og	  manifesterer	  ens	  særligheder,	  men	  hvis	  ikke	  reformen	  går	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ind	  i	  og	  ændrer	  på	  de	  sociale	  forhold	  i	  klasserne	  og	  håndterer	  de	  psykologiske	  konsekvenser,	  der	  måtte	  komme	  deraf,	  så	  vil	  der	  ikke	  ske	  de	  store	  forandringer.	  Om	  det	  dynamiske	  forhold	  i	  anerkendelse	  er	  forskellig,	  alt	  efter	  om	  det	  er	  i	  et	  ekskluderende	  eller	  et	  inkluderende	  tilbud,	  kan	  være	  svært	  at	  sige	  noget	  om,	  men	  man	  kan	  argumentere	  for,	  hvorvidt	  børn	  med	  særlige	  behov	  måske	  er	  mere	  anerkendende	  overfor	  hinanden,	  da	  de	  pga.	  at	  være	  stillet	  i	  samme	  bås	  overfor	  majoriteten,	  har	  en	  større	  forståelse	  og	  empati	  for	  hinan-­‐dens	  særligheder.	  Dog	  vil	  et	  potentielt	  holdningsskift,	  en	  mere	  mangfoldig	  forståelse	  og	  hen-­‐synsfuld	  opførsel	  blandt	  de	  ’almene’	  elever,	  kunne	  skabe	  et	  sundt	  grundlag	  for	  gensidig	  aner-­‐kendelse	  i	  de	  inkluderende	  klassefællesskaber.	  	  PhD’ens	  fokus	  har	  været	  vigtig	  for	  denne	  del	  af	  analysen,	  da	  den	  kunne	  give	  et	  billede	  af	  ele-­‐vernes	  oplevelser	  med	  specialpædagogisk	  undervisning,	  som	  vi	  ellers	  ikke	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  anskaffe	  ved	  primær	  empiri	  -­‐	  beskrevet	  i	  vores	  metodeafsnit	  om	  fravalg	  af	  et	  observe-­‐rende	  casestudie.	  Dog	  kan	  man	  se	  sig	  kritisk	  overfor	  de	  citater,	  vi	  har	  udtaget	   fra	  opgavens	  konklusion	  og	  opsummering,	  da	  disse	  inddrager	  narrativer	  fra	  en	  bred	  vifte	  af	  både	  nuværen-­‐de	  og	  tidligere	  specialundervisningselever,	  som	  hver	  især	  potentielt	  har	  modtaget	  specialun-­‐dervisning	   i	   forskellige	  omfang.	  Dette	  valg	  af	  måden	  vi	  har	   inddraget	  rapporten,	  kommer	  af	  dens	   længde	   og	   skriftsprog,	   som	   vi	   har	   fundet	   svært	   tilgængeligt	   at	   nå	   ordentligt	   i	   dybden	  med.	  Heraf	  må	  vi	  påpege	  at	  vores	  analyser	  kan	  virke	  noget	  generaliserende	  overfor	  de	  nuvæ-­‐rende	  specialundervisningsproblematikker.	  På	  samme	  måde	  har	  vores	  forståelse	  af	  Honneths	  anerkendelsesteori	  også	  været	  begrænset	  til	  en	  refortolkning	  ud	  fra	  et	  sekundært	  lærebogs-­‐materiale,	  der	  måske	  har	  gjort,	  at	  nuancer	  i	  teorien	  kan	  være	  mis-­‐	  eller	  overfortolket	  i	  vores	  analysearbejde.	  
Bevægelserne	  i	  forhold	  til	  Bourdieus	  uddannelsessociologi	  Herfra	   vil	   det	   være	   interessant	   at	   se	   på	   anerkendelsesbegrebet	   i	   et	  mere	  makrosociologisk	  perspektiv.	  Da	  Pierre	  Bourdieu	  med	  sin	  centrale	  tese	  om	  at	  “Kampen	  om	  anerkendelse	  udgør	  
en	   helt	   fundamental	   dimension	   (måske	   den	  mest	   fundamentale)	   i	  menneskeligt	   samvær”	   [Jär-­‐vingen,	  2013:366]	  også	  beskæftiger	  sig	  med	  dette	  element,	  vil	  det	  være	  oplagt	  at	  belyse	  re-­‐formens	  bevægelser	  ud	  fra	  hans	  uddannelsessociologi,	  især	  vedr.	  reproduktion	  og	  social	  arv.	  Vi	   vil	   nu	   undersøge	   hvilke	   strukturer	   i	   samfundet,	   de	   specielle	   og	   ekskluderende	  undervis-­‐ningsformer	  prioriterer	  og	  reproducerer,	  og	  spørge	  os	  selv	  om	  disse	  mønstre	  står	  til	  at	  blive	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forandret	  efter	  den	  nye	  reform.	  Dette	  vil	  vi	  forsøge	  ved	  en	  sammenkobling	  mellem	  Bourdieus	  teorier	  og	  ’Det	  Kommunale	  og	  Regionale	  Evalueringsinstituts’	  (KREVI)	  rapport;	  ‘Ekskluderen-­‐de	  specialundervisning	  -­‐	  Hvem	  får	  det,	  og	  hvilke	  forskelle	  er	  der	  mellem	  kommunerne?’	  som	  beskriver	  “hvilke	  elever	  der	  særligt	  får	  ekskluderende	  specialundervisning	  i	  Danmark”	  og	  “ser	  på	  
betydningen	  af	  elevernes	  sociale	  baggrund”,	  samt	  “undersøger,	  om	  køn	  og	  alder	  påvirker	  sand-­
synligheden	   for,	   at	   eleverne	   vil	   få	   specialundervisning	   i	   specialklasser	   eller	   på	   specialskoler”	  [KREVI,	   2011:10].	   Rapporten	   peger	   bl.a.	   på,	   at	   der	   er	   større	   sandsynlighed	   for	   at	   elever	   vil	  modtage	  specialundervisning,	  hvis;	  
• forældrene	  tjener	  250.000	  kr.	  om	  året,	  overfor	  500.000	  kr.	  (1,6	  procentpoint	  til	  for-­‐skel)	  [KREVI,	  2011:13],	  
• forældrene	  ikke	  har	  afsluttet	  uddannelse	  højere	  end	  grundskolen,	  overfor	  forældre	  med	  en	  lang	  videregående	  uddannelse	  (4,9	  procentpoint	  til	  forskel)	  [KREVI,	  2011:14],	  
• eller	  forældrene	  har	  lav	  social	  status,	  som	  f.eks.	  førtidspensionister,	  overfor	  f.eks.	  top-­‐ledere	  [KREVI,	  2011:15].	  	  Med	  henvisning	  til	  Bourdieu	  kan	  disse	  statistiske	  forhold	  skyldes,	  at	  eleverne	  erhverver	  sig	  en	  vis	  habitus	  og	  kulturel	  kapital,	  som	  underbevidst	  passer	  forskelligt	  til	  de	  kulturelle	  normer	  i	  skolen,	  og	  som	  har	  betydelige	  fordele	  for	  nogle	  elever,	  afhængig	  af	  de	  vilkår	  forældrene	  har	  og	  kan	  videregive	  i	  opvæksten.	  For	  nogle	  bliver	  mødet	  med	  skolen	  måske	  en	  form	  for	  videreud-­‐dannelse,	  mens	  det	   for	  andre	   -­‐	   i	  dette	   tilfælde	  en	  nok	  betydelig	  del	  af	  eleverne	  med	  særlige	  behov	  -­‐	  mere	  kommer	  til	  at	  dreje	  sig	  om	  kulturel	  omskoling,	  hvilket	  gør	  skolen	  til	  en	  trætten-­‐de	   proces	   (jf.	   teori).	   Specialundervisningen	   kan	   netop	   være	   et	   ekstremt	   eksempel	   på	   disse	  skæve	  skoleforhold.	  At	  blive	  henvist	  til	  et	  ekskluderende	  tilbud	  er	  ikke	  nødvendigvis	  i	  mindre	  grad	  et	  produkt	  af	  en	  elitær	  sortering,	  end	  hvis	  tilbuddet	  havde	  været	  inkluderende,	  men	  det	  faktum;	  at	  flere	  med	  en	  svag	  socioøkonomisk	  baggrund	  modtager	  specialundervisning,	  peger	  mod	  at	   skolen	   (jf.	   ovenstående	  statistik),	  om	  den	  vil	  det	  eller	  ej,	   kommer	   til	   at	   reproducere	  nogle	  skæve	  sociale	  forhold	  i	  systemet,	  hvis	  altså	  ikke	  specialundervisningen	  har	  sin	  ønskede	  effekt	  -­‐	  at	  give	  den	  ekstra	  støtte	  der	  kræves	  for	  at	  børn,	  der	  ikke	  får	  den	  tilstrækkelige	  effekt	  ud	  af	  den	  almene	  undervisning,	  kan	  udvikle	  sig,	  fuldføre	  undervisningen	  og	  i	  sidste	  grad	  bestå	  afgangseksamen.	  Hvis	  den	  ekskluderende	  specialundervisning	  fungerede	  inden	  for	  de	  pæda-­‐gogiske,	  faglige	  og	  økonomiske	  rammer,	  ville	  tilgangen	  til	  sorteringen	  af	  elever	  ikke	  nødven-­‐digvis	  være	  anderledes,	  dog	  ville	  den	  være	  et	  bærende	  element	  til	  at	  udligne	  og	  rette	  op	  på	  de	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skæve	  forhold,	  der	  måske	  i	  store	  træk	  afspejler	  et	  fordømmende	  og	  uhensigtsmæssigt	  skole-­‐system	   ifølge	  Bourdieu.	  Derudover	  vil	  han,	  med	  hans	  noget	   fasttømrede	  og	  generaliserende	  opfattelse	  af	  skolesystemet,	  ikke	  mene,	  at	  det	  er	  skolens	  hensigt	  at	  udligne	  den	  sociale	  arv	  på	  disse	  punkter.	  Da	  ville	  nogle	  nok	  indvende,	  at	  det	  er	  usandsynligt,	  at	  den	  ekskluderende	  spe-­‐cialundervisning	  udelukkende	  eksisterer	  som	  et	  produkt	  af	  skolens	  elitære	  sorteringsfunkti-­‐on,	  men	  at	  det	  nok	  nærmere	  er	  fordi	  man	  i	  udformningen	  af	  de	  specialpædagogiske	  perspek-­‐tiver	   (jf.	   teori),	  har	  gjort	  nogle	  pædagogiske,	  psykologiske	  og	  biologiske	   fremskridt,	  der,	  ad-­‐skilt	  fra	  en	  skjult	  elitisme,	  har	  erkendt,	  at	  ingen	  børn	  lærer	  og	  opfører	  sig	  ens,	  og	  at	  nogle	  ‘sær-­‐lige	  behov’	  skyldes	  årsager,	  der	  ikke	  er	  bestemt	  af	  social	  arv	  og	  opvækst,	  men	  medfødte	  fysi-­‐ske	  handicap	  og	  neurobiologiske	  lidelser.	  	  	  Et	  andet	  forhold	  rapporten	  viser,	  er	  relationen	  mellem	  indvandrere	  og	  etniske	  danskere.	  De-­‐res	   undersøgelser	   viser,	   at	   “6,8%	   af	   indvandrerne	   [får]	   ekskluderende	   specialundervisning,	  
mens	  den	   tilsvarende	  andel	   for	  danskere	  er	  5,6%”	   [KREVI,	  2011:17],	  men	  da	  elever	  med	   ind-­‐vandrerbaggrund	   overordnet	   set	   har	   en	  mindre	   ressourcestærk	   socioøkonomisk	   baggrund,	  ser	  tallene	  anderledes	  ud,	  hvis	  man	  tager	  det	  og	  andre	  signifikante	  faktorer	  i	  forbehold,	  nem-­‐lig	  at	  der	  “blot	  [er]	  3,9%	  sandsynlighed	  for,	  at	  elever	  med	  indvandrerbaggrund	  vil	  få	  eksklude-­
rende	  specialundervisning	  sammenlignet	  med	  danskere,	  hvor	  sandsynligheden	  er	  6,0%”	  [KREVI,	  2011:18].	  Man	  kan	  dernæst	  spørge,	  om	  forholdet	  er	  et	  produkt	  af	  en	  elitær	  (og	  vestlig)	  sorte-­‐ringsfunktion	  i	  skolesystemet?	  Man	  kan	  generelt	  sige	  at	  indvandrere	  har	  mere	  komplekse	  og	  problemfyldte	   baggrunde,	   som	   de	   danske	   lærere,	   pædagoger	   og	   psykologer	   potentielt	   kan	  have	  sværere	  ved	  at	  forstå,	  tolke	  og	  handle	  på.	  Dels	  pga.	  de	  sproglige	  og	  kommunikative	  bar-­‐rierer.	  De	  sproglige	  vanskeligheder	  kommer	  muligvis	  i	  forgrunden	  og	  resulterer	  eventuelt	  i	  at	  andre	  særlige	  behov	  enten	  nedprioriteres,	  ignoreres	  eller	  overses.	  Man	  kan	  også	  indvende,	  at	  fordomme	   overfor	   indvandrere	   kan	   gøre,	   at	   udredning	   og	   diagnosticering	   bliver	   præget	   af	  generaliserende	  opfattelser	  blandt	  de	  undervisningsrelaterede	  autoriteter,	   som	  dermed	  kan	  hjælpe	   til	   at	   reproducere	   indvandreres	   socioøkonomiske	  vanskeligheder	  gennem	  specialun-­‐dervisningen.	  	  Derudover	   viser	   rapporten	   også	   relationen	   ’dreng	   og	   pige’:	   “Som	   det	   fremgår,	   får	   drenge	   i	  
langt	  højere	  grad	  end	  piger	  specialundervisning	  i	  en	  specialklasse	  eller	  på	  en	  specialskole.	  Fak-­
tisk	  er	  sandsynligheden	  for,	  at	  en	  dreng	  ekskluderes	  fra	  normalskolen	  2½	  gang	  så	  stor	  som	  for	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en	  pige”	  [KREVI,	  2011:19].	  At	  forholdet	  er,	  som	  det	  er,	  kan	  groft	  sagt	  være	  fordi	  drenge	  udvik-­‐ler	  sig	  langsommere,	  og	  at	  deres	  læringsbehov	  derfor	  er	  anderledes	  og	  ikke	  tilskyndes	  af	  den	  ‘stille’	  og	  boglige	  undervisning.	  Dernæst	  har	  piger	  måske	  lettere	  ved	  at	  tilegne	  sig	  den	  kultu-­‐relle	  kapital	  fra	  hjemmet,	  også	  selvom	  det	  ikke	  er	  værdier	  og	  en	  opdragelse,	  der	  kommer	  di-­‐rekte	  fra	  forældre.	  De	  vil	  dermed	  i	  kraft	  af	  de	  kønslige	  normer	  i	  pre-­‐skoletilbud,	  som	  dagpleje,	  vuggestue,	  børnehave	  og	  førskole,	  tilegne	  sig	  kulturelle	  kvaliteter,	  der	  matcher	  de	  som	  skolen	  forudsætter.	  	  Ydermere	   nævner	   rapporten	   også	   andre	   betydningsfulde	   variabler,	   der	   kan	   spille	   ind,	   som	  ‘unge	  mødre	  og	  ældre	  mænd’,	   ’gifte	  mødre’,	   ‘adoptivbørn’	  og	   ‘indskoling/udskoling’	   [KREVI,	  2011:16-­‐23].	  	  	  	  Hvis	  inklusion	  lykkes,	  vil	  et	  ændret	  holdningsskift	  måske	  kunne	  ændre	  på	  den	  opfattelse,	  man	  har	  af	  disse	  udsatte	  grupper,	  der	  har	  større	  risiko	  for	  at	  få	  specialundervisning.	  Ét	  af	  målene	  med	  	  inklusion	  er,	  at	  man	  skal	  betragte	  folk	  mere	  holistisk	  og	  være	  bedre	  til	  at	  få	  alle	  facetter	  med	   i	   en	   mangfoldig	   elevopfattelse,	   når	   udredningen	   og	   diagnosticeringen	   skal	   finde	   sted.	  Som	  nævnt	  ovenfor,	  ift.	  vurderingen	  af	  den	  specialpædagogiske	  støtte,	  der	  gives	  til	  indvandre-­‐re	   -­‐	   og	   især	  også	   ift.	   drenge	   -­‐	   kan	   fordomme	  nemlig	   risikere	   at	   styre	   vurderingen	   til	   en	  vis	  grad.	  Ud	  over	  ønsket	  om	  at	  skabe	  en	  større	  tolerance,	  og	  solidaritet	  blandt	  både	  elever	  og	  læ-­‐rere,	  vil	  ‘inklusion’	  som	  teori	  ikke	  mere	  præcist	  gå	  ind	  og	  ændre	  på	  de	  mekanismer,	  der	  sorte-­‐rer	  børn	  til	  specialundervisningen,	  men	  hvis	  man	  ser	  på	  reformens	  andre	  tiltag,	  som	  heldags-­‐skole	  og	  nogle	  af	  de	  konkrete	  ændringer	  i	  hvorledes	  børnene	  indstilles	  til	  en	  psykologisk	  og	  pædagogisk	  vurdering,	  vil	  der	  være	  andre	  virkemidler,	  der	  vil	  kunne	  ændre	  på	  skolens	  sorte-­‐ringsfunktion	  og	  reproduktionen	  af	  negativ	  social	  arv.	  Heldagsskolen	  består	  af	  tre	  hovedmål.	  Bl.a.	  at	  der	  skal	  flere	  undervisningstimer	  til.	  Dette	  tiltag	  kan	  helt	  konkret	  give	  mulighed	  for	  at	  opdrage	  på	  eleverne	  i	  længere	  tid,	  hvor	  flere	  sociale	  og	  faglige	  aktiviteter	  kan	  påvirke	  elever-­‐ne,	  sådan	  at	  deres	  kulturelle	  kapitaler	  tilnærmes	  hinanden,	  men	  også	  til	  skolens	  kultur.	  Der-­‐udover	   skal	   der	   indføres	   øget	   holddannelse	   og	   dertil	   undervisningsdifferentiering,	   og	   her	  kræves	  en	  mere	  pædagogisk	  tilgang,	  som	  skal	  skabes	  vha.	  et	  omfattende	  samarbejde	  mellem	  lærere	   og	   pædagoger.	   Ift.	   helhedsopfattelse	   og	   -­‐vurdering	   af	   elever	   vil	   det	   øgede	   fokus	   på	  samarbejdet	  mellem	  det	  faglige	  og	  det	  sociale	  område	  blive	  en	  central	  ændring,	  der	  i	  øvrigt	  vil	  kunne	  skabe	  en	  mere	  givende	  kontakt	  til	  forældrene,	  hvorved	  man	  igen	  kunne	  forestille	  sig	  en	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mere	  korrekt	  udredning	  og	  diagnosticering	   i	   samspil	  med	   inklusionstiltaget.	  Aktiviteter,	  der	  er	  baseret	  på	  en	  øget	  holddannelse,	  vil,	  afhængigt	  af	  holdenes	  diversitet	  og	  mål,	  både	  kunne	  skabe	  en	  mere	   fagligt	   opdelt	   kultur,	   der	  kan	  virke	   ekskluderende	   for	  nogle,	   og	  måske	  være	  med	   til	   at	   fastholde	  ulige	  uddannelsesmønstre,	  men	  det	   kan	  også	   resultere	   i	   et	   opløft	   og	   et	  forbedret	  og	  lige	  standpunkt	  blandt	  eleverne.	  Mange	  af	  disse	  nye	  tiltag	  læner	  sig	  op	  af	  de	  løs-­‐ningsforslag,	  som	  Bourdieu	  beskriver	  i	  den	  rationelle	  pædagogik	  (jf.	  teori).	  	  Sammenkoblingen	  mellem	  KREVI’s	  rapport	  og	  Bourdieu	  er	  selvfølgelig	  oplagt,	  men	  man	  kan	  også	  tale	  for,	  at	  den	  er	  en	  smule	  entydig.	  Derudover	  er	  der	  i	  dette	  afsnit,	  som	  i	  forrige,	  tolket	  lidt	  løst,	  og	  man	  skal	  da	  ikke	  glemme,	  at	  Bourdieus	  teori	  var	  formuleret	  i	  en	  anden	  tid,	  i	  et	  an-­‐det	  land	  (og	  dermed	  i	  en	  anden	  kultur)	  og	  med	  et	  fokus	  på	  de	  franske	  universiteter,	  især	  elite-­‐skoler,	  og	   ikke	  på	  folkeskolen	  og	  det	  specialpædagogiske	  perspektiv.	  Samtidig	  er	  dette	  også,	  som	  i	  afsnittet	  om	  Honneth	  og	  narrativernes	  oplevelse	  med	  specialundervisning,	  en	  refortolk-­‐ning	  af	  kompleks	  bearbejdet	  sekundær	  litteratur.	  
Delkonklusion	  Reformens	  bevægelser	  kan	  altså	  karakteriseres	  på	  flere	  niveauer:	  Først	  og	  fremmest	  kan	  man	  konkret,	  ift.	  de	  specialpædagogiske	  programmer,	  se	  en	  bevægelse	  fra	  patologiske	  til	  organisa-­‐toriske	  og	  sociale	  perspektiver	  på	  en	  række	  punkter.	  Mere	  overordnet	  ser	  man	  en	  bevægelse	  fra	  den	  klassiske	  til	  den	  reformerede	  skole,	  med	  en	  mere	  anerkendende	  tilgang	  til	  eleven	  som	  reflekterende,	  og	  som	  ønsker	  at	  påvirke	  undervisning	  og	  fællesskab,	  dog	  stadig	  med	  et	  mere	  klassisk	  fokus	  på	  test,	  målbarhed,	  evaluering	  og	  pensum,	  og	  det	  er	  da	  heller	  ikke	  en	  så	  bane-­‐brydende	  ny	  tankegang,	  som	  det	  måske	  kommer	  til	  udtryk.	  	  	  Ser	  man	  bevægelsen	  med	  teoretiske	  briller,	  startende	  med	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesbe-­‐greb,	  rokkes	  der	  ved	  tre	  typer	  af	  anerkendelse:	  De	  forhold	  der	  ligger	  sig	  op	  ad	  den	  følelses-­‐mæssige	  opmærksomhed,	  kan,	  med	  en	  inkluderende	  praksis,	  muligvis	  give	  en	  større	  sam-­‐menhængskraft	  og	  opsyn	  med	  lærerne,	  medmindre	  den	  er	  til	  udelukkende	  for	  at	  spare.	  Ift.	  kognitiv	  respekt	  svækkes	  elevernes	  sociale	  integritet	  ved	  stigmatiserende	  forskelsbehandling	  og	  fejldiagnose.	  Inklusion	  vil,	  om	  ikke	  direkte	  ændre	  på	  dette,	  så	  i	  hvert	  fald	  sætte	  mere	  fokus	  på	  de	  inkluderedes	  problemer	  og	  kompetencer.	  Til	  sidst	  vil	  der,	  ift.	  social	  værdsættelse,	  mu-­‐ligvis	  ske	  en	  ændring	  fra,	  at	  man	  som	  inkluderet	  føler	  sig	  fremmedgjort	  i	  klassefællesskabet,	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og	  at	  der	  er	  store	  risici	  ved	  at	  vise	  anerkendelse,	  til	  en	  bevægelse	  mod	  en	  generel	  ændring	  af	  de	  sociale	  forhold	  og	  en	  mangfoldige	  forståelse	  for	  gensidig	  anerkendelse.	  	  Ifølge	  Bourdieu	  reproducerer	  skolen,	   i	  kraft	  af	  specialundervisningen,	  nogle	  skæve	  forhold	   i	  samfundet.	  Men	  hvis	  specialundervisningen	  fungerede	  perfekt,	  ville	  dens	  praksis	  måske	  være	  et	  modsvar	  til	  social	  arv	  på	  længere	  sigt.	  	  Inklusion	  kan	  skabe	  et	  mangfoldig	  elevsyn,	  der	  måske	  kan	  være	  med	  til	  at	  nedbryde	  nogle	  af	  de	  fordomme,	  der	  er	  relateret	  til	  indvandrere	  og	  drenges	  faglighed,	  som	  kan	  påvirke	  den	  pæ-­‐dagogiske	  og	  psykologiske	  vurdering.	  Også	  heldagsskolens	  tre	  elementer	  vil	  kunne	  ændre	  på	  den	  social	  arv.	  Flere	  undervisningstimer	  kan	  mindske	  diversiteten	  i	  elevernes	  kulturelle	  kapi-­‐tal,	   og	   det	   øgede	   fokus	   på	   samarbejdet	  mellem	   undervisningen	   og	   pædagogikken	   kan	   igen	  hjælpe	  til	  med	  en	  mere	  præcis	  udredning	  og	  diagnosticering.	  Mere	  holddannelse	  kan,	  afhæn-­‐gig	  af	  dets	  karakter,	  både	  virke	  ekskluderende	  på	  nogle,	  men	  også	  skabe	  et	  mere	  lige	  stand-­‐punkt	  for	  alle.	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6.0	  Arbejdsspørgsmål	  3	  
Hvordan	  vil	  de	  nye	  tiltag	  i	  folkeskolereformen	  med	  fokus	  på	  inklusionsområdet	  ændre	  
på	  lærerne	  og	  pædagogernes	  praksis	  og	  vilkår?	  Og	  er	  lærerne	  kvalificerede	  til	  at	  opfyl-­
de	  de	  nye	  krav,	  som	  lovgivningen	  stiller?	  Under	  dette	  spørgsmål	  vil	  vi	  belyse	  de	   lovmæssige	  ændringer	   i	  den	  danske	  folkeskole,	  samt	  undersøge	  hvilke	  konsekvenser	  disse	  ændringer	  får,	  og	  hvordan	  man	  kan	  optimere	  undervis-­‐ningsformerne,	  så	  den	  danske	  folkeskole	  kan	  forbedres	  både	  fagligt	  og	  socialt.	  Vi	  vil	  bruge	  den	  seneste	  skolereform	  og	  bekendtgørelsen	  til	  at	  forklare	  og	  analysere	  forandringerne	  på	  områ-­‐det.	   Herefter	   vil	   vi	   bruge	   kvalitative	   ekspertinterviews	  med	   inklusionseksperten	  Niels	   Ege-­‐lund,	   skolelærer	   og	   inklusionsvejleder	   på	   Lykkebo	   Skole	   i	   Valby	   Anja	   Palsbro	   og	   pædagog	  Mikkel	  Skov,	  for	  at	  få	  et	  alsidigt	  og	  pålideligt	  billede	  af	  situationen.	  Udover	  dette	  vil	  vi	  bruge	  kvantitative	  statistikker	  om	  lærernes	  forhold,	  for	  at	  få	  et	  mere	  troværdigt	  og	  generelt	  indtryk	  af,	  hvordan	  det	  forholder	  sig	  på	  landsplan,	  og	  med	  denne	  empiri	  vil	  vi	  analysere	  os	  frem	  til	  en	  vurdering	  af	  evt.	  konsekvenser	  af	  ændringerne.	  
Lovgivning	  og	  psykologisk	  vurdering	  	  Den	  nye	  skolereform	  vil	  på	  mange	  måder	  ændre	  det	  skolesystem,	  vi	  kender	  i	  Danmark.	  Skole-­‐reformen	  ændrer	  på	  foreningslivet,	  på	  fritidstilbuddene,	  men	  i	  særdeleshed	  også	  på	  special-­‐undervisningen,	   hvor	   specielt	   reglerne	   for	   diagnosticering	   og	   vurderingen	   af,	   om	   en	   elev	  trænger	   til	   støttetimer	   kommer	   til	   at	   vende	   op	   og	   ned	   på	   den	   almene	   folkeskole.	   Tidligere	  kunne	  forældre	  og	  lærere	  kræve,	  at	  en	  elev	  skulle	  sendes	  til	  pædagogisk-­‐psykologisk	  rådgiv-­‐ning3	  for	  at	  få	  en	  vurdering	  af	  barnet,	  og	  evt.	  en	  diagnose	  [Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  folkesko-­‐len,	  2010:§12,	   stk.	  2].	  Disse	   regler	  er	  blevet	  ændret	   til	   en	  mere	  bureaukratisk	   løsning,	  hvor	  skolelederen	  er	  den	  eneste,	  som	  kan	  sende	  elever	  videre	  til	  PPR	  [Vejledning	  9082,	  2013:3].	  I	  praksis	  medfører	   dette,	   at	   antallet	   af	   elever,	   som	   får	   et	   specialtilbud,	   vil	   falde	   drastisk.	   Be-­‐kendtgørelsen	   fra	   2012	   om	   folkeskolens	   specialundervisning	   og	   anden	   specialpædagogisk	  bistand	  beskriver,	  at	  det	  kun	  er	  elever,	  der	  har	  behov	  for	  mere	  end	  ni	  timers	  støtte	  om	  ugen,	  som	  er	  dækket	  af	  bekendtgørelsen.	  Bliver	  en	  elev	  vurderet	  til	  at	  have	  brug	  for	  mindre	  end	  ni	  timers	  støtte,	  er	  eleven	  ikke	  længere	  omfattet	  af	  bekendtgørelsen	  og	  må	  i	  stedet	  forsøge,	  at	  få	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Fremover	  vil	  vi	  bruge	  forkortelsen	  PPR	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støtte	  indenfor	  den	  almene	  undervisning,	  men	  kan	  ikke	  længere	  få	  separat	  støtte	  [Bekendtgø-­‐relsen	  af	  lov	  om	  folkeskolen,	  2012:§1].	  Dette	  kan	  både	  ses	  som	  et	  forsøg	  på,	  at	  øge	  inklusion	  og	  at	  klassen	  skal	  løfte	  svage	  elever	  i	  flok,	  men	  kan	  også	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  regeringen	  har	   vurderet,	   at	   der	   bliver	   brugt	   for	  mange	   penge	   på	   specialundervisning,	   og	   at	   der	   derfor	  fremover	  skal	  spares	  på	  området.	  Antallet	  af	  elever,	  der	  får	  specialundervisning,	  er	  i	  hvert	  fald	  faldet	  drastisk:	  ”Antallet	  af	  børn,	  der	  får	  specialundervisning	  i	  en	  almindelig	  folkeskole	  klasse	  er	  
faldet	  fra	  36.538	  sidste	  år	  til	  856	  (…).	  Størsteparten	  skyldes,	  at	  under	  9	  timers	  støtte	  ikke	  længe-­
re	  kaldes	  specialundervisning”	  [dlf.org,	  2013].	  Tallene	  viser,	  at	  den	  nye	  ’9	  timers-­‐regel’	  har	  gi-­‐vet	  et	  voldsomt	  fald	  i	  mængden	  af	  elever,	  som	  modtager	  specialundervisning.	  Det	  er	  selvfølge-­‐lig	  klart,	  at	  antallet	  af	  elever	  som	  modtager	  specialundervisning	  falder,	  når	  man	  ændrer	  krite-­‐rierne	  for,	  hvornår	  man	  kalder	  det	  specialundervisning,	  men	  tallet	  er	  også	  faldet	  for	  de	  elever,	  som	  har	  brug	  for	  mere	  end	  ni	  timers	  støtte,	  hvilket	  er	  lidt	  mere	  overraskende	  og	  kan	  betragtes	  som	  et	  større	  problem.	  ”(…)	  Antallet	  af	  elever,	  der	   får	  mellem	  9	  og	  20	  timers	  specialundervis-­
ning	  er	  også	  faldet	  fra	  –	  970	  til	  708	  –	  altså	  27	  procent”	  [folkeskolen.dk,	  2013].	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	   er	   en	  hel	   del	   elever,	   der	   før	  har	   fået	   støtte,	   som	  pludselig	   er	   uden	  den	   fornødne	  hjælp.	  Eksperten	  Niels	  Egelund	  er	  også	  overrasket	  over	  dette.	  ”	  Hvis	  man	  har	  taget	  specialklassebørn	  
ud	  af	  specialklasser	  og	  -­skoler	  og	  trukket	  dem	  ind	  i	  den	  almindelige	  undervisning,	  og	  de	  så	  får	  
mindre	  end	  ni	  timer	  om	  ugen	  i	  støtte.	  Det	  vil	  være	  meget	  mærkeligt,	  hvis	  man	  kan	  klare	  sig	  med	  
det".	  [dlf.org,	  2013].	  Niels	  Egelund	  refererer	  her	  til,	  at	  disse	  tal	  forekommer	  på	  samme	  tid	  som	  man	  har	  sat	  inklusion	  i	  fokus.	  Niels	  Egelunds	  bekymring	  bunder	  i,	  at	  med	  den	  øgede	  inklude-­‐ring	   i	  den	  almene	  skoleklasse	  er	  der	  elever,	   som	  kan	  blive	   tabt	   i	   systemet	  og	  pludselig	   ikke	  kan	  få	  den	  støtte	  de	  trænger	  til.	  	  Regeringen	  og	  diverse	  eksperter	  udtaler,	  at	  ca.	  10.000	  flere	  elever,	  der	  skal	  inkluderes	  inden	  2015	   [uvm.dk,	   2013].	   Det	   er	   dog	   ikke	   hele	   sandheden,	   for	   i	   praksis	   er	   det	  mange	   flere,	   da	  mange	  af	  de	  elever,	  der	  før	  ville	  blive	  sendt	  til	  specialtilbud	  nu	  bliver	  i	  klassen.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  holdningen	  hos	  skolelærer	  og	  inklusionsvejleder	  på	  Lykkebo	  Skole	  i	  Valby,	  Anja	  Palsbro:	  
”(…)	  psykologerne	  er	  holdt	  op	  med	  at	  teste.	  De	  har	  ikke	  diagnosticeret	  et	  eneste	  barn,	  de	  sidste	  to	  
år.	  Og	  der	  er	  500	  elever	  og	  vi	  plejer	  at	  nakke	  en	  10-­15	  stykker	  om	  året”	  [Bilag	  2:7].	  Hun	  udtryk-­‐ker	  i	  citatet	  nogle	  af	  de	  frustrationer	  og	  stressfaktorer	  som	  mange	  lærere	  går	  rundt	  med.	  Iføl-­‐ge	  Anja	  Palsbro	  bliver	  der	  altså	  stillet	  krav	  til,	  at	  lærerne	  i	  stigende	  grad	  skal	  kunne	  undervise	  specielt	  krævende	  elever	  samtidig	  med,	  at	  de	  skal	  fastholde	  et	  højt	  fagligt	  niveau	  for	  resten	  af	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klassen.	  Så	  ikke	  nok	  med,	  at	  lærernes	  vilkår	  ændrer	  sig	  med	  implementeringen	  af	  heldagssko-­‐len,	  deres	  vilkår	  bliver	  også	  ændret	  i	  forhold	  til	  specialelever.	  Det	  er	  altså	  helt	  nye	  udfordrin-­‐ger	   lærerne	   står	   over	   for	   og	  helt	   nye	  kompetencer	   eller	   arbejdsmetoder,	   der	  hertil	   kræves.	  For	   spørgsmålet	   er,	   om	  en	  almindelig	  uddannet	  dansklærer	  har	  de	  evner	  der	   skal	   til	   for,	   at	  kunne	  styre	  et	  fyldt	  klasselokale,	  hvor	  der	  nu	  også	  er	  nogle	  elever,	  som	  kræver	  ekstra	  meget	  opmærksomhed.	  De	  danske	  lærere	  skal	  i	  hvert	  fald	  beskæftige	  sig	  med	  et	  område	  de	  ikke	  er	  specielt	   uddannede	   i	   ”…	   fordi	   læreren	   er	   uddannet	   til	   at	   undervise	   fagligt.	  Og	  den	   lille	   smule	  
psykologi	   og	   pædagogik	   som	   læreren	   har,	   det	   er	   ikke	  meget.”	   [Bilag	   1:4].	   Pædagogen	  Mikkel	  Skov	  har	  gjort	  sig	  den	  erfaring,	  at	  selvom	  lærerne	  fagligt	  kan	  være	  nok	  så	  kompetente	  inden	  for	  et	  specielt	  fag,	  så	  er	  det	  ikke	  nødvendigvis	  tilstrækkeligt,	  hvis	  en	  klasse	  skal	  være	  homogen	  og	  inkluderende.	  	  Lærerne	   skal	  udover	  dette	  også	   forberede	   sig	  på,	   at	  deres	  arbejdsdage	  bliver	   forlænget	  når	  heldagsskolen	  bliver	  implementeret.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  lærerne	  slet	  ikke	  er	  parate	  og	  godt	  nok	  rustede	  til,	  at	  føre	  den	  nye	  folkeskolereform	  ud	  i	  livet.	  Det	  pres	  der	  bliver	  lagt	  på	  lærerne	  igennem	  de	  nye	  tiltag	  kan	  få	  konsekvenser.	  Antallet	  af	   lærere,	  som	  er	  gået	  ned	  med	  stress	  eller	   føler	   sig	  presset	  på	  arbejdspladsen	  er	   steget	  gevaldigt	  og	  kan	   forventes,	  at	   stige	  yderligere	  de	  kommende	  år.	  	  
	  Figuren	   fra	  maj	   2012,	   som	  er	   produceret	   af	  Danmarks	   Lærerforening,	   viser	   at	   70	  %	  af	   alle	  lærere	  delvist	  eller	  i	  højere	  grad,	  har	  været	  følelsesmæssigt	  udmattede	  på	  grund	  af	  deres	  er-­‐hverv.	  Statistikken	  belyser	  et	  problem,	  som	  skal	  løses,	  hvis	  den	  danske	  folkeskole	  skal	  fungere	  optimalt.	  Målsætningen	  om,	   at	   den	  danske	   folkeskole	   skal	   være	  blandt	   verdens	  bedste,	   kan	  ikke	  opnås,	  hvis	  lærerne	  ikke	  fungerer	  og	  ikke	  er	  tilfredse	  på	  deres	  arbejdsplads.	  Det	  er	  derfor	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nødvendigt	   at	   tænke	   løsningsorienteret,	   hvis	   folkeskolen	   skal	   kunne	   leve	  op	   til	   de	  høje	   for-­‐ventninger	  vi	  med	   rette	  har	   til	   den.	  En	  mulighed	  er,	   at	  de	  pædagoger	   som	   i	   fremtiden	  med	  heldagsskolen	  og	  den	  nye	  skolereform	  ikke	  kommer	  til	  at	  have	   ligeså	  mange	  timer	  på	  deres	  institutioner	   som	   tidligere,	   nu	   bliver	   involveret	   og	   integreret	   i	   klasselokalerne	   i	   et	   lærer-­‐pædagogsamarbejde.	   Både	   lærer	   Anja	   Palsbro	   og	   pædagog	  Mikkel	   Skov	   nævner,	   at	   et	   øget	  lærer-­‐pædagogsamarbejde	  er	  essentielt,	  hvis	  inklusionen	  skal	  fungere	  [Bilag	  1:4	  og	  2:9].	  De	  er	  enige	  om,	  at	  flere	  øjne	  er	  vejen	  frem,	  hvis	  det	  faglige	  niveau	  skal	  hæves	  samtidig	  med,	  at	  sko-­‐len	  skal	  være	  rummelig	  og	  kunne	  varetage	  alle	  børnenes	  forskellige	  behov.	  Det	  er	  simpelthen	  ikke	  muligt	  for	  læreren,	  at	  holde	  et	  højt	  fagligt	  niveau	  i	  en	  klasse,	  hvor	  der	  er	  børn	  med	  særli-­‐ge	  behov,	  hvis	  læreren	  står	  alene	  med	  opgaven.	  Pædagogerne	  har	  også	  den	  fordel,	  at	  de	  ken-­‐der	  nogle	  af	  eleverne	  fra	   fritidsordninger	  og	  kan	  derfor	  have	  et	  andet	   forhold	  til	  eleven	  end	  læreren	  har.	  ”…	  Jeg	  vil	  også	  sige,	  med	  det	  her,	  hvor	  vi	  er	  gået	  væk	  fra	  to-­lærer	  systemerne	  i	  en	  
eller	  anden	  stil,	  så	  er	  der	  også	  bare	  mange	  ting,	  lærerne	  ikke	  kan	  tage	  sig	  af.	  Og	  det	  er	  dér	  hvor	  
pædagogerne	  kommer	   til	  deres	  ret,	   ikk?	   […]	   Ift.	  De	   sociale	  relationer	   i	  klassen,	  det	  her	  med	  at	  
kunne	  skabe	  et	  rum	  i	  de	  her	  klasser,	  hvor	  at	  børnene	  er	  mere	  undervisningsparate,	   skaber	  ro”	  [Bilag	  1:4].	  Mikkel	  Skov	   forklarer	  her	  vigtigheden	  af,	  at	  pædagogerne	  bliver	  en	  aktiv	  aktør	   i	  folkeskolens	  undervisning	   og	   at	   pædagogerne	   i	   allerhøjeste	   grad	  har	   sin	   ret	   i	   klasselokalet.	  Pædagogerne	  kan	  være	  de	  ekstra	  øjne	  og	  hænder,	  som	  sikrer	  ro	  og	  stabilitet	  i	  klassen,	  så	  læ-­‐rerne	  kan	  fokusere	  på	  det	  de	  er	  bedst	  til	  –	  at	  undervise.	  	  En	  af	  målsætningerne	  ved	  den	  nye	  folkeskole	  er	  også,	  at	  alle	  elever	  skal	  have	  de	  samme	  mu-­‐ligheder.	   Indførelsen	  af	  heldagsskolen	  vil	   reducere	  betydningen	  af	  de	   faglige	  kompetencer	   i	  det	  enkelte	  hjem,	  da	  antallet	  af	  timer	  eleverne	  bliver	  undervist	  sammen	  vil	  stige,	  og	  den	  hjem-­‐lige	  ’undervisning/lektiehjælp’	  som	  en	  følge	  af	  dette	  vil	  falde.	  Man	  vil	  med	  andre	  ord	  forsøge,	  at	   gøre	   afstanden	  mellem	   eleverne	  mindre	   og	   mindske	   betydningen	   af	   social	   arv	   [uvm.dk,	  2013].	  	  Det	  kan	  være	  en	  stor	  hjælp	  for	  elever,	  som	  kommer	  fra	  mindre	  ressourcestærke	  fami-­‐lier,	  hvor	  forældrene	  ikke	  giver	  barnet	  den	  fornødne	  hjælp.	  Anja	  Palsbro	  støtter	  op	  om	  denne	  del	  af	  folkeskolereformen:	  ”Og	  lige	  præcis	  i	  forhold	  til	  den	  gruppe,	  der	  er	  skolereformen	  et	  rigtig	  
godt	  bud	  på,	  hvordan	  man	  kan	  ændre	  social	  arv.	  Fordi	  vi	  ved,	  at	   jamen	  det	  er	   jo	   lektierne	  det	  
handler	  om,	  det	  er	  opbakningen,	  det	  er	  det	  der	  med,	  at	  skolen	  fylder	  enormt	  meget	  i	  et	  børneliv.”	  [Bilag	  2:3].	  Anjas	  udtagelse	  beskriver,	  hvordan	  heldagsskolen	  kan	  være	  en	  hjælp	  for	  de	  elever,	  som	  ikke	  kan	  få	  hjælpen	  på	  hjemmefronten.	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Pierre	  Bourdieu	  og	  den	  danske	  folkeskole	  Hvis	  man	  ser	  på	  den	  nye	  inklusionslovgivning	  og	  begrundelsen	  herfor,	  bliver	  man	  også	  nødt	  til	  at	  se	  på	  skolen	  og	  dens	  funktion	  før	  denne	  (jf.	  kapitel	  3.0),	  og	  her	  vil	  Pierre	  Bourdieus	  teori	  om	  reproduktion	  i	  skolesystemet	  være	  essentiel.	  	  Ifølge	  Bourdieu	  ligger	  der	  et	  sorteringssystem	  implicit	  i	  skolegangen,	  hvor	  de	  der	  kommer	  fra	  en	  elitær	  baggrund	  er	  lettere	  modtagelig	  overfor	  den	  kulturelle	  kapital	  der	  påføres	  af	  lærerne.	  Hvorfor	  der	  i	  den	  sammenhæng	  kan	  risikere	  at	  opstå	  et	  samarbejde	  mellem	  elite-­‐eleverne	  og	  lærerne	  som	  elever	  fra	  en	  svagere	  baggrund,	  selvsagt,	  ikke	  bliver	  en	  del	  af.	  Dette	  sorteringssy-­‐stem	   er	   herved	  med	   til	   at	   opretholde	   og	   reproducere	   uligheden	   i	   vores	   samfund	   [Järvinen,	  2013:375].	   Den	   nye	   inklusionslovgivning	   og	   skolereform	   der	   kommer	   til	   august	   2014	   kan	  heraf	  betragtes	  som	  en	  modreaktion	  og	  et	  opgør	  med	  idéen	  om	  kun	  at	  uddanne	  eliten.	  Børn	  med	  særlige	  behov	  skal	  ikke	  isoleres	  i	  specialklasser	  og	  på	  specialskoler,	  men	  inkluderes	  i	  et	  fællesskab	  hvor	  der	  er	  lige	  muligheder	  og	  hvor	  der	  bliver	  brudt	  med	  deres	  habitus.	  Dét	  er	  i	  al	  fald	  tankerne	  bag	  inklusion	  i	  folkeskolen:	  ”Inklusion	  handler	  om	  barnets	  oplevelse	  af	  at	  være	  en	  
værdifuld	  deltager	  i	  det	  sociale	  og	  faglige	  fællesskab	  (…).”	  [uvm.dk,	  2013].	  Samtidig	  kan	  det	  frygtes,	  at	  hvis	  lærere,	  skoleledere	  og	  pædagoger	  ikke	  er	  forberedt	  på	  de	  nye	  tiltag	  i	  reformen	  og	  lovgivningen,	  vil	  det	  sandsynligvis	  få	  et	  tilbageslag	  i	  en	  voldsommere	  grad	  end	  før.	  For	  i	  sådan	  en	  situation	  ville	  der	  kunne	  ske	  det	  modsatte	  af	  inklusion,	  netop	  eksklusi-­‐on	  og	  en	  forstærkelse	  af	  den	  sociale	  arv	  der	  ellers	  gerne	  skulle	  udviskes.	  Eleverne	  ville	  vende	  tilbage	  til	  de	  ’påtagede’	  roller	  i	  klasserummet	  og	  den	  eventuelle	  alliance	  mellem	  stærke	  elever	  og	  læreren	  ville	  forhindre	  inklusionen	  i	  at	  have	  den	  ønskede	  effekt.	  	  Fokus	  her	  er	  dermed	  at	  udruste	  lærerne	  med	  relevante	  kompetencer	  så	  de	  kan	  formidle	  deres	  undervisning	  til	  hele	  deres	  klasse	  og	  ikke	  kun	  de	  rette	  ’arvinger’	  [Järvinen,	  2013:375].	  Det	  er	  dermed	  vigtigt	  at	  lærerne,	  til	  en	  vis	  grad	  selv,	  bliver	  hevet	  ud	  af	  deres	  rutiner	  og	  får	  rystet	  de-­‐res	  fjer,	  ligesom	  det	  skal	  ske	  for	  de	  inkluderede	  børn.	  Sagt	  i	  den	  forstand	  at	  lærerne,	  skal	  være	  åbne	   overfor	   nye	   undervisningsmetoder	   og	   derefter	   anvende	   disse	   i	   klasselokalet.	   Dette	   er	  ikke	  kun	  med	  henblik	  på	  inklusion,	  men	  også	  i	   forbindelse	  med	  den	  nye	  skolereform.	  Det	  er	  ikke	  nogen	  hemmelighed	  for	  den	  almene	  borger	  at	  man	  ind	  imellem	  kører	  træt	  i	  sit	  erhverv	  og	  nogen	  ville	  mene	  at	  det	  især	  gælder	  lærerne,	  (jf.	  figur:46).	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Bourdieu	  beskriver	  habitus	  som	  leddet	  mellem	  vores	  rolle	  i	  en	  ’social	  struktur’	  og	  de	  valg	  vi	  så	  tager	  i	  vores	  ’mentale	  struktur’.	  Spillet	  mellem	  de	  to	  er	  en	  definition	  på	  en	  bestemt	  livsstil	  og	  måde	  at	  fremtræde	  på.	  Det	  er	  de	  beslutninger	  der	  tages	  uden	  videre	  overvejelser	  gennem	  ru-­‐tine	  og	  tryghed.	  Vi	  gør	  helst	  ikke	  noget	  der	  udfordrer	  vores	  habitus	  da	  det	  er	  vores	  opfattelse	  af	  hvad	  vores	  egne	  evner	  rækker	  til	  og	  forventninger	  til	  hvordan	  situationer	  burde	  udvikle	  sig	  [Järvinen,	  2013:372-­‐73].	  Selvom	   lærerne	   får	   et	   tilbud	   om	  at	  ændre	  deres	   gamle	  metoder	   og	   får	   nye	   redskaber	   til	   at	  kunne	  gennemføre	  inklusion	  i	  folkeskolen,	  er	  der	  stadig	  enkelte	  der	  ikke	  føler	  det	  er	  en	  del	  af	  deres	  arbejdsbeskrivelse,	   i	  al	   fald	   ifølge	  Anja	  Palsbro:	  ”(…)	   i	   lærerkulturen,	   især	  blandt	  ældre	  
lærere,	  	  er	  det	  jo	  sådan,	  at	  de	  har	  det	  okay	  med	  at	  sige:	  ”Det	  er	  jeg	  ikke	  uddannet	  til.	  Det	  var	  sgu	  ikke	  del	  af	  dealen,	  da	  jeg	  meldte	  mig	  på	  seminariet	   for	  40	  år	  siden.	  Og	  det	  har	  vi	  aldrig	   lært	  noget	  om.	   Jeg	   føler	  mig	  simpelthen	   ikke	  kvalificeret	   til	  det.””	   [Bilag	  2:4].	  Spørgsmålet	  er	  om	  lærerne	  er	  villige	  til	  overhovedet	  at	  ændre	  og	  tilpasse	  deres	  argot	  til	  den	  nye	  reform,	  under-­‐støttes	  også	  her	  af	   inklusionsekspert	  Niels	  Egelund,	  ”(…)	  Der	  er	  et	   stort	   flertal	  af	   lærere,	  der	  
synes	  at	  det	  her	  er	  en	  opgave	  de	  slet	  ikke	  er	  klædt	  på	  til	  og	  som	  de	  ikke	  kan	  magte	  og	  det	  er	  dybt	  
problematisk,	  at	  lærerne	  ser	  sådan	  på	  det.”	  [Bilag	  3:2].	  Ændringer	  i	  adfærd	  gælder	  naturligvis	  ikke	  kun	  lærerne.	  Den	  nye	  inklusionstankegang	  og	  den	  nye	  skolereform	  får	  konsekvenser	  for	  alle	  involverede,	  fra	  forældre	  og	  elever	  til	  lærere,	  skole-­‐ledere	  og	  kommunerne	  også.	  Det	  danske	  skolesystem	  og	  de	  der	  er	  knyttet	  til	  det	  er	  midt	  i	  en	  omvæltning	  som	  ikke	  nødvendigvis	  minder	  om	  noget	  vi	  har	  set	  før.	  Der	  prøves	  kræfter	  med	  heldagsskolen,	  inklusion	  og	  et	  tættere	  lærer-­‐pædagogsamarbejde,	  hvor	  det	  faglige	  niveau	  sta-­‐dig	  skal	  have	  et	   løft.	  Hermed	  er	  det	   ikke	  overraskende	  at	  de	   involverede	  synes	  det	  svært	  at	  følge	  med.	  Der	   tales	   ikke	  blot	   om	   lærere	  og	   administratorer	  på	   skolerne,	  men	   ligeledes	  om	  elever,	  både	  de	  der	   skal	   inkluderes	  og	  dem	  der	   skal	  være	  med	   til	   at	   skabe	   inklusionen.	  Der	  skal	  kæmpes	  for	  ikke	  at	  reproducere	  de	  vaner	  og	  habitus	  som	  børn	  og	  lærere	  påfører	  sig	  selv	  og	  hinanden,	  vaner	  der	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  eksklusion	  og	  bibeholde	  de	  trygge	  rammer.	  Trods	  de	  kanske	  udfordringer	  der	  følger	  med	  de	  forandringer	  der	  er	  ved	  at	  ske,	  lader	  det	  til	  at	  der	  er	  enighed	  om,	  at	  tanken	  om	  den	  inkluderende	  folkeskole	  er	  fornuftig	  og	  den	  rette	  vej	  at	  gå	  [uvm.dk,	  2013,	  Bilag	  1:7,	  Bilag	  2:3].	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Delkonklusion	  	  Den	  brede	  konsensus	  om	  at	   inklusion	   i	  den	  almene	  folkeskole,	   i	  sammenhæng	  med	  den	  nye	  folkeskolereform	  er	  den	  rette	  vej	  at	  gå,	  kan	  derfor	  gøre	  det	  svært	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  de	  reelle	  problemer	  er	  og	  hvor	  løsningen	  findes.	  Som	  nævnt,	   er	   der	   tale	   om	  et	   tættere	   lærer-­‐pædagogsamarbejde.	  Denne	   tankegang	   skal,	   de	  facto,	  være	  med	  til	  at	  hjælpe	  læreren	  til	  at	  bevare	  overblikket	  i	  en	  klasse	  med	  både	  almindeli-­‐ge	  børn	  og	  de	  med	  særlige	  behov.	  Pædagogens	  rolle	  skulle,	  som	  Mikkel	  Skov	  nævner,	  være	  de	  ’flere	  øjne	  og	  hænder’	  og	  de	  skal	  derfor	   inkluderes	   i	  undervisningen	  og	  blive	  en	  aktiv	  del	  af	  folkeskolen	  og	  dens	  ambition	  om	  rummelighed.	  Samtidig	  er	  der	  ikke	  tvivl	  om	  at	  pædagogerne	  kan	  byde	  eleverne	  noget	  andet	  og	  se	  dem	  på	  en	  anderledes	  måde,	  da	  nutidens	  lærer-­‐	  og	  pæ-­‐dagoguddannelse	  netop	  ikke	  er	  ens.	  Pædagogerne	  vil	  uvilkårligt	  få	  en	  ny	  funktion,	  da	  implementeringen	  af	  heldagsskolen	  vil	  tage	  timer	  fra	  børnenes	  tid	  på	  fritidsinstitutioner,	  men	  løsningen	  her	  kan	  ikke	  blot	  være	  at	  tvinge	  et	  samarbejde	  mellem	  lærere	  og	  pædagoger	   igennem.	  Samtidig	  skal	   lærerne	  kunne	  holde	  et	  vist	   fagligt	   niveau,	   som	   de	   ikke	   nødvendigvis	   har	  med	   sig	   fra	   deres	   uddannelse	   og	   de	   skal	  kunne	  undervise	  henholdsvis	  to	  eller	  tre	  timer	  mere	  om	  ugen.	  	  Det	  ligger	  dybt	  fasttømret	  i	  uddannelsessystemet,	  hvordan	  de	  enkelte	  aktører	  som	  er	  knyttet	  til	  skolen	  og	  deres	  adfærd	  får	  skolen	  til	  at	  fungere	  som	  en	  samlet	  enhed.	  Dette	  er	  ikke	  en	  over-­‐raskelse,	  da	  den	  danske	  folkeskole	  har	  været	  under	  udvikling	  i	  flere	  hundrede	  år,	  (jf.	  kapitel	  3.0).	  Sammenhængskraften	  er	  her	  en	  vigtig	  faktor	  og	  som	  nævnt	  tidligere	  er	  det	  lettere	  sagt	  end	  gjort,	  at	  ændre	  på	  sin	  habitus	  og	  skubbe	  til	  de	  rammer	  man	  har	  formet	  omkring	  sig.	  Hvor-­‐dan	  kan	  det	  sikres	  at	  denne	  idé	  ikke	  skaber	  bred	  konflikt	  blandt	  de	  involverede?	  Skal	  pæda-­‐gogerne	  også	  videreuddannes,	  skal	  dette	  fortsætte	  og	  vil	  det	  da	  munde	  ud	  i	  en	  sammensmelt-­‐ning	  af	  lærere,	  pædagoger	  og	  deres	  uddannelser?	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7.0	  Arbejdsspørgsmål	  4	  
Hvad	  skal	  der	  til	  for	  at	  inklusion	  kan	  blive	  en	  succes?	  I	  dette	  analyserende	  spørgsmål,	  ønsker	  vi	  at	  se	  på	  hvordan	  inklusion	  kan	  blive	  en	  succes	  og	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  herfor.	  For	  at	  besvare	  dette	  spørgsmål,	  er	  det	  vigtigt	  at	  belyse	  flere	  aktørers	  succeskriterier.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  inddrage	  vores	  primær	  empiri	  i	  form	  af	  inter-­‐views	  med	  Anja	  Palsbro	  og	  Mikkel	  Skov.	  Vi	  vurderer	  at	  disse	  interviewpersoner	  kan	  bidrage	  til	  et	  mere	  virkelighedsnært	  billede	  af,	  hvordan	  regeringens	  målsætninger	  vil	  komme	  til	  ud-­‐tryk	  i	  de	  involveredes	  praksis.	  For	  at	  afrunde	  inddrager	  vi	  professor	  i	  specialpædagogik	  Niels	  Egelunds	  udtalelser,	  da	  han	  ved	  hjælp	  af	  sin	  erfaring	  og	  viden	  på	  området,	  kan	  understøtte	  de	  involveredes	  udtalelser	  [edu.au.dk,	  2013].	  Udover	  brugen	  af	  primær	  empiri	  benytter	  vi	  os	  af	  sekundære	  kilder,	  for	  at	  belyse	  situationen	  fra	  et	  bredere	  perspektiv.	  Vi	  vil	  derfor	  komme	  ind	  på	  regeringens	  generelle	  målsætning	  for	  inklusion	  samt	  DLF’s	  holdning	  og	  kritikpunkter	  her-­‐til.	  For	  at	  anskueliggøre	  forskellige	  synspunkter	  på	  inklusionsområdet	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  kvantitativ	  metode	  i	  form	  af	  statistik	  og	  evalueringsrapporter.	  Afslutningsvis	  ønsker	  vi	  at	  dis-­‐kutere	  hvorvidt	  den	  samlede	  målsætning	  for	  inklusion	  er	  realistisk.	  Findes	  der	  en	  opskrift	  på	  succesfuld	  inklusion?	  
Regeringens	  målsætninger	  Succes	  er	  tanken	  om	  det	  gode	  livs	  udfoldelser,	  hvor	  mennesket	  bliver	  anerkendt	  og	  respekte-­‐ret	  af	  andre,	  hvilket	  ligger	  til	  grund	  for	  sociologen	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori,	  som	  har	  været	  omtalt	  tidligere	  i	  teoriafsnittet.	  I	  april	  2012,	  blev	  folkeskolens	  ’	  Vejledning	  om	  Special-­‐undervisning	   og	   anden	   Specialpædagogisk	   Bistand’	   ændret	   i	   folkeskoleloven	   i	   samarbejde	  med	   regeringen	  og	  Kommunernes	  Landsforening	   [uvm.dk,	   2013].	  Regeringen	  har	   en	   række	  klare	  succeskriterier	   for	  ændringen:	  ”En	   folkeskole,	  hvor	   færre	  elever	  modtager	  specialunder-­
visning	  og	  flere	   inkluderes	   i	  den	  almindelige	  undervisning	  med	  de	  nødvendige	  støtteforanstalt-­
ninger	  og	  faglige	  udfordringer”	  [uvm.dk,	  2013].	  Udover	  regeringens	  målsætning	  rent	  subjek-­‐tivt,	  så	  har	  regeringen	  opstillet	  en	  række	  generelle	  mål	  for	  succesfuld	  inklusion	  ved	  at	  sige:	  ”I	  
dag	  modtager	  5,6	  %	  af	  alle	  børn	  i	  folkeskolen	  specialundervisning	  i	  specialklasser	  og	  på	  special-­
skoler.	  I	  2015	  er	  målet,	  at	  det	  er	  4	  %	  af	  børnene.	  Det	  betyder,	  at	  10.000	  af	  de	  børn,	  der	  i	  dag	  går	  i	  
specialklasser	  eller	  på	  specialskole,	  skal	  inkluderes	  i	  den	  almene	  folkeskole.	  Det	  svarer	  til	  ca.	  et	  
barn	  i	  hver	  tredje	  klasse.	  Der	  vil	  således	  fortsat	  være	  børn,	  som	  modtager	  specialundervisning	  i	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specialklasser	  eller	  på	  specialskoler”	  [uvm.dk,	  2013].	  Det	  ovenstående	  eksempel	  argumenterer	  for,	  at	  være	  regeringens	  faktuelle	  målsætning	  med	  implementeringen	  af	  inklusion.	  Succesfuld	  inklusion	  er	  ifølge	  regeringen	  en	  formodning	  om	  hvad	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  i	  2015	  [uvm.dk,	  2013].	  En	  ting	  er,	  at	  den	  procentvise	  andel	  af	  elever,	  som	  modtager	  specialundervisning	  skal	  være	   langt	  mindre	   end	  hvad	  den	   hidtil	   har	   været,	  men	  det	   er	   en	   løbende	  proces,	   så	   det	   er	  svært	  at	  komme	  med	  et	  direkte	  bevis	  på	  hvad,	  regeringen	  ser	  som	  succesfuld	  inklusion.	  	  	  I	  forlængelse	  af	  implementeringen	  af	  inklusionslovgivningen	  i	  folkeskolen,	  har	  der	  været	  kig-­‐get	  på	  udgifter	   til	   specialundervisningen	  og	  specialklasserne	   i	  den	  danske	   folkeskole.	  Udgif-­‐terne	  til	  specialtilbud	  er	  på	  13	  mia.	  kr.	  årligt,	  altså	  ca.	  30	  %	  af	  hele	  det	  samlede	  budget	  i	  folke-­‐skolen	  [retsinformation.dk,	  2013].	   I	   ’Vejledning	  om	  Folkeskolens	  Specialundervisning	  og	  an-­‐den	  Specialpædagogisk	  Bistand’	  fremgår	  det	  åbenlyst,	  at	  30	  %	  af	  de	  samlede	  udgifter	  er	  alt	  for	  høj	  en	  procentdel.	  Disse	  udgifter	  skal	  sænkes,	  hvilket	  har	  været	  med	  i	  overvejelserne,	  da	  lov-­‐givningen	  angående	  inklusion	  i	  folkeskolen	  skulle	  udarbejdes.	  I	  en	  rapport	  fra	  BDO4	  bliver	  der	  lagt	  vægt	  på	  om	  pengene	  fra	  specialskolerne	  følger	  med	  de	  inkluderede	  børn	  over	  i	  normal-­‐undervisningen	  i	  folkeskolen	  [DLF	  analysenotat:	  ”12	  %	  færre	  kroner	  pr.	  elev	  på	  de	  almindeli-­‐ge	  folkeskoler”,	  2013].	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  BDO	  =	  statsautoriseret	  revisionsselskab	  (kommunernes	  revision)	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  Figuren	  viser	  at	  udgifterne	  fra	  2011	  til	  2012	  pr.	  elev	  i	  folkeskolen	  er	  faldet	  1,1	  %	  og	  samtidig	  er	  udgifterne	  pr.	  elev	  på	  specialskolerne	  faldet	  med	  4,7	  %.	  Dette	  kan	  fortælle	  os,	  at	  pengene	  rent	  faktisk	  ikke	  har	  fulgt	  eleven,	  da	  man	  ville	  antage	  at	  de	  samlede	  udgifter	  i	  den	  almene	  fol-­‐keskole	  ville	  stige,	  og	  derved	  ville	  udgifterne	  til	  specialskolerne	  falde	  [DLF	  analysenotat:	  ”12	  %	  færre	  kroner	  pr.	  elev	  på	  de	  almindelige	  folkeskoler”,	  2013].	  Professor	  Niels	  Egelund	  kom-­‐menterer:	  ”Det	  var	  ikke	  det	  her,	  der	  var	  tanken	  med	  inklusionen.	  Hvis	  man	  ikke	  flytter	  pengene	  
med	   over,	   så	   forringer	   man	   jo	   tilbuddene	   for	   børnene	   med	   særlige	   behov”	   [folkeskolen.dk,	  2013].	  Før	  at	   inklusion	  kan	  blive	  en	  succes,	  er	  det	  relevant	  at	  se	  på,	  hvilke	  penge	  der	  bliver	  stillet	  til	  rådighed	  i	  implementeringen	  af	  inklusion,	  da	  det	  er	  åbenlyst	  at	  en	  omvæltning	  i	  den-­‐ne	  kaliber,	  kræver	  ressourcer	  og	  penge	  før	  der	  kan	  være	  tale	  om	  succes.	  På	  Undervisningsmi-­‐nisteriets	  hjemmeside	  har	  Christine	  Antorini	  ønsket	  at	  forklare,	  at	  de	  penge,	  som	  ’burde’	  følge	  med	   eleverne	   skal	   bruges	   langt	   ’smartere’,	   så	   både	   eleverne	  og	   klassen	   får	   flere	   ressourcer	  [uvm.dk.	  2013].	  I	  vores	  interview	  med	  Mikkel	  Skov	  får	  vi	  et	  klart	  indblik	  i	  hvad	  hans	  holdning	  er	  til,	  at	  inklusionen	  er	  blevet	  gennemført	  sideløbende	  med	  besparelser:	  ”(...)	  de	  her	  begreber	  
som	  ’inklusion’,	  ’rummelighed’	  og	  ’anerkendelse’	  og	  alt	  sådan	  noget	  i	  den	  stil;	  i	  de	  fleste	  pædago-­
ger	  og	  læreres	  øre,	  så	  er	  det	  bare	  omformulering	  af	  ordet	  ’besparelse’.”	  [Bilag	  1:2].	  Selvom	  hver-­‐ken	  inklusionslovgivningen	  eller	  rapporterne	  over	  udgifter	  på	  hhv.	  normalundervisningen	  og	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specialskolerne,	  siger	  det	   lige	  ud,	  så	  er	  der	   ikke	  blevet	   lagt	  skjul	  på,	  at	   implementeringen	  af	  inklusion	  også	  har	  økonomiske	  årsager.	  Udover	   regeringens	  målsætninger,	  har	  vi	   inddraget	  DLF,	   som	   er	   en	   vigtig	   opponent	   i	   inklusionsdebatten.	   DLF	   støtter	   generelt	   regeringens	   nye	  skolereform,	  men	  er	  også	  kritiske	  overfor	   implementeringen	  af	   flere	   tiltag,	  herunder	   lovgiv-­‐ningen	  på	  inklusionsområdet.	  DLF	  har	  derfor	  på	  grundlag	  af	  den	  nye	  skolereform	  lavet	  et	  sko-­‐lepolitisk	  udspil,	  ’Sammen	  gør	  vi	  en	  god	  skole	  bedre’,	  der	  kommenterer	  på	  skolereformen	  og	  kommer	  med	  DLF’s	  idéer	  og	  holdninger	  til	  bl.a.	  inklusionspolitikken.	  	  
	  
DLF	  	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  regeringens	  udspil	  	  	  DLF	  mener,	  at	  inklusionen	  skal	  bygge	  på	  viden	  og	  forskning,	  at	  der	  mangler	  en	  kommunal	  ind-­‐sats	  på	  inklusionsområdet	  og	  at	  der	  skal	  være	  et	  bedre	  samarbejde	  mellem	  de	  praktiserende	  såsom	  skoleledere,	  lærere	  og	  pædagoger	  og	  det	  kommunale	  [DLF,	  ”Sammen	  gør	  vi	  en	  god	  sko-­‐le	  bedre”,	  2013:20].	  Et	  forslag	  fra	  DLF	  lyder,	  at	  der	  skal	  udvikles	  specifikke	  målsætninger	  til	  hver	  enkelt	  skole	  i	  kommunerne,	  således	  at	  udviklingen	  er	  lettere	  at	  måle,	  og	  at	  udviklingen	  af	  folkeskolen	  sker	  i	  opsyn	  fra	  kommunerne	  efter	  de	  givne	  målsætninger	  og	  ikke	  kun	  ses	  i	  for-­‐hold	  til	  regeringens	  overordnede	  mål	  for	  inklusion	  i	  folkeskolen.	  Kommunerne	  står	  over	  for	  et	  stort	   ansvar,	   idet	   de	   i	   samspil	  med	   skolerne,	   skal	   aftale	   hvordan	   anbringelsen	   af	   børn	  med	  behov	  for	  specialtilbud	  fordeles.	  I	  strukturreformen	  fra	  2007	  ses	  det	  at	  ”Kommunerne	  får	  det	  
fulde	   finansieringsansvar	   for	   hele	   specialundervisningsområdet.”	   [Strukturreform,	   2007:62],	  men	  den	  nye	  skolereform	  giver	  skolerne	  mulighed	  for,	  at	  tage	  det	  fulde	  ansvar	  og	  dermed	  og-­‐så	  få	  rådighed	  over	  budgettet.	  Hermed	  er	  det	  skolernes	  ansvar,	  at	  få	  placeret	  børn	  med	  behov	  for	  specialtilbud	  og	  det	  er	  skolernes	  ansvar,	  at	  få	  budgettet	  til	  at	  hænge	  sammen.	  [KL,	  ”Mere	  inklusion	  med	  bedre	  styring”,	  2013:8].	  Via	  sådanne	  aftaler	  ser	  vi	  altså	  en	  højere	  grad	  af	  decen-­‐tralisering	  idet	  ikke	  bare	  kommunerne	  men	  selve	  skolerne	  får	  et	  stort	  ansvar	  pålagt.	  Når	  mag-­‐ten	  bliver	  forskudt	  nedad	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  styrker	  demokratiet:	  ”(…)	  decen-­
tralisering	   er	   godt,	   fordi	   beslutningerne	   kommer	  nærmere	   borgerne	   (…)”	   [Bogason,	   2013:58-­‐59],	  men	  det	  medfører	   også	   et	   stort	   ansvar.	   Et	  modargument	   kan	   være,	   at	   decentralisering	  kan	  medføre	  ulighed	  på	  skolerne	  da	  prioriteringen	  af	  inklusionsopgaverne	  vægtes	  forskelligt	  fra	  skole	  til	  skole.	  Der	  vil	  ses	  forskellige	  aftaler	  rundt	  om	  i	  landet	  da	  der	  ikke	  er	  klare	  retnings-­‐linjer	  for	  hvordan,	  det	  mere	  praktiske	  aspekt	  i	  inklusionsopgaven	  skal	  løses.	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DLF	  peger	  også	  på,	  at	  hver	  enkelt	  skole	  skal	  have	  ressourcer	  til	  at	  kunne	  tilbyde	  et	  bredt	  felt	  af	  personale	   med	   speciale	   i	   bl.a.	   læringsmiljøer.	   Derudover	   mener	   DLF	   også,	   at	   to-­‐lærer-­‐ordningen	  udgør	  en	  vigtig	  del	  af	  en	  høj	  undervisningskvalitet.	  	  Helt	  konkret	  peger	  DLF	  i	  deres	  ’Skolepolitiske	  udspil’	  på	  fire	  grundlæggende	  tiltag	  de	  mener	  er	  yderst	  vigtige	  for	  en	  succesfuld	  inklusion:	  -­‐ Pengene	  og	  ressourcerne	  fra	  specialundervisningen	  skal	  følge	  med	  til	  folkeskolen	  -­‐ Et	   støttecenter	  med	   specialuddannet	   personale,	   både	   til	   vejledning	   af	   kolleger,	   men	  som	  også	   kan	   være	  med	   i	   undervisningen	  hvis	   der	   er	   behov	   (centeret	   skal	   have	   tæt	  samarbejde	  med	  PPR	  og	  specialinstitutioner)	  -­‐ Kompetenceudvikling	  af	  lærerne	  -­‐ To-­‐lærer-­‐ordninger	  (begge	  skal	  have	  ansvaret	  for	  hele	  klassen,	  men	  en	  skal	  have	  spe-­‐cialpædagogisk	  indsigt.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  begge	  er	  uddannet	  og	  at	  den	  ene	  ikke	  bare	  age-­‐rer	  assistance)	  	  	  I	  DLF’s	  skolepolitiske	  udspil	  bliver	  der	  skrevet:	  ”Det	  er	  helt	  afgørende	  for	  opbakningen	  til	  fol-­
keskolen,	  at	  inklusionsindsatsen	  bliver	  vellykket.	  Alle	  elever	  skal	  trives	  i	  skolen,	  og	  skal	  have	  såvel	  
et	  fagligt	  som	  et	  socialt	  og	  personligt	  udbytte	  af	  undervisningen.	  Og	  alle	  elever	  skal	  være	  aktive	  
deltagere	  i	  fællesskabet,	  før	  vi	  kan	  sige,	  at	  inklusionsindsatsen	  er	  vellykket.	  Mislykket	  inklusion	  er	  
til	  stor	  skade	  for	  den	  enkelte	  elev.”	  [DLF,	  ”Sammen	  gør	  vi	  en	  god	  skole	  bedre”,	  2013:20].	  DLF	  mener	  altså,	  at	  det	  er	  yderst	  vigtigt,	  at	  alle	  parter	  støtter	  op	  om	  inklusionsindsatsen	  for,	  at	  den	  får	  den	  ønskede	  effekt.	  Hvis	  både,	  skole,	  elever,	  forældre	  og	  kommune	  bakker	  op,	  er	  chancen	  for,	  at	  inklusionen	  bliver	  succesfuld	  meget	  større.	  Men	  dette	  kræver	  en	  stor	  indsats	  på	  mange	  områder,	  og	  for	  at	  dette	  kan	  lykkes	  skal	  der	  bl.a.	  være	  garanti	  for,	  at	  pengene	  følger	  med	  bar-­‐net	  over	  i	  folkeskolen.	  	  En	  anden	  aktør	  der	  er	  værd	  at	  høre	   i	  hele	   inklusionsdebatten	  er	   lærerne,	  som	  skal	  varetage	  den	  vanskelige	  opgave.	  Lærerne	  har	  altså	  en	  helt	  essentiel	  rolle	  i	  den	  succesfulde	  inklusion.	  I	  en	  undersøgelse	  som	  DLF	  har	   foretaget	   i	   september	  2011	  angående	   inklusion	   i	   folkeskolen,	  svarer	  58,6	  %	  af	  de	  adspurgte	  lærere,	  at	  det	  de	  vurderede,	  de	  havde	  mest	  brug	  for,	  for	  at	  kun-­‐ne	  inkludere	  elever,	  var	  ’ressourcepersoner,	  som	  kan	  give	  vejledning	  og	  sparring	  til	  kolleger-­‐ne’	  [DLF,	  Notat	  om	  inklusion,	  tabel	  2].	  I	  de	  øvrige	  svar	  bliver	  der	  derudover	  lagt	  vægt	  på	  vig-­‐tigheden	   af	   emner	   som	   specialundervisningscentre,	   styrket	   skole-­‐hjem-­‐samarbejde,	   styrket	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team-­‐samarbejde	   og	   akut	   støtteberedskab.	   Det	   er	   altså	   tydeligt,	   at	   lærerne	   ikke	   blot	   efter-­‐spørger	  efteruddannelse,	  men	  søger	  mere	  dybdegående	  støtte	  for	  at	  kunne	  varetage	  inklusi-­‐onsopgaven.	  For	  at	  få	  den	  rette	  støtte	  som	  lærer	  eller	  pædagog,	  er	  det	  vigtigt	  med	  en	  ledelse	  der	  er	  uddannet	  til	  at	  kunne	  håndtere	  en	  så	  stor	  ændring	  som	  inklusionsopgaven	  medfører:	  
”Der	   er	   afsat	   en	   pulje	   på	   60	   millioner	   kroner	   i	   årene	   2013-­15	   til	   efteruddannelse	   af	   ledere.”	  [uvm.dk,	  2013].	  For	  at	  administrere	  pengene,	  er	  der	  nedsat	  en	  styregruppe	  bestående	  af	  KL,	  BKF5,	  Skolelederne	  og	  Undervisningsministeriet.	  Der	  er	  en	  rigtig	  god	  pointe	  i	  at	  forstå	  vigtig-­‐heden	  af	  efteruddannelsen	  af	  skolelederne	  så	  de	  kan	  vejlede	  resten	  af	  skolens	  personale	  or-­‐dentligt.	  Men	  udover	  efteruddannelse	  til	  lederen,	  er	  det	  også	  yderst	  vigtigt,	  at	  lærerne	  og	  pæ-­‐dagogerne	  selv	  får	  uddannelse	  i	  at	  arbejde	  inkluderende.	  Derfor	  er	  der	  også	  afsat	  1	  mia.	  kr.	  til	  kompetenceudvikling	  og	  efteruddannelse	  af	  både	  lærere	  og	  pædagoger	  i	  perioden	  2014-­‐2020	  [uvm.dk,	  2013].	  Et	  partsudvalg	  har	  udarbejdet	  otte	  pejlemærker	  som	  skal	  angive	  rammerne	  for	   kompetenceudviklingen.	   Her	   er	   der	   stort	   fokus	   på	   ’kompetenceudvikling	   i	   folkeskolens	  fag’,	  men	  også	  andre	  emner	  som	  efterkommer	  mange	  af	  lærernes	  ønsker.	  Her	  ses	  f.eks.	  emner	  som	  ’pædagogisk	  kompetenceudvikling	  med	  elevernes	  læring	  og	  trivsel	  i	  fokus’	  og	  ’uddannel-­‐se	  af	  vejledere/ressourcepersoner’.	  EVA	  har	  foranledning	  fra	  Skolerådet	  i	  2011	  udarbejdet	  en	  undersøgelse	  kaldet	  ’Indsatser	  for	  inklusion	  i	  folkeskolen’	  der	  viser,	  at	  skoleledere	  generelt	  er	  mere	  positive	  i	  vurderingen	  af,	  hvorvidt	  inklusionen	  lykkes	  på	  den	  enkelte	  skole.	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  Undersøgelsen	  fra	  2011	  viser	  en	  tydelig	  forskel	  mellem	  lærerne	  og	  ledernes	  vurdering	  af	   inklusions-­‐succesen.	  Denne	  undersøgelse,	  kunne	  meget	  vel	  ligge	  til	  grund	  for	  det	  store	  indsatsområde	  på	  lederef-­‐teruddannelse.	  Det	  er	  altså	  vigtigt,	  at	  ledere	  også	  ser	  og	  har	  forståelse	  for	  konsekvenser	  og	  problemer	  i	  inklusionen	  i	  dagligdagen.	  Vi	  kan	  stille	  os	  kritiske	  over	  for	  validiteten	  og	  pålideligheden	  af	  undersøgel-­‐sens	  resultat	  da	  svarene	  kan	  adskille	  sig	  fra	  virkeligheden	  idet	  der	  ikke	  er	  adspurgt	  lige	  mange	  lærere	  og	  skoleledere.	  Derudover	  finder	  vi	  undersøgelsen	  valid	  da	  Skolerådet	  ”er	  et	  uafhængigt	  råd,	  der	  har	  
til	   formål	   at	   følge,	   vurdere	   og	   rådgive	   undervisningsministeren	   om	   kvaliteten	   i	   folkeskolen	  
og	  ungdomsskolen.”	  [skolerådet.dk,	  2013].	  
’Flere	  øjne’	  Anja	  Palsbro	  fra	  Lykkebo	  Skole	  i	  Valby	  har	  igennem	  sit	  interview	  lagt	  vægt	  på	  tre	  hovedpoin-­‐ter	  der	  gavner	  inklusion:	  lærer-­‐forældre-­‐samarbejde,	  flere	  ressourcer	  og	  flere	  øjne	  [Bilag	  2].	  Anja	  Palsbro	  ser	   lærer-­‐forældre-­‐samarbejde,	   som	  en	  essentiel	  del	  af	   inklusion	   i	   folkeskolen.	  Familien	  er	  en	  del	  af	  den	  private	  sfære	  for	  børn,	  hvilket	  betyder	  at	  før	  inklusion	  kan	  blive	  en	  succesfuld	  oplevelse,	  så	  skal	  børnene,	  som	  udgangspunkt	  føle	  sig	  anerkendt	  hjemme	  fra,	  hvil-­‐ket	  Axel	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  omhandler.	  Eleverne	  skal	  have	  den	  ’følelsesmæssige	  opmærksomhed’	   fra	  hjemmefronten	  ellers	  vil	   inklusionen	   i	   folkeskolen	   ikke	  blive	  en	   succes	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[Andersen,	  2013:412].	  Anja	  Palsbro	  hentyder	  til	  at	  lærer-­‐forældre-­‐samarbejdet	  er	  vigtigt,	  for-­‐di	  både	  inkluderende	  og	  inkluderede	  børn	  skal	  have	  opbakning	  hjemmefra	  og	  vil	  per	  automa-­‐tik	  også	  være	  mere	  åbne	  over	  for	  den	  inkluderende	  folkeskole.	  Anerkendelse	  er	  gensidigt,	  så	  hvis	  individet	  bliver	  anerkendt	  hjemmefra	  og	  derved	  har	  det	  basale	  anerkendelsesbehov	  op-­‐fyldt,	  er	  det	  en	  god	  forudsætning	  for,	  at	  kunne	  anerkende	  andre.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  børnene,	  at	  deres	  forældre	  også	  anerkender	  skolen	  og	  dens	  systemer,	  da	  det	  har	  meget	  at	  sige	  at	  forældre	  bakker	  op	  om	  barnets	  skoleliv.	  Udover	  at	  familien	  har	  en	  betydningsfuld	  rolle	  i	  barnets	  liv,	  så	  opnår	  barnet	  også	  omsorg	  og	  venskab	  fra	  både	  andre	  elever	  i	  klassen	  og	  læreren.	  I	  en	  under-­‐søgelse	   lavet	  af	  Epion	   for	  DLF	  omhandlende	   forældrenes	  oplevelse	  af	  børn	  med	   indlærings-­‐	  eller	  adfærdsvanskeligheder	  i	  folkeskolen,	  svarer	  69	  %	  af	  de	  adspurgte	  forældre	  at	  de	  føler,	  at	  der	  er	  børn	  der	  har	  indlæringsvanskeligheder,	  som	  lærerne	  skal	  tage	  sig	  ekstra	  af	  [DLF	  analy-­‐senotat:	  Forældrenes	  oplevelse	  af	  børn	  med	  indlærings-­‐	  eller	  adfærdsvanskeligheder,	  2013].	  	  
	  Derudover	   svarer	   62	  %	   at	   de	   vurderer,	   at	   deres	   barns	   udbytte	   af	   undervisningen	   påvirkes	  negativt,	   af	   børn	   med	   adfærds-­‐	   og/eller	   indlæringsvanskeligheder.	   Anja	   Palsbro	   benævner	  derved,	  at	  der	  skal	  ’flere	  ressourcer’	  til	  før	  at	  inklusionen	  vil	  have	  den	  rette	  indvirkning.	  Res-­‐sourcerne	   er	   ikke	   af	  mange	   i	   folkeskolen,	   og	   derved	   er	   det	   vigtigt	   at	   sætte	   lærer-­‐forældre-­‐samarbejdet	  i	  perspektiv,	  da	  det	  udgør	  rammen	  for	  børnenes	  skoleliv.	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Hos	   vores	   to	   interviewpersoner,	  Anja	  Palsbro	  og	  Mikkel	   Skov,	   kan	   vi	   se	   at	   de	  deler	   samme	  synspunkt,	  når	  der	  er	  tale	  om,	  at	  der	  skal	  være	  ’flere	  øjne’	  i	  klassen:	  ”(…)	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  
at	  det	  at	  være	  to	  i	  en	  klasse	  er	  alfa	  og	  omega	  for	  kvaliteten	  af	   i	  klasserne.	  Altså,	  det	  er	  gift	   for	  
skolerne,	  det	  her	  med	  at	  man	  gik	  væk	  fra	  to-­lærer	  systemet.	  Der	  burde	  være	  to	  lærere	  i	  enhver	  
klasse,	  om	  det	  så	  er	  en	  lærer	  og	  en	  pædagog”	  [Bilag	  1:4].	  Med	  to	  voksne	  i	  klasserne	  vil	  det	  gøre	  det	  langt	  lettere	  at	  differentiere	  undervisningen	  og	  med	  flere	  øjne	  er	  det	  naturligvis	  nemmere	  at	  spotte	  og	  arbejde	  med	  børn	  med	  specielle	  behov.	  Derudover	  har	  undervisningsministeren,	  Christine	   Antorini,	   i	   en	   artikel	   vedrørende	   den	   nye	   folkeskolereform,	   udtalt	   at	   hun	   ser	   det	  nødvendigt	  med	  et	   ’tæt	   lærer-­‐pædagogsamarbejde’	   [folkeskolen.dk,	  2013].	  Et	   ’styrket	   team-­‐samarbejde’	  i	  form	  af	  to-­‐lærer-­‐ordningen	  er	  også	  et	  af	  de	  områder	  DLF	  ser	  som	  yderst	  vigtigt	  for	  succesfuld	  inklusion.	  Formand	  for	  DLF's	  skole-­‐	  og	  uddannelsespolitiske	  udvalg	  Bjørn	  Han-­‐sen	  udtaler:	  "(…)	  Det	  fylder	  rigtig	  meget	  i	  lærernes	  hverdag.	  En	  af	  tingene	  er,	  at	  lærerne	  ikke	  får	  
den	  støtte,	  der	  skal	  til,	  så	  eleverne	  i	  klassen	  både	  dem,	  der	  var	  der	  tidligere,	  og	  dem,	  der	  kommer	  
ind,	  får	  et	  fagligt	  udbytte,	  og	  at	  trivslen	  og	  undervisningsmiljøet	  fungerer.	  Det	  er	  et	  generelt	  bil-­
lede	  rundt	  om	  i	  landet"	  [dlf.dk,	  2013].	  Der	  kan	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  eksempler	  drages	  en	  parallel	  til	  vigtigheden	  i,	  at	  der	  skal	  ske	  en	  masse	  justeringer	  i	  den	  danske	  folkeskole	  før	  at	  man	  kan	  tale	  om	  en	  direkte	  inklusionssucces	  i.	  Det	  ville	  være	  en	  klar	  fordel,	  set	  fra	  Honneths	  teori	   om	  anerkendelse,	   hvis	  der	  var	   flere	  øjne	   i	   klassen,	   som	  kunne	  anerkende	  børnene	   for	  deres	  individuelle	  evner.	  Derudover	  vil	  det	  medvirke	  til	  et	  styrket	  fællesskab,	  hvis	  barnet	  føler	  sig	  anerkendt	  og	  accepteret	  i	  klassen	  [Andersen,	  2013:412].	  Udover	  at	  den	   ’følelsesmæssige	  opmærksomhed’	   er	   essentiel	   for	  barnet	   i	   dets	  opvækst	  og	   i	  barnets	  skoleliv,	  så	   leder	  det	  os	  videre	  til	  spørgsmålet	  om	  den	   ’kognitive	  respekt’.	  Hvis	  man	  ser	  på	  Honneths	  anden	  anerkendelsessfære,	  er	  inklusionstanken	  meget	  bekræftende	  overfor	  individet	  [Andersen,	  2013:412].	  Ved	  inklusion	  vil	  det	  inkluderede	  barn	  få	  en	  opfattelse	  af,	  at	  det	  er	   ligeså	  meget	  værd	  og	  har	   lige	  så	  meget	  ret	  til	  at	  være	  i	  en	  almindelig	  klasse,	  som	  alle	  andre	  børn.	  De	  inkluderede	  børn	  i	  en	  folkeskoleklasse	  får	  de	  samme	  rettigheder	  og	  mulighe-­‐der	  stillet	  til	  rådighed,	  hvis	  lærerne	  kan	  differentiere	  undervisningen.	  Denne	  anerkendelse	  vil	  hos	  det	  inkluderede	  barn	  være	  altafgørende	  og	  skabe	  en	  større	  samfundsmæssig	  fællesskabs-­‐følelse	  som	  man	  i	  en	  specialklasse	  kan	  mangle.	  Hvis	  inklusionen	  derimod	  slår	  fejl,	  kan	  det	  ha-­‐ve	  fatale	  konsekvenser	  for	  det	  inkluderede	  barn.	  For	  at	  Honneths	  anerkendelsesteoris	  anden	  fase	  kan	  finde	  sted,	  er	  det	  altså	  vigtigt	  at	  alle	  parter	  tager	  del	  i	  en	  vellykket	  inklusion.	  Hvis	  der	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mangler	  opbakning	  fra	  forældre,	  lærere	  eller	  ledelse,	  vil	  denne	  manglende	  accept	  smitte	  af	  på	  børnene	  og	  skabe	  en	  evt.	  eksklusion.	  I	  Honneths	  tredje	  sfære,	  kan	  vi	  drage	  en	  parallel	  til	  un-­‐dervisningen	   i	   klassen,	   hvori	   eleverne	   høster	   deres	   fælles	   værdier	   og	   mål	   [Andersen,	  2013:413].	  I	  det	  tilfælde	  kan	  eleverne	  opnå	  en	  social	  værdsættelse,	  hvis	  læreren	  anerkender	  barnets	   evner	   i	   klasselokalet	   foran	   barnets	   klassekammerater.	   	   I	   forlængelse	   af	   den	   sociale	  værdsættelse	  i	  skolelivet,	  kan	  der	  være	  tale	  om	  at	  vi	  i	  forbindelse	  med	  inklusionen	  i	  folkesko-­‐len,	  står	  overfor	  et	  ultimatum.	  De	  danske	  elever	  bliver	  målt	  og	  testet	  på	  deres	  faglige	  evner,	  men	  det	  kan	  være	  bekymrende,	  når	  vi	  samtidig	  ønsker	  at	  være	  den	  solidariske	  skole,	  hvor	  vi	  skal	   se	  mere	  nuanceret	  på	  de	   forskellige	   færdigheder	  elever	  har.	  Dette	  kan	   sættes	  direkte	   i	  forlængelse	  af	  Honneth	  og	  hans	  tredje	  sfære,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  personlig	  udvikling	  af	  barnet.	  Individerne	  kan	  blive	  bekræftet	  i	  deres	  anerkendelse,	  og	  udvikle	  en	  mere	  individuali-­‐seret	  tilgang	  til	  skolen	  og	  arbejdslivet,	  når	  de	  når	  dertil.	   I	  et	   interview,	  som	  vi	  har	  foretaget,	  udtaler	  Niels	  Egelund:	  ”Det	  kan	  umiddelbart	  godt	  se	  lidt	  problematisk	  ud,	  at	  man	  skal	  måle	  og	  
teste	  og	  samtidig	  være	  inkluderende”	  [Bilag	  3:3].	  Det	  kan	  derfor	  opsummeres	  at	  målbarhed	  og	  test	  i	  skolen,	  kan	  virke	  slørende	  for	  implementeringen	  af	  de	  inkluderede	  børn.	  Vi	  kan	  stille	  os	  kritiske	  overfor,	  hvordan	  regeringen	  har	  tænkt	  sig	  at	  have	  en	  fagligt	  stærk	  skole	  samtidig	  med	  at	  skolen	  skal	  fungere,	  som	  den	  inkluderende,	  solidariske	  praksis.	  	  
Delkonklusion	  I	   forbindelse	  med	  den	  nye	  inklusionslovgivning	  har	  det	  været	  nødvendigt	  at	   lave	  nogle	  mål-­‐sætninger	  for	  succesfuld	  inklusion.	  Med	  denne	  ændring	  i	  lovgivningen	  kan	  det	  være	  svært	  at	  opnå	  de	  formelle	  målsætninger	  som	  regeringen	  har	  sat,	  da	  inklusion	  kræver	  viden	  og	  kompe-­‐tenceudvikling	  af	  de	  involverede.	  Problemet	  kan	  ligge	  i,	  at	  der	  i	  rigtig	  mange	  kommuner	  ikke	  har	  været	  en	  fast	  aftale	  med	  skolerne	  om,	  hvornår	  og	  hvordan	  inklusionen	  skulle	  foregå.	  Det	  har	  betydet	  at	  en	  masse	  skoler	  er	  helt	  uforberedt	  på	  hvordan	  de	  skal	  tackle	  opgaven	  nu	  hvor	  inklusionen	  banker	  på	  døren.	  I	  forlængelse	  af	  regeringens	  målsætninger	  har	  DLF	  lavet	  et	  sko-­‐lepolitisk	   udspil	   hvor	   de	   kommenterer	   på	   skolereformen.	   DLF	   har	   fokus	   på	   det	   faktum,	   at	  mange	   ledere	  og	   lærere	   ikke	   føler	   sig	   rustet	   til	   at	   varetage	  opgaven	   -­‐	   dette	   tydeliggør	   altså	  effekten	  af	  efteruddannelse.	  Vi	  stiller	  os	  kritiske	  over	  for	  muligheden	  om	  en	  succesfuld	  inklu-­‐sion,	  da	  vi	  understreger	  vigtigheden	  i	  at	  pengene	  bør	  følge	  med	  barnet	  fra	  specialtilbud	  over	  til	  den	  almene	  folkeskole.	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På	  baggrund	  af	  analysen	  af	  lærer-­‐pædagogsamarbejdet	  og	  DLF’s	  holdninger	  til	  succesfuld	  in-­‐klusion,	  	  ses	  det	  tydeligt	  	  at	  to-­‐lærer-­‐ordningen	  vil	  have	  en	  positiv	  indvirkning	  på	  både	  kvali-­‐teten	  af	  undervisningen	  og	  den	  enkeltes	  anerkendelsesbehov.	  Det	  er	  trods	  alt,	  børnene	  der	  er	  i	  centrum	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  holde	  fokus	  på	  både	  de	  inkluderede	  og	  de	  inkluderende	  børns	   udvikling	   frem	   for	   f.eks.	   økonomiske	   fordele.	   Med	   inklusion	   er	   tanken,	   at	   øge	   børns	  selvtillid	  og	  derved	  ændre	  deres	  selvopfattelse,	  samtidig	  med	  at	  de	  udnytter	  de	  fordele	  der	  er,	  ved	  at	  spejle	  sig	  i	  andre	  børn.	  På	  længere	  sigt	  vil	  en	  succesfuld	  inklusion	  skabe	  en	  mere	  soli-­‐darisk	  skole,	  hvorimod	  en	  mislykket	  inklusion	  kan	  have	  den	  modsatte	  effekt	  og	  skabe	  et	  langt	  mere	  ekskluderende	  skolesystem.	  Der	  er	  bevidsthed	  om	  de	  kvantitative	  metoders	  pålidelighed	  da	   f.eks.	  DLF	  sigter	   imod	  at	  re-­‐præsentere	  lærernes	  interesserer.	  Udover	  dette	  er	  nogle	  af	  de	  benyttede	  statistikker	  foretaget	  i	  2011-­‐2012	  hvilket	  kan	  svække	  undersøgelsernes	  resultat	  og	  aktualitet.	  Vi	  vurderer	  dog,	  at	  de	  statistiker	  der	  er	  brugt,	  har	  været	  de	  mest	  brugbare	  og	  omfattende	  foretaget	  på	  nuværende	  tidspunkt.	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8.0	  Konklusion	  I	  vores	  analyse	  har	  vi	  beskæftiget	  os	  med	  de	  ændringer,	  der	  er	  foretaget	  omkring	  den	  danske	  folkeskole	  og	  hvilke	  konsekvenser	  de	   får.	  Vi	  har	   fundet	   frem	   til,	   at	  på	  nogle	  områder	  bliver	  skolen	  mindre	  patologisk,	  da	  der	  kommer	  større	   fokus	  på	  mangfoldighed	  og	   rummelighed	   i	  form	  af	  mere	  organisatoriske-­‐	  og	  sociale	  perspektiver.	  Det	  er	  stukturen,	  som	  er	  udfordringen	  og	  det	  er	  der	  fokus	  skal	  være.	  Årsagerne	  for	  ekskludering	  skal	  findes	  i	  skolesystemet	  og	  på	  et	  overordnet	  plan,	  fremfor	  at	  fokusere	  på	  den	  enkelte	  elev.	  Dette	  kan	  konkretiseres	  til,	  at	  man	  bevæger	  sig	   fra	  den	  klassiske	   til	  den	  reformerede	  skole.	  Man	  prøver	  på	  at	  være	  mere	  aner-­‐kendende	  overfor	  eleven,	  samt	  forsøger	  at	  få	  eleverne	  til	  at	  være	  mere	  inkluderende	  og	  aner-­‐kendende	   indbyrdes,	   men	  man	   fastholder	   dog	   hovedpunkter	   fra	   det	   klassiske	   skolesystem	  ved	  et	  øget	  fokus	  på	  målbarhed	  og	  test.	  Vi	  har	  også	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  ændringerne	  rent	  ideologisk	  ikke	  er	  så	  banebrydende	  som	  det	  kan	  komme	  til	  udtryk.	  Ser	  man	  teoretisk	  på	  pro-­‐blemstillingerne	  omkring	  folkeskolen	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  der	  med	  anerkendelsesbegre-­‐bet	  ændres	  på	  de	  måder	  hvorpå	  anerkendelse	  bliver	  givet	  i	  klasselokalet.	  Dette	  er	  både	  i	  for-­‐hold	  til	  den	  følelsesmæssige	  anerkendelse,	  den	  kognitive	  respekt	  og	  den	  sociale	  værdsættelse.	  Følelsesmæssigt	  i	  form	  af	  de	  lærere,	  der	  ikke	  anvender	  deres	  magt	  korrekt	  (f.eks.	  ved	  at	  være	  passive	  observanter	  til	  mobning).	  Dette	  kan	  der	  blive	  ændret	  på,	  hvis	  der	  kommer	  flere	  voks-­‐ne	  øjne	  ind	  i	  klasselokalet.	  Den	  kognitive	  respekt	  kan	  ændres	  ved	  inklusion,	  da	  der	  kommer	  større	  fokus	  på	  den	  enkelte	  og	  dennes	  svagheder	  såvel	  som	  kompetencer.	  Lykkes	  inklusion	  vil	  der	  også	  ændres	  ved	  den	  sociale	  værdsættelse,	  da	  inkluderede	  elever	  ikke	  vil	  føle	  sig	  fremme-­‐de	   i	  klasselokalet,	  men	  vil	  opleve,	  at	  være	  en	  accepteret	  del	  af	  et	  mere	  mangfoldigt	  skolesy-­‐stem.	  	  Vi	  har	  også	  analyseret	  den	  danske	  folkeskole	  ud	  fra	  Pierre	  Bourdieus	  teori	  om	  reproduktion,	  hvor	  man	   kan	   se	   skolen	   som	   en	   institution,	   der	   reproducerer	   kulturelle	   værdier	   og	   faglige	  intellekter.	  Eleverne	  arver	  kulturel	  kapital	  hjemmefra	  og	  stemmer	  denne	  kapital	  ikke	  overens	  med	  det,	  der	  forventes	  i	  skolen	  er	  der	  en	  overhængende	  risiko	  for,	  at	  eleven	  ender	  i	  et	  eksklu-­‐derende	   specialtilbud.	   	   I	   analysen	   er	   vi	   kommet	   frem	   til,	   at	   specielt	   indvandrere	   havner	   på	  segregerende	  specialtilbud,	  hvilket	  kan	  skyldes	  en	  sprogbarriere,	  der	  kan	  skabe	  problemer	  i	  den	  almene	  klasse.	  Derudover	  ses	  det	  også,	  at	  drenge	   i	   langt	  højere	  grad	  end	  piger	  havner	   i	  segregerende	   specialtilbud	   -­‐	   pigerne	   har	   simpelthen	   lettere	   ved	   at	   tilegne	   sig	   folkeskolens	  krav	  og	  normer.	  Heldagsskolen	  og	  inklusion	  kan	  gøre	  folkeskolen	  mere	  rummelig	  og	  kan	  ned-­‐
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bryde	  nogle	  af	  de	  fordomme,	  som	  knytter	  sig	  til	  indvandrere	  og	  drenges	  indsats	  i	  skolen.	  Hel-­‐dagsskolen	  kan	  være	  med	  til,	  at	  mindske	  betydningen	  af	  social	  arv,	  da	  eleverne	  har	  flere	  un-­‐dervisningstimer	  på	   skolen,	   hvilket	   vil	   underminere	  den	   lærdom	  eleverne	   får	   i	   hjemmet	   en	  smule.	  Generelt	  minder	  mange	  af	  de	  tiltag	  regeringen	  har	  fortaget	  sig	  vedrørende	  folkeskolen,	  om	  de	  kriterier	  Pierre	  Bourdieu	  mente	  der	  skulle	  være	  til	  at	  nedbryde	  den	  sociale	  arv.	  	  	  Der	   er	   en	  bred	  enighed	  om,	   at	  den	  danske	   folkeskole	   skal	   være	   rummelig	  og	   inkluderende	  samt	  have	  et	  fagligt	  niveau	  i	  absolut	  verdensklasse.	  Problemstillingen	  er,	  hvordan	  det	  faglige	  niveau	  kan	  kombineres	  med	  de	  sociale	  aspekter.	  I	  de	  ovenstående	  afsnit	  har	  vi	  forsøgt	  at	  ana-­‐lysere	  os	  frem	  til	  forskellige	  løsningsmuligheder,	  en	  af	  de	  mest	  udtalte	  løsninger	  er	  en	  helhjer-­‐tet	   indsats	   fra	  alle	  parter.	  Herunder	  et	  udvidet	   lærer-­‐pædagogsamarbejde.	  Ved	   implemente-­‐ringen	  af	  heldagsskolen	  får	  pædagogerne	  færre	  timer	  på	  fritidsinstitutionerne	  med	  børnene.	  Det	  er	  derfor	  oplagt,	  at	  få	  inkluderet	  pædagogerne	  i	  skolen,	  så	  deres	  kompetencer	  kan	  udnyt-­‐tes	  bedst	  muligt.	  Skal	  den	  danske	  folkeskole	  holde	  det	  faglige	  niveau	  højt	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  kommer	  flere	  voksne	  øjne	  ind	  i	  klasselokalet,	  da	  det	  er	  en	  næsten	  umulig	  opgave	  for	  lærerne,	  at	  varetage	  alle	   i	  klassens	  interesser.	  Lærer-­‐pædagogsamarbejdet	  er	  derfor	  en	  essentiel	  mu-­‐lighed	  for,	  at	  løse	  nogle	  af	  de	  problemer	  folkeskolen	  står	  overfor,	  da	  pædagogen	  kan	  tage	  sig	  af	  nogle	  af	  de	  konflikter,	  der	  kan	  opstå	  i	  en	  klasse	  og	  læreren	  i	  højere	  grad	  kan	  fokusere	  på	  det	  faglige.	  Spørgsmålet	  er	  blot	  om	  der	  er	  ressourcer	  til	  det	  og	  om	  dette	  samarbejde	  kan	  fungere	  i	  praksis.	  Et	  af	  de	  andre	  problemer	  ved	  inklusion	  og	  den	  nye	  skolereform	  er,	  at	  skolerne	  ikke	  er	  parate	  til	  at	  opfylde	  de	  krav,	  som	  bliver	  stillet	  ved	  reformen	  og	  at	  der	  ikke	  er	  klare	  aftaler	  ude	  i	  kommunerne	  om,	  hvordan	  hele	   implementeringen	  af	  heldagsskolen	  og	  et	  øget	   fokus	  på	   in-­‐klusion	   skal	   fungere.	   I	   flere	   kommuner	   har	   lærere	   og	   pædagoger	   været	   uvidende	   omkring,	  hvornår	  og	  hvordan	  de	   skal	  påbegynde	  arbejdet	   for	   at	   imødekomme	  de	  nye	   inklusionsmål-­‐sætninger,	  der	  fra	  regeringen	  er	  sat.	  DLF	  har	  lavet	  et	  udspil,	  hvor	  de	  fokuserer	  på	  problema-­‐tikken	  omkring	  hvordan	  skolelederne	  og	  lærerne	  simpelthen	  ikke	  er	  rustet	  til,	  at	  varetage	  de	  nye	  ændringer	  succesfuldt.	  Lærerne	  er	  måske	  de	  vigtigste	  aktører	  i	  uddannelsessystem,	  så	  det	  er	  et	  stort	  problem	  når	  lærerne	  ikke	  føler	  de	  er	  kompetente	  nok	  og	  ikke	  har	  midlerne,	  der	  skal	  til	  for	  at	  få	  forbedret	  folkeskolen.	  I	  analysen	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  lærerne	  i	  høj	  grad	  ikke	  føler	   sig	  parate	   til	   de	  nye	  omvæltninger.	  Dette	   kan	  være	   et	   tegn	  på,	   at	   efteruddannelse	  har	  været	  manglende	  eller	  utilstrækkelig,	  men	  også	  at	  en	   lærer	   i	   fremtiden	   ikke	  altid	  skal	  være	  alene	  i	  klassen.	  DLF	  har	  også	  den	  holdning,	  at	  flere	  øjne	  i	  klassen	  er	  måden,	  hvorpå	  inklusion	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kan	  fungere	  bedst	  muligt.	  De	  nævner	  også,	  at	  to-­‐lærer-­‐ordningen	  efter	  deres	  opfattelse	  er	  den	  optimale	   undervisningsform	   til	   at	   styrke	   inklusionen	   og	   den	   enkeltes	   anerkendelsesbehov	  såvel	  som	  det	  gennerelle	  faglige	  niveau.	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  huske	  på,	  at	  det	  er	  børnene	  det	  hand-­‐ler	  om	  -­‐	  både	  dem	  der	  bliver	  inkluderet	  og	  dem	  som	  inkluderer.	  Det	  største	  problem	  er	  derfor	  paradokset	  i,	  at	  disse	  tiltag	  om	  at	  forbedre	  skolen	  bliver	  gennemført	  mens	  man	  sparer	  på	  ud-­‐gifterne	  på	  selv	  samme	  område.	  Inklusion	  er	  den	  eneste	  rigtige	  vej	  at	  gå,	  men	  det	  burde	  ikke	  være	  en	  spareøvelse.	  Den	  danske	  folkeskole	  er	  simpelthen	  for	  vigtig	  en	  instans	  i	  samfundet	  til,	  at	  der	  kan	  skæres	  i	  budgetterne.	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9.0	  Perspektivering	  
	  
Diskussion	  af	  den	  danske	  folkeskole	  i	  fremtiden:	  Hvilken	  retning	  tager	  den	  ud	  
fra	  den	  ovenstående	  analyse?	  
9.1	  Privatiseringens	  betydning	  for	  det	  danske	  skolesystem	  Ser	  man	  på	  den	  danske	  folkeskole	  i	  et	  bredere	  perspektiv	  kan	  man	  frygte,	  at	  kommuneskoler-­‐ne	  i	  fremtiden	  vil	  blive	  opfattet,	  som	  et	  sekundært	  tilbud	  som	  kun	  de	  svagest	  stillede	  borgere	  i	  samfundet	   af	  nød	  vælger	   til	   deres	  børn.	  Risikoen	  ved	  øget	   inklusion	  er,	   at	  de	  bedste	   elever	  flytter	   fra	   kommuneskoler	   til	   private	   tilbud,	   da	   forældrene	   ikke	   længere	   finder	  den	   almene	  skole	  god	  nok	  til	  at	  fremme	  deres	  børns	  faglige	  niveau	  og	  varetage	  deres	  interesser.	  Det	  med	  andre	   ord	   amerikanske	   tilstande	   vi	   kan	  bevæge	  os	   imod,	   hvor	   kommuneskolerne	  har	   store	  problemer	  med,	  at	  holde	  fokus	  på	  det	  faglige.	  Dette	  er	  grundet	  sociale	  problemer	  på	  skolerne,	  der	  præger	  klasserne	   i	   en	  grad,	   som	  gør,	   at	  det	   for	   lærerne	  er	  vanskeligt	   at	  undervise.	  Den	  danske	  folkeskole	  bør	  stå	  for	  rummelighed,	  tolerance	  og	  mangfoldighed,	  men	  hvis	  økonomisk	  privilegerede	  forældre	  vælger,	  at	  flytte	  deres	  børn	  til	  privatskoler	  forsvinder	  disse	  værdier.	  Et	  af	  hovedpunkterne	  ved	  heldagsskolen	  er,	  at	  betydningen	  af	   social	  arv	  skal	  mindskes.	  Det	  er	  dog	  langt	  fra	  sikkert,	  at	  dette	  bliver	  tilfældet.	  Hvis	  antallet	  af	  elever,	  som	  skifter	  til	  privatsko-­‐ler	  stiger,	  vil	  resultatet	  blive	  det	  modsatte	  –	  den	  sociale	  arv	  vil	  få	  en	  endnu	  større	  betydning,	  da	  det	  er	  forældrenes	  økonomiske	  baggrund,	  som	  bestemmer	  kvaliteten	  af	  barnets	  uddannel-­‐se.	  Kommuneskolen	  må	  ikke	  blive	  et	  ’B-­‐tilbud’,	  hvis	  vi	  skal	  fastholde	  folkeskolens	  grundvær-­‐dier	  og	  sikre,	  at	  Danmark	  også	  i	  fremtiden	  kan	  være	  et	  videnssamfund,	  hvor	  alle	  har	  lige	  mu-­‐ligheder	  for	  at	  tage	  en	  kvalificeret	  uddannelse.	  Skulle	  man	  arbejde	  videre	  med	  vores	  projekt	  kunne	  det	  være	  interessant,	  at	  studere	  inklusio-­‐nens	  betydning	  i	  form	  af	  en	  komparativ	  analyse	  imellem	  en	  kommuneskole	  og	  	  en	  privatskole.	  Her	  kunne	  man	  sammenligne	  karaktererne	  og	  undersøge	  hvor	  mange	  elever,	  der	  er	  skiftet	  til	  private	  tilbud	  og	  hvilke	  årsager,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  skoleskiftene.	  En	  væsentlig	  problematik	  skolesystemet	  står	  overfor	  er	  de	  forandringer	  der	  relateres	  til	  den	  altomspændende	  globalisering.	  Globaliseringens	  øget	  fokus	  på	  global	  sammenligning	  og	  kon-­‐kurrencedygtighed	  påvirker	  den	  offentlige	  sektor,	  med	   ingen	  undtagelse	   for	  uddannelsessy-­‐stemet.	  Virksomhedsformer,	  som	  New	  Public	  Management,	  har,	  med	  inspiration	  fra	  det	  priva-­‐te	  markeds	   liberalistiske	  og	  økonomiske	   styrings-­‐	   og	   ledelsestænkning	  præget	   folkeskolens	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strukturer	  og	  sat	  krav	  til	  dens	  resultater	  på	  en	  måde	  mange	  vil	  sige	  ikke	  er	  hensigtsmæssig	  i	  forhold	  til	  dens	  humanistiske	  og	  folkelige	  art.	  Kan	  vi	  løfte	  den	  faglige	  kvalitet	  ved	  effektivise-­‐ring	  ud	  fra	   fastlagte	  standarder,	  og	  mål-­‐	  og	  rammestyring,	  der	  efterhånden	  hovedsageligt	  er	  bundet	   i	  kvantitative	  og	  økonomiske	  overvejelser?	  Kommer	  de	  sociale	  kompetencer	  og	  sko-­‐lens	  rummelighed	  i	  klemme?	  New	  Public	  Management	  har	  siden	  1980’erne	  været	  med	  til	  at	  give	  den	  danske	  folkeskole	  en	  mere	   og	  mere	   produktionslignende	   karakter,	   hvor	  markedstænkningen	   f.eks.	   kan	   ses	   i	   den	  økonomiske	  begrundet	  tilpasning	  af	  specialundervisningens	  struktur,	  men	  også	  i	  den	  stigende	  deregulering	  i	  forbindelse	  med	  det	  stigende	  antal	  privatskoler	  og	  det	  frie	  skolevalg.	  Styrings-­‐tænkningen	  kan	  spottes	   i	  det	  stigende	  behov	  for	  opfølgning,	  evaluering	  og	  kontrol	  der	   f.eks.	  ligger	  i	  PISA-­‐testenes	  væsen.	  Nationalt	  set	  er	  akkreditering	  og	  benchmarking	  også	  et	  mere	  og	  mere	  udbredt	  fænomen	  der	  bl.a.	  ses	  i	  den	  hyppige	  rapportering	  fra	  EVA.	  	  I	  forhold	  til	  ledelses-­‐tænkning	  bliver	  der	  sat	  højere	  krav	  til	  skoleledelsen	  der	  med	  stadig	  mere	  magt	  og	  ansvar,	  skal	  leve	  op	  til	  de	  nævnte	  markeds-­‐	  og	  styringskrav	  som	  kan	  resultere	  i	  at	  undergrave	  brugerbe-­‐styrelsernes	  betydning	  og	  skabe	  et	  større	  fokus	  på	  effektivitet	  og	  resultater.	  
9.2	  Velfærdssamfundet	  som	  konkurrencestat	  En	  af	  grundtankerne	  med	  inklusion	  går	  især	  på	  at	  give	  de	  samme	  tilbud	  og	  muligheder	  til	  alle	  elever.	   Nogle	   af	   de	   undervisningsmetoder,	   -­‐strukturer	   og	   pædagogiske	   indflydelseskanaler	  der	  relaterer	  sig	  til	   inklusion	  som	  forsøg	  på	  at	  hæve	  niveauet	  for	  alle	  på	  samme	  måde,	  tager	  meget	  udgangspunkt	  i	  den	  sociale	  sammenhængskraft.	  Dette	  er	  et	  tiltag	  for	  især	  at	  sikre	  at	  de	  nye	  inkluderede	  elever	  med	  svære	  vilkår	  en	  uddannelse	   lignende	  og	  af	  samme	  kvalitet,	  som	  andre	  elevers.	  Udover	  dette	  går	  det	  også	  ud	  på	  at	  sikre	  social	  velfærd	  for	  den	  generelle	  klasse,	  og	  at	  alle	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  almene	  klassefællesskab,	  sådan	  at	  man	  tilmed	  har	  mulig-­‐hed	  for	  og	  mod	  på	  at	  deltage	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  være	  aktiv	  medspiller	  i	  at	  levere	  sin	  del	  til	  samfundet.	  Det	  passer	  godt	  sammen	  med	  den	  velfærdsstat	  man	  eksponerer	  sig	  på	  at	  have	  i	  landet,	   som	  først	  og	   fremmest	  går	  ud	  på	  at	  sikre	  social	  velfærd	  gennem	  social	   sikkerhed	  og	  uddannelse	  m.m.	  Selvom	  inklusion	  er	  vigtigt	  for	  regeringen,	  så	  har	  der	  samtidig,	  og	  især	  i	  den	  seneste	  debat,	  også	  været	  stort	  fokus	  på	  målbarhed	  og	  test	  –	  især	  førnævnte	  PISA-­‐tests	  har	  været	  højt	  omdi-­‐skuteret,	  og	  vist	  sig	  som	  et	  vigtigt	  fokuspunkt,	  der	  skal	  stræbes	  efter	  at	  forbedres.	  Der	  er	  i	  de	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senere	  år	  også	  kommet	  andre	  tests	  på	  banen,	  såsom	  TIMSS	  (Trends	  in	  International	  Mathe-­‐matics	  and	  Science	  Study)	  og	  PIRL	  (Progress	  in	  International	  Reading	  Literacy	  Study)	  [uvm.dk,	  2013].	  Som	  nævnt	  i	  analysen,	  har	  dette	  fokus	  netop	  betydning	  for	  undervisningen	  og	  dens	  fastsatte	  målbare	  pensum,	  som,	  ifølge	  regeringen,	  er	  værd	  at	  følge,	  for	  på	  en	  nem	  måde	  at	  have	  en	  klar	  fornemmelse	  af	  det	  faglige	  niveau	  –	  også	  i	  sammenligning	  med	  niveauet	  i	  an-­‐dre	  lande.	  Vigtigheden	  i	  at	  sammenligne	  sig	  med	  andre	  lande,	  er	  et	  klart	  tegn	  på	  Danmark	  som	  en	  konkurrencestat,	  som	  forfølger	  strategier	  der	  skal	  sikre	  konkurrence	  i	  en	  global	  økonomi.	  Det	  ses	  også	  i	  det	  øgede	  fokus	  på	  at	  talentfulde	  elever	  skal	  udvikle	  sig	  yderligere,	  så	  vi	  globalt	  set	  vedbliver	  at	  være	  konkurrencedygtige.	  
9.3	  Erhvervsskolernes	  manglende	  popularitet	  	  I	  forbindelse	  med	  spørgsmålet	  om	  inklusion,	  kunne	  det	  også	  være	  interessant,	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  erhvervsskolerne.	  Det	  viser	  sig	  at	  størstedelen	  af	  elever	  i	  segregerede	  specialtilbud	  har	  forældre	  med	  erhvervsfaglig	  uddannelse	  [uvm.dk,	  2013].	  Det	  kunne	  være	  spændende	  at	  kigge	  på	  i	  hvor	  høj	  grad	  Pierre	  Bourdieus	  begreb	  om	  social	  arv	  påvirker	  valget	  af	  uddannelse	  efter	  folkeskolen.	  Derudover	  har	  der	   i	  Danmark	  været	  et	  højt	  antal	  af	  ansøgere	  til	  de	  akademiske	  uddannelser,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  at	  ansøgningen	  til	  erhvervsskolerne	  ikke	  har	  været	  nær	  så	  høj.	  	  Det	  ville	  være	  en	  ide,	  at	  tage	  dette	  scenarie	  med	  i	  et	  projekt	  om	  inklusion,	  da	  vi	  kunne	  undersøge	  hvor	  mange	  elever,	  som	  vælger	  akademiske	  uddannelser	  eller	  erhvervsfaglige	  ud-­‐dannelser,	  og	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  det.	  Man	  kunne	  undersøge	  grundlaget	  for	  den	  op-­‐ståede	  tendens	  i	  samfundet,	  hvor	  alle	  ønsker	  at	  stige	  efter	  de	  akademiske	  uddannelser,	  fordi	  der	  er	  en	  prestige	  i,	  at	  uddanne	  sig	  på	  et	  universitet.	  Hvad	  skyldes	  grunden	  til	  denne	  stigning	  og	  hvordan	  kan	  erhvervsfaglige	  uddannelser	  få	  den	  samme	  status?	  
9.4	  Den	  danske	  skole	  sammenlignet	  med	  andre	  lande	  I	  et	  fremtidsperspektiv	  kunne	  det	  være	  relevant	  at	  se	  på	  lande	  såsom	  Canada	  og	  Finland.	  Ca-­‐nada,	  som	  er	  et	  multikulturelt	  land	  med	  omkring	  200.000	  tilkommende	  immigranter	  hvert	  år	  [immigrationwatchcanada.org],	  har	  et	  helt	  andet	  og	  ganske	  naturligt	  forhold	  til	  dét	  at	  inklude-­‐re	  børn,	  unge	  og	  voksne	  i	  deres	  samfund,	  og	  dermed	  også	  i	  skolesystemet,	  hvorfor	  det	  ikke	  var	  fremmed	  for	  dem,	  da	  de	  begyndte	  at	  inkludere	  børn	  med	  særlige	  behov.	  Man	  må	  gå	  ud	  fra	  at	  grunden	  til	  at	  inklusion	  i	  Canada	  blomstrede	  hurtigt	  var	  at	  tanken	  ikke	  var	  ny	  på	  daværende	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tidspunkt.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  det	  også	  være	  interessant	  at	  have	  fokus	  på	  den	  generelle	  inte-­‐grationsproces	  i	  Canada,	  for	  at	  se	  på	  nogle	  af	  de	  mest	  fremtrædende	  forskelle	  i	  forhold	  til	  det	  danske	  system.	  	  Finland	  i	  denne	  sammenhæng	  ville	  også	  have	  været	  interessant	  at	  runde,	  da	  man	  her	  har	  et	  veludviklet	  lærer-­‐pædagogsamarbejde.	  Da	  det	  er	  et	  af	  omdrejningspunkterne	  i	  vores	  under-­‐søgelse	  ville	  dette	  både	  være	  relevant	  og	  noget	  man	  kunne	  fremme	  inden	  for	  vores	  idéer	  om	  succesfuld	  inklusion.	  Derudover	  ligger	  både	  Canada	  og	  Finland	  højt	  på	  listen	  i	  forhold	  til	  PISA-­‐undersøgelserne,	  hvilket	  også	  er	  en	  oplagt	  sammenligning,	  da	  der	  i	  projektet	  ses	  på	  folkesko-­‐lens	  faglige	  niveau.	  Samtidig	  ville	  en	  vigtig	  diskussion	  være,	  om	  den	  danske	  folkeskole	  egent-­‐lig	  burde	  sammenlignes	  eller	  slet	  og	  ret	  stræbe	  efter	  at	  ligge	  højt	  i	  disse	  tests,	  da	  Danmarks	  henblik	  med	  skolen	  er	  noget	  ganske	  andet.	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11.0	  Bilag	  
	  
Bilag	  1:	  interview	  med	  Mikkel	  Skov	  21.11.13	  
Bilag	  2:	  interview	  med	  Anja	  Palsbro	  22.11.13	  
Bilag	  3:	  interview	  med	  Niels	  Egelund	  25.11.13	  
Bilag	  4:	  interview	  spørgsmål	  	  
Bilag	  5:	  ”Udvikling	  i	  fordelingen	  af	  elever	  på	  folkeskoler	  og	  frie	  grundskoler”	  	  Vær	  opmærksom	  på:	  Citater	  markeret	  med	  rødt	  fra	  transskriberingen	  er	  brugt	  i	  opgaven.	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Bilag	  1	  	  Transskribering	  af	  interview	  med	  pædagog;	  Mikkel	  Skov	  
Pædagog,	  Mikkel	   Skov,	   fra	   Farum	   kommune,	   var	   på	   forhånd	   klar	   over,	   hvad	   det	   overordnede	  
emne	  var,	  og	  lægger	  ud	  med	  at	  tage	  teten	  og	  selv	  snakke	  lidt	  om	  inklusionsbegrebet	  og	  historien,	  
inden	  de	  mere	  specifikke	  spørgsmål	  kommer.	  ”Altså,	  man	  kan	  jo	  starte	  med	  at	  sige,	  at	  selve	  inklusionstanken	  er	  jo	  sådan	  set	  fin	  nok,	  fordi	  at	  det	  er	   jo	   forskellen	  på	   inklusion	  og	  eksklusion,	  det	  her	  med	  at	  man	  har	  en	   tanke	  om	  at	   folk	  skal	  inkluderes,	  også	  selvom	  man	  er	  lidt	  skæv,	  eller	  selvom	  man	  ikke	  har	  de	  samme	  vilkår	  som	  andre.	  Og	  den	  er	  opstået	  for	  lang,	  lang	  tid	  siden,	  og	  den	  har	  man	  arbejdet	  på	  i	  rigtig	  lang	  tid;	  det	  her	  med	  at	  inkludere	  flere	  og	  flere,	  og	  nu	  i	  det	  her	  tilfælde	  ind	  i	  folkeskolerne	  og	  ind	  i	  dag-­‐institutionerne	  på	   lige	  vilkår,	   fordi	  man	  har	  en	  baggrundstanke	  omkring	  det	  her	  med,	  at	  de	  gode	  er	  med	  til	  at	  løfte	  de	  svage,	  og	  det	  at	  alle	  får	  noget	  ud	  af	  at	  være	  sammen	  med	  nogen,	  som	  kan	  tingene.	  Dér	  hvor	  man	  kan	  sige	  at	  filmen,	  også	  for	  os	  [pædagoger],	  begynder	  at	  knække	  lidt,	   det	   er	   jo,	   at	  man	   har	   brugt	   hele	   inklusionstankegangen	   til	   at	   finde	   besparelserne	   i	   det	  samfund,	  vi	  lever	  i	  lige	  i	  øjeblikket	  –	  i	  hvert	  fald	  på	  børne-­‐	  og	  ungeområdet.	  Ja,	  jeg	  er	  jo	  ikke	  politiker,	   det	   er	   heller	   ikke	  mig,	   der	   sidder	   og	   administrerer	   pengene,	  men	   jeg	   ved	   jo	   også	  godt,	  at	  det	  system,	  vi	  har	  kørt	  indtil	  videre,	  før	  det	  her	  det	  begyndte	  at	  rulle	  i,	  efter	  min	  me-­‐ning,	  den	  negative	  retning,	  der	  havde	  vi	  aldrig	  nogensinde	  anvist	  så	  mange	  børn	  og	  unge	  til	  specialtilbud.	  Og	  man	  kan	  sige,	  at	  hver	  gang	  vi	  udreder	  og	  anviser	  nogen	  børn	  til	  et	  eller	  andet	  form	   for	   specialtilbud,	   så	   begynder	   kasseapparatet	   at	   tikke,	   ikk’?	   Og	   der	   har	  man	   jo	   set	   en	  eksplosiv	  stigning	  i	  de	  senere	  par	  år,	  før	  2007-­‐8	  stykker,	  hvor	  man	  kan	  sige,	  at	  økonomien	  lige	  pludselig	  blev	  et	  meget,	  meget	  vigtigt	  punkt	  for	  alle,	  ikk’?	  Og	  så	  kan	  man	  så	  spørge	  sig	  selv;	  er	  det	   fordi,	  vi	  er	  blevet	  dygtigere	  til	  at	   fange	  de	  her	  børn,	  som	  har	  forskellige	  udfordringer	  og	  vanskeligheder?	  Eller	  er	  det	  fordi,	  vi	  havde	  en	  holdning	  til,	  at	  lige	  pludselig	  var	  de	  blevet	  be-­‐sværlige	  at	  have,	  og	  derfor	  var	  det	  nemmere	  at	  få	  dem	  smuttet	  over	  i	  et	  eller	  andet	  andet,	  hvor	  vi	  ikke	  skulle	  tage	  stilling	  til	  dem?	  Eller	  hvad	  var	  det?	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  hvis	  vi	  kigger	  på	  vores	  forældres	  og	  bedsteforældres	  generation,	  […]	  så	  kendte	  de	  en	  masse	  af	  de	  børn.	  Det	  var	  de	  urolige	  børn,	  der	  sad	  nede	  bagerst	   i	  klassen,	  og	  ”ja,	  men	  han	  kan	  bare	   ikke	  sidde	  stille”-­‐agtigt,	  og	  ”ja,	  du	  ved	  jo	  hvordan	  det	  er	  med	  ham”,	  og	  ”du	  kender	  jo	  hans	  far”	  osv.,	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osv.,	  osv.,	   ikk’?	  Og	  dem	  levede	  man	  med.	  Og	  så	  var	  der	  helt	  ud	  til	  de	  der	   landsbytosser,	  som	  man	  så	  grinede	  lidt	  af,	  men	  [som]	  man	  tolererede	  og	  accepterede	  i	  nærsamfundet,	  fordi	  de	  var	  der	   i	  alle	  nærsamfund,	  de	  der	   landsbytosser.	  Man	   tænkte	  egentlig	   taget	   ikke	  så	  meget	  over,	  hvorfor	  det	  var,	  de	  rendte	  rundt	  og	  sagde	  sjove	  lyde,	  og	  havde	  tiks,	  og	  rystede	  på	  hovedet	  og	  ting,	  der	  var	  endnu	  mere	  åndssvage	  end	  det,	  ikk’?	  Det	  var	  bare	  sådan,	  det	  var.	  Så	  man	  kan	  sige,	  selvfølgelig	  er	  vi	  blevet	  klogere,	  selvfølgelig	  har	  vi	  fundet	  ud	  af	  mere	  siden	  den	  gang,	  men	  til-­‐bage	  til	  det	  der	  med,	  hvor	  er	  balancen	  henne?	  For	  der	  skal	  jo	  også	  være	  penge	  til	  det	  her.	  […].	  Frem	  til	  den	  nutid	  vi	   lever	   i	  nu,	   så	  synes	   jeg,	   i	  hvert	   fald	  set	   fra	  mit	   synspunkt,	  at	  det	   store	  problem	  i	  det	  her,	  det	  er,	  at	  nu	  tager	  man	  det	  der,	  og	  så	  bruger	  man	  det	  til	  at	  spare	  en	  masse	  penge.	  Altså,	   de	  her	  begreber	   som	   ’inklusion’,	   ’rummelighed’	   og	   ’anerkendelse’	   og	   alt	   sådan	  noget	  i	  den	  stil;	   i	  de	  fleste	  pædagoger	  og	  læreres	  øre,	  så	  er	  det	  bare	  omformulering	  af	  ordet	  ’besparelse’.	  Og	  det	  har	  gjort,	  […]	  at	  kommunerne	  har	  kunne	  flytte	  en	  masse	  børn,	  som	  man	  før	  udliciterede	  –	  og	   for	  mange	  kommuner	  var	  det	  rigtig	  dyrt,	   for	  det	  var	   ikke	  altid,	  det	  var	  inden	  for	  kommunens	  grænser	  –	  man	  udliciterede	  det	  til	  andre	  kommuner,	  og	  lige	  så	  snart,	  at	  du	   krydser	   kommunegrænserne,	   så	   bliver	   det	   rigtig,	   rigtig	   dyrt,	   ikk’?	   Så	   der	   er	   også	   blevet	  spenderet	  rigtig	  mange	  penge,	  det	  er	  jeg	  helt	  med	  på.	  Og	  der	  har	  også,	  i	  den	  tid	  hvor	  det	  virke-­‐lig	  bare	  sprøjtede	  derudaf,	  og	  det	  kørte,	  der	  opstod	  også	  rigtig,	  rigtig	  mange	  tilbud,	  hvor	  man	  bagefter,	  set	  i	  bakspejlet,	  kan	  stille	  lidt	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvor	  kvalificerede	  de	  egentlig	  ta-­‐get	  var,	  ikk’?	  Fordi	  det	  var	  en	  pengemaskine.	  Der	  er	  masser,	  der	  er	  startet	  på	  en	  lille	  gård,	  og	  så	  har	  ansat	  et	  par	  inklusionspædagoger	  eller	  en	  lærer	  i	  den	  stil,	  og	  så	  har	  de	  taget	  en	  masse	  besværlige	  børn	   ind,	   som	   ikke	  har	  kunnet	   fungere	   i	  det	  normale	   skolesystem,	  og	  alle	  andre	  steder,	  ikk’?	  Og	  altså,	  der	  er	  masser	  af	  skræmmeeksempler	  på,	  at	  det	  ikke	  har	  gjort	  det	  store	  for	  de	  her	  børn,	  men	  organisationen	  bag	  det	  her	  har	  tjent	  rigtig,	  rigtig	  mange	  penge,	  ikk’?	  Og	  det	  var	  jo	  det	  sidste,	  det	  burde	  være	  i	  vores	  land;	  det	  var,	  at	  man	  tjente	  penge	  på	  børn	  og	  unge,	  ikk’?	  Men	  i	  hvert	  fald,	  nu,	  så	  kommer	  hele	  lortet	  tilbage.	  Altså,	  alt	  hvad	  der	  kan	  krybe	  og	  gå,	  det	  kommer	   tilbage	  nu.	   Jeg	  vil	   sige,	  vi	  har	  dog	   ikke	  set	  børn	  endnu	  med	  down	  syndrom,	  og	  sådan	  noget	  i	  den	  stil,	  […]	  høre	  ind	  under.	  Altså,	  der	  er	  også	  nogen,	  der	  har	  andre	  handicaps	  af	  lignende	  typer,	  ikk’?	  Men	  der	  er	  vi	  trods	  alt	  ikke	  nået	  til	  endnu.	  Og	  heller	  ikke	  folk	  med,	  hvad	  skal	  man	  sige(?),	  virkeligt	  voldsomme	  autistiske	  træk	  –	  altså	  inden	  for	  det	  der	  autismespek-­‐trum	  –	  de	  er	  heller	  ikke	  kommet	  ind	  endnu.	  Men	  især	  børn	  med	  ADHD	  og	  ADD,	  og	  også	  nogen	  med	  mindre	  autisme	  og	  alt	  sådan	  noget	  i	  den	  stil.	  Ind	  i	  klasserne	  med	  dem,	  ikk’?	  Og	  børn	  også,	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hvor	  at	  de	  måske	   ikke	  er	  diagnosticeret,	  eller	   ikke	  har	  et	  eller	  andet,	  men	  bare	  kommer	   fra	  nogen	  ekstremt	  ressourcesvage	  hjem,	  og	  derigennem	  også	  har	  nogen	  voldsomme	  problemer.	  Altså,	  hvor	  man	  kan	  sige,	  at	  der	  simpelthen	  er	  ting,	  som	  de	  børn	  ikke	  har	  lært.	  Og	  når	  man	  er	  en	   mellemting	   mellem	   ikke	   at	   have	   lært	   nogle	   helt	   basale	   ting	   og	   så	   været	   ikke-­‐opdraget/dårligt	  opdraget	  samtidig,	   jamen,	  så	  nogle	  af	  de	   ting	  der	  kommer	   fra	  de	  her	  børn,	  det	  kan	  sagtens	  minde	  om	  det	  ene	  og	  det	  andet	  og	  det	  tredje,	  ikk’?	  Og	  det	  giver	  bare,	  både	  pæ-­‐dagoger,	  men	  især,	  skolelærere	  nogen	  udfordringer,	  som	  man	  ikke	  har	  set	  lige	  før.”	  
Interviewer:	  ”Hvordan	  har	  det	  fungeret	  på	  jeres	  institution?”	  ”[…]	  Nu	  er	  det	  lidt	  specielt	  for	  vores	  institution	  [?],	  fordi	  vi	  er	  blevet	  private	  nu.	  Før	  var	  vi	  jo	  en	  selvejet	  institution,	  som,	  hvad	  skal	  man	  sige(?),	  var	  den	  yderste	  gren	  af	  den	  offentlige	  del,	  uden	  at	  være	  privat,	  ikk’?	  Og	  der	  havde	  vi	  en	  specialgruppe	  før,	  hvor	  vi	  havde	  nogen	  special-­‐pædagoger	  tilknyttet,	  altså	  nogen	  støttepædagoger,	  og	  så	  havde	  vi	  alt	   imellem	  3	  og	  en	  6-­‐7-­‐8	  specialbørn,	   ikk’?	  som	  havde	   forskellige	   ting,	  som	  de	  bøvlede	  med,	   ikk’?	  Nogen	  var	  døve,	  og	  nogen	  var	  autister,	  men	  altså	  inden	  for	  et	  område,	  hvor	  man	  kan	  sige,	  at	  de	  fik	  virkelig	  noget	  ud	  af	  at	  gå	  i	  et	  normalt	  fritidstilbud.	  Derved	  ikke	  sagt,	  at	  de	  skulle	  gå	  i	  en	  normal	  skole,	  for	  det	  var	  det	  ikke	  dem	  alle	  sammen,	  der	  gjorde,	  og	  gud	  ske	  tak	  og	  lov	  for	  det;	  men	  det	  at	  kunne	  bru-­‐ge	  fritiden	  sammen	  med	  andre	  børn	  i	  et	  normalt	  fritidstilbud,	  det	  profiterede	  de	  voldsomt	  af.	  Men	  igen,	  man	  skal	  lige	  huske,	  det	  er	  ikke	  en	  læringssituation	  på	  samme	  måde	  som	  en	  skole,	  vel?	  Og	  de	  fleste	  af	  dem	  gik	  altså	   i	  en	  specialklasse,	  som	  ikke	  var	  måske	  specielt	   til	  autister,	  men	  som	  i	  hvert	  fald	  var	  en	  specialklasse	  til	  at	  kunne	  rumme	  de	  her	  børn	  og	  deres	  handicap,	  ikk’?	  Men	  det	  har	  vi	  så	  ikke	  mere,	  fordi	  vi	  nu	  er	  blevet	  private,	  og	  så	  er	  det	  klart,	  så	  vil	  kom-­‐munen	  jo	  ikke	  skyde	  penge	  i	  det.	  Men	  vores	  situation	  er	  ikke	  så	  anderledes	  end	  så	  mange	  an-­‐dre.	  Altså,	  de	  fritidshjem,	  daginstitutioner	  og	  SFO	  som	  måske	  før	  havde	  noget,	  der	  gør	  kom-­‐munen	  jo	  det	  samme	  som	  i	  skolerne;	  de	  starter	  et	  specialtilbud	  ét	  sted	  i	  en	  eller	  anden	  SFO,	  ansætter	  nogen	  med	  noget	  baggrund,	  […]	  og	  så	  alt	  hvad	  der	  kan	  krybe	  og	  gå,	  det	  kommer	  der-­‐ud	  og	  gå	  i	  den	  institution,	  ikk’?	  Og	  det	  kan	  der	  være	  en	  masse	  fordele	  i,	  fordi	  man	  sammenkø-­‐rer	   en	  masse	   ressourcer.	   Du	   kan	   være	   en	   bred	   vifte	   af	   ressourcepersoner	   omkring	   de	   her	  børn,	   ikk’?	  Men	   […]	  stort	  er	   ikke	  nødvendigvis	  godt,	  når	  man	  snakker	  børn.	  Altså,	  det	  er	  de	  små	  enheder,	  der	  tit	  gør,	  måske,	  en	  kæmpe	  forskel,	  ikk’?	  Og	  de	  er	  jo	  blevet	  ofret	  i	  hele	  den	  her	  inklusionstid	  her,	  ikk’?”	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Interviewer:	  ”Måske	  skulle	  vi	  lige	  få	  din	  titel	  helt	  præcist…”	  ”Jamen,	  jeg	  er	  almindelig	  pædagog.”	  
Interviewer	  H:	  ”Er	  det	  nogen	  specielle	  børn,	  du	  arbejder	  med?”	  ”Altså,	  jeg	  arbejder	  i	  bund	  og	  grund	  mest	  med	  børn	  inden	  for	  normalområdet.	  Men	  altså,	  det	  er	  det,	  jeg	  siger	  til	  Jer,	  normalområdet	  har	  aldrig	  været	  så	  bredt,	  som	  det	  er	  nu.	  […]	  Så	  i	  virke-­‐ligheden,	  så	  dækker	  normalområdet	  børn,	  som	  før	  hørte	  ind	  under	  specialområdet,	  ikk’?	  Så	  på	  den	  måde,	  kan	  man	  sige,	  så	  er	  vi	  jo,	  i	  gåseøjne,	  ikke	  bare	  pædagoger	  mere.”	  
Interviewer	  H:	   ”Men	  oplever	  du	  det,	   at	  der	   stilles	   krav	   til,	   at	  næsten	  alle	  pædagoger	  bør	   være	  
specialpædagoger?”	  ”Nej.	  Og	  det	  måske	  i	  virkeligheden	  der	  hvor	  det	  også	  er	  lidt	  galt,	  ikk’?	  Altså,	  man	  forventer,	  at	  folk	  der	  tidligere	  arbejdede	  med	  børn	  inden	  for	  et	  helt	  normalt	  område,	  skal	  kunne	  klare	  no-­‐gen	  andre	  ting	  uden	  nogen	  former	  for,	  måske,	  videreuddannelse,	  eller	  noget	  som	  helst	  andet	  –	  eller	  ordentlig	  supervision.	  Og	  så	  vil	  jeg	  så	  sige,	  det	  kan	  vi	  vende	  tilbage	  til,	  så	  er	  der	  hele	  den	  problematik	  af,	  at	  man	  så	  samtidig	  dræner	  institutionerne	  på	  grund	  af	  denne	  her	  nye	  skolere-­‐form,	  og	  alt	  det	  her	  med	  at	  pædagogerne	  skal	  ind	  i	  skolerne,	  ikk’?”	  
Interviewer:	  ”Og	  så	  ift.	  læreren:	  hvilke	  kompetencer	  synes	  du,	  du	  har	  ift.	  læreren,	  og	  er	  der	  nogen	  
kompetencer	  som	  lærerne	  måske	  mangler?”	  ”Altså,	  der	  er	   jo	   ingen	  tvivl	  om,	  at	  pædagoger	  har	  sin	  berettigelse	   inde	   i	  skolen.	  Det	   tror	   jeg	  ikke,	  der	  er	  mange	  pædagoger,	  der	  er	  uenige	  i.	  Der	  kan	  være	  en	  uenighed	  i,	  at	  når	  man	  først	  starter	  på	  det	  her,	  så	  glemmer	  man	  lidt	  hvor	  pædagogerne	  kom	  fra.	  Og	  det	  er	  i	  virkeligheden	  også	  det,	  der	  er	  problemet	  nu.	  Men	  […]	  hvis	  man	  kigger	  på	  ift.	  kompetenceområdet,	  så	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  pædagogerne	  har	  berettigelse	  i	  skolen,	  fordi	  læreren	  er	  uddannet	  til	  at	  un-­‐dervise	  fagligt.	  Og	  den	  lille	  smule	  psykologi	  og	  pædagogik	  som	  lærerne	  har,	  det	  er	  ikke	  meget.	  Og	  jeg	  vil	  også	  sige,	  med	  det	  her,	  hvor	  vi	  er	  gået	  væk	  fra	  to-­‐lærer-­‐systemerne	  i	  en	  eller	  anden	  stil,	  så	  er	  der	  også	  bare	  mange	  ting,	  lærerne	  ikke	  kan	  tage	  sig	  af.	  Og	  det	  er	  dér	  hvor	  pædago-­‐gerne	  kommer	  til	  deres	  ret,	  ikk’?	  […].	  Ift.	  de	  sociale	  relationer	  i	  klassen,	  det	  her	  med	  at	  kunne	  skabe	  et	  rum	  i	  de	  her	  klasser,	  hvor	  at	  børnene	  er	  mere	  undervisningsparate,	  skabe	  ro,	  skabe	  nogen	  rammer	  for	  de	  her	  børn,	  som	  er	  mindre	  konfliktfyldte	  –	  både	  støj	  og	  konflikter	  og	  alt	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hvad	  der	  ellers	  kan	  ligge	  ind	  under	  den,	  hvad	  skal	  man	  sige(?),	  paraply,	  ikk’?	  Fordi,	  det	  er	  jo,	  når	  de	  ting	  er	  i	  spil,	  at	  man	  bliver	  mindre	  og	  mindre	  undervisningsparat.	  Hvis	  du	  sidder	  i	  en	  støjende	  klasse	  med	  26	  unger,	  så	  er	  der	  altså	  nogen	  børn,	  uden	  at	  de	  har	  en	  diagnose	  eller	  er	  meget	  specielle,	  som	  bare	  er	  meget	  støjsensitive.	  Og	  de	  lukker	  bare	  ned.	  Så	  hører	  de	  hverken	  det	  ene	  eller	  det	  andet,	  ikk’?”	  
Interviewer:	  ”Men	  man	  snakker	  jo	  også	  meget	  om,	  at	  i	  snakken	  om	  den	  her	  reform	  og	  de	  her	  til-­
tag,	  at	  lærerne	  skal	  uddannes	  til	  at	  kunne	  have	  at	  gøre	  med	  en	  inkluderende	  klasse…”	  ”Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  der	  jo	  er	  afsat	  en	  masse	  midler	  til	  at	  videreuddanne	  både	  lærere	  og	  pædagoger,	  men	  de	  fleste	  midler	  er	  sat	  af	  til	  at	  uddanne	  lærerne	  inden	  for	  de	  her	  lærerområ-­‐der,	  de	  skal	  undervise	  i.	  Altså,	  man	  skal	  have	  flere	  lærere,	  som	  er	  udannede	  specifikt	  i	  det,	  de	  underviser	  i.	  Ikke	  noget	  med;	  ”du	  har	  ét	  linjefag,	  og	  så	  har	  du	  ellers	  fire	  andre	  fag,	  du	  undervi-­‐ser	  i,	  og	  det	  gør	  du	  så	  ellers	  så	  godt,	  som	  du	  nu	  kan”,	  ikk’?	  Altså,	  nu	  skal	  man	  virkelig	  have	  læ-­‐rere	  med	  linjefag	  på	  alle	  områder,	  sådan	  så	  de	  er	  [så	  godt]	  uddannet,	  som	  overhoved	  muligt.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  også	  meningen,	  og	  det	  er	  jo	  noget	  vi	  stiller	  lidt	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  der	  bli-­‐ver	  penge	  til	  det,	  […]	  at	  pædagogerne	  så	  skal	  videreuddannes,	  sådan	  så	  de	  er	  mere	  rustede	  til	  at	  gå	  ind	  i	  skolerne	  og	  arbejde	  på	  den	  måde,	  man	  nu	  arbejder	  i	  skolen.	  Så	  jo,	  altså,	  lærerne	  skal	  uddannes,	  men	  det	  bliver	  nok	  mest	  på	  det	  faglige.	  Det	  bliver	  ikke	  så	  meget	  på	  den	  pædagogi-­‐ske	  del.”	  
Interviewer:	  ”Så	  hellere	  have	  en	  lærer	  og	  en	  pædagog	  i	  klassen?”	  ”Ja.	  Men	  altså,	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  at	  være	  to	  i	  en	  klasse	  er	  alfa	  og	  omega	  for	  kvaliteten	  i	  klasserne.	  Altså,	  det	  er	  gift	  for	  skolerne,	  det	  her	  med	  at	  man	  gik	  væk	  fra	  to-­‐lærer-­‐systemet.	  Der	  burde	  være	  to	  lærere	  i	  enhver	  klasse,	  om	  det	  så	  er	  en	  lærer	  og	  en	  pædagog.	  Det	  bliver	  det	  jo	  så	  nu	  fremadrettet,	  ikk’?	  Men	  bare	  det,	  der	  er	  to,	  altså	  fire	  øjne	  i	  en	  klasse,	  det	  betyder	  en	  verden	  til	  forskel.”	  
Interviewer:	  ”Og	  på	  den	   institution	  du	  arbejder	  på:	   synes	  du,	   I	  har	  nok	  ressourcer	   til	  at	  kunne	  
arbejde	  inkluderende	  i	  skolen?”	  ”Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  der	  er	  nogen	  institutioner…	  Og	  jeg	  tror	  ikke	  der	  er	  særligt	  mange	  pæ-­‐dagoger,	  der	  vil	  være	  uenige	  med	  mig	  i	  at	  sige,	  at	  nej,	  det	  har	  vi	  ikke,	  fordi,	  at	  i	  hvert	  fald	  i	  vo-­‐res	  kommune	  er	  det	  sådan,	  at	  der	  er	  ikke	  lagt	  noget	  budget	  for	  alt	  det	  her	  før	  engang	  i	  marts	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måned	  næste	  år.	  Og	  det	  er	  jo	  først	  efter	  sommerferien,	  selvom	  der	  er	  mange	  skoler	  der	  er	  tyv-­‐startet,	   hvor	  det	  her	  virkelig	   skal	   køre	  af,	   denne	  her	  nye	   reform,	   ikk’?	  Men	   selvfølgelig	   skal	  man	  i	  gang	  nu.	  Altså,	  man	  kan	  jo	  ikke	  starte	  med	  processerne,	  når	  de	  skal	  køre,	  vel?	  Men	  alle-­‐rede	  nu	  går	  der	  jo	  rygter	  rundt	  omkring	  her	  i	  vores	  kommune	  om,	  og	  det	  er	  der	  nogen,	  der	  er	  begyndt	  at	  arbejde	  efter,	  at	  pædagogerne,	  […]	  altså	  vi	  snakker	  fuldtidspædagoger,	  37-­‐timers	  pædagoger,	   de	   skal	  bruge	  2/3	  af	  deres	   af	  deres	   arbejdstid	   i	   skolen	  og	  1/3	  på	   institutionen,	  samtidig	  med	  at	  skolerne	  nu	  skal	  have	  åbent	  til	  både	  to	  [14]	  og	  tre	  [15],	   ikk’?	  Altså,	   indsko-­‐lingsbørn,	  de	  skal	  gå	  til	  kl.	  to,	  det	  vil	  sige,	  0.	  til	  3.	  klassetrin	  –	  det	  er	  børn	  på	  under	  6	  år	  til	  10	  år	  –	  de	  skal	  altså	  have	  en	  skoledag	  fra	  kl.	  8	  af	  til	  kl.	  14,	  ikk’?”	  
Interviewer:	  ”Så	  det	  er	  i	  princippet	  pædagogerne,	  der	  bliver	  lagt	  en	  helt	  masse	  ned	  på	  med	  det	  
her?”	  ”Ja,	  det	  kan	  man	  sige.	  Der	  gør	  selvfølgelig	  også	  på	  lærerne.	  Men	  problemet	  med	  os,	  det	  er,	  at	  vi	  skal	  flytte	  os	  fra	  vores	  kultur	  ind	  i	  lærernes	  kultur,	  det	  er	  jo	  ikke	  omvendt.	  Vi	  går	  jo	  ind	  på	  de-­‐res	  hjemmebane,	  ikk’?	  Og	  så	  giver	  vi	  for	  øvrigt	  afkald	  på	  alt	  det,	  som	  vi	  havde	  uddannet	  os	  til,	  alt	  det	  vi	  brændte	  for	  i	  en	  eller	  anden	  stil.	  For	  det	  der	  kommer	  til	  at	  ske,	  det	  er	  jo;	  hvor	  er	  pæ-­‐dagogerne	  henne	  om	  eftermiddagen?	  Jamen,	  de	  er	  der	  ikke.	  Du	  kommer	  til	  at	  fylde	  institutio-­‐nerne	  med	  unge	  vikarer.	  Og	  unge	  mennesker	  af	  en	  eller	  anden	  tvivlsom	  standard.	  Nogen	  bed-­‐re	  end	  andre,	  bevares,	  men	  der	  er	  jo	  grund	  til,	  folk	  har	  taget	  en	  uddannelse.	  Og	  det	  gør	  jo	  så	  også,	  at	  pædagogerne	  frygter	  forfærdeligt	  for,	  at	  forældrene	  siger	  ”hvorfor	  skal	  jeg	  betale	  12-­‐13-­‐14-­‐1500	  kroner	  for,	  at	  mit	  barn	  kan	  være	  to	  timer	  om	  dagen	  over	  på	  fritten,	  hvor	  der	  for	  øvrigt	  så	  kun	  er	  18-­‐19-­‐20-­‐årige	  knægte,	  der	  render	  rundt	  og	  sparker	  fodbold?	  Det	  er	  selvføl-­‐gelig	  også	   fint	  nok,	   fordi	  min	  knægt	  er	  vild	  med	   fodbold,	  men	   jeg	  kunne	  måske	  godt	   tænke	  mig,	  at	  der	  var	  noget	  andet	  også,	  ikk’?	  Og	  jeg	  kunne	  også	  godt	  tænke	  mig,	  der	  måske	  var	  nogen	  pædagogiske	  øjne	  på	  ham,	  og	  hans	  udvikling,	  og	  måske	  de	  kammeratskabsrelationer	  han	  er	  i”,	  ikk’?”	  
Interviewer:	  ”Så	  man	  nedprioriterer	  ligesom	  vigtigheden	  af	  alt	  det	  udenfor	  skolen?”	  ”Ja.”	  
Interviewer:	  ”Men	  oplever	  du,	  at	  der	  er	  børn,	  som	  ikke	  er	  klar	  til	  inklusion,	  eller	  ikke	  er	  inklusi-­
onsparate,	  som	  bliver	  inkluderet	  alligevel	  allerede	  nu,	  eller	  bliver	  inkluderet	  for	  tidligt?”	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”[…]	  Altså,	  man	  kan	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  det	  er	  børnene,	  der	  er	  parate.	  Altså,	   fordi	  børnene	  er	  jo,	  som	  børnene	  er,	  og	  de	  er	  jo	  ikke	  blevet	  bedt	  om	  at	  være	  sådan.	  Altså,	  de	  er	  jo	  nu	  bare	  sådan,	  som	  de	  er.	  Det	  er	  jo	  os	  andre,	  der	  skal	  tage	  hensyn	  til	  børnene.	  Det	  er	  jo	  sådan,	  det	  burde	  være.	  Så	  man	  kan	  måske	  mere	  diskutere,	  om	  der	  er	  nogen	  børn,	  hvor	  inklusion	  [ikke]	  er	  for	  dem.	  Altså,	   fordi	  at	  de	  måske	  har	  nogen	  problemer,	  eller	  nogen	  udfordringer,	  der	  gør,	  at	  for	  dem,	  at	  komme	  ind	  i	  en	  klasse	  med	  6-­‐7-­‐28	  børn,	  og	  så	  have	  en	  støtte	  i,	  ja	  lad	  os	  sige,	  seks	  timer	  om	  ugen,	   ikk’?	  […]	  Efter	  den	  nye	  skolereform,	  så	  svarer	  det	  til	  én	  dag	  ud	  af	  5,	   ikk’?	  Så	  kan	  man	  så	  diskutere,	  hvor	  meget	  det	  her	  barn	  får	  ud	  af	  at	  sidde	   i	  en	  almindelig	   folkeskole,	  hvis	  barnet	  har	  det	  rigtig,	  rigtig	  svært.	  Også	   fordi,	  at	   læreren	  skal	   jo	  også	  være	  noget	   for	  de	  andre,	  når	  der	  ikke	  er	  en	  støtte	  på	  det	  barn,	  ikk’?	  Men	  det	  er	  jo	  der,	  hvor	  man	  siger,	  at	  så	  er	  det	  jo,	  hvis	  der	  er	  en	  pædagog	  i	  hver	  klasse,	  eller	  der	  er	  en	  pædagog	  omkring	  klassen,	  at	  det	  så	  er	  dér	  pædagogen	  også	  kan	  gøre	  en	  forskel,	  ikk’?	  Så	  jo,	  der	  er	  helt	  sikkert	  nogen,	  der	  ikke	  er	  in-­‐klusionsparate,	  eller	  hvor	  inklusion	  burde	  være	  en	  mulighed	  for	  dem.	  Men	  det	  er	  det	  nu	  en-­‐gang	  bare,	  og	  sådan	  er	  det.	  Det	  er	  deres	  virkelighed,	  lige	  som	  tingene	  er	  i	  øjeblikket.”	  
Interviewer:	  ”Og	  hvordan	  ser	  du	  så	  fremtiden	  i	  folkeskolen	  mht.	  inklusion?”	  ”Altså,	  jeg	  synes,	  der	  er	  mange	  gode	  takter	  i	  den	  folkeskole,	  man	  prøver	  at	  lave	  nu,	  hvor	  inklu-­‐sion	  jo	  er	  en	  stor	  del	  af	  det,	  ikk’?	  Altså,	  jeg	  synes	  jo,	  at	  vi	  kunne	  måske	  jo	  inkludere	  endnu	  me-­‐re,	  end	  vi	  gjorde	  nu,	  for	  en	  vis	  gruppe	  børn.	  Derved	  ikke	  sagt,	  at	  jeg	  synes,	  alle	  skal	  inkluderes,	  for	  det	  synes	  jeg	  bestemt	  ikke.	  Men	  det	  her	  med,	  at	  man	  begynder	  nu	  at	  kigge	  på,	  at	  skole	  be-­‐høver	  ikke	  være	  røv	  til	  tavle-­‐undervisning,	  som	  det	  har	  været	  i	  umindelige	  generationer,	  det	  her	  med	  at	  der	  er	  faktisk	  nogen	  børn,	  som	  lærer	  på	  andre	  måder.	  Altså,	  der	  er	  nogen	  børn,	  de	  ville	  lære	  meget	  mere,	  hvis	  de	  havde	  matematik	  ude	  på	  fodboldbanen.	  Ikke	  fordi	  at	  man	  kan	  det	  hver	  gang,	  men	  hvis	  man	  kunne	  supplere	  deres	  undervisning	  –	  eller	  ud	  i	  skoven,	  eller	  ned	  ved	  klatrestativet	  –	  og	  det	  er	   ikke	   fordi,	  man	  skal	   lege,	  men	  det	  er	   fordi,	  at	  man	  måske	  skal	  lege	  noget	  af	  det	  ind	  på,	  hvad	  skal	  man	  sige(?),	  en	  lidt	  mindre	  skala.	  Det	  handler	  også	  om	  at	  komme	  ud	  og	  være	  i	  gang.	  Nogen	  har	  meget	  svært	  ved	  at	  sidde	  stille,	  og	  det	  gør	  dem	  jo	  ikke	  til	  dårligere	  mennesker.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  den	  gamle	  skole,	  og	  den	  vi	  prøver	  at	  inkludere	  børnene	  i	  nu,	  den	  er	  ikke	  for	  særligt	  mange:	  Den	  er	  for	  det	  første	  meget	  for	  pigerne	  og	  knap	  så	  meget	  for	  drengene	  –	  men	  der	  er	  også	  stadigvæk	  piger,	  som	  den	  ikke	  er	  for	  –	  men	  sådan	  gene-­‐relt	  set,	  ikk’?	  Så	  jo,	  der	  kunne	  vi	  godt	  gøre	  rigtig,	  rigtig	  meget	  mere	  i	  fremtiden,	  og	  jeg	  håber	  virkelig	  på,	  at	  nogen	  af	  de	  tanker,	  der	  ligger	  bag	  det	  her,	  at	  de	  kommer	  til	  udtryk:	  Netop	  det	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her	  med,	  at	  nu	  hvor	  pædagogerne	  og	  institutionerne	  kommer	  ind	  over,	  jamen,	  hvem	  siger	  så,	  at	  de	  institutioner	  ligger	  op	  og	  ned	  ad	  skolen?	  Hvorfor	  kan	  man	  ikke	  gå	  derover	  og	  have	  un-­‐dervisning?	  Så	  har	  du	  altså	  slået	  flere	  fluer	  med	  et	  smæk,	  eller	  i	  hvert	  fald	  to,	  ikk’?	  Så	  er	  det	  ikke	  altid	  pædagogerne,	  der	  er	  på	  lærernes	  hjemmebane,	  så	  er	  det	  også	  lærerne,	  der	  kommer	  ud	  og	  prøver	  at	  være	  der,	  hvor	  pædagogerne	  er	  –	  også	  for	  at	  opleve,	  hvad	  det	  er,	  de	  står	  for,	  og	  hvad	  det	  er,	  de	  kan,	  når	  de	  er	  i	  deres	  element,	  ikk’?	  Og	  så	  også	  det	  der	  med,	  at	  man	  kan	  tviste	  undervisningen,	  og	  man	  kan	  gøre	  tingene	  på	  en	  anden	  måde.	  Men	  jeg	  er	  bare	  bange	  for,	  igen	  tilbage	  til	  det	  her	  med	  alle	  de	  her	  besparelser,	  at	  alle	  de	  her	  fornemme,	  flotte	  ord	  som	  kommer	  ud	  omkring	  alt	  det	  her	  –	  bl.a.	  inklusion	  –	  at	  det	  hele	  tiden	  bliver	  set	  med	  nogen	  sparebriller,	  ikk’?”	  
Interviewer:	  ”Men	  tror	  du,	  det	  er	  det?	  For	  du	  nævnte	  det	  her	  med,	  at	  frem	  til	  2007-­2008,	  der	  var	  
der	   eksplosiv	  udvikling	   i,	   hvor	  mange	  der	   kom	   til	   specialklasser,	   og	   så	  derefter	   knækkede	  det:	  
Tror	  du,	  at	  det	  er	  udelukkende	  et	  udtryk	  for,	  at	  det	  måske	  er	  på	  det	  tidspunkt	  finanskrisen	  ram-­
mer,	  og	  at	  det	  er	  økonomien,	  der	  er	  hovedfaktoren?”	  ”Jo,	  det	  tror	  jeg,	  du	  har	  fuldstændig	  ret	  i.	  Altså,	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  vi	  kan	  være	  uenige	  om.	  Altså,	  denne	  her	  finanskrise	  vi	  er	  i,	  den	  har	  jo	  ramt	  alle	  –	  det	  er	  bare	  ikke	  alle,	  det	  er	  gået	  op	  for,	  at	  vi	  alle	  sammen	  også	  må	  yde,	   forstået	  på	  den	  måde,	  at	  man	  kan	  ikke	  have	  det	  på	  samme	  måde,	  som	  man	  havde	  det	  før.”	  
Interviewer	  H:	  ”Vi	  fik	  jo	  snakket	  om	  det	  her	  med,	  at	  lærerne	  måske	  ikke	  er	  kompetente	  nok	  til	  at	  
være	  alene	  i	  klasserne,	  specielt	  nu	  hvor	  der	  også	  er	  flere	  inkluderede	  elever:	  Men	  hvordan	  funge-­
rer	  det	  så	  i	  praksis	  med	  specialpædagoger	  og	  pædagoger	  i	  klasserne?	  Hvor	  mange	  timer	  er	  det,	  
det	  drejer	  sig	  om,	  og	  er	  det	  fast,	  eller	  hvordan?”	  ”Altså,	  lige	  nu	  er	  det	  meget,	  meget	  flydende,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  […]	  indtil	  videre	  er	  det	  bare	  blevet	  lagt	  ud	  til	  skolerne.	  Det	  er	  jo	  individuelt	  fra	  skole	  til	  skole	  hvordan	  man	  gør.	  Altså,	  bare	  i	  vores	  kommune	  [Farum],	  der	  er	  jo	  tre	  store	  skoler,	  og	  det	  er	  vidt	  forskelligt	  på	  alle	  tre	  skoler.	  Der	  kommer	  måske	  nogen	  mere	  præcise	  retningslinjer	  efter	  sommerferien,	  ikk’?	  Men	  nede	  hos	  os	  er	  det	  sådan	  nu,	  at	  man	  lægger	  timer	  ift.	  hvor	  mange	  børn,	  man	  har	  indskrevet	  på	  sin	  institution,	  så	  det	  er	  klart,	  er	  du	  100,	  så	  lægger	  du	  x	  antal	  timer,	  eller	  er	  du	  150,	  så	  lægger	  du	  det	  mere	  ikk’?	  Og	  så	  er	  det	  igen,	  så	  er	  der	  forskel	  på,	  hvordan	  man	  gør	  det	  på	  institutioner-­‐ne:	  Vi	  har	  en	  naboinstitution,	  som	  har	  valgt	  at	  lægge	  det	  ud	  på	  en	  3-­‐4	  pædagoger,	  tror	  jeg,	  4.	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Og	  det	  gør	  jo,	  at	  de	  er	  der	  ikke	  så	  mange	  timer	  hver	  især,	  hvor	  at	  […]	  vi	  ansatte	  en	  skolepæda-­‐gog,	  og	  så	  fik	  hun	  hele	  møllen	  og	  var	  rigtig,	  rigtig	  meget	  på	  skolen,	  ikk’?	  Men	  man	  kan	  så	  sige,	  hun	  kan	  så	   ikke	  være	  så	  mange	  steder	  af	  gangen.	  Altså,	  hun	  kan	   jo	   ikke	  være	   i	   flere	  klasser	  samtidig.	  Men	  til	  gengæld	  kan	  hun	  være	  i	  én	  klasse	  rigtig,	  rigtig	  meget,	  og	  det	  virkede	  for	  os,	  og	  det	  synes	  vi	  var	  en	  god	  idé,	  og	  det	  havde	  vi	  god	  respons	  for	  fra	  lærerne	  –	  hvor	  man	  kan	  si-­‐ge,	  den	  anden	  model,	  der	  kommer	  du	  måske	  til	  at	  være	  to	  timer	  i	  én	  klasse,	  og	  så	  de	  sidste	  […]	  4	  timer,	  der	  er	  det	  så	  uden,	  ikk’?	  Så	  det	  er	  meget	  flydende	  i	  øjeblikket,	  ikk’?	  Men	  én	  ting	  er	  i	  hvert	  fald	  sikkert,	  at	  vi	  er	  slet	  ikke	  der	  endnu,	  hvor	  at	  det	  er	  et	  reelt	  to-­‐lærer-­‐system,	  fordi	  det	  er	  så	  få	  timer	  set	  på	  en	  uge,	  at	  der	  er	  to	  i	  en	  klasse,	  ikk’?	  Vi	  er	  måske	  stadig	  under	  1/3	  af	  ti-­‐merne,	  at	  der	  er	  to	  lærere,	  ikk’?”	  
Interviewer:	  ”Så	  det	  er	  dér,	  man	  ligesom	  kan	  se,	  at	  hovedproblemet	  er:	  Det	  er	  måske	  ikke,	  at	  læ-­
rerne	   ikke	   er	   kompetente	   nok,	   og	   det	   er	   heller	   ikke,	   at	   pædagogerne	   ikke	   er	   kompetente	   nok,	  
men	  det	  er,	  at	  de	  måske	  ikke	  er	  nok	  i	  klasserne?”	  ”Altså,	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  som	  jeg	  sagde	  tidligere,	  at	  vil	  man	  have	  kvalitet	  tilbage	  i	  skolerne	  –	  altså,	  ægte	  kvalitet	  –	  så	  skal	  man	  også	  være	  flere	  undervisere.	  For	  mig	  har	  det	  intet	  med	  ti-­‐mer	  at	  gøre.	  Altså,	  du	  kan	  have	  børnene	  værende	  der	  10-­‐12	  timer	  i	  skolen	  om	  dagen,	  det	  gør	  dem	  ikke	  bedre.	  Det	  der	  gør	  dem	  bedre,	  det	  er,	  den	  tid	  de	  er	  der,	  at	  det	  er	  kvalitet,	  der	  bliver	  leveret,	  og	  derfor	  kunne	  de	  sagtens	  klare	  sig	  med	  4	  eller	  5	  timer,	  de	  små.	  Hvis	  der	  var	  to	  lære-­‐re	  i	  hver	  af	  de	  timer.	  Men	  sandheden	  er,	  at	  det	  er	  der	  bare	  ikke,	  og	  så	  har	  vi	  en	  idé	  om,	  at	  så	  skal	  vi	  bare	  sætte	  timeantallet	  op,	  og	  det	  går	  så	  ud	  over	  både	  skolelærere,	  pædagoger	  og	  bør-­‐nene,	  efter	  min	  mening	  i	  hvert	  fald,	  ikk’?	  Så	  nej,	  jeg	  synes,	  at	  der	  er	  mange	  lærere,	  der	  gør	  en	  jätte	  indsats	  for	  at	  få	  det	  her	  til	  at	  fungere	  –	  og	  også	  pædagoger	  –	  men	  det	  er	  lige	  som	  om,	  at	  som	  tingene	  er	  lige	  nu,	  der	  arbejder	  man	  bare	  sådan	  lidt	  imod	  strømmen,	  ikk’?	  Så	  man	  vil	  ger-­‐ne	  have	  noget	  ud	  af	  det,	  [men]	  man	  får	  det	  ikke	  helt,	  fordi	  at	  ressourcerne	  ikke	  er	  til	  det,	  ikk’?	  Og	   så	   står	   lærerne	   stadigvæk	   tilbage	  med	  en	  klasse,	  når	  de	  er	   alene,	  på	  28,	  hvor	  der	  er	   tre	  børn	  fx,	  der	  har	  større	  eller	  mindre	  handicaps,	  så	  er	  der	  en	  3-­‐4	  drenge,	  som	  bare	  ikke	  kan	  sid-­‐de	  stille	  og	  fylder	  ekstremt	  meget	  og	  skal	  have	  ekstra	  meget	  hjælp.	  Så	  er	  der	  måske	  en	  hånd-­‐fuld	  af	  de	  her,	  vi	  kalder	  ’de	  stille	  piger’,	  som	  ikke	  siger	  noget,	  hvis	  der	  ikke	  er	  nogen,	  der	  hjæl-­‐per	  dem	  til	  at	  sige	  noget,	  der	  ikke	  rækker	  hånden	  op,	  aldrig	  bliver	  spurgt	  og	  den	  stil.	  Men	  de	  laver	  jo	  ikke	  ballade,	  men	  de	  lærer	  måske	  heller	  ikke	  så	  meget,	  osv.,	  og	  sådan	  kunne	  jeg	  blive	  ved	  og	  ved	  og	  ved,	  og	  til	  sidst	  så	  er	  der	  måske	  kun	  tilbage,	  at	  der	  er	  10	  eller	  12	  børn	  ud	  af	  den	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her	  gruppe	  her,	  som	  i	  virkeligheden	  lærer	  fint,	  og	  trives	  fint	  under	  de	  forhold.	  Men	  procentvis,	  der	  kan	  man	  så	  diskutere	  om	  folkeskolen	  er	  for	  alle,	  og	  om	  man	  så	  har	  inkluderet	  alle,	  ikk’?”	  
Interviewer:	  ”Det	  her	  to-­lærer-­system;	  er	  det	  gennem	  også	  udskolingen	  og	  mellemtrinet,	  eller?	  Er	  
det	  hele	  vejen?”	  ”Nej.	  Altså,	  man	  snakker	   jo	  om,	  at	  alle	  pædagoger	   skal	  være	   i	   samme	  båd,	  dvs.,	  det	  man	  nu	  kender	  som	  ’klub-­‐pædagoger’,	  de	  pædagoger	  der	  er	  i	  klubberne,	  at	  de	  også	  skal	  ind	  på	  skolen.	  Altså,	  det	  er	  noget,	  man	  arbejder	  rigtig	  meget	  med	  nu,	  og	  den	  er	  meget	  flydende.	  Men	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  der	  er	  nogen,	  der	  arbejder	  for,	  og	  synes,	  det	  ville	  være	  en	  god	  idé,	  at	  der	  var	  pædagoger	  i	  klasserne	  fra	  0.	  til	  9.	  klasse.	  Og	  det	  ville	  give	  rigtig	  god	  mening.	  Men	  det	  skal	  jo	  ikke	  være	  fritidspædagogerne,	  der	  er	  i	  9.	  klasse,	  fordi	  vi	  skal	  jo	  være	  der	  i	  de	  klasser,	  hvor	  vi	  har	   børn,	   og	   dvs.,	   så	   skal	   der	   være	   nogen	   pædagoger,	   og	   det	   skal	   jo	   så	   være	   klub-­‐pædagogerne,	  ikk’?	  Men	  der	  er	  ikke	  rigtig	  nogen,	  der	  ved,	  hvad	  der	  skal	  blive	  af	  klubberne	  og	  klub-­‐pædagogerne	  efter	  denne	  her	  skolereform,	   fordi	  der	  er	   jo	   taget	  rigtig	  mange	  penge	   fra	  vores	  område,	  altså,	  institutionernes	  og	  pædagogernes	  område,	  og	  fyldt	  ind	  i	  denne	  her	  skole-­‐reform.	  Der	  er	  taget	  penge	  mange	  steder	  fra,	  men	  mange	  af	  pengene	  er	  kommet	  fra	  vores	  om-­‐råde,	  ikk’?	  Men	  det	  er	  også	  en	  idé,	  det	  er	  også	  noget,	  man	  arbejder	  på.	  Men	  igen,	  mange	  af	  de	  her	  ting	  er	  jo	  ikke	  defineret	  ordentligt	  endnu.”	  
Interviewer:	  ”Nej,	  og	  det	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  skole…”	  	  ”Det	  er	  det.	  Altså,	  der	  kommer	  nok	  noget	  mere,	  som	  man	  skal	  gøre	  generelt,	  men	  stadigvæk,	  i	  sidste	  ende,	  vil	  det	  være	  meget	  op	  til	  den	  enkelte	  skole,	  stadigvæk.	  Altså,	  man	  vil	  lægge	  mange	  ting	  ud	  til	  de	  enkelte	  skoler	  og	  sige	  ”de	  her	  ting	  skal	  I	  opfylde,	  og	  [resten]	  finder	  I	  selv	  ud	  af,	  hvordan	  I	  så	  gør,	  og	  hvordan	  I	  når	  derhen	  til”,	  ikk’?	  […]	  [Men]	  jeg	  er	  der	  [i	  undervisningen]	  kun	  omkring	  4	  timer,	  om	  fredagen,	  i	  en	  2.	  klasse,	  hvor	  jeg	  ser	  det,	  jeg	  ser,	  fordi	  jeg	  kommer	  udefra,	  ikk’?”	  
Interviewer:	  ”Men	  dit	  fag	  får	  måske	  så	  også	  større	  indflydelse	  i	  fremtiden…”	  ”Forhåbentlig.	  Men	  det	  kræver	  også,	  at	  vi	  byder	  os	  til,	  fordi	  det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  [sådan],	  at	  vi	  bliver	  spurgt.	  Altså,	  vi	  skal	  være	  meget	  proaktive,	  du.	  Vi	  skal	  ikke	  bare	  sidde	  på	  hænder-­‐
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ne,	  for	  så	  bliver	  vi	  bare	  kørt	  over.	  Så	  ender	  vi	  med	  at	  være	  ingenting.	  Men	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  man	  kan	  sige	  slut	  vis,	  at	  man	  arbejder	  jo	  også	  på	  at	   lave	  hele	  pædagoguddannelsen	  om:	  Man	  arbejder	  jo	  på,	  at	  pædagoger	  og	  lærere	  skal	  uddanne	  sig	  samme	  sted,	  så	  man	  har	  et	  læ-­‐rer-­‐pædagog-­‐seminar.	  Og	  så	  vil	  det	  måske	  blive	  noget	  med,	  at	  man	  har	  en	  fælles	  introtid,	  hvor	  man	  ligesom	  er	  sammen,	  og	  så	  derefter,	  ligesom	  man	  kender	  fra	  mange	  andre	  uddannelser,	  så	  vælger	  man	  så	  den	  gren,	  man	  så	  vil	  specificere	  sig	  inden	  for,	  ikk’?	  Om	  det	  er	  mere	  pædagogik,	  eller	  det	  er	  mere	  undervisning,	  ikk’?	  Og	  det	  giver	  også,	  et	  eller	  andet	  sted,	  god	  mening,	  altså,	  når	  man	  vil	  lave	  den	  skole,	  man	  vil	  lave.	  Men	  jeg	  kan	  i	  hvert	  fald	  fortælle	  Jer,	  at	  de	  gamle	  pæ-­‐dagoger,	  jeg	  arbejder	  sammen	  med,	  de	  gør	  bare	  sådan	  her,	  ikk’?	  [giver	  en	  langefinger].	  Alt	  det,	  som	  de	  har	  kæmpet	  for,	  og	  alt	  det	  som	  de	  har	  arbejdet	  for,	  og	  alt	  det	  de	  har	  været	  igennem;	  strejker	  og	  hvad	  fanden	  ved	  jeg,	  tilbage	  i	  80’erne.	  Og	  det	  der	  med	  at	  kæmpe	  for	  fritidspæda-­‐gogikken	  og	  børns	  fritid,	  altså,	  det	  er	  jo	  helt	  op	  i	  røg.	  Men	  man	  kan	  jo	  se,	  at	  allerede	  bare	  de	  unge	  pædagoger,	  jeg	  møder,	  altså,	  nu	  er	  jeg	  jo	  40,	  men	  de	  unge	  ny	  uddannede	  jeg	  møder,	  de	  kender	   jo	   til	   en	  anden	  virkelighed,	  end	  vi	  gør.	  Og	   jeg	  kender	   igen	  en	  anden	  virkelighed	  end	  mine	  gamle	  kollegaer,	   som	  måske	   ikke	  har	  så	  mange	  år	   tilbage,	   ikk’?	  Så	  det	  er	   jo	  også	  hvad	  man	  kommer	  fra,	  hvad	  man	  har	  oplevet.	  Altså	  hvis	  det	  her	  fortsætter	  om	  10	  år,	  så	  de	  pædago-­‐ger,	  eller	  hvad	  man	  kalder	  dem	  på	  det	  tidspunkt,	  som	  bliver	  uddannet,	   ja,	  de	  kender	   jo	   ikke	  andet.	  Det	  er	  jo	  deres	  virkelighed.”	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Bilag	  2	  
Interviewer:	  Hvordan	  har	  i	   lærere	  oplevet	  inklusion	  på	  jeres	  skole?	  Både	  set	  på	  det	  lovmæssige	  
plan	  og	  hvordan	  det	  fungerer	  i	  praksis?	  	  Ja,	  altså	  vi	  har,	  oplevet	  hvis	  man	  går	  5-­‐6	  år	  tilbage,	  altså	  tankerne	  om	  den	  her	  inklusion,	  eller	  specialreform,	  har	  ligget	  der	  længe.	  De	  af	  lærerne,	  mig	  selv	  inklusiv,	  som	  har	  beskæftiget	  sig	  med	   specialområdet	   og	   som	  har	   beskæftiget	   sig	  med	   børn	   der	   bliver	   ekskluderet,	   har	   godt	  været	  klar	  over,	   at	  det	  var	  den	  eneste	  vej	   at	   gå,	   altså	  det	  hjælper	   ikke	  at	   ekskluderer	  børn.	  Graden	  af	  udskillelse	  de	  bliver	  sat	  til	  fra	  starten,	  det	  er	  også	  der	  de	  ender,	  det	  hjælper	  ikke.	  Så	  på	  vores	  skole	  har	  der	  længe	  været	  sådan	  en	  holdning	  om,	  at	  hvis	  vi	  kunne	  på	  nogen	  måde,	  beholde	  børn,	  i	  stedet	  for	  at	  sende	  dem	  videre	  til	  et	  specialtilbud,	  så	  ville	  vi	  gerne	  det.	  Og	  det	  har	   ledelsen	  været	   indstillet	  på,	  og	  det	  har	  vi	  været	   indstillet	  på,	  og	  det	  har	   socialcenter	  og	  omgivende	  myndigheder	  også	  i	  en	  vis	  grad	  også	  været	  indstillet	  på.	  Sådan	  så	  det	  var	  tidligere	  meget	   lettere	  at	   få	   lidt	  ekstra	  midler	  til	   f.eks.	  at	  være	  2	   lærere.	  Det	  der	  så	  er	  sket	  nu,	  det	  er	  sådan	  et	  meget	  klassisk	  eksempel	  på,	   at	  hvis	  man	  så	  maser	  noget	  ned	  over	  hovedet	  på	   folk	  som	  de	  ikke	  selv	  har	  valgt,	  hvor	  de	  ikke	  selv	  er	  inde	  og	  være	  med	  til	  at	  tage	  den	  konkrete	  vur-­‐dering	  på	  det	  enkelte	  barn,	  så	  yder	  man	  modstand.	  Så	  skaber	  det	  bare	  modstand	  hos	  lærerne.	  Så	   fra	  at	  være	  et	  sted	  ude	  hos	  os,	  hvor	  vi	  havde	  blikket	  meget	  rettet	  mod	  barnets	   tag,	  så	  er	  fokus	  ændret	  til,	  jamen	  hvor	  meget	  kan	  jeg	  klare	  som	  lærer?	  Og	  op	  til	  den	  her	  specialreform	  blev	  det	  også	  vanskeligere	  og	  vanskeligere	  reelt	  at	  få	  udskilt	  de	  børn,	  som	  ikke	  havde	  godt	  af	  at	  være	  der.	  Og	  som	  trængte	  til	  et	  specialtilbud.	  Så	  frustrationen	  er	  sådan	  langsomt	  vokset,	  i	  lærergruppen,	  samtidig	  med	  at,	  vi	  har	  fået	  mange	   flere	  børn	  ind	  som	  var	   lidt	  anderledes,	  og	  nogle	  af	  dem	  er	  meget	  anderledes,	  og	  vi	  sidder	  i	  den	  situation	  nu,	  hvor	  børn	  som	  tidligere	  helt	  klart	  ville	  have	  fået	  et	  specialtilbud	  i	  løbet	  af	  måske	  et	  år	  eller	  to,	  de	  tilbud	  eksisterer	  ikke	  me-­‐re.	  Og	  vi	  får	  bare	  besked	  på:	  I	  klapper	  bare	  hælene	  sammen,	  og	  det	  skal	   i	  klare,	   for	  det	  er	   jeres	  job.	  Så	  der	  er	  rigtig	  stor	  modstand,	  mod	  det.	  (…)	  Vi	  har	  fået	  mange,	  mange	  flere	  børn	  med	  di-­‐agnoser,	  der	  sidder	  3-­‐4	  stykker,	  nogle	  klasser	  sidder	  der	  5-­‐6	  stykker,	  allerede	  nu!	  Og	  faktisk	  er	  specialreformen	  slet	  ikke	  rullet	  ud	  endnu.	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Interviewer:	  Du	  siger	  at	  der	  skete	  et	  skift	  for	  5-­6	  år	  siden,	  tror	  du	  det	  er	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  fal-­
der	  lidt	  samtidig	  med	  finanskrisen?	  Er	  det	  en	  spareøvelse?	  Ja.	  Ja	  det	  er	  det.	  Men	  det	  følges	  op	  ad,	  et	  sprogbrug,	  altså	  det	  bevæger	  sig	  helt	  ind	  i	  vores	  kul-­‐tur,	  på	  den	  måde	  at	  man	  begynder	  at	  tale	  anderledes	  om	  tingene.	  Ideen	  med	  specialskoler	  har	  jo	  været,	  altså	  man	  har	  jo	  ikke	  sagt,	  at	  det	  her	  det	  gør	  vi	  for	  at	  stemple	  nogle	  børn,	  fordi	  at	  dem	  kan	  vi	  sgu	  ligeså	  godt	  skille	  os	  af	  med,	  fra	  starten.	  Sprogbruget	  omkring	  det	  har	  jo	  været,	  vi	  er	  ikke	  dygtige	  nok	  til	  at	  hjælpe	  dem	  her	  i	  folkeskolen,	  det	  skal	  der	  specialister	  til.	  Og	  de	  speciali-­‐ster	  er	   så	   fagligt	   specialiseret	  og	  dygtige,	  at	  de	  ville	  kunne	  hjælpe	  børnene	  med	  at	   slippe	  af	  med	  deres	  problemer	  eller	  hjælpe	  dem	  med	  at	  lære	  at	  kompensere	  for	  dem.	  Sprogbruget	  har	  helt	  ændret	  sig.	  At,	  nej	  nej,	  det	  er	  segregerende.	  Så	  hvad	  der	  er	  politisk	  korrekt	  som	  lærer	  har	  forandret	  sig	  fuldstændigt.	  Og	  det	  reagerer	  lærerne	  enormt	  meget	  på.	  Og	  nogle	  børn,	  især	  de	  børn	  som	  har	  vanskelige,	  det	  er	  sgu	  	  dem	  der	  betaler	  mest,	  men	  det	  gør	  resten	  af	  klassen	  også.	  Jeg	  synes	  det	  er	  en	  ulykkelig	  situation,	  fordi	  jeg	  er	  faktisk	  enig	  i	  specialreformen.	  Jeg	  er	  enig	  i,	  at	  det	  er	  det	  rigtige	  at	  gøre,	  der	  er	  et	  kæmpe	  tab	  af	  samfundsressourcer	  ved	  at	  putte	  dem	  over	  i	  specialklasser,	  plus	  at	  1/3	  af	  budgettet	  går	  til	  det.	  
	  
Interviewer:	  Hvordan	  bliver	  de	  inkluderet	  elever,	  de	  3-­4	  stykker,	  hvordan	  påvirker	  de	  klassen?	  	  Det	  er	  jo	  meget	  forskelligt,	  og	  meget	  afhængigt,	  at	  hvor	  dygtig	  læreren	  er.	  Og	  hvor	  store	  van-­‐skeligheder	  de	  børn	  har,	  og	  hvor	  stærk	  en	  elevgruppe	  de	  lander	  i.	  Altså	  man	  kan	  sige,	  jo	  stær-­‐kere	   resten	   af	   eleverne	   er	   og	   faktisk	   mere	   forskellighed.	   Homogene	   klasser	   er	   ikke	   særlig	  godt.	  Det	  er	  meget	  bedre	  med	  en	  klassekultur,	  med	  plads	  til	  forskellighed	  i	  forvejen,	  altså	  hvor	  der	   f.eks.	   er	   en	  god	  etnisk	  blanding,	   en	  god	  blanding,	   af	   forskellige	   typer	   intelligenser,	   eller	  hvad	  man	  skal	  kalde	  det.	  At	  forældregrundlaget	  er	  solidt,	  uden	  misbrugsproblemer	  osv.,	  og	  at	  de	  er	  positivt	  indstillet	  over	  for	  skolen,	  men	  at	  de	  er	  meget	  forskellige.	  At	  der	  er	  håndværkere,	  akademikere.	  Jo	  mere	  forskellige	  de	  er,	  jo	  lettere	  er	  det	  at	  inkludere	  et	  barn	  fordi	  så	  er	  der	  i	  forvejen	  højt	  til	  loftet.	  Man	  er	  i	  forvejen	  vant	  til,	  at	  vi	  er	  ikke	  ens	  her,	  og	  det	  behøver	  vi	  heller	  ikke	  være.	  Især	  hvis	  læreren	  har	  haft	  fokus	  på	  det,	  fra	  de	  var	  helt	  bittesmå,	  at	  jamen	  her	  hos	  os,	  der	  er	  det	  sådan,	  at	  der	  nogle	  der	  er	  meget	  følsomme,	  så	  er	  der	  nogle	  hårde	  hunde	  og	  så	  er	  der	  nogle	  der	  er	  herre	  gode	  til	  fodbold	  og	  så	  er	  der	  nogle	  der	  ikke	  er.	  Hvis	  der	  har	  været	  fokus	  på	  det	  fra	  starten,	  så	  er	  det	  nemmer	  at	  få	  en	  ny	  ind.	  Fordi	  så	  reagere	  børnene	  ikke	  med	  at	  luk-­‐
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ke	  af.	  Det	  er	   jo	  meget	   få	  klasser	  der	  er	  sådan,	  og	  det	  er	  meget	   få	  klasser	  der	  bliver	  sammen	  fordi	  har	  skolekulturen	  også	  forandret	  sig.	  Hvis	  man	  som	  forældre	  er	  utilfreds,	  så	  flytter	  man	  sit	  barn,	  og	  det	  gør	  man	  sådan	  (knipser:	  hentyder	  til,	  at	  man	  flytter	  sit	  barn	  lige	  med	  det	  sam-­‐me).	  Jeg	  var	  ude	  som	  censor	  i	  sommer	  i	  to	  forskellige	  9.	  klasser	  på	  samme	  skole,	  og	  i	  den	  ene	  klasse	  var	  de	  28	  elever,	  og	  det	  er	  mange	  i	  en	  9.	  klasse	  i	  en	  folkeskolen,	  og	  jeg	  gav	  12	  12-­‐taller	  og	  i	  den	  anden	  klasse	  var	  de	  25	  og	  der	  tror	  jeg	  at	  jeg	  gav	  4.	  Jeg	  undrede	  mig	  sådan	  over,	  hvad	  forskel-­‐len	  var,	  det	  var	  to	  helt	  forskellige	  klasser.	  Og	  undervejs	  i	  forløbet	  i	  klassen	  med	  de	  der	  mange	  12-­‐taller,	  så	  viste	  det	  sig,	  at	  faktisk	  ret	  mange	  af	  de	  der	  børn	  ”jamen	  hun	  var	  indlagt	  sidste	  år	  på	  psykiatrisk	  afdeling,	  og	  hun	  var	  dit,	  hun	  har	  nogle	   fobier	  og	  hun	  har	  noget	  angst”.	  Og	  så	  snakkede	  jeg	  med	  læren	  om,	  hvad	  fanden	  er	  det	  der	  er	  forskellen.	  Det	  er	  jo	  helt	  vildt.	  Jeg	  har	  aldrig	  givet	  så	  mange.	   Jeg	  sidder	  og	  tænker:	  ”gud	  nej,	  hvad	  har	   jeg	  gang	  i	  altså”,	  men	  de	  var	  
hamrende	   dygtige.	   Så	   sagde	  hun:	   ”de	   har	   været	   sammen	   siden	  0.	   Forældrene	   gav	  hinanden	  håndslag	  på	  i	  0.	  at	  vi	  bliver	  sammen	  uanset	  hvad,	  hvis	  der	  er	  et	  problem	  så	  løser	  vi	  det,	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  er	  forbudt	  at	  tale	  om	  herinde.”	  Bing!	  Det	  er	  simpelthen	  opskriften.	  Og	  der	  var	  ikke	   nogle	   af	   de	   børn,	   der	   nogensinde,	   de	   burde	   måske;	   altså	   der	   var	   helt	   klart	   nogle	  ADHD’ere,	  der	  var	  helt	  klart	  nogle	  med	  autisme.	  Men	  de	  var	  blevet	  der,	  de	  blev	  sammen.	  Og	  det	  virkede.	  	  
Interviewer:	   Så	   det	   du	   siger	   er	   at	   det	   også	   virkelig	   er	   vigtigt	  med	   opbakning	   fra	   forældrenes	  
side?	  	  Helt	  vildt	  vigtigt!	  Helt	  vildt!	  Og	  nu	  snakker	  vi	  diagnoser.	  Men	  det	  vanskeligste	  at	  håndtere	   i	  folkeskolen,	  det	  er	  jo	  adfærd.	  Det	  er	  jo	  helt	  totalt	  normale	  børn	  der	  bare	  er	  udsat	  for	  et	  eller	  andet,	  der	  gør,	  at	  de	  reagerer.	  Og	  det	  er	  jo	  der	  vi	  har	  problemet,	  for	  hvis	  vi	  snakker	  børn	  der	  kommer	  fra,	  jamen,	  dysfunktionelle	  familier,	  det	  slæber	  de	  selvfølgelig	  med	  sig.	  Og	  det	  er	  lige	  præcis	  de	  forældre	  der	  ikke	  møder	  op	  til	  forældremøde,	  som	  er	  svære	  at	  få	  i	  tale,	  som	  reage-­‐rer	  enormt	  aggressivt	  hvis	  man	  prøver	  at	  påpege	  at,	  ”ej	  ved	  du	  hvad,	  det	  kommer	  også	  an	  på	  hvordan	  man	  gør	  det”,	  hvis	  man	  siger	  din	  søn	  er	  fuldstændig	  umulig	  og	  åndssvag,	  vi	  kan	  ikke	  have	  ham	  her.	  Så	  reagerer	  alle	  forældre	  jo	  sådan	  her,	  ikk?	  (jf.	  Tidligere:	  ”Det	  kommer	  også	  an	  på	  hvordan	  man	  gør	  det”).	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Men	  hvis	  altså,	  man	  har	  tit	  svært	  ved	  at	  se	  en	  rynke	  i	  røven	  på	  sit	  eget	  barn.	  Og	  de	  her	  foræl-­‐dre	  er	  særligt	  svære,	  at	  få	  til	  at	  tale.	  Jeg	  tror	  man	  kunne	  løse	  rigtig	  meget	  hvis	  den	  del	  af	  det	  fungerede	  bedre.	  Og	   lige	  præcis	   i	   forhold	  til	  den	  gruppe,	  der	  er	  skolereformen	  et	  rigtig	  godt	  bud	  på,	  hvordan	  man	  kan	  ændre	  social	  arv.	  Fordi	  vi	  ved,	  at	  jamen	  det	  er	  jo	  lektierne	  det	  hand-­‐ler	  om,	  det	  er	  opbakningen,	  det	  er	  det	  der	  med,	  at	  skolen	  fylder	  meget	  i	  et	  børneliv.	  Hvis	  man	  så	  har	  nogle	  forældre	  derhjemme	  der	  er	  pisse	  ligeglade.	  Barnet	  siger:	  min	  lærer	  siger	  (Forælder	  siger)	  ”Ja,	  fuck	  din	  lærer,	  ikk”;	  Så	  kan	  det	  ikke	  gå	  godt;	  så	  håbet	  er,	  hvis	  børnene	  tilbringer	  mere	  af	  deres	  tid	  og	  laver	  noget	  fornuftigt	  	  vel	  og	  mærke,	  men	  uden	  forældreopbakning	  så	  går	  det	  ikke;	  altså,	  så	  kan	  vi	  gøre	  hvad	  som	  helst,	  så	  kan	  man	  holde	  dem	  døgnet	  rundt,	  dét	  viser	  os,	  	  tvangsanbringelser,	  selv	  om	  du	  er	  fuldstændig	  overta-­‐ger	  barnet,	  så	  virker	  det	  ikke,	  hvis	  forældrene	  er	  imod	  det,	  altså	  	  
Interviewer:	  Så	  du	  sagde,	  at	  i/på	  Lykkebo	  Skole	  ikke,	  at	  de	  havde	  allerede,	  før	  denne	  her	  reform	  
begyndte,	  og	  eksperimentere	  med	  inklusion.	  	  Ja!	  	  
Interviewer:	  Og	  I	  havde	  søgt	  noget	  støtte	  og	  fået	  nogen	  ekstra	  pædagoger	  eller	  hvad?	  	  Nej!,	  det	  var	  lærertimer	  	  
Interviewer:	  det	  var	  lærertimer,	  okay.	  Hvor	  mange	  børn	  handlede	  det	  om	  dér?	  	  Jamen,	  der	  var	  det,	  altså	  det	  var	  (ehmm)	  ikke	  så	  mange	  det	  var	  max	  én,	  altså,	   i	  hvert	  klasse,	  det	  var	  det	  ingen	  gang.	  Fordi	  der	  var	  jo	  lærer	  som	  ikke	  havde	  lyst	  til	  det.	  Altså,	  i	  lærerkulturen,	  især	  blandt	  ældre	  lærere,	  	  er	  det	  jo	  sådan,	  at	  de	  har	  det	  okay	  med	  at	  sige:	  ”Det	  er	  jeg	  ikke	  ud-­‐dannet	  til.	  Det	  var	  sgu	  ikke	  del	  af	  dealen,	  da	  	  jeg	  meldte	  mig	  på	  seminariet	  for	  40	  år	  siden.	  Og	  det	  har	  vi	  aldrig	  lært	  noget	  om.	  Jeg	  føler	  mig	  simpelthen	  ikke	  kvalificeret	  til	  det”.	  Ehmm,	  alt-­‐så,…	  Der	  er	  sådan	  et	  skred	  i	  opfattelsen	  af	  hvad	  lærerrollen	  er,	  at	  altså	  det	  har	  også	  får	  10	  år	  siden	  var	  det	  helt	  almindeligt	  at	  høre	  på	  lærerværelset	  at	  ”Jeg	  skal	  sgu	  ikke	  opdrage	  dem,	  altså	  jeg	  er	  bare	  deres	  lærer	  jeg	  skal	  bare	  undervise	  så	  jeg	  forventer	  at	  de	  sidder	  der	  og	  er	  under-­‐
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visningsparate”.	  Dén	  er	  død	  nu,	   ikke.	  Altså	  det	  er	  de	   ikke	  og	  de	  gør	  det	   ikke.	  Så	  vi	  skal	  også	  opdrage	  dem,	  men	  som	  jeg	  ser,	  så	  skal	  man	  gøre	  det	  sammen	  med	  forældrene.	  Vi	  kan	  ikke	  fra-­‐lægge	  det	  ansvar,	  vi	  er	  sammen	  med	  dem	  halvdelen	  af	  deres	  vågne	  tid.	  Ehmm…	  Så,	  men	  det	  var	  mere	  frivilligt,	  det	  var	  frivilligt	  baseret	  tidligere	  og	  drevet	  af…	  af	  en	  følelse	  af	  at	  ”jamen	  det	  her,	  det	  gør	  jeg,	  fordi	  det	  kan	  jeg	  godt;	  selvom	  det	  er	  lidt	  udover	  min…	  min	  fagkompetencer”	  -­‐	  som	  lærer,	  ikke.	  	  
Interviewer:	  Har	  skolen	  så,	  tilbudt..	  Hvad	  har	  skolen	  gjort	  for	  at	  forberede	  jer,	  på	  inklusion	  (efter	  
at)?	  	  	  Næsten	  ingenting,	  for	  der	  er	  jo	  ikke	  penge	  til	  det.	  Ehmm…	  Jeg	  sidder	  jo	  nede	  og	  beslutter,	  hvad	  vi	  skal	  bruge	  efteruddannelsespengene	  til,	   fordi	   jeg	  er	  tillidsmand.	  Og	  mit	   forslag	  har	  været,	  at,	  altså	  for	  at	  beskytte	  lærerne,	  at	  det	  har	  været	  enorm	  vigtig,	  at	  lige	  meget	  	  hvad	  vi	  lavede,	  så	  var	  det	  dét	  samme	  vi	  lavede.	  (så	  vi	  var)	  det	  der	  med	  at	  sende	  to	  af	  sted	  mig	  og	  en	  eller	  anden	  en	  af	  sted,	  som	  AKT-­‐vejleder	  og	  lærer	  en	  hel	  masse	  om	  inklusion.	  Det	  når	  ikke	  at	  brede	  sig,	  det	  går	  alt	  for	  langsomt,	  så	  det	  var	  vigtig	  for	  mig	  at	  vi	  alle	  sammen	  kom	  af	  sted.	  Mén,	  samtidig	  med	  skolereformen	  og	  specialreformen,	  så	  blev	  sommeruniversitet	  indført.	  Alle	  vores	  efteruddan-­‐nelser	  går	   til	   et	   tvungen	  sommeruniversitet,	   som	   ligger	   i	  det	  der	   før	  var	  vores	  sommerferie	  eller	  vores	  forberedelsesferie.	  Så	  de	  sidste	  tre	  dage	  inden	  skolenuger	  starter,	  har	  alle	  lærere,	  i	  hele	  Danmark,	  været	  af	  sted	  på	  sommeruniversitet,	  i	  nogle	  emner	  de	  ikke	  selv	  har	  valgt,	  med	  nogle	  undervisere	  som,	  altså	  det	  har	  bare	  været	  káos,	  når	  60.000	  lærere	  skulle	  af	  sted	  samti-­‐dig	  og	  man	  ikke	  på	  forhånd	  ku’	  beslutte,	  altså..	  det	  hedder	  som	  vi	  selv	  skal	  have	  lov	  til	  at	  væl-­‐ge,	  ikke,	  men	  det	  vil	  sige,	  at	  de	  ku’	  så	  se	  jo	  ikke	  har	  været	  i	  stand	  til	  præsterer	  de	  antal	  lærere	  til	  det	  præcis	  de	  gerne	  ville	  undervise	  i.	  Der	  er	  udviklingen	  er	  gået	  i	  retningen	  af,	  at	  vi,	  hos	  os	  så	  tager	  vi	  stadig	  samtidig	  sammen,	  altså	  det	  kan	  godt	  være	  jeg	  synes	  fysiklærer	  bare	  brænder	  for	  at	  få	  et	  eller	  andet	  ”astro..fysik”	  men	  det	  hjælper	  ikke	  noget,	  fordi	  det,	  niveauet	  er	  for	  dår-­‐ligt,	  så	  vi	  har	  ikke	  været	  af	  sted;	  i	  København.	  Jeg	  hørte	  om	  en	  kommune,	  oppe	  ved	  Hillerød,	  hvor	   de..	   for	   tre	   fire	   år	   siden	   begyndte	   at	   sende	   lærerne	   af	   sted	   på	   kurser,	   altså	   VIRKELIG	  mange	  timer	  60	  timer,	  60timers	  kursus,	  det	  er	  SINDSYGT	  meget	  altså	  det	   får	  man	  måske	  to	  gange	  i	  et	  lærerniveau	  i	  København	  ikke.	  Der	  har	  de	  sendt	  ALLE	  deres	  folk	  af	  sted	  både	  pæda-­‐goger	  og	  lærere	  send	  dem	  af	  sted	  SAMMEN,	  gjort	  det	  i	  2	  år	  i	  træk	  for	  at	  gøre	  dem	  klar.	  Da	  det	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så	  var	  overstået,	  har	  de	  sat	  sig	  ned,	  sammen	  med	  kommunalbestyrrelsen	  og	  har	  sagt:	  ”Okay,	  hvor	  mange	  børn	   er	   det	   der	   skal	   inkluderes?	  Hvor	  mange	   er	   der	   ude	   i	   vores	   specialtilbud?	  Hvor	  mange	  af	  dem	  vurderer	  vi?	  Vi	  ku’	  profiterer.”	  Og	  så	  har	  de	  sat	  en	  plan	  i	  gang,	  hvor	  de	  si-­‐ger:”Okay,	  de	   første	  20,	   så	  komme	  de	  næste	  20,	   så	  kommer	  de	  næste	  20”	  og	   så	  har	  de	   fået	  penge	  i	  fire	  måneder,	  så	  de	  har	  kunne	  ansætte	  nye	  lærere.	  INTET	  af	  dét	  er	  sket	  i	  København.	  Hvór	  er	  de	  penge	  henne?!	  DE	  VÆK!	  Jeg	  har	  ikke	  set	  én	  eneste	  ekstra	  lærertimer	  på	  vores	  skole	  og	  jeg	  gransker	  de	  der	  budgetter;	  der	  er	  ikke	  fuldt	  én	  eneste	  inklusionskrone	  med	  og	  vi	  står	  i	  lort	  til	  halsen,	  altså.	  Jeg	  går	  ned;	  folk	  går	  ned…	  vi	  er	  den	  gruppe	  der	  er	  højest	  repræsenteret	  som	  går	   i	   invalidpension	  pga.	   stess,	   fordi	  vi	   simpelthen	   får	  hjerneskader;	  af	   stress…	  Det	  er,,	  det	  FRYGTLIGT,	  det	  der	  var	  en	  rigtig	  rigtig	  rigtig	  god	  idé	  har	  bare	  udviklet	  sig	  til	  et	  mareridt….	  Og	  hvis	  lederne	  brokker	  sig	  så	  får	  de	  bare	  besked	  på	  klap	  hælene	  sammen	  og	  hold	  kæft,	  ikke.	  OG	  I	  SÅ	  RETORIKKEN,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  i	  fuldte	  med	  under	  Lock-­‐Out’en,	  men	  DEN	  VAR	  GROV,	  altså	  retorikken	  fra	  Kommunernes	  Landsforenings	  side	  ikke	  om	  klynkende	  lærere…	  Så…	  	  Interviewer:	  Øhm…Ja,	  nu	  har	  du	  så	  været	  lidt	  inde	  på	  det	  om	  I	  er	  kvalificeret	  til	  det	  og	  om	  I	  har	  
fået	   ekstraundervisning,	  Øhmm..Men,	   hvad	   så	  med	  alle	   de	  her	   ressourcer,	   som	  mangler	   og	   så-­
dan?	  Ehmm…	  Hvordan	  er	  så	  kontakten	  til	  ledelsen	  på	  skolen?	  	  Dét	  meget	  forskelligt	  fra	  skole	  til	  skole,	  	  
Interviewer:	  okay,	  med	  jeres	  skole?	  	  Der	  er	  den	  rigtig	  rigtig	  god.Øhm..	  Jeg	  er	  i	  den	  heldige	  situation,	  at	  jeg	  har	  to	  ledere,	  som	  er	  til-­‐lidsfolk,	  begge	  to	  og	  som	  især	  for	  den	  enes	  vedkommende	  hun	  har	  været	  leder	  i	  to-­‐tre	  år	  nu	  øhmm.	  Er	  meget	  lærer	  stadig,	  altså	  så	  hun	  kan,	  den	  anden	  har	  været	  leder	  i	  16-­‐17år,	  jeg	  tror	  han	  er	  finsk	  og	  det	  har	  også	  forandret	  sig	  så	  meget	  og	  være	  lærer,	  i	  de	  år	  jeg	  har	  været	  leder.	  Så	  jeg	  tror,	  at	  han	  har	  lidt	  sværere	  ved	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  hvad	  det	  egentlig	  er.	  Mén	  de	  er	  ligeså	  pressede	  som	  vi	  er	  fordi	  de	  bliver	  bombede	  oven	  fra,	  med	  krav,	  især	  krav	  fra	  dokumentation,	  de	  bruger	  enorm	  meget	  meget	  meget	   tid	  på	  øhh..	   administrere,	   rapportere,	   tilbagemelde	  og	  altså	  sygefravær	  det	  er	  sådan	  en	  der	  bare	  er	  vokset	  og	  vokset	  og	  vokset	  og	  de	  skal	  bare	  rap-­‐portere	  mere.	  Så	  tager	  man	  al	  deres	  tid	  på	  det.	  De	  fleste	  skoler	  deler	  det	  så	  op,	  det	  skal	  de	  og-­‐
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så,	  altså	   i	  at	  der	  er	  en	  der	   tager	  sig	  af	  det	  og	  der	  er	  en	  pædagogisk	   leder.	  Øhm…	  altså	  sam-­‐mearbejdet	  med	  ledelsen	  er	  rigtig	  godt,	  hos	  os,	  men	  jeg	  ser	  også	  en	  ledelse	  der	  er	  ved	  at	  “gli-­‐de”	  så…..	  Men	  de	  gør	  hvad	  de	  kan	  for	  at	  prøve	  og	  formidle	  til	  os,	  men	  alles,	  det	  jo	  alle	  slås	  med	  alle,	  ikke.	  Og	  den	  måde	  den	  fordeles	  på	  PPR,	  Pædagogisk	  Psykologisk	  Rådgivning,	  som	  beslut-­‐ter…	  hvor	  mange	  splittetimer	  der	  skal	  ud	  til	  den	  og	  den	  og	  den	  skole	  og	  det	  ..øhm…	  altså	  for	  det	  første	  er	  timetallet	  det	  er	  faldet	  rigtig	  meget.	  Og	  for	  det	  andet	  så	  prøver	  de	  på	  nu	  at	  lave	  nogle	  fordelingsnøgler,	  som	  faktisk	  slet	  ikke	  tager	  hensyn	  til	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  type	  børn	  der	  er	  hvor	  og	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  skoledistrikter.	  	  	  
Interviewer:	  Men	  som	  vi	  har	  forstået	  det	  nu,	  så	  det	  er	  noget	  med	  der	  etableret	  ved	  de	  9timer,	  at	  
hvis	  et	  barn	  bliver	  	  Ja,	  visiteret	  til	  mere	  end	  9	  timer,	  det	  sker	  bare	  ikke,	  så	  lad	  man	  bare	  vær	  med	  at	  gøre	  det..altså.	  
Interviewer:	   Hvis	   det	   er	   over	   de	   9timer,	   er	   det	   så	   der	   barnet	   skal	   visiteret,	   som	   special?	  
	  Jamen	  så	  burde	  der	  jo	  at	  følge,	  hvad	  der	  svare	  til	  en	  specialplads	  med,	  af	  penge	  til	  skolen,	  altså	  alle	   skolers	   økonomi	   er	   jo,	   vi	   får	   bare	   en	   pose	   penge..ike,	   i	   virkeligheden,	   Báseret	   på	   hvor	  mange	  elever	  er	  der,	  hvor	  mange	  to-­‐sproget-­‐	  elever	  er	  der	   ,	  hvad	  er	  det	   for	  en	  type	  område	  socialt,	  altså	  man	  ”socialt-­‐klasser”	  den,	  ehm..	  og	  det	  bestemmer	  så	  okay	  hvor	  store	  er,	  Nej!	  Der	  er	  faktisk	  ehm…	  Det	  lige	  meget	  hvor	  gammel	  skolen	  er,	  skolens	  stand	  og	  alder	  er	  lige	  meget,	  hvilet	  er	  svært	  hvis	  man	  er	  på	  en	  gammel	  skole,	  hvor	  driften	  er	  dyre,	  ikke.	  	  	  Anja	  fortsat:	  Så	  får	  vi	  en	  pose	  penge	  og	  så	  skal	  ledelsen	  så	  selv	  beslutte.	  Og	  jeg	  troede	  jo,	  inden	  inklusionen	  gik	  i	  gang	  (…)	  at	  det	  så	  ville	  være	  sådan,	  at	  med	  de	  man	  så	  havde	  i	  specialinstitutioner,	  jamen	  der	  ved	  man	  hvad	  de	  koster,	  de	  koster	  35.000,	  de	  koster	  40.000,	  det	  er	  det	  lag,	  pr.	  måned	  det	  er	  det	  vi	  normalt,	  altså	  det	  normalt	  koster	  at	  have	  en	  elev	  i	  et	  år	  hos	  os,	   ikk?	  Det	  re	  fandme	  mange	  penge,	  jamen	  så	  ville	  det	  jo	  være	  helt	  naturligt	  at	  de	  penge	  fulgte	  barnet.	  Det	  barn	  der	  kunne	  udskydes	  og	  så	  kan	   jeg	  huske	   jeg	  spurgte;	  men	  hvad	  så	  med	  de	  børn	  der	  slet	   ikke	  er	  diagnosticeret,	  de	  børn	  som	  aldrig	  er	  landet	  ude	  i	  en	  specialklasse,	  hvordan	  finder	  man	  så	  ud	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af	  at	  de	  har	  brug	  for	  ekstra	  midler	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  uanset	  hvor	  de	  midler	  så	  skal	  pla-­‐ceres	  henne?	  ”Jamen	  det	  finder	  vi	  jo	  ud	  af”	  Nej!	  Det	  gør	  vi	  ikke.	  For	  psykologerne	  er	  holdt	  op	  med	  at	  teste.	  De	  har	  ikke	  diagnosticeret	  et	  eneste	  barn,	  de	  sidste	  to	  år.	  Og	  der	  er	  500	  børn	  og	  vi	  plejer	  at	  nakke	  en	  10-­‐15	  stykker	  om	  året.	  Så	  de	  penge	  har	  jo	  aldrig	  været	  brugt	  et	  andet	  sted	  og	  lur	  mig,	  vi	  får	  dem	  heller	  aldrig.	  Vi	  skal	  bare	  ta’	  de	  børn	  uden	  noget.	  Og	  samtidig,	  skal	  vi	  lige	  pga.	  skolereformen	  lige	  undervise	  3	  timer	  mere,	  i	  3	  lektioner	  mere	  om	  ugen	  ikk’?	  Vi	  dør.	  Dør.	  Altså,	  det	  bliver	  (…)	  jeg	  kan	  ikke	  se	  hvor-­‐dan	  den	  her	  lille	  øvelse	  skal	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  	  
Interviewer:	  Men	  hvad	  så?	  Altså	  ifølge	  din	  vurdering	  hvad	  skal	  der	  så	  gøres	  bedre,	  før	  at	  forhol-­
dene,	  de	  fungere	  godt?	  	  (…)	  Jeg	  tror,	  jeg	  tror	  faktisk	  man	  skal	  flytte	  (…)	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  vurdering.	  Solid	  faglig	  vurdering	  af	  de	  vanskeligheder	  børn	  kan	  ha’.	  Men	  jeg	  tror	  det	  skal	  fore-­‐gå	  i	  en	  vuggestue	  eller	  en	  børnehave,	  det	  er	  alt	  for	  sent	  når	  vi	  kommer	  ind	  (…)	  vi	  har	  brug	  for	  et	  nyt	  system	  altså	  det	   fungerede	   faktisk	  nogenlunde,	  det	  gamle	  system	  vi	  havde,	  det	  var	   jo	  også	  i	  børnehaver,	  det	  er	  jo	  der	  (…)	  altså	  PPRs	  funktion	  som	  vurderende	  instans	  og	  som	  eks-­‐pert,	  i	  hvert	  fald	  på	  sådan	  nogen	  som	  (…)	  man	  behøver	  ikke	  snakke	  diagnoser,	  men	  man	  kan	  snakke	  funktionsniveauer,	  altså	  hos	  børn.	  Hvis	  der	  er	  lavet	  en	  regel	  for	  et	  eller	  andet	  barn,	  så	  behøver	  man	   ikke	   for	  min	  skyld	  at	  give	  dem	  et	  stempel	  med	  en	  diagnose,	  men	   jeg	  kan	  godt	  sige;	  vi	  har	  et	  barn	  her	  som	  i	  hvert	  fald	  har	  nogen	  vanskeligheder	  med	  at	  fungere	  på	  det	  og	  det	  og	  det	  område.	  Og	  det	  er	  bare	  blevet	  så	  forbudt	  at	  sige	  det,	  lige	  meget	  hvad	  vi	  siger	  ja,	  så:	  ”Ja-­‐men	  i	  skal	  holde	  øje	  med	  styrkeoprydning	  i	  skal	  snakke	  om	  hvilke	  ressourcer	  –”	  Ja	  hurra!	  Altså	  det	  kan	  vi	  blive	  ved	  med	  at	  gøre	  og	  det	  gør	  vi	  også	  hele	  tiden,	  men	  det	  ændre	  altså	  ikke	  på,	  at	  børn	  er	  ikke	  ens	  og	  der	  er	  nogen	  der	  har	  brug	  for	  hjælp.	  Og	  lige	  nu,	  der	  får	  de	  fingeren,	  noget	  så	  grundligt!	  De	  får	  ingen	  hjælp,	  dét	  er	  det	  de	  får.	  Og	  så	  kan	  det	  være	  vi	  siger,	  ”ja,	  men	  det	  er	  fordi	  de	  er	  inkluderede	  og	  Danmark	  tror	  på	  inklusion.	  ”	  Det	  er	  simpelthen	  of-­‐fentlig	  omsorgssvigt!	  Vi	  er	  nødt	  til	  at	  finde	  en	  andet	  vurderingssystem,	  så	  de	  børn	  bliver	  gre-­‐bet.	  Og	  helst	  så	  tidligt	  som	  muligt.	  Altså	  PPR	  vil	  jo	  slå	  mig	  ihjel	  for	  at	  sige	  det	  her,	  men	  det	  vil	  jeg	  skide	  på.	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Interviewer:	  Så	  du	  oplever	  ikke	  stigende	  grad	  at	  der	  er	  flere	  der	  kommer	  ind	  i	  starten	  af	  skolen,	  
som	  har	  været	  igennem	  PPR?	  	  Nej.	  Og	  jeg	  oplever	  at	  det	  bliver	  sværere	  og	  sværere	  at	  rent	  faktisk	  få	  en	  psykolog	  til	  at	  teste	  et	  barn.	  Og	  vi	  ved,	  at	  det	  er	  det	  der	  skal	  til.	  Altså	  det	  er	  grimt,	  men	  det	  er.	  Det	  er	  jo	  fordi	  hele	  sy-­‐stemet	  har	  været	  båret	  af,	  at	  diagnoserne	  bar	  pengene.	  Og	  derfor	  bliver	  man	  også	  lidt	  liderlig	  efter	  at	  få	  en	  diagnose	  på.	  Men	  (…)	  og	  det	  har	  PPR	  så	  påpeget;	  jamen	  det	  duer	  ikke	  at	  snakke,	  vi	  må	  snakke	   funktionsniveauer	  –	   jamen	  så	  gør	  det!	   Jeg	  er	   ligeglad	  hvad	   i	  kalder	  det.	  Bare	   i	  sørger	  for	  at	  de	  børn	  får	  lidt	  ekstra	  hjælp.	  Og	  det	  oplever	  jeg	  ikke	  at	  de	  får.	  (…)	  og	  jeg	  er	  fak-­‐tisk	  i	  den	  sammenhæng	  lidt	  ligeglad	  med	  lærerne.	  Jeg	  synes	  bare	  ikke	  (…)	  at	  hvis	  idéen	  er	  at	  vi	  har	  en	  stor	  ressource	  i	  vores	  børn,	  så	  er	  jeg	  helt	  med	  på	  at	  de	  ikke	  skal	  de	  ikke	  sidde	  i	  en	  spe-­‐cialklasse.	  Så	  skal	  den	  ressource	  aktiveres,	  sammen	  med	  andre	  børn.	  Men	  man	  kan	  ikke	  for-­‐vente	  at	  det	  lykkedes	  gratis	  og	  det	  er	  det	  man	  gør	  lige	  nu,	  synes	  jeg.	  (…)	  Så	  bliver	  de	  jo	  bare	  endnu	  dårligere.	  Så	  bliver	  de	  skubbet	  ud,	  der	  hvor	  de	  er.	  Og	  det	  er	  nok	  alligevel	  mere	  ensomt	  end	  at	  sidde	  sammen	  i	  en	  specialklasse	  med	  nogen,	  man	  trods	  alt	  har	  noget	  tilfælles	  med.	  Så	  jeg	  er	  ikke	  sådan	  skide	  optimistisk.	  (griner)	  	  
Interviewer:	  Jamen	  sådan	  som	  vi	  har	  forstået	  det	  er,	  at	  der	  skal	  større	  fokus	  på	  et	  mere	  omfat-­
tende	  lærer-­pædagogsamarbejdet,	  Mhmm.	  Ja!	  	  
Interviewer	  :	  men	  er	  der	  kommen	  nogen	  sådan	  pædagoger	  tilknyttet?	  	  Ja!	  Det	  er	  der.	  Der	  er	  kommet	  inklusionspædagoger	  på	  alle	  skoler	  i	  København,	  og	  det	  er	  en	  hamrende	  god	  idé!	  –	  Synes	  jeg.	  Det	  er	  der	  også	  mixede	  følelser	  omkring	  blandt	  lærere.	  Fordi	  nogen	  siger;	  jamen	  hvad	  er	  det	  de	  kan,	  som	  vi	  ikke	  kan?	  Altså	  vi	  har	  jo	  skabt	  relationer	  i	  årevis	  (…)	  det	  er	  bare	  sådan	  noget	  lidt	  tøse-­‐fornærmet-­‐hed,	  jeg	  tror	  det	  vil	  forsvinde.	  Hos	  os	  funge-­‐rer	  det	  på	  den	  måde	  at	  vi	  har	  en	  fuldtids	  inklusionsmedarbejder,	  som	  er	  der	  40	  timer	  om	  ugen	  og	  man	  har	  så	  haft	  frie	  hænder,	  fra	  skole	  til	  skole,	  til	  (…)	  hvordan	  skal	  vedkommendes	  så	  bru-­‐ges.	  Skal	  der	  laves	  en	  legestue,	  var	  jeg	  ved	  at	  sige,	  eller	  skal	  vedkommendes	  køre	  nogen	  pro-­‐jekter	  selv	  eller	  (…).	  Hos	  os	  har	  vi	  gjort	  det	  sådan	  at	  hun	  og	  jeg	  vi	  arbejder	  rigtig	  tæt	  sammen.	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Og	  vi	  har	  startet	  nogen	  trivselsforløb	  op,	  som	  er	  ret	  omfattende,	  som	  varer	  en	  3-­‐4	  måneder,	  hvor	  vi	  er	  inde	  i	  én	  klasse	  af	  gangen	  og	  arbejder	  med	  deres	  trivsel	  og	  har	  specialcenteret	  inde	  over,	  samtidig	  så	  arbejder	  vi,	  hvis	  der	  også	  er	  børn	  der	  har	  læsevanskeligheder	  eller	  proble-­‐mer	  med	  matematik,	   sætter	   vi	   en	  hel	  masse	   voksne	   ind	   samtidig.	  Og	  prøver	   at	   få	   fat	   i	   hele	  børnegruppen,	  samtidig.	  Og	   flytte	  dem	  sammen	  samtidig.	  Så	  de	   ikke	  bliver	  hævet	  ud	  til	  den	  ene	  og	  det	  andet	  og	  de	  tredje.	  Vi	  sørger	  for	  at	  være	  rigtig	  mange	  voksne	  i	  3	  måneder.	   Jeg	  er	  sindssyg	  glad	  for	  den	  tænkning	  med	  pædagoger.	  Jeg	  har	  arbejdet	  i	  sådan	  et	  skolebehandlings-­‐tilbud	  tidligere,	  for	  psykopatiske	  børn,	  og	  der	  oplevede	  jeg	  at	  vi	  kan	  noget	  forskelligt	  altså.	  Og	  det	  der	  med	  at	  være	  flere	  øjne	  det	  er	  (…)	  det	  er	  fantastisk.	  Plus	  de	  pædagoger	   som	   jeg	  har	  kendt,	   som	  har	  været	  dygtige	  de,	   altså	   (…).	  Bare	   fordi	  vi	   er	  lærer,	  altså	  vi	  kommer	  til	  at	  tro	  at	  skolen	  betyder	  enormt	  meget	  for	  de	  børn	  der	  går	  der.	  Altså	  fejlagtigt	  meget,	  ikk’?	  Tror	  de	  spekulere	  på	  skolen	  dagen	  lang,	  det	  gør	  de	  jo	  ikke.	  De	  spekulere	  på	  frikvarter	  og	  hvornår	  skal	  vi	  hjem	  og	  hvem	  skal	  jeg	  game	  med	  i	  nat	  og	  sådan	  noget.	  Der	  har	  pædagogerne	  meget	  mere	  fingeren	  på	  pulsen,	  jeg	  tror	  vi	  lærere	  har	  sådan	  et	  helt	  forvrænget	  billede	  af,	  altså	  hvis	  man	  ser	  sådan	  en	  bobbel	  ikke,	  så	  er	  halvdelen	  nok	  skole	  ikke?	  Og	  så	  er	  der	  far	  og	  mor	  og	  sådan	  noget	  ikk’?	  Ah	  ah,	  den	  holder	  ikke.	  Og	  jeg	  vil	  bare	  sige,	  Pernille,	  hun	  kan	  simpelthen	  stille	  nogen	  andre	  spørgsmål	  så	  hun	  også	  får	  nogen	  andre	  svar	  end	  (…)	  Jeg	  er	  me-­‐get,	  meget	  glad	  for	  det	  samarbejde.	  	  
Interviewer:	  Hvorfor	  tror	  du	  at	  man	  samler	  nogen	  elever,	  mange	  elever	  og	  så	  er	  der	  nogen	  andre	  
lærer	  til	  at	  støtte	  dem,	  hvorfor	  er	  det	  så	  godt?	  	  Det	  er	  fordi	  alle	  børnene	  bliver	  set.	  Det	  er	  fordi	  det	  bliver	  meget	  svært	  hvis	  man	  står	  alene,	  og	  det	  gør	  man	  jo	  som	  regel	  som	  lærer.	  Man	  kan	  ikke	  nå	  at	  opfatte	  alle	  de	  små	  ”jeg’er”,	  bare	  ved	  at	  være	  to	  bliver	  det	  udvidet.	  Altså	  det	  er	  meget	  krævende	  at	  undervise	  25	  børn	  på	  en	  gang	  	  …	  Fordi	  udover,	  at	  holde	  øje	  med,	  hvad	  der	  sker	  og	  at	  de	  ikke	  laver	  ballade…	  altså	  bliver	  det	  udvidet,	  det	  er	  meget	  krævende,	  at	  undervise	  25	  børn	  på	  en	  gang.	  Fordi	  udover,	  at	  holde	  øje	  med,	  hvad	  der	  sker	  og	  at	  de	  ikke	  laver	  ballade	  når	  man	  vender	  ryggen	  til	  og	  at	  alle	  er	  med	  og	  forstår	  hvad	  man	  har	  gang	  i,	  så	  skal	  man	  også	  samtidig	  huske	  agendaen…	  altså,	  hvad	  er	  det	  jeg	  skal	  i	  dag,	  jamen	  vi	  skal	  nå…	  det	  og	  det	  og	  det.	  Så	  tit	  så	  står	  man	  også	  selv	  og	  har	  gang	  i	  den	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der	  tankevirksomhed…	  som	  man	  også	  havde	  gang	  i,	  da	  man	  forberedte	  det,	  så	  man	  er	  nød	  til,	  at	   holde	   koncentrationen	   selv,	   holde	   øje	  med	   alle	   ungerne,	   og	   så	   smutter	   det	   bare	  mellem	  fingrene	  ikk?.	  Plus!,	  at	  hvis	  det	  er	  en…	  læsevejleder	  f.eks…	  altså	  vi	  har…	  vi	  tester	  dem	  jo	  i	  ho-­‐ved	   og	   røv,	  mange	   gange,	   altså	   flere	   gange	   om	   året	   ikk?	  Og	  man	   sidder	   der,	   jamen	  det	   her	  barn,	  det	  har	  en	  langsom	  læseudvikling	  og	  læsevejlederen	  tager	  sine	  læsevejleder	  briller	  på	  og	  siger…	  jamen	  der	  er	  nogle	  konstante	  forvekslinger	  og	  der	  nogle…	  dit	  og	  dat.	  Jeg	  kommer	  måske	  ind	  i	  en	  anden	  time	  og	  oplever,	  at	  præcis	  det	  samme	  barn,	  øhm…	  Er	  uden	  for	  fællesskabet…	  eller	  i	  hvert	  fald	  er	  uden	  for	  fællesskabet	  i	  den	  der	  pigegruppe,	  hun	  normalt	  tilhører	  -­‐	  Hvad	  fanden	  foregår	  der!...	  og	  koblingen	  bliver	  aldrig	  lavet,	  at	  jamen…	  hendes	  læse-­‐vanskeligheder	  er	  overhovedet	  ikke	  læsevanskeligheder	  –	  Hun	  har	  det	  bare	  ad	  helvede	  til!	  Så	  hun	  er	  faktisk	  ikke	  i	  stand	  til,	  at	  lære	  noget	  som	  helst.	  Og	  det	  er	  ikke	  kun	  i	  dansk,	  det	  er	  også	  i	  matematik.	  Og	  lige	  pludselig	  er	  hun	  blevet	  enormt	  meget	  dårligere.	  Man	  kigger	  så	  isoleret	  på	  dem,	  hvis	  man	  tager	  dem	  hver	  for	  sig,	  at	  man	  aldrig	  får	  det	  samlede	  billede…	  og	  jeg	  har	  ople-­‐vet	  i	  behandlings	  sammenhæng,	  at	  børn	  som	  var	  fuldstændig	  ude	  af	  stand	  til	  at	  læse,	  de	  lærte	  at	  læse	  -­‐	  på	  tre	  uger!	  Da	  der	  var	  noget	  andet,	  der	  blev	  løst	  i	  deres	  liv…	  så	  det	  er	  ud	  fra	  den	  tan-­‐kegang,	  det	  er	  ud	  fra	  sådan	  en	  holistisk	  tankegang,	  at	  jamen…	  hvis	  vi	  bliver	  bedre	  til…	  og	  dele	  informationer,	  hvis	  vi	  bliver	  bedre	  til,	  at	  se	  på	  de	  her	  børn	  samtidig	  og	  hvis	  vi	  faktisk	  gør	  en	  indsats	  for,	  at	  se	  dem	  sammen	  og	  diskutere	  de	  her	  ting…	  så	  tror	  jeg	  på,	  at	  rigtigt	  meget	  løses…	  lettere	  og	  hurtigere…	  Og	  at	  det	  så	  også	  bliver	  hele	  barnet,	  der	  får	  det	  bedre	  og	  ikke	  bare,	  hvor	  god	  hun	  er	  til	  at	  læse,	  om	  hun	  er	  en	  C2’er	  eller	  en	  B2’er.	  
Interviewer:	  Er	  det	  så	  løsningen	  når	  heldagsskolen	  bliver	  implementeret,	  at	  nogle	  af	  de	  pædago-­
ger,	  som	  måske	  ikke	  har	  ligeså	  mange	  timer	  på	  fritidshjemmet	  som	  de	  havde	  før,	  at	  de	  så	  måske	  
kommer	  over	  i	  klasserne?	  	  Ja,	   ja	  det	   ville	   være	  pisse	   genialt!	  De	  er	   jo	   i	   barnets	   lokalområde,	  de	  kender…	  barnets	   lege-­‐kammerater…	  altså	  man	  behøver	  jo	  ikke…	  gå	  på…	  man	  kan	  godt	  komme	  fra	  forskellige	  skoler	  f.eks.	  og	  på	  samme	  fritidshjem	  og	  nogle	  gange	  så	  oplever	  vi	   jo,	  at	  der	  kommer	  et	   tæskehold	  ude	  fra…	  øhm	  det	  er	  jo	  et	  eller	  andet,	  der	  foregår	  i	  lokalområdet.	  Jeg	  kunne	  rigtig,	  rigtig	  godt	  tænke	  mig,	  at	   lige	  præcis	  det	  der	  samarbejde	  blev	  styrket.	   Jeg	  kunne	  også	  rigtig	  godt	   tænke	  mig,	  at	  vi	   lavede	  sådan	  nogle…	  altså	  i	  udskolingen,	  at	  vi	   lavede	  sådan	  nogle	   linjer,	  hvor	  man	  ikke	   nødvendigvis,	   blev	   på	   sin	   egen	   skole,	   hvis	   man	   f.eks.	   ville	   have…	   sådan	   noget…	   altså	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”sprogminded”,	  at	  så	  alle	  ens	  fag,	  de	  fik	  lige	  en	  farvning,	  hvor	  man	  f.eks.	  læste	  noget	  mere	  på	  engelsk	  eller	  tysk,	  og	  at	  vi	  så	  blandede	  det,	  så	  de	  tog	  over	  på	  ens	  skole	  to	  dage	  om	  ugen,	  så	  vi	  fik	  blandet	  børnene,	  og	  vi	   fik	  alle	  voksne	  omkring	  dem	   i	   spil.	  Der	  er	  massere	  af	   lærere	  som	  aldrig	  nogensinde	  har	  talt	  med	  de	  pædagoger,	  der	  er	  der,	  hvor	  børnene	  går	  hen	  efter	  skole,	  til	  trods	  for,	  at	  der	  måske	  har	  været…	  Altså…	  at	  det	  har	  været	  borgerkrig	  nede	  i	  skolegården…	  øhm…	  Så,	  så	  er	  det	  som	  om	  -­‐	  når	  ja,	  så	  når	  klokken	  er	  et	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  overstået	  –	  Far-­‐vel!	  Vi	  ses	  i	  morgen…	  ikk?	  Og	  så	  står	  pædagogerne	  nede	  i	  den	  anden	  ende	  og	  aner	  ikke,	  hvad	  fanden,	  der	  er	  sket	  i	  løbet	  af	  dagen	  og	  kan	  ikke	  forstå,	  at	  de	  bare	  har	  ”Bagdad”	  fra	  det	  sekund	  ungerne	  kommer	  ind	  af	  døren.	  Selvfølgelig	  skal	  vi	  arbejde	  sammen.	  Selvfølgelig	  er	  det	  en	  god	  idé	  og	  selvfølgelig	  er	  det	  en	  skide	  god	  idé,	  at	  det	  er	  nogle	  af	  de	  samme,	  de	  har	  en	  fantastisk	  masse	  gode…	  lokaler	  og	  altså	  mange	  fritidsklubber	  har	  jo…	  ude	  i	  Tingbjerg	  f.eks.	  de	  har	  ride-­‐bane	  og	  de	  har	  gokartbane	  og	  de	  har	  alt	  muligt…	  altså	  det	  skal	  vi	  da	  benytte	  os	  af	  og	  bruge	  det	  som	  undervisningsmulighed.	  Den	  del	   er	   jeg	  vildt,	   vildt	   glad	   for…	  øhm…	   jeg	   synes,	   jeg	   synes	  faktisk,	  at	  skolereformen	  er	  en	  meget	  god	  idé.	  Jeg	  er	  bare	  sur	  over,	  at	  det	  kun	  er	  lærerne,	  der	  skal	  betale,	  fordi	  vi	  kan	  ikke	  holde	  til	  det.	  
	  
Interviewer:	  Så	  det	  vil	   sige,	  at	   selv	  hvis	   lærerne	  var	  kvalificerede	  nok	  eller	  kompetente	  nok,	   så	  
ville	  det	  ikke	  virke,	  fordi	  det	  handler	  også	  om,	  at	  der	  skal	  være	  flere	  mennesker	  om	  opgaverne?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ja,	  det	  skulle	  jo	  ikke	  være	  en	  spare	  øvelse…	  det	  her	  vel?,	  men	  det	  er	  det	  blevet…	  Altså	  jeg	  ved	  godt,	  tre	  timer	  det	  lyder	  ikke	  af	  meget,	  men	  det	  er	  det,	  fordi	  vi	  i	  forvejen	  er	  pressede.	  Har	  i	  læst	  den	  der…	  øhm…	  Psykisk	  arbejdsmiljø	  undersøgelse?	  Der	  kom…	  jeg	  tror	  det	  var	  sid-­‐ste	  måned,	  den	  kom?	  Øhm…	  Hvad	  hedder	  det?	  NFA?…	  resultatet	  var,	  at	  ud	  af	  4400	  anmeldel-­‐ser	   om	   psykiske	   skader,	   arbejdsrelateret,	  man	  må	   ikke	   kalde	   det	   arbejdsskader	   når	   det	   er	  stress,	  ud	  af	  4400	  var	  2600	  lærere,	  det	  var	  46	  komma	  et	  eller	  andet	  procent	  af	  alle	  anmeldel-­‐ser.	  Jeg	  ved	  så	  ikke	  om	  det	  var	  dem,	  der	  førte	  til…	  øhm…	  til	  pension,	  men	  jeg	  ved	  at	  det	  kan	  i	  kontakte	  Københavns	  Lærerforening	  omkring.	  Fordi,	  at	  det	  er	  steget	  eksplosivt,	  hvor	  mange	  lærere,	  der	  er	  nød	  til	  at	  komme	  på	  pension,	  fordi	  at	  de	  brænder	  ud…	  øhm	  og	  det	  er	  ikke	  fordi,	  at	  vi	  er	  specielt	  meget	  sartere	  end	  andre	  folk.	  Det	  er	  fordi,	  at	  det	  er	  hårdt…	  og	  fordi	  vi	  måske	  ikke	  er	  kvalificerede	  nok,	  til	  lige	  præcis	  den	  del	  af	  arbejdet,	  som	  handler	  om…	  vi	  er	  skide	  dyg-­‐tige	  til	  vores	  fag	  og	  vi	  går	  op	  i	  det,	  men	  det	  der	  pres,	  der	  ligger	  på	  ens	  personlighed,	  fordi	  vi	  er	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vores	  eget	  instrument	  ikk?	  Det	  er	  vores	  personlighed	  vi	  har	  i	  spil	  hele	  tiden	  og	  det	  gør	  også,	  at	  man	  kan	  miste	  fodfæstet	  også	  sådan	  helt	  personligt…	  altså	  øhm…	  og	  miste	  sit	  selvværd.	  hvis	  tingene	  ikke	  lykkes	  omkring	  nogle	  børn.	  
	  
Interviewer:	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  du	  oplever	  i	  forhold	  til	  det	  faglige	  niveau,	  altså	  når	  i	  får	  folk	  ind	  
udefra,	  om	  man	  kan	  mærke,	  at	  det	  falder.	  Altså	  om	  det	  generelt	  i	  klassen	  falder?	  	  Det	  oplever	  jeg	  faktisk	  ikke,	  at	  det	  gør…	  øhm…	  fordi	  det	  har	  der	  jo	  været	  meget,	  meget,	  meget	  fokus	  på	  de	  sidste	  ti	  år,	  i	  hvert	  fald	  ikk?	  Altså,	  det	  er	  jo	  sådan	  en.	  Lærerne…	  øhm…	  Det	  der	  og-­‐så	  er	  problemet	  med	  lærere,	  det	  er,	  at	  vi	  brokker	  os	  altid	  ikk?	  Øhm…	  Da	  faglige	  mål	  kom	  ind	  ikk?	  Der	  brokkede	  vi	  os,	  da	  nationale	  test	  kom	  ind	  -­‐	  brokkede	  vi	  os.	  Vi	  brokkede	  os	  især	  over	  hele	  den	  der	  New	  public	  management	  tankegang,	  der	  lå	  i	  det!	  Fordi	  vi	  sagde:	  Jamen,	  så	  vil	  det	  forandre	  vores	  undervisning.	  Fordi	  så	  vil	  vi	  gå	  efter	  de	  ting,	  så	  vil	  vi	  jo	  kun	  gå	  efter	  de	  ting,	  der	  er	  målbare	  og	  der	  vil	  vi	  miste	  så	  meget,	  som	  er	  meget	  subtilt	  i	  forhold	  til	  friheden	  i	  vores	  un-­‐dervisning	  og	  det	  synes	  jeg	  også	  vi	  har,	  det	  synes	  jeg	  også	  vi	  har	  mistet!	  Omvendt,	  så	  kan	  jeg	  bare	  huske	  som	  ny	  ung	  lærer,	  at	  jeg	  synes	  det	  var	  helt	  vildt	  svært,	  at	  finde	  ud	  af	  –	  Jamen,	  er	  min	  klasse	  med	  eller	  er	  den	  ikke	  med…	  hvad	  fanden	  skal	  de	  kunne?	  når	  de	  går	  ud	  af	  første	  og	  anden	  og	  tredje	  og	  fjerde	  klasse?	  Og	  det	  er	  jo	  altså,	  det	  er	  et	  meget	  langsigtet	  projekt	  når	  man	  starter	  en	  første	  klasse	  ikk?...	  Nu	  er	  det	  jo	  blevet	  mere	  og	  mere,	  og	  altså	  sådan	  arbejder	  vi	  også	  hos	  os,	  at	  man	  er	  i	  afdelinger	  og	  det	  vil	  sige,	  at	  der	  er	  tre	  år	  man	  specialiserer	  sig	  i,	  men	  da	  jeg	  startede	  som	  lærer	  der	  var	  det	  helt,	  helt	  normale	  og	  det	  var	  det	  gode	  at	  gøre,	  det	  var	  at	  man	  havde	  ti	  år,	  det	  er	  altså	  rimelig	  lang…	  Hvad	  skal	  man	  kalde	  det?...	  Man	  kender	  ikke	  andre	  ting?	  Hvor	  målet	  ligger	  ti	  år	  ude	  i	  fremtiden	  vel?	  Altså,	  det	  skulle	  være	  ens	  bankplan,	  måske?	  Afdrag	  på	  ens	  hus	  eller	  sådan	  noget	  ikk?	  Men	  at	  starte	  med	  små	  bitte	  børn	  og	  så	  have	  inde	  i	  hovedet	  –	  når	  ja	  og	  når	  de	  går	  ud,	  så	  skal	  de	  kunne…	  ikk?	  Og	  vejen	  derhen	  er?…	  Så	  på	  den	  måde	  synes	  jeg,	  at	  klaremål	  har	  været	  godt.	  	  
Interviewer:	  i	  forhold	  til	  test	  og	  resultater?	  Ja…	  altså.	  Det	  kommer	  jo	  helt	  an	  på,	  om	  du…	  altså,	  hvis	  man	  bare	  tester	  og	  ”plugger”	  det	  ind	  i	  et	  skema,	  så	  kan	  det	  være	  skide	  lige	  meget,	  men	  hvis	  man	  som	  lærer	  har	  øje	  for	  –	  jamen	  de	  her	  tests,	  dem	  skal	  jeg	  jo	  bruge	  til	  noget.	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(40.00-­‐50.00)	  Og	  især	  hvis	  man	  bruger	  de	  der	  test,	  til	  at	  se,	  hvis	  de	  alle	  sammen	  er	  sindssygt	  dårlige	  til	  brøker,	  det	  er	  sgu	  nok	  ikke	  dem	  alle	  sammen	  der	  er	  dummere	  end	  gennemsnittet	  vel,	  det	  kunne	  det	  var	  min	  undervisning,	  at	  det	  er	  jeg	  åbenbart	  ikke	  så	  skarp	  til.	  Og	  i	  hvert	  fald	  skal	  der	   sættes	   ind	  der.	   Jeg	  er	  glad	   for	   tests.	   Jeg	  har	  også	  været	   i	   specialområdet	  hvor	  man	  bruger	  det	  rigtig	  meget,	  og	  hvor	  man	  altså,	  evaluerer	  det	  tiden,	  og	  hvad	  skal	  vi	  så,	  hvad	  er	  så	  det	  næste,	  ikke?	  Det	  synes	  jeg	  er	  en	  fornuftig,	  en	  klog	  måde	  at	  arbejde	  på.	  Og	  især	  fordi	  man	  har	  25	  børn	  hvor	  man	  let	  mister	  overbliket	  og	  tror	  at,	  altså	  man	  bliver	  blind	  fordi	  får	  blinde	  vinkler	   på	   børn	  man	   egentlig	   godt	   kan	   lide,	   eller	   ikke	   kan	   lide,	   eller.	   Altså	   det	   er	   jo	  meget	  hpndfast,hvad	  kan	  han.	  	  Medmindre	  man	  sidder	  med	  et	  barn	  som	  er	  så	  rædselsslagen	  for	  den	  situation,	   at	   de	   underpræsterer.	   Og	   så	   ved	  man	   også	   det,	   hvis	  man	   kender	   sin	   klasse	   godt.	  Øhm,	  men	  lærer	  brokker	  sig,	  også	  over	  ting	  der	  egentligt	  er	  gode	  nok,	  og	  det	  er	  også	  tilfælde	  nu.	   Jeg	   synes	   at	   inklusionstanken	  er	  den	  helt	   rigtige,	   den	  eneste.	  Altså	  hvis	   vi	   er	   ordentlige	  mennesker,	  så	  er	  det	  den	  eneste	  måde	  at	  se	  det	  på.	  Jeg	  synes	  skolereformen	  er	  for	  95	  %	  helt	  helt	  helt	  rigtigt.	  Hvis	  vi	  siger	  vi	  vil	  ændre	  på	  social	  arv,	  jamen	  så	  skal	  vi	  også	  gøre	  det.	  Og	  så	  skal	   vi	   gøre	  det	   på	  de	   områder	  hvor	   vi	   ved	  det	   nytter	   noget.	  Der	   er	   ikke	   lagt	   fokus	  nok	  på	  forældrernesamarbejde.	  Der	  skulle	  lovgives	  på	  det	  omkring	  hvad	  forældre	  har	  pligt	  til,	  for	  det	  vil	  gøre	  det	   lettere,	  også	   for	   forældre.	  Altså	   ”det	  kan	  godt	  være	   jeg	   ikke	  gider,	  men	  det	  skal	  jeg”.	  Det	  er	  den	  eneste	  anke	  jeg	  har	  omkring	  det.	  
	  
Interviewer:	  Så	  nogle	  ekstra	  ressourcer	  til	  at	  støtter	  forældre-­lærer	  forholdet?	  	  Ja.	   jamen	   ikke	  ekstra	   ressourcer,	  bare	  de	   ressourcer	  der	  har	  været	  brugt	   indtil	  nu,	  det	  ville	  være	  fint.	  Men	  de	  snyder.	  De	  penge	  er	  væk.	  Og	  ingen	  ved	  hvor	  de	  er	  henne.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  i	   folkeskolen,	  det	  kan	  jeg	  skrive	  under	  på.	  Sååå.	  Og	  det	  ville	  mine	  kolleger	  sige.	   Jeg	  tror	  det	  er	  bedre	  ude	  i	  nogle	  af	  omegnskommunerne	  det.	  Jeg	  tror	  de	  har	  gjort	  det	  smartere	  der,	  og	  det	  kan	  de	  selvfølgelig	  fordi	  de	  er	  mindre.	  Det	  er	  nemmere	  at	  overskue,	  og	  deres,	  vi	  har	  5	  for-­‐skellige	  forvaltninger	  i	  København,	  som	  skal	  arbejde	  sammen,	  og	  det	  gør	  de	  ikke.	  Altså	  deres	  computere	  kan	  ikke	  engang	  snakke	  sammen.	  Så	  det	  der	  kan	  lade	  sig	  gøre	  ude	  i	  landområdet	  er	  blevet	  meget	  vanskeligt	  i	  København	  som	  er	  dem	  der	  har	  de	  største	  problemer.	  
Interviewer:	  Så	  du	  oplever,	  at	  hele	  implementeringen	  af	  lovgivningen	  er	  gået	  for	  hurtigt	  måske?	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Anja:	  Ja	  og	  det	  har	  ikke	  været,	  det	  virker	  som	  om,	  det	  slet	  ikke	  var	  planlagt,	  hvad	  de	  ville	  gøre.	  Øh,	  altså	  	  hoved	  op	  i	  røven,	  jeg	  ved	  det	  ikke.	  Og	  det	  har	  lærere	  skreget	  om,	  men	  problemet	  er,	  at	  lærere	  altid	  skriger	  så	  det	  bliver	  bare	  sådan	  noget,	  ulven	  kommer,	  ikk?	  	  
Interviewer:	  Så	  tror	  du	  det	  er	  derfor	  at	  de,	  måske	  ikke	  har	  inddraget	  jer	  nok?	  	  Ja.	  En	  af	  grundene.	  Plus	  hele	  det	  der	  Corrydons,	  altså	  moderniseringsstyrelsens	  meget	  lukke-­‐de	  måde	  at	  arbejde	  på.	  Det	  er	  jo	  aldrig	  set	  før.	  Det	  er	  ALDRIG	  set	  før,	  at	  en	  skolereform	  er	  ble-­‐vet	  til	  på	  den	  måde.	  Og	  det	  er	  sådan	  meget	  meget	  meget	  udemokratisk.	  Og	  underligt.	  Jeg	  kan	  ikke	  forstå,	  at	  de	  kan	  tro	  at	  det	  vil	  virke.	  Det	  kan	  jeg	  slet	  ikke	  få	  ind	  i	  bolden.	  Så	  der	  er	  mange	  lag	  i	  det	  ikke.	  Der	  er	  det	  politiske	  lag,	  og	  der	  er	  det	  økonomiske	  lag	  og	  der	  sådan	  et	  helt	  lav-­‐praktisk	  samarbejdsplan	  på	  kommunal	  niveau	  ikk’?	  Og	  så	  er	  der	  en	  børnevirkelighed	  derude	  som	  er	  grum.	  Altså	  alle	  gør	  jo	  hvad	  	  de	  kan	  for	  at	  få	  det	  her	  til	  at	  lykkedes	  ikke,	  men	  modstan-­‐den	  blandt	  lærerne	  vokser,	  og	  det	  var	  ikke	  sådan	  det	  skulle	  gå	  vel.	   I	  min	  optik,	  så	  skulle	  det	  helst	  være	  gået	  sådan,	  at	  jamen	  hvis	  der	  var	  nogle	  indpiskerer	  så	  som	  mig	  og	  en	  ledelse	  der	  virkelig	  bakkede	  op	  om	  projektet,	  så	  ville	  folk	  opdage,	  okay,	  det	  her	  er	  faktisk	  rigtigt	  nok,	  der	  her	  kan	  godt	  lade	  sig	  	  gøre.	  Men	  det	  er	  ikke	  det	  folk	  oplever.	  For	  jeg	  er	  jo	  så	  sat	  på	  i	  nogle	  ti-­‐mer,	  i	  nogle	  klasser,	  på	  nogle	  bestemte	  tidspunkter	  	  med	  nogle	  bestemte	  formål,	  og	  min	  opga-­‐ve	  var	  i	  virkeligheden	  at,	  vise	  lærerne	  vej,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  gør	  man	  det	  her	  så	  det	  kan	  lyk-­‐kedes,	  og	  at	  vise	  børnene	  okay	  vi	  er	  nogle	  voksne	  der	  holder	  godt	  fast	  i	  jer,	  stol	  på	  os.	  Og	  det	  der	  så	  er	  virkeligheden	  er	  at	  jeg	  bliver	  hevet	  ud,	  fordi	  vi	  mangler	  vikarer,	  og	  så	  bliver	  jeg	  brugt	  et	  eller	  andet	  andet	  sted.	  Og	  alt	  det	  der	  så	  var	  planlagt,	  og	  der	  ligger	  enormt	  meget,	  altså	  det	  er	  meget	  forberedelsestungt	  at	  arbejde	  med	  sådan	  noget	  her	  ikke,	  fordi	  du	  skal	  jo	  være	  vikar	  den	  første	  uge,	  fordi,	  altså	  vi	  har	  ikke,	  altså	  der	  er	  ikke	  flere	  penge	  tilbage	  på	  budgettet	  nu,	  og	  har	  der	  ikke	  været	  i	  over	  en	  måned.	  Det	  er	  vores	  alle	  sammens	  folkeskole	  som	  vi	  burde	  være	  stol-­‐te	  af.	  Ja,	  der	  er	  ikke	  nogle	  klaphatte	  herfra,	  altså.	  Tankerne	  er	  gode,	  idéerne	  er	  gode.	  
	  
Interviewer:	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  har	  så	  meget	  mere…	  Jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  i	  kan	  vise	  det.	  Det	  er	  jo	  så	  svært	  at	  få	  styr	  på	  de	  her	  tal.	  
	  
Interviewer:	  Men	  der	  er	  lavet	  nogle	  undersøgelser	  heldigvis,	  hvad	  hedder	  siden,	  EVA,	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  Ja,	  de	  siger	  forhåbentligt	  det	  samme	  som	  jeg	  gør.	  
Interviewer:	   Ja,	  at	  der	  er	  mange	   lærere	  der	   føler,	  at	  de	  er	  presset,	   så	  der	  er	   i	  hvert	   fald	  nok	  at	  
bruge.	  Og	  så	  havde	  du	  også	  et…	  
	  Altså	  den	  der	  undersøgelse,	  hvis	   i	   ikke	  kan	  finde	  den.	   Jeg	   får	  nyhedsmails	  derfra.	  Så	   jeg	  kan	  simpelthen	  se	  om	  jeg	  kan	  finde	  den.	  Jeg	  var	  chokeret!	  Altså,	  jeg	  var	  godt	  klar	  over,	  at	  det	  var	  slemt,	  men	  at	  det	  var	  så	  slemt,	  var	  jeg	  ikke	  klar	  over.	  Og	  ellers	  så	  kontakt	  Københavns	  Lærer-­‐forening.	  De	  står	  til	  rådighed.	  Altså,	  de	  har	  åbent	  fra	  10-­‐15	  hver	  dag.	  De	  er	  ENORMT	  gode	  til	  at	  hjælpe.	  De	  vil	  snakke	  med	  jer	  lige	  på	  stedet.	  
	  
Interviewer:	  Men	  ellers	  så	  tror	  jeg	  også	  det	  der	  med,	  at	  man	  sætter	  større	  fokus	  på	  lokalsamfun-­
det	  måske	  kunne	  være	  en	  åbning.	  Jeg	  har	  selv	  arbejdet	  både	  som	  fodboldtræner	  i	  Frem	  Valby	  og	  
på	  Kirsebærhaven	  Skole,	  og	  der	  er	  det	  jo	  tit	  at	  vi	  har	  oplevet	  at	  så	  lige	  pludselig	  var	  der	  jo	  kom-­
met	  3	  drenge	  fra	  skole	  som	  er	  helt	  umulig	  den	  dag	  og	  har	  været	  oppe	  slås	  eller	  så	  står	  man	  på	  
Kirsebærhaven	  og	  så	  kommer	  der	  folk	  fra	  en	  anden	  skole	  og…	  	  Og	  især,	  altså	  Kirsebærhaven	  det	  er	  hotspot,	  ikk’.	  Også	  for	  banderekrutering.	  Virkelig	  et	  tough	  sted	  lige	  for	  tiden.	  Og	  det	  har	  det	  været	  længe.	  Og	  vi	  snakker	  ikke	  sammen,	  altså,	  og	  vi	  får	  ikke	  det	  bedste	  ud	  af	  hinanden.	  Vi	  kunne	  hjælpe	  de	  unger	  så	  meget	  med	  at	  lærer	  hvordan	  man	  le-­‐ver	  sit	  liv	  og	  klarer	  konflikter	  og	  de	  skal	  klare	  alting	  selv.	  Her,	  jo.	  NFA.	  Det	  nationale	  forskningsråd	  for	  et	  eller	  andet	  her.	  
	  
Interviewer:	  Har	  du	  nogle	  ekstra	  kommentarer?	  Noget	  du	  synes	  vi	  ikke	  har	  været	  inde	  på?	  	  Nej	  altså	  ikke	  andet	  end	  det	  jeg	  lige	  sagde	  med	  at	  øhm,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  i	  kan.	  Det	  ville	  jo	  være	  blæret	  nok	  i	  en	  opgave	  som	  denne	  her	  at	  kunne	  følge	  pengene.	  Og	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  man	  gør	  det,	  men	  øhh,	  fordi	  hvis	  det	  bare	  var	  let,	  så	  havde	  KFL	  f.eks.	  gjort	  det	  for	  længst,	  og	  så	  hav-­‐de	  politikerne	  også	  været	  nødt	  til	  at	  hoste	  op,	  ikk’.	  Men	  det	  er	  der,	  det	  er	  i	  virkeligheden	  der	  det	  største	  problem	  ligger,	  det	  er	  pengene.	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Interviewer:	  Men	  altså	  vi	  kan	  jo	  godt	  måske	  følge	  dem	  til	  de	  forsvinder.	  Det	  er	  vel	  også	  et	  state-­
ment.	  	  Ja,	  og	  så	  lige	  præcis,	  altså	  det	  jeg	  har	  prøvet	  at	  forklare	  omkring:	  Jamen,	  hvad	  med	  de	  nye	  børn	  der	  kommer,	  som	  faktisk	  aldrig	  nogensinde	  bliver	  undersøgt?	  Så,	  de	  kommer	  aldrig	  til	  at	  figu-­‐rere	  i	  statistikken	  som	  problemer	  -­‐	  økonomisk	  set.	  	  
Interviewer:	  En	  del	  af	  den	  nye	  lovgivning	  er	  også	  at	  forældrene	  ikke	  kan	  stille	  krav	  til,	  at	  barnet	  
skal	   have	   en	   psykologtest.	   Det	   havde	   de	   før,	   der	   havde	   forældrene	   mulighed	   for	   at	   sige…	  	  Ja,	   ja	  og	  den	  benyttede	  vi	  os	  rigtig	  meget	  af.	  Hvis	  vi	  oplevede	  at	  de	  var	  uvillige,	  så	  gik	   jeg	  til	  forældrene	  og	  sagde:	  prøv	  at	  hør’,	  altså	  vi	  har	  et	  fælles,	  vi	  har	  et	  fælles	  projekt	  jer	  og	  mig	  og	  det	  er	  at,	  vi	  vil	  ha’,	  at	  jeres	  barn	  får	  hvad	  det	  har	  krav	  på.	  Og	  jeg	  gør	  det	  her	  i	  kærlighed	  til	  je-­‐res	  barn.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  forældre,	  der	  siger	  nej	  til;	  ”jeg	  vil	  ha’	  at	  dit	  barn	  bliver	  testet”,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  komme	  igennem,	  be’	  om	  det,	  for	  de	  kan	  ikke	  sige	  nej	  til	   jer.	  Og	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  forældre	  der	  var	  med	  på	  selvom	  de	  egentlig	  var	  bange	  for	  det	  der	  med	  testning	  til	  at	  starte	  med,	  at	  så	  gjorde	  de	  det	  fordi	  de	  stolede	  på	  mig.	  Og	  nu	  er	  den	  vej	  også	  lukket	  ikk’.	  	  
Interviewer:	  Det	  er	  Ifølge	  den	  nye	  (lovgivning),	  der	  mener	  jeg	  at	  det	  kun	  er	  skolelederen	  der	  kan	  
stille	  krav	  om	  at	  de	  skal	  til	  (pædagogisk-­psykologisk	  rådgivning).	  	  Ja	  og	  de,	  og	  de	  bliver	  også,	  altså	  mine	  skoleledere	  sider	  og	  skændes	  med	  psykologen,	  når	  ikke	  jeg	  gør	  det,	  der	  er	  håbløst.	  Og	  psykologerne	  er	  jo	  ligeså	  presset,	  for	  de	  får	  jo	  bare	  at	  vide	  fra	  deres	  chefer	  at;	  budgettet	  er	  brugt	  op,	  du	  må	  ikke	  bruge	  mere	  tid	  på	  det.	  Så	  alle	  er	  presset,	  og	  det	  gør	  at	  vi	  går	  på	  hinanden	  i	  stedet	  for	  at,	  altså,	  bruge	  krudtet	  til	  noget	  godt.	  Og	  vi	  bliver	  låst	  fast	  fordi	  vi	  sider	  med	  nogle	  børn	  som	  vi	  ikke..	  vi	  prøver	  at	  hjælpe	  så	  godt	  vi	  kan,	  men	  hvor	  det	  faktisk	  er	   svært,	  og	  hvor	  et	  par	  ekstra	  hænder	  vil	   gøre	   forskellen.	  Det	  er	  næsten	  det	  der	  er	  mest	   frustrerende,	   tænker	   jeg,	  at	  det	  her	  vil	   fandme	  godt	  kunne	   lade	  sig	  gøre	  hvis	  vi	  var	   to	  herinde.	  	  
Interviewer:	  Men,	  i	  har	  fået	  en	  masse	  børn	  fra	  nogle	  specialskoler	  ikke?	  Eller	  nogle	  børn?	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  Vi	  har	  fået	  nogle	  børn,	  men	  vi	  har	  mest	  oplevet	  det	  der	  med	  at	  vi	  har	  haft	  børn	  som	  ikke	  er	  røget	  videre	  til	  specialskoler,	  som	  ville,	  altså	  tidligere,	  have	  opfyldt	  kravene.	  Helt	  klart.	  Så	  de	  er	  bare	  blevet	  hos	  os,	  i	  stedet	  for.	  Og	  så	  oplever	  vi	  at	  vi	  får	  børn	  fra	  andre	  skoler	  og	  får	  børn	  hvor	  forældrene	  vælger..	  hvor	  forældrene	  selv	  vælger	  at	  tage	  dem	  ud	  af	  specialtilbud.	  
Interviewer:	  Hvis	  forældrene	  selv	  vælger	  at	  tage	  dem	  ud,	  kommer	  der	  så	  de	  ekstra	  resurser	  med?	  Nej,	  det	  gør	  der	  ikke.	  Og	  det	  er	  der;	  hvorfor	  ikke?	  Hvorfor	  ikke?	  Det	  er	  meget	  svært	  at	  forstå,	  hvis	  man	  gerne	  vil	  have	  det	  lykkedes	  ikk’?	  	  
Interviewer:	  Jeg	  tænker	  på,	  når	  i	  holder	  forældremøder	  eller	  sådan	  noget	  hvor	  forældrene	  også	  
kommer	  og	  ser	  hvordan	  skolen	  har	  det	  og	  hvordan	  selve	  systemet	  er.	  Siger	  i	  os	  sådan	  noget	  til	  
dem?	  Oplyser	  i	  dem?	  	  Nej,	  nej.	  Og	  det	  er	  et	  problem	  ikk’,	  for	  hvis	  jeg	  præsenterede	  alle	  de	  her	  tanker	  for	  forældre,	  på	  et	  forældremøde.	  Så	  behøver	  man	  ikke	  være	  Einstein	  for	  at	  regne	  ud	  at	  hvis..	  hvad	  de	  forældre	  så	   tænker:	   ”Jamen,	  vi	   tager	  vores	  barn	  og	   flytter	  det	  på	  en	  privatskole”.	  Fordi	  der	  er..	  de	  er	  ikke	  omfattet	  af	  skolereformen.	  Der	  er	  jo	  slet	  ikke	  de	  samme	  krav	  til	  privatskolerne	  og	  derud-­‐over	  så	  har	  privatskolerne	  den	  mulighed	  at	  hvis	  de	  har	  et	  barn	  som	  opfører	  sig	  vanvittig	  eller	  som	  har	  så	  store	  vanskeligheder	  i	  forhold	  til	  sin	  diagnose	  at	  de	  skal	  have	  noget	  ekstra,	  så	  kan	  de	  bare	  sige	  farvel,	  og	  så	  får	  vi	  dem	  tilbage	  igen.	  Fordi	  vi	  skal,	  det	  skal	  de	  ikke.	  Så	  det	  bliver	  jo	  meget	  konkurrenceforvridende,	  kan	  man	  sige.	  Og	  det	  er	  da	  også	  det	  der	  er	  min	  allerstørste	  frygt,	  det	  at	  vi	  får	  sådan	  engelske	  eller	  amerikanske	  tilstande,	  hvor	  folkeskolen	  virkelig	  bliver	  et	  b-­‐tilbud.	   I	   forhold	   til	  nogle	  privatskoler	   som	  er	   så	  heftigt	   subsidieret.	  Altså	  85%	  af	  deres	  budgetter	  bliver	  jo	  betalt	  af	  os	  alle	  sammen.	  	  
Interviewer:	   Men	   jeg	   tænker	   på	   at,	   kan	   i	   ikke	   så	   sige	   det	  mellem	   linjerne	   eller	   et-­eller-­andet	  
hvor..?	  	  Ja,	  det	  kan	  vi	  godt.	  Vi	  kan	  appellere	  til,	  og	  vi	  kan	  især	  appellere	  til	  folks	  fællesskabsfølelse.	  Og	  det	  gør	  vi	  også	  og	  det	  virker	  også.	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Interviewer:	  Jeg	  tænker	  også	  at	  de	  (forældrene)	  har	  jo	  en	  fornemmelse	  af	  hvordan	  skolen	  står	  og	  
hvordan	  det	  er	  og..	  Og	  så	  igen,	  men	  det	  at	  i	  appellere	  til	  fællesskabsfølelsen	  gør	  at	  de	  bliver	  mere	  
engageret	  til	  at	  forbedre	  skolen	  ved	  at	  deltage..?	  	  Ja,	  det	  gør	  vi.	  Og	  jeg	  kan	  se	  at	  de	  klasser	  hvor	  det	  fungerer	  bedst	  og	  hvor..	  Altså	  det	  er	  præcis	  de	  klasser	  jeg	  talte	  om	  til	  at	  starte	  med,	  som	  altså	  er	  præget	  af	  stor	  forskellighed,	  men	  men	  det	  der	  også	  gør	  det	  springende	  punkt	  i	  forhold	  til	  forældrene,	  det	  er	  faktisk	  hvor	  gode	  forældre-­‐ne	  er	  til	  at	  inkludere	  hinanden.	  At,	  hvis	  der	  er	  nogle	  forældre	  der	  ikke	  dukker	  op	  til	  de	  første	  to	  forældremøder	  for	  eksempel,	  at	  så	  er	  det	  nogle	  af	  de	  andre	  forældre	  der	  kontakter	  dem	  og	  siger;	  ”kom,	  vi	  kan	  følges”,	   	  eller	  ”hvorfor	  var	  i	  der	  ikke?”.	  Det	  hjælper	  ikke	  jeg	  gør	  det,	   fordi	  jeg	  får	  bare	  den	  der	  ”rolle”,	  og	  det	  jo,	  det	  jo	  den..	  det	  er	  det	  der	  gør	  de	  ikke	  kommer,	  fordi	  de	  har	  selv	  haft	  et	  skoleforløb	  hvor	  det	  var	  sådan	  der.	  Så	  de	  har	  et	  anspændt	  forhold	  til	  skolen.	  Hvis	  de	  andre	  forældre	  griber	  ind,	  hvis	  deres	  børn	  begynder	  at	  lege	  sammen,	  så	  sker	  der	  no-­‐get.	  Og	  det	  snakker	  jeg	  meget	  om	  som	  AKT-­‐vejleder;	  hvad	  jeg	  egentlig	  forventer	  af	  forældrene.	  Hvad	  de	  skal	  gøre	  for	  at	  være	  gode	  forældre	  til	  skolebørn.	  	  
Interviewer:	  Så	  der	  skal	  også	  være	  en	  rimelig	  god	  relation	  mellem	  forældrene..?	  	  Ja,	  og	  det	  er	  der	  kun..	  altså	  man..	  det	  kan	  i	  sikkert	  også	  kenkende	  fra	  de	  klasser	  i	  har	  gået	  i,	  at	  de	  elever	  som	  begynder	  at	  pjække	  skal	  altså	  ikke	  pjække	  særlig	  længe	  særlig	  meget	  før	  man	  er	  lidt	  ude.	  Det	  jo	  det	  samme	  med	  forældrene.	  Og	  den	  der	  oplevelse	  af	  at	  komme	  til	  et	  foræl-­‐dremøde	  og	  møde	  nogen	  man	  meget	  godt	  kan	  lide	  og	  som	  man	  kender	  ikk’.	  Og	  det	  er	  jo	  især	  hvis	  ens	  barn	  er	  en	  af	  dem	  der	  laver	  rigtig	  meget	  ballade.	  Altså	  jeg	  har	  en	  søn	  som	  øh,	  hvor	  jeg	  fik	  ondt	  i..	  jeg	  er	  skolelærer!,	  jeg	  fik	  ondt	  i	  maven	  når	  jeg	  skulle	  til	  skolehjem	  samtale,	  fordi	  jeg	  vidste	  bare	  godt	  at	  der	  kom	  det	  sædvanlige	  lort;	  ”ja	  han	  gør	  aldrig	  og	  oh	  æhhhh”,	  men	  altså..	  jeg	  gør	  hvad	  jeg	  kan.	  	  
Interviewer:	  Hvad	  er	  det	  så	  du	  gør,	  for	  eksempel,	  for	  at	  fortælle	  din	  søn	  at	  du	  skal	  gøre	  sådan	  og	  
sådan.	  Fordi	  jeg	  tænker	  også,	  at,	  at	  man	  siger	  at	  læren	  har	  også	  har	  en	  stor	  indflydelse	  på	  bar-­
net.	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Ja,	  jeg	  gør	  det	  at	  jeg	  støtter	  op	  om	  hans	  væren.	  Og	  hans	  skole.	  Gør	  hvad	  jeg	  helt	  privat	  –	  i	  mit	  stille	  sind,	  synes	  at,	  at	  hans	  matematiklærer	  var	  edermandme	  åndsbolle,	  psykopat	  idiot.	  Men	  det	  må	  jeg	  sige	  til	  ham,	  og	  det	  skal	   jeg	  ikke	  til	  Carl.	  Fordi	  næste	  gang	  Carl	  så	  har	  en	  konflikt	  med	  den	  matematiklærer,	  så	  er	  jeg	  godt	  klar	  over	  hvordan	  Carl	  vil	  sige,	  ikk’.	  Jeg	  er	  nødt	  til	  at	  støtte	  op	  og	  så	  er	  jeg	  nødt	  til	  at	  klare	  de	  ting	  jeg	  ikke	  er	  enige	  i	  som	  voksen	  til	  voksen,	  og	  lade	  være	  med	   at	   lade	   det	   gå	   ud	   over	  mit	   barn	   henover	  middagsbordet.	   Eller	   lade	   være	  med	   at	  smitte	  ham	  med..	  Opbakke	  ham!	  	  >>Efter	  et	  par	  minutters	   løs	  samtale	  beder	  Anja	  os	   læse	  vores	  problemformulering	  op,	   som	  lyder	   (er	  ændret	  siden):	  Hvilken	  betydning	  har	  den	  nye	   inklusionslovgivning	  på	   lærerne	   i	  Kø-­
benhavns	  kommune?,	  og	  Anja	  svarer:	  	  [...]	  Jamen	  det	  korte	  svar	  er	  jo	  at	  det	  presser	  lærerne	  for	  meget.	  Det	  gør	  det	  faktisk.	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Bilag	  3	  	  
Interviewer	  A:	  Hej	  Niels	  Egelund,	  du	  snakker	  med	  Alexander	  Hauge.	  Vi	  har	  jo	  kontaktet	  dig	  for	  at	  
høre	  om	  du	  vil	  deltage	  i	  et	  interview?	  	  Ja.	  Jamen	  lad	  os	  bare	  gå	  i	  gang	  med	  det	  samme.	  	  
Interviewer:	   ja	   okay,	   vi	   skriver	   om	   Inklusion	   i	   folkeskolen	   og	   vores	   problemformulering	   lyder:	  
Hvilken	  betydning	  har	  den	  nye	  skolereform	  for	  lærerne,	  med	  henblik	  på	  den	  inkluderende	  under-­
visning?	  	  Ja,	  man	  kan	  sige,	  at	  skolereformen	  nævner	  jo	  som	  et	  af	  de	  punkter	  den	  går	  ind	  i	  netop	  noget	  om	   inklusion,	  men	  mere	  direkte	   er	  den	  heller	   ikke,	   bortset	   fra	   selvfølgelig,	   at	   eleverne	   skal	  hæve	  niveauet	  og	  så	  siger	  den	  noget	  om	  mere	  tid,	  og	  mere	  varieret	  undervisning	  og	  der	  må	  man	  alt	  andet	  sige	  at	  det	  må	  også	  understøtte	  integration	  eller	  inklusion.	  
	  
Interviewer	  Ja.	  Nu	  vi	  jeg	  starte	  med	  spørgsmålene.	  Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  inklusion?	  	  Jeg	   synes	  det	   er	  helt	  positivt	  og	  helt	   rigtigt	  og	   jeg	  mener	  det	   er	   en	   idé,	  der	  har	   ligget	   siden	  1994	  med	  Salamanca	  erklæringen,	  så	  det	  er	  den	  rigtige	  vej	  at	  gå	  
	  
Interviewer:	  Mener	  du,	  at	  de	  traditionelle	  undervisningsformer	  er	  optimale	  i	  forhold	  til	   inklusi-­
on?	  	  Nej	  det	  er	  de	  ikke…	  Altså,	  hvis	  man	  vil	  inklusion,	  så	  kræver	  det	  altså,	  at	  man	  dels	  har	  mulighe-­‐den	  for,	  at	  dele	  eleverne	  op	  og	  dels	  har	  mulighed	  for,	  at	  få	  noget	  ekspertise	  ind	  som	  støtte	  til	  den	  ganske	  almindelige	  lærer,	  det	  er	  altså	  meget	  vigtige	  forudsætninger…	  det	  er,	  at	  man	  kan	  dele	  eleverne	  op	  og	  at	  der	  er	  en	  støtte	  til	  og	  det	  vil	  så	  også	  sige,	  at	  der	  skal	  bruges	  ressourcer.	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Interviewer:	  Ja	  okay,	  så	  der	  skal	  en	  bedre	  undervisningsdifferentiering,	  men	  også	  en	  elevdifferen-­
tiering	  til?	  	  Også	  en	  specialist,	  som	  ikke	  er	  der	  i	  forvejen.	  	  
	  
Interviewer:	  Vil	  du	  sige,	  at	  heldagsskolen	  ligesom	  bringer	  det	  med	  sig?	  	  Det	   er	   et	   af	   elementerne,	  hvis	  man	  bruger	  det	   rigtigt.	   Fordi	  bare	  at	  udvide	   skoledagen	   som	  sådan…	  det	  er	  jo	  ikke	  nok,	  hvis	  man	  bare	  giver	  mere	  af	  det	  samme,	  det	  vil	  jo	  ikke	  hjælpe	  for	  de	  her	  elever,	  så	  derfor	  skal	  der	  mere	  til,	  men	  altså	  en	  udvidelse	  af	  skoledagen	  og	  flere	  praktiske	  aktiviteter,	  som	  kombineres	  med	  de	  mere	  traditionelle.	  	  	  
Interviewer:	  hvordan	  ser	  du	  lærerne	  og	  pædagogernes	  rolle	  og	  funktion	  i	  den	  inkluderende	  prak-­
sis?	  	  Jamen	  de	  er	  jo	  alt	  afgørende,	  fordi	  hvis	  ikke	  de	  går	  ind	  i	  det	  med	  brask	  og	  bram	  og	  gør	  noget	  for	  det,	  så	  kommer	  det	  jo	  slet	  ikke	  til,	  at	  hænge	  sammen.	  Det	  er	  klart,	  at	  det	  er	  en	  ekstra	  opga-­‐ve,	  der	  skal	  løses	  og	  ikke	  nogen	  let	  opgave.	  
	  
Interviewer:	  Ser	  du	  de	  nye	  tiltag	  som	  en	  spare	  øvelse?	  	  Nej…	  altså…	  det	  er	  jo	  ikke	  meningen,	  at	  det	  skal	  være	  en	  spareøvelse,	  men	  det	  er	  alligevel	  me-­‐ningen.	  Den	  voldsomme	  vækst	  der	  har	  været	  i	  udgifterne	  i	  den	  differentierede	  undervisning.	  Undervisning,	   som	   vi	   ser	   kræve	   i	   deres	   rapport	   fra	   2011,	   har	   påvist,	   at	   den	   symbolsk	   skal	  vendes,	  for	  det	  der	  sker	  ude	  i	  kommunerne	  det	  er	  jo,	  at	  så	  sparer	  man	  på	  almenområdet,	  hvis	  specialområdet	  vokser,	  som	  det	  har	  gjort	  voldsomt	  siden	  2007,	  jamen	  så	  bliver	  der	  besparel-­‐ser	  på	   almenområdet	   og	  hvis	  den	  udviklingsvækst,	   der	   var	   fra	  2007-­‐2012	  havde	   fortsat,	   så	  havde	  det	  været	  sådan	  tror	  jeg,	  at	  omkring	  2019	  så	  havde	  man	  brugt	  så	  mange	  penge	  på	  spe-­‐cialområdet,	  som	  man	  havde	  på	  almenområdet	  –	  det	  kan	  jo	  ikke	  være	  rigtigt	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Interviewer:	  Der	  er	  mange	  lærer,	  der	  fordømmer	  inklusion	  lidt	  som	  et	  ”helvedesbarn”	  og	  mener,	  
at	  det	  er	  umulig	  opgave,	  at	  inkludere	  alle,	  hvad	  mener	  du	  om	  det?	  	  	  	  	  De	   fleste…	  Der	  er	   et	   stort	   flertal	   af	   lærer,	  der	   synes	  at	  det	  her	   er	   en	  opgave	  de	   slet	   ikke	  er	  klædt	  på	  til	  og	  som	  de	  ikke	  kan	  magte	  og	  det	  er	  dybt	  problematisk,	  at	   lærerne	  ser	  sådan	  på	  det.	  
	  
Interviewer:	  ”Det	  er	  dybt	  problematisk…	  Hvordan	  mener	  du,	  de	  bør	  se	  på	  det?”	  ”Jamen,	  de	  burde	  se	  på,	  at	  det	  her,	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  vores	  professionelle	  virke,	  og	  det	  vi	  skal	  tilbage	  til…	  Nu	  skal	  vi	  tilbage	  til	  4	  pct.	  ekskluderede…	  Da	  vi	  var	  i	  2007,	  der	  havde	  vi	  3,6	  pct.	  ekskluderede,	  ikk’?	  Så	  vi	  skal	  i	  og	  for	  sig	  tilbage	  til	  slutningen	  af	  år	  2007,	  værre	  er	  det	  ikke.	  Og	  det	  er	  der	  altså	  ikke	  ret	  mange	  der	  peger	  på,	  og	  i	  den	  almindelige	  lærersjæl,	  der	  er	  det	  noget	  med;	  ”nu	  får	  jeg	  tre	  bogstavdiagnoser	  ind	  i	  min	  klasse,	  ikk’?”	  Og	  sådan	  er	  det	  altså	  ikke.	  Der	  er	  tale	  om,	  at	  de	  1.000	  elever,	  [der]	  skal	   inkluderes	  frem	  til	  2015	  er	  i	  gang.	  Så	  de	  9.000	  elever,	  dvs.	  én	  i	  hver	  tredje	  klasse.	  Værre	  er	  det	  ikke.”	  	  […]	  Interviewer:	  ”Hvordan	  ser	  du	  den	  nye	  inklusionspraksis	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  det	  øgede	  fokus	  
på	  målbarhed	  og	  test?”	  	  Det	  kan	  umiddelbart	  godt	  se	  lidt	  problematisk	  ud,	  at	  man	  skal	  måle	  og	  teste	  og	  samtidig	  være	  inkluderende,	  men	  det	  er	  altså	  også	  at	   spørgsmål	  om	  at	   sige;	   ”jamen,	  det	  det	  drejer	   sig	  om,	  hvor	  vi	  nu	  måler	  og	  tester.	  Dvs.	  alle	  elever,	  uanset	  deres	  niveau,	  en	  fremgang”,	  og	  vi	  taler	  altså	  ikke	  om	  en	  allerhelvedes	  masse	  børn,	  vi	   taler	  om	  9.000	  ekstra,	  som	  nu	  skal	   ind	  og	  prøve	  at	  have	  hævet	  deres	  niveau	  ift.	  til	  det,	  de	  har	  i	  en	  ekskluderende	  sammenhæng,	  og	  det	  er	  klart,	  at	  ved	  at	  vi	  har	  udskiftet	  så	  mange,	  det	  påvirker	  selvfølgelig	  det	  nationale	  gennemsnit,	  bl.a.	  i	  PI-­‐SA.	  Vi	  har	  i	  2009,	  der	  havde	  vi	  ekskluderet	  8,59	  pct.,	  ikk’?	  Og	  det	  svarer	  til,	  at	  hvis	  vi	  allesam-­‐men	  var	  blevet	  testet,	  så	  havde	  vi	  klaret	  8,	  59	  %	  dårligere,	  og	  det	  vil	  bringe	  os	  voldsomt	  ned	  ift.	  de	  andre	  lande	  i	  OECD,	  så	  vi	  står	  altså	  i	  en	  dårlig	  situation	  allerede	  nu.	  	  
Interviewer:	  ”Ser	  du,	  det	  er	  vigtigt,	  vi	  klarer	  os	  meget	  højt	  i	  de	  her	  test?”	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”Ja,	  det	  er	  jo	  nationens	  overlevelse,	  vi	  snakker	  om.	  Og	  der	  lides	  stor	  tab	  til	  Indien	  og	  til	  Kina	  i	  øjeblikket.	  Og	   i	  øvrigt	  også	   til	  Schweiz.	  Så	  de	  store	  virksomheder,	  som	  Novo	  Nordisk	  og	  Ve-­‐stas,	  bare	  for	  at	  nævne	  et	  par	  eksempler,	  de	  flytter	  altså	  deres	  forskning	  til	  udlandet,	  fordi	  vi	  ikke	  er	  gode	  nok	   i	  Danmark,	  og	  vi	  arbejder	   ikke	  hårdt	  nok,	  og	  derfor,	  hvis	  vi	   sakker	  bagud,	  som	  vi	  jo	  altså	  gør	  ift.	  Sydøststasien,	  så	  kan	  vi	  se	  frem	  til,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  at	  leve	  af	  for	  for-­‐skere	  i	  Danmark.	  Når	  vi	  snakker	  om	  det,	  som	  det	  som	  er	  topforskning.	  […]	  Der	  hvor	  vi	  er	  på	  toppen,	  når	  vi	  snakker	  om	  forskning	  i	  Danmark,	  det	  er	  jo	  altså	  IT,	  hhv.	  frekvensomformer	  og	  den	  slags,	   ja,	  og	  høreapparater,	  det	  forsvinder	  ud	  af	  landet,	  Folk,	  der	  bare	  er	  pissehamrende	  dygtige.”	  
Interviewer:	  ”Lidt	  ovre	   i	  en	  anden	  boldgade:	  Mener	  du	  at	   læreruddannelsen	  skal	  ændres	   for	  at	  
kunne	  opfylde	  kravene?”	  	  ”Det	  mener	  jeg	  helt	  sikkert.	  Altså,	  vi	  skal	  have	  en	  5-­‐årig	  læreruddannelse	  på	  kandidatniveau,	  som	  de	  fik	  i	  Finland	  i	  1980,	  tror	  jeg	  det	  var.	  Og	  hvis	  man	  ser	  på	  læreruddannelserne	  i	  de	  lande,	  der	  faktisk	  klarer	  sig	  bedst,	  så	  er	  det	  en	  meget	  krævende	  uddannelse,	  som	  i	  øvrigt	  giver	  sam-­‐me	  prestige,	  som	  at	  blive	  læge	  eller	  tandlæge,	  fordi	  der	  er	  mange,	  der	  gerne	  vil	  det,	  og	  det	  er	  svært	  at	  komme	  ind.”	  	  
Interviewer:	  ”Så	  udover	  at	  den	  i	  hvert	  fald	  skal	  forlænges	  og	  den	  skal	  have	  opnået	  en	  anden	  pre-­
stige…	  Hvordan	  skal	  den	  opnå	  denne	  prestige?	  Hvad	  for	  nogen	  ændringer	  skal	  der	  ellers	  til?”	  	  ”Den	  skal	  være	  på	  kandidatniveau,	  således	  at	  det	  ikke	  er	  nemt	  at	  komme	  ind,	  og	  det	  er	  heller	  ikke	  nemt	  at	  gennemføre.	  Der	  skal	  være	  et	  højere	  gennemsnit	  for	  en	  studentereksamen	  for	  at	  komme	  ind.	  Og	  der	  er	  også	  store	  krav	  undervejs,	  og	  vi	  vil	  så	  se,	  i	  løbet	  af	  nogle	  år,	  at	  det	  bliver	  svært	  at	  få	  lærere,	  men	  altså,	  jo	  sværere	  det	  er	  for	  lærere,	  jo	  mere	  stiger	  lønninger	  også,	  så	  de	  skal	   simpelthen	  have	   lagt	   fuldstændig	   om,	  men	  det	   er	   der	   bare	   ikke	   politisk	   interesse	   for	   i	  Danmark.”	  	  
Interviewer:	  ”Hvorfor	  tror	  du	  ikke,	  der	  er	  det?”	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”Jamen	  altså,	  argumentet	  er	  jo	  fuldstændig	  latterligt:	  I	  kommunen	  og	  planlægningsforeningen	  siger	  de,	  hvis	  vi	  skal	  have	  lærere,	  som	  er	  på	  kandidatniveau,	  så	  skal	  de	  have	  samme	  hjælp	  som	  gymnasielærere,	  og	  det	  er	  for	  dyrt.	  Og	  går	  du	  ind	  i	  partiet	  Venstre,	  så	  siger	  de;	  ”ja,	  men	  så	  skal	  vi	  nedlægge	  og	  alle	  de	  andre	  steder”,	  hvor	  der	  ikke	  er	  nogen,	  der	  gider	  at	  være,	  og	  dermed	  er	  der	  ikke	  nogen,	  ligesom,	  det	  kan	  være	  svært	  at	  få	  lærere	  til	  de	  områder.”	  	  
Interviewer	  A:	  Ja.	  Tidligere	  direktør	  og	  landsmand	  for	  de	  radikale,	  Asger	  B	  J,	  har	  i	  en	  ny	  pamflet	  
udtalt	  for	  folkeskolen	  at	  den	  nye	  lov	  er	  blevet	  til	  uden	  folkelig	  debat	  og	  at	  den	  er	  blevet	  imple-­
menteret	   inden	   at	  man	   har	   lavet	   et	   egentligt	   formål	   til	   det,	   hvad	  mener	   du	   egentlig	   om	   det?	  
(10.15)	  	  	  Ved	  du	  hva’?	  Han	  er	  bare	  en	  gammel	  radikaler	  som	  sku’	  klap	  i,	  altså	  helt	  ærligt.	  Han	  har	  siddet	  og	  været	  direktør	   i	  undervisningsministeriet	   inden	  han	  fik	  den	  finurlige	   idé.	  Så	  han	  har	  haft	  sin	  indflydelse	  for	  40	  år	  siden.	  Og	  alle	  de	  der	  radikale,	  det	  har	  vi	  altså	  ikke	  brug	  for.	  	  
Interviewer:	  Okay.	  Hvordan	  ser	  inklusion	  ud	  i	  fremtidens	  folkeskole?	  	  Jamen	  altså,	  jeg	  tror	  altså	  hvis	  vi	  ser	  ud	  i	  fremtiden	  vil	  vi	  se	  en	  lidt	  anderledes	  folkeskole.	  Jeg	  tror	  vi	  vil	  vende	  tilbage	  til	  en	  folkeskole	  som	  er	  mere	  opdelt	  hvor	  vi	  har	  nogen	  praktiske	  linjer	  i	  hvert	   fald	  efter	  7.klasse	  og	  så	  nogle	  mere	  akademisk	  rettede	   linjer	   for	  de.	  Det	  er	   for	  øvrigt	  folkeskolen	   i	  dag	  der	  er	  motivationen	   for	  de	  dygtigste	  og	  det	  er	  også	   folkeskolen,	  at	  bevare	  motivationen	   for	   de	   der	   er	  mere	   praktisk	   orienterede,	   fordi	   vi	   alle	   sammen	   skal	   kunne	  det	  sammen	  og	  det	  er	  de	  der	  er	  dygtigste	  skal	  videre	  og	  de	  dårligste	  kan	  alligevel	  ikke	  finde	  ud	  af	  det.	  Så	  vi	  må	  erkende	  at	  mennesker	  er	  forskellige	  og	  vores	  ideer	  om	  at	  vi	  alle	  skal	  være	  sam-­‐men	  hele	  vejen	  igennem	  og	  jeg	  tror	  at	  vi	  i	  Danmark	  er	  ved	  at	  nå	  en	  skillevej	  ligesom	  alle	  andre.	  	  
Interviewer:	  Hvad	  sagde	  du	  til	  sidst,	  at	  Danmark	  er	  hvad?	  Hallo?	  Niels?	  	  	  Ja,	  jeg	  er	  her	  endnu.	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Interviewer:	  Nå	  okay.	  Undskyld,	  vil	  du	  gentage	  det	  du	  sagde	  med	  at	  du	  troede	  at	  Danmark	  er	  på	  
vej	  ud	  af	  en	  skillevej.	  	  	  Danmark	  bliver	  nødt	  til	  at	   face	  at	  børn	  er	  de	  ældste	  klasser	  på	  forskellige	  trin,	  at	  de	  skal	  gå	  sammen	   kommunalt.	   De	   skal	   gå	   sammen	   og	   vifte	   flag	   og	   vifte	   ting,	  men	   når	  man	   taler	   om	  sprog,	  så	  bliver	  man	  altså	  nødt	  til	  at	  dele	  det	  op.	  Til	  gengæld	  er	  der	  å	  nogen	  der	  får	  noget	  mere	  praktisk	  og	  mere	  med	  henblik	  på	  at	  de	  skal	  på	  erhvervsskole	  når	  de	  er	  færdige	  efter.	  	  
Interviewer:	  Okay,	  så	  det	  er	  altså	  det	  her	  med	  en	  almen	  dannelse	  i	  folkeskolen,	  den	  skal	  vi…	  	  	  Den	  har	   jeg	   ikke	   sagt	   noget	   om	  at	   den	   skal	   vi	   ikk’	   –	   altså	   jeg	  mener	   faktisk	   at	   det	   er	   nogle	  kompetencer	  og	  vigtigt	  at	  de	  prioriteres.	  Vi	  snakker	  om	  at	  det	  foregås	  og	  blah	  blah	  blah,	  men	  i	  virkeligheden	  gør	  vi	  ikke	  noget	  ved	  det,	  det	  bliver	  ikke	  implementeret.	  Og	  hvis	  du	  kigger	  på	  Singapore	  så	  det	  helt	  ligegyldigt	  med	  kompetencer,	  du	  får	  karaktere	  helt	  fra	  1.klasse	  og	  du	  vil	  om	  du	  er	  innovativ	  eller	  om	  du	  gør	  noget	  for	  samfundet	  eller	  viser	  sam-­‐fundssind	  og	  den	  slags.	  I	  Danmark	  er	  det	  bare	  sådan	  noget	  vi	  snakker	  om	  og	  nej	  hvor	  det	  går.	  	  
Interviewer:	  Hm.	  Hvordan	  tror	  du	  diagnosebørn	  vil	  klare	  sig	  i	  sådan	  en	  folkeskole?	  	  	  Jeg	  er	   ikke	   i	   tvivl	  om	  at	  diagnose	  børn	  de	  vil	  klare	  sig	  meget	  bedre	   i	  en	   folkeskole,	  hvor	  vi	   i	  hvert	  fald	  fra	  1.	  klasse	  vil	  indføre	  mere	  klare	  retningslinjer	  og	  mere	  disciplin	  og	  mere	  forvent-­‐lighed	  og	  sådan	  noget	  der	   faktisk	  er	  galt	  med	  den	  danske	   folkeskole	   i	  dag,	  det	  er	   	  og	  der	  er	  ikke	  ret	  meget	  styring	  på	  det	  og	  hvor	  der	  er	  alt	  for	  meget	  og	  de	  kan	  få	  lov	  at	  sejle	  og	  te	  sig	  af	  H	  til	  ikk’?	  i	  modsætning	  til	  hvad	  man	  gør	  i	  andre	  lande	  og	  der	  i	  de	  skandinaviske	  lande.	  	  	  
Interviewer:	  Okay.	  	  
Interviewer:	   Tak.	   Og	   her	   til	   sidst:	   Mener	   du	   at	   lærerne	   er	   presset	   sådan	   som	   det	   ser	   ud	   nu?	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Nej.	  De	   føler	  sig	  presset	  pga.	  af	  ændringer	   i	  overenskomst(pressen?)	   ikk’?	  Men	  altså	  danske	  lærere	  har	  det	  altså	  rigtig	  godt,	  det	  må	  man	  sige.	  Det	  store	  pres	  der	  er	  så	  er	  når	  de	  skal	  per-­‐forme	  med	  tests	  og	  der	  er	  ikke	  nogen	  vurderinger	  af	  lærerne	  på	  hvilke	  resultater	  de	  får,	  det	  vil	  du	  se	  i	  Østasien	  bliver	  lærerne	  vurderet	  og	  belønnet	  på	  om	  eleverne	  faktisk	  har	  progression	  det	  gør	  man	  jo	  ikke	  i	  Danmark.	  Så	  de	  behøver	  ikke	  føle	  sig	  presset,	  de	  skal	  bare	  erkende	  at	  vi	  lever	  i	  nye	  tider.	  	  
Interviewer:	  Okay,	  jamen	  det	  var	  alt	  jeg	  havde,	  tak	  skal	  du	  ha’.	  	  	  Ja,	  men	  velbekomme	  og	  jeg	  håber	  i	  får	  en	  god	  opgave	  ud	  af	  det.	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Bilag	  4	  
Anja	  Palsbro	  	  
1.	  Hvordan	  har	  I	  oplevet	  inklusion	  på	  jeres	  skole?	  Både	  set	  på	  et	  lovmæssigt	  plan,	  og	  hvordan	  
fungerer	  inklusion	  i	  praksis	  på	  jeres	  skole?	  (er	  der	  pædagoger	  med?)	  
2.	  Hvor	  mange	  elever	  bliver	  inkluderet	  i	  klasserne?	  Og	  hvad	  vil	  du	  vurdere	  er	  en	  passende	  sam-­
mensætning	  i	  en	  “normal	  størrelse	  klasse”?	  Sker	  det	  over	  tid	  og	  hvad	  er	  fremtidsudsigterne	  for	  
jeres	  skole/din	  klasse?	  	  
3.	  Hvad	  har	  skolen	  gjort/tilbudt,	  for	  at	  forberede	  jer	  lærere	  (dig)	  på	  inklusionen?	  (efteruddan-­
nelse?,	  hvad	  har	  i	  lært?/ikke	  lært?)	  
4.	  Føler	  I	  på	  jeres	  skole,	  at	  lærerne	  er	  kvalificerede	  nok	  til	  at	  differentiere	  deres	  undervisning	  
efter	  elevernes	  kompetencer	  og	  særlige	  behov?	  (Eller	  oplever	  du	  at	  undervisningen	  ender	  i	  hold-­
opdeling	  og	  dermed	  ekskludere	  nogle	  elever	  i	  stedet?)	  5.	  Hvordan	  oplever	  du	  lærer	  -­	  pædagog	  samarbejdet?	  	  
6.	  Og	  får	  i	  (lærerer	  og	  pædagoger)	  tilstrækkelig	  vejledning	  og	  hjælp	  fra	  ledelsen?	  
7.	  Hvilken	  indvirkning	  har	  inklusionen	  på	  det	  faglige	  niveau	  samt	  trivsel	  hos	  eleverne?	  
8.	  Ifølge	  din	  vurdering,	  hvad	  kunne	  så	  gøres	  bedre,	  og	  er	  der	  nogle	  ting	  der	  fungerer	  rigtig	  godt?	  
9.	  Kan	  inklusion,	  samlet	  set,	  lykkedes	  på	  nuværende	  tidspunkt	  med	  den	  nye	  inklusionslovgivning	  
som	  grundlag?	  	  
Mikkel	  Skov	  
1.	  Hvad	  er	  din	  funktion	  som	  specialpædagog?	  Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  elever	  du	  arbejder	  med?	  
2.	  Hvilke	  ændringer	  indenfor	  inklusionsområdet,	  har	  du	  oplevet	  gennem	  årene,	  i	  dit	  arbejde	  som	  
socialpædagog	  
3.	  Mener	  du,	  at	  i	  (på	  din	  institution)	  har	  haft	  succes	  med	  inklusion	  efter	  den	  nye	  reform?	  
a.	  	  	  	  	  Hvis	  ja,	  hvad	  var	  så	  de	  grundlæggende	  årsager?	  
b.	  	  	  	  	  Hvis	  nej,	  hvorfor	  lykkedes	  det	  ikke?	  
4.	  Som	  socialpædagog,	  hvilke	  kompetencer	  har	  du	  som	  den	  almene	  lærer	  ikke	  har	  og	  som	  de	  evt.	  
mangler?	  
5.	  Har	  i	  (på	  din	  institution)	  nok	  ressourcer	  til	  at	  arbejde	  inkluderende?.	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6.	  Oplever	  du,	  at	  børn	  der	  ikke	  er	  inklusionsparate	  bliver	  inkluderet	  alligevel	  eller	  for	  tidligt?	  
7.	  Hvordan	  ser	  inklusionen	  i	  folkeskolen	  ud	  i	  fremtiden?	  
8.	  Er	  de	  danske	  folkeskolelærer	  tilstrækkeligt	  kvalificeret	  til,	  at	  håndtere	  specialelever	  og	  samti-­
dig	  opfylde	  de	  høje	  faglige	  krav,	  som	  stilles	  det	  danske	  skolesystem?	  	  	  
	  
Niels	  Egelund	  	  
1. Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  inklusion?	  2. Mener	  du,	  at	  de	  traditionelle	  undervisningsformer	  er	  optimale	  i	  forhold	  til	  inklusion?	  
3. hvordan	  ser	  du	  lærerne	  og	  pædagogernes	  rolle	  og	  funktion	  i	  den	  inkluderende	  praksis?	  
4. Ser	  du	  de	  nye	  tiltag	  som	  en	  spare	  øvelse?	  5. Der	  er	  mange	  lærer,	  der	  fordømmer	  inklusion	  lidt	  som	  et	  ”helvedesbarn”	  og	  mener,	  at	  det	  
er	  umulig	  opgave,	  at	  inkludere	  alle,	  hvad	  mener	  du	  om	  det?	  	  	  	  6. Hvordan	  ser	  du	  den	  nye	  inklusionspraksis	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  det	  øgede	  fokus	  på	  mål-­
barhed	  og	  test?	  7. Mener	  du	  at	  læreruddannelsen	  skal	  ændres	  for	  at	  kunne	  opfylde	  kravene?	  
8. Tidligere	  direktør	  og	  landsmand	  for	  de	  radikale,	  Asger	  B	  J,	  har	  i	  en	  ny	  pamflet	  udtalt	  for	  
folkeskolen	  at	  den	  nye	  lov	  er	  blevet	  til	  uden	  folkelig	  debat	  og	  at	  den	  er	  blevet	  implemente-­
ret	  inden	  at	  man	  har	  lavet	  et	  egentligt	  formål	  til	  det,	  hvad	  mener	  du	  egentlig	  om	  det?	  	  
9. Hvordan	  ser	  inklusion	  ud	  i	  fremtidens	  folkeskole?	  
10. Hvordan	  tror	  du	  diagnosebørn	  vil	  klare	  sig	  i	  sådan	  en	  folkeskole?	  	  
11. Mener	  du	  at	  lærerne	  er	  presset	  sådan	  som	  det	  ser	  ud	  nu?	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